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L A  P H S S C B I F C I O N  F S N A L .  
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lA  PBSSCigPCIOK PS aCCIQHKS y  k l  PiOiDON JUDICIAI^
TSSI3 iX)CTOBAL
P a tro e ln a d a  p or e l  P ro fe eo r
T)OH KNTLTn CKBiEZ OlffiAHBJA.  O O
AXxmao
I N T R O D U C O I O V
A^-RAZONES PARA LA BLECGTQN DK
Aunque l a  e l e e e l6 n  de tem a e n  to d o  t r a b a j o  e n  q u e , cono e n  #1   ^
e a so  p r e s e n t e ,  no  t i e n e  que a j u s t a r s e  a  no im as e s t r e e h a s  qne e o a r*  
t e n  l a  v o lu n ta d  d e l  a u t o r ,  T ie n e  g e n e r a ln e n te  d e te n o in a d a  p o r  r a ^  ' 
zo n es  de p n r f e r e n e i a  p e r s o n a l  d i f i c l l m e n t e  r e d u e ib le s  a  a rgum ento#*  
no  n o s  p a re e e  f u e r a  de p r o p 6 s l to  eom enzar e s t a  t e s i s  con  l a  ezpX i»  
c a e l6 n  de l o s  m o tlv o s  q u e , a p a r t é  de l a  p e r s o n a l  p r e f e r e n e i a  a  fGMI 
a n te s  a lu d fa m o s , n o s  h an  n o v id o  p a r a  e l e g i r ,  en  un  t r a b a j o  eu p a  fiMC 
y  o r i e n t a e i é n  se  e n c a n in a  eü. eajmqx) d e l  D ereeho  P r o e e s a l ,  u n  t##a 
q u e , en  a p a r i e n c l a ,  e n t r a  de l l e n o  en  e l  â n b l to  d e l  D ereeho  PeaeX # 
3 in  q u e , a n te s  de a d e n t r a m o s  en  e l  e s tu d io  de  l a  in s t i tu e i& m
:
p r e s o r i p t i T a ,  p re ju z g u e n o s  a c e r e a  de su  n a t u r a l e z a  p e n a l ,  p r o e e s a l  
o m ix te ,  l a  m era p o s i b i l i d a d  de que su  e s e n c ia  f u e r a  r e la c io n a d a *  ^
—2—
a l  m enos, con e l  p ro o e d is iie n to  j u r l d i c o ,  b a s t a r l a  a  d e s p e r t a r  l a  
a te n c lo n  de l o s  p r o e e s a l i s t a s »  A e s to  hay  que a f i a d i r  e l  heeho  de 
que u n o  de l o s  a rg u m en te s  que en  su d e fe n se  ae a le g a n  y  que c o n a -  
t i t u y e  in d u b lta b le m e n te  un fu n d  amen to  de l a  p r e s c r l p c i ô n ,  e s  de 
o a r a c t e r  n e ta  y  e s t r l c ta m e n te  p ro e e s a l*  Nos r e f e r lm o s  a  l a  n e e e s l -  
dad  de que to d a  s e n te n c la  se  apoye en  p ru e b a s  in m e d ia ta s ,  ela"» 
r a s  y  f â c i l e a e n t e  c o n t r a s t a b l e s ,  y  l a  p o s i b i l i d a d  - e n  l a  m ^ o r f a  
de l o s  o a s o s  l a  c e r t e z a -  de que e l  p e so  d e l  tie m p o  l a s  d e s t r u y a ,  
d é b i l i t é  o d l  f i  c u l t e  en  su a p re c la e i& n , o r ig in a n d o  u n e  i n d i s e u t i -  
b l e  d i f i c u l t a d ,  cuando no una im p o s ib i l id a d  é v id e n te ,  p a ra  e l  n o r ­
m al d e s a r r o l l o  d e l  p r o c e s o .
S i ,  a mAa de su n a t u r a l  eza  y fundam ent o s ,  exam inam os s u s  e f e e t o e  
n o s  b a l la r e m o s  m as que nunoa en t e r r e n o  p ro e e s a l*  La p r e s e r i p e i é n  
e s ,  segun  n u e s t r a  Ley p ro c e d im e n ta l ,  un  a r t l c u l o  de p r e v io  p rô asm - 
e ia m ie n to ,  y  c o n s t i t u y e ,  p o r  l o  t a n  t o ,  u n a  e x e e p o ié n  o im ped im en- 
t o ,  cuya a le g a c ié n  y  p ru e b a  d é te rm in a  l a  no a p e r t u r e  d e l  j u i e i o .
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I n p ld le n d o  e l  e j e r c i o i o  de l a  p r e t e n s io n  o aee l& n  p u n i t l va* S i  l a  
p o s i b i l i d a d  de e j e r c e r  o no e s t a  p r e t e n s i o n  - c o n te n id o  d e l  p r o e e -  
8 0 -  d e p a id e  de que se  a p r e e i e  o no l a  e x i s t  en  c i a  de l a  p r e s e r i p -  
c i6 n ,  no e re o  p u ed a  e a b e r  duda de n in g u n a  e s p e c ie  d e l  c a x é e t e r  
e  Im p o r ta n c ia  p r o e e s a l  de l a  i n s t i t u c i é n  en  e u a n to  a  s u s  e f e e t o s .  
S i  n o s  e n c o n tra m o s , p u e s ,  en p r e s e n c ia  de  u n a  i n s t i t u c i é n  j u r f -
V
d ie a  cu y a  n a t u r a l e z a  o f r e e e  dudas p o r  f l u o t u a r  e n t r e  l o  p e n a l  y  
l o  p r o e e s a l ,  cuyos fu n d am en to s  son  - e n  p a r t e ,  a l  m enos- p r o e e s a -  
l e s ,  y  cu y o s  e f e e t o s  to e a n  de modo d i r e c t  o y  b a s ic o  a l  p ro ced im ien *  
t o ,  c reem o s p o d e r  d a r  p o r  s e n ta d o  - s i n  que d e sco n o z c a n o s  su  im p o r­
t a n c i a  p e n a l -  que r e v i s t e  u n  i n t e r é s  i n d i s e u t i b l e  p a r a  e l  e s tu d lo  
de l a  d o c t r i n e  p r o e e s a l ,  en cuyo campo e n c o n tra re m o s  a s p e c to s  y  
p ro b le m a s , a  n u e s t r o  j u i e i o  i n t e r e s a n t é s ,  que o r i g i n e  l a  a p l i c a -  
c ié n  d e l  p r i n c i p i o  p r e s c r i p t i v e #
B#-ORDBEtâCIOH IM SU KSTODIO#
Como y a  in d ic a m o s  en  e l  a p a r ta d o  a n t e r i o r ,  n u e s t r o  p r o p 6 s i to  e s
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e s t u d i a r  e s p e c la lm e n te  l a  p r e s e r l p e l o n  en  su  a s p e c to  p r o e e s a l ,  h a -  
o len d o  r e s a l t a r  s u s  d i f e r e n t e s  f a c e t a s  y  l o s  p ro b le m a s  que s u s c i ­
t a ,  t a n t o  en e l  campo de l a  p u ra  d o c t r i n e ,  como en  l a  a p lio a o i& n  
d e l  D ereeho  p o s i t i v e .  A hora  b i a i ,  p a r a l e l o  a l  a s p e c to  p r o e e s a l  de  
l a  c u e s t i& n , e s t a  su  in n e g a b le  im p o r ta n c ia  p e n a l ,  que no p r e t e n -  
demos i g n o r a r ,  y  cuya  o m is io n  h a r f a  In c o m p le to  e s t e  e s t u d i o ,  p o r  
l o  q u e , s i n  p e r j u i c i o  de o c u p a m o s  con m ayor d e te n im ie n to  de euan­
to  a l  p ro c e s o  s e  r e f i e r e ,  no hemos de p a s a r  en  s i l e n c i o  l a  t e o r l a  
y  e f e e t o s  p é n a le s  de l a  p r e s c r i p c i6 n .
A l o  l a r g o  de n u e s t r o  t r a b a j o ,  hemos h a l l a d o  dos i n s t i t u c lo n e s ,  
que s i  a p a r e e e n  d i s t i n t a s  en  su  e s e n c i a ,  v an  h e rm an ad as  en  su s  efee­
t o s ,  y ,  - a  n u e s t r o  p a r e e e r -  e n t r e l a z a d a s  y  h a s t a  c o n fu n d id a s  en  l a  
l e g i s l a e i o n  p o s i t i v a :  e l  p e rd 6 n  y  l a  p r e s c r i p c i 6 n .
S i  e l  p r im e ro  e s  a b s o lu ta m e n te  p e n a l  y  p r o e e s a l - p e n a l  en  su  n a ­
t u r a l e z a ,  fu n d am en to s  y  e f e e t o s ,  y  como t a l  l o  t r a t a m o s ,  l a  s e -  
g u n d a , - p r e s e r i p c i é n  de a e e io n e s -  o f r e e e  u n a  i d e n t i d a d  de o r ig a n  
y  e s e n c i a  con l a  p r e s c r i p c i ô n  c i v i l ,  p o r  l o  que no  hemos e r e ld o
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p o d e r  e l u d i r  e s t e  a s p e c t o ,  aü n q u e , p o r  mas a l e j a d o  de n u e s t r o  p r o -  
p 6 s l t o ,  s e a  t r a t a d o  de u n  modo som ero y  s 6 lo  en  l o  que en  l a  o e a -  
s l6 n  p u e d a  I n t e r e s a m o s ,  y  que h a o e  r e f e r e n d a  a l  fundam ento  de 
l a  I n s t l t u c l ô n  que n o s  omupa.
S e n ta d o  e s t o ,  n o s  ocuparem os de l a  d o c t r i n e ,  p e n a l  y  p r o e e s a l ,  
de l a  p r e s c r i p c i é n ,  p a r a  p a s a r  a  e z p o n e r  su  r e g la m e n ta e ié n  en  n u e s ­
t r o  D ereeho  p o s i t i v o  y  l o s  p ro b lem as que e n  e l  mismo apeüreeen a l  
e n t r e l a z a r s e  p r i n c i p i o s  y  fu n d am en to s  p r e s c r i p t i v o s  con o t r o s  p r o -  
p io s  de l a  f a e u l t a d  de g r a c i a  o p e rd é n ,  y  t e r m in e r  se n ta n d o  n u e s t r a  
p ro p i  a s  c o n c lu s io n e s  de c o n v e n ie n c ia  de d e s l in d e  e l a r o  y  n e to  de 
ambas i n s t i  t u  c io n e s .
H esum iendo , n u e s t r o  t r a b a j o  s e  d i v i d i r a  en  l a s  s i g u i e n t e s  p a r t e s :
PhlMERA PARTE .-E s  t u  d io  d o g m a t ic o - d o c tr in a l  de l a  p r e s c r i p c i 6 a .
SEGÜNDA. PAHPE.- L a  p r e s c r i p c i ô n  en  e l  D ereeho  p o s i t i v o  e s p a l io l .
TERCERA PABTB.- C o n c lu s io n e s .
—6—
APEHDICE PRIMKRO« -H e p e r to r lo  c ro n o lé g le o  de  J u r l s p r u d e a c la *  
APEMDICE S..«UN1X). - I n d l c e  b i b l i o g r é f i c o .
&&&&&&&&
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P R I M E R A  P A R T S .
S3TCJDI0 DOGMATICO 1X)CTHINAL DE LA PBE3CHIPCI0H.
I . -G caicep to  j u r f d l c o .
S I  c o n c e p to  J u r l d i c o  de l a  p r e s c r lp o lo n  a b a r o a ,  coao e s  s a b id o ,  
m u l t i p l e s  f a o e t a s .  S I  o e le b r e  j u r i s t e  a le iaan  T h ib a u t ,  fazsoso adve  
s a r i o  d e  S a v ig n y , n o s  da e l  s i g u i e n t e  ctradro  c o n c e p tu a l  de  l a  p r e  
c r i p e io n :  **Si uno a d q u ie r e  m e d ia n te  l a  p r e s c r ip o i6 n  s é la n e n te  a q u e  
l l o  que r é s u l t a  de l a  c a n c e l r c io n  d e l  d e re e h o  de o t r o ,  se  h a b la  
de ’p r e s è r i p c i o n  e x t i n t i v a : s i ,  en  oam bio , s e  a d q u ie r e  m as, s e  h a ­
b l a  de p r e s c r i p c i ô n  a d q u i s i t i v a .  La u l t i m a ,  a su  v e z ,  se  s u b d iv i ­
de en  t r a n s l a t i v e  y  c o n s t i t u t i v e , segun  que a q u e l  que m e d ia n te  l a  
p r e s c r i p c i ô n  a d q u ie re  a l g o ,  c o n s ig a  to d o  e l  d e re eh o  de l a  p e rs o n a  
e a p o b re c id a  u  o t r o  d e reeh o  c o n t r a r io  a l  m ism o. T am biln  l a  p r e s o r i  
c iô n  e x t i n t i v a  e s  s u s c e p t ib l e  de s u b d i v i s i o n e s . A lgunas v e c e s  s e  
p ie r d e  u n  d e re eh o  p o rq u e  su  t i t u l a r  no l o  e j e r c i t a ;  o t r a s  v e c e s  po  
que e l  d e u d o r  r e a l i z e  una  a c e iô n  c o n t r a d i c t o r i a  a l  d e re e h o  (û s u c a ^
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p io  l i b e r t a t i s ) .  En e l  p r im e r  caso  se  d l# e  que l a  p r e s e r i p e i é n  
p ro d u ce  l a  e x t i n c i ô n  d e l  d e re e h o  p o r  e l  no  u s o  4  e x t i n t i o  i u r i a  
p e r  non  usum ) ;  en  e l  segundo se  a f irm a  que s e  t r a t a  de l a  p r e s ­
c r i p c iô n  e x t i n t i v a  e s p e c i f i o a  ( p r a e s c r i p t i o  e x t i n o t i v a  i n  s p e c i e )# 
P e ro  l a  p r e s c r i p c i ô n  no desem pefia t a n  s ô lo  u n  p a p e l  en  e l  D e re -  
cho p r iv a d o ;  ta m b ie n  e x i s t e  en  e l  D ereeho p e n a l#  B ie n  e s  v e rd a d  
que en  e l  D ereeho p e n a l  s ô lo  n o s  e n co n tram o s con l a  p r e s c r i p c i ô n  
e x t i n t i v a ,  s ie n d o  d e sc o n o c id a  e n  e l  l a  a d q u i s i t i v a ;  p e ro  no  l o  w  
m enos, q u e , p o r  o t r o  l a d o ,  e l  c o n c e p to  de p r e s c r i p c i ô n  e x p érim en ­
t a  en  e l  D ereeho  p e n a l  u n a  b i f u r c a c iô n  s e g â n  que h a g a  r e f e m d a  a  
l a  p r e s c r i p c i ô n  d e l  d e l i t o  o a l a  p r e s c r i p c i ô n  de l a  p e n a " .  (1 )
( l)m B A D T # -  J u r i s t i s c h e  E nzyk lopaclie  und M é th o d o lo g ie .- A lto n a .-1797
La T e o r ia  g e n e r a l  d e l  D erechè no  se  h a  ocupado  mucho de n u e s t r o  
te o a #  S o b re  to d o ,  no debemos e s p e r a r  que h aya  t e n id o  en  e u e n ta  l a s  
f i n a s  r a m i f ie a c io n e s  c o n c e p tu a le s  j u r f d i c a s #  L os f i l ô s o f o s  d e l  De­
re e h o  s u e le n  t r a t a r  de l a  p r e s c r i p c i é n  en  g e n e r a l ,  y  cuando  n ô s .
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d i s t ln g u e n  e n t r e  l a  p r e s c r i p c i ô n  e x t i n t i v a  y  l a  a d q u i s i t i v a  q u e , 
con e l  n o m b re ‘de ^ s u c a p i o " , t é n i a  p r o p ia  y  m arcad a  p e r s o n a l id a d  
en e l  D ereeho rom ano. L a ra zô n  de e s t e  la m e n ta b le  d e s c u id o  c o n s i s ­
t e  en  que l a  F l l o s o f i a  j u r i d i o a  en  g e n e r a l ,  d eseo n o ce  l a s  mas de 
l a s  v e c e s  su  a u t l n t i c a  m ls iô n .  La F i l o s o f i a  j u r i d i o a  e s  c o n te m p la -  
e iô n  f i l o s ô f i e a  d e l  D ereeho p o s i t i v o .  P e ro ,  d e s g r a c ia d a n e n te ,  l a  
m ay o ria  de l o s  f i l ô s o f o s  o p in a n  que s u c i e n c i a  p o se e  un  o b j e t s  ma­
t e r i a l  p ro p io  (c o n c e p to  de D e ree h o , j u s t i c i a ,  e t c . ) # P o r  e l l o ,  l a  
F i l o s o f i a  j u r i d i o a  h a  d e sc u id a d o  t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r i d i e o -  
p o s i t i v a s ,  a  no s e r  que t u v ie s e n  un  m arcado  e a r a c t e r  p o l i t i e s ,  co­
mo l a  p ro p ie d a d , o r e l i g i o s o ,  como e l  m a tr im o n io .
S I c o n ce p to  f i l o s ô f i c o  y j u r i d i c o  de l a  p r e s c r i p c i ô n ,  s e  rem o n ta  
a  l a  a n tig u e d a d  c l a s i c a ,  a u n q u e , n a t u r a l m ^ t e , h a  s u f r i d o  m o d if i c a -  
c lo n e s ,  c o n t r a d ic c lo n e s  y  h ' s t a  a ta q u e s  mas o menos fu n d a d o s , en  
e l  t r a n s c u r s o  de l o s  t ie m p o s .
A .-B poca  c l a s i c a .
Dado que e l  fu n d a m e n ta l p ro b le m s f i l o s ô f i c o  de  l a  p r e s c r i p c i ô n  
e s t r i b a  en l a  p o z ib i l i d a d  de que e l  t ie m p o  te n g a  e l  p o d e r  de m o d i-
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f i o a r  o a n u la r  l a  a p l l e a c i o n  de l a  L ey , l a  d e b a t id a  o u e s t iô n  a e e re c  
de l a  im o u ta b i l id a d  o v a r l a b i l i d a d  d e l  D ereeho  n o s  d a  l a  p a u ta  aeex 
ca de e l .
F r e n te  a l a  d o c t r i n a  de P la to n  que e s t im a  l a  l e y  p ro e e d e n te  de 
l o s  d lo s e s  y ,  como t a l ,  i n n u ta b l e ,  no a ^ îa l t ie n d o  su  v a r i a b l l i d a d , (2
(S)PLA TO N .-D ialoeos.-**Las Ley e s " .
A r i s t 6 t e l e s , f i e l  a  su e m p ir is a o ,  d ic id e  e l  d e re e h o  e n  " j u s t a  n a­
t u r a l *  in d e p e n d ie n te  de l a  v o lu n ta d  hum ana, in m u ta b le  y  u n i v e r s a l ,  
y  " j u s t o  l é g i t i m e * ,  o rd en ad o  p o r  l a  l e y  humana y  s u s c e p t i b l e  de 
v a r i a b i l i d a d  p o r  ra z o n e s  de l u g a r  #  t ie m p o # (3 )
(3}A B IST 0TSLË S.-S tioa a  N icom aco.
S i  e l  D ereeho romano a d m ite  l a  v a r i a b i l i d a d  d e l  * iu s  c i v i l e *  y 
en 11 en co n tram o s y a  e s t a b l e c i d a  lo  p r e s c r i p c i ô n ,  no l i m i t a  l a  
a c c iô n  d e l  t ie m p o  a una  m edida  s ô la n e n te  a p l i c a b l e  a l  d e re e h o  c i v i l
o b ra  d e l  l e g i s l a d o r ,  s iu o  que ad m ite  que e l  " i u s  n a t u r a l e * ,  l i b r e
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de l a  in te r v e n c lo n  d e l  hom bre, e s  sle iQ )re  conform e a  l a  " a e q u i ta s *
7  e s t a ,  a  su  v e z ,  puede  e x i g i r ,  p o r  l a  m o d if lo a c ié n  de l a s  c l r e u n  
t a n c l a s  ( l u g a r ,  t ie m p o , s i t u a o i ô n ,  e t c » ) ,  e l  v a r i a r  l a  a p l i e a e i ô n  
d e l  " iu s  n a t u r a l e " .
P e ro  tam poco a  I s t o  queda l i m i t ado e l  a lo a n e e  de l a  p r e s e r i p -  
e iô n  en  e l  D ereeho rom ano. A l la d o  de l a  " u s u e a p io "  y  de l a  p r e s ­
c r ip c iô n  e x t i n t i v a  a d m itid ;  s  y  r e g u la d a s  en  e l  d e re e h o  c i v i l ,  a p a -  
re o e  ta m b ie n  l a  p r e s c r i p c i ô n  p e n a l .  A e s t e  r e s p e c t e  d i s e  M a n z ln i 
que " l a  h i p ô t e s i s  môs s a t i s f a e t o r i a  e s  que e l  c o n c e p to  de p r e s e r i  
c iô n  p e n a l  h ay a  coaenzado  a  a b r i r s e  p a so  m e d ia n te  l a  d i s p o s ! e i& i  
rom ana de o rd e n  p r o e e s a l ,  encam inada a o b te n e r  que l o s  p r o s e s o s  p é ­
n a le s  no s e  p ro lo n g a ra n  in d e f in id a m e n te . A l p r i n c i p i o ,  s e  e s t a b l e -  
c ie r o n  te r m in e s  maximes p a r a  l a s  d iv e r s e s  f n s e s  d e l  p r o e e d im ie n to ,  
p e ro  d e s p u é s . . . . . . . . . f i j a r o n  a l  a c u s a d o r  u n  te rm in o  maximo e n  e l
c u a l  d e b fa  d a r  f i n  a l  p r o c e s o " .  (4 )
(4 ) L * lp o te s i  p iù  s o d d i s f a c e n te  e che i l  c o n c e t to  d i  p r e s e r i z i o n e  p éna­
l e  a b b ia  c o m in c ia to  a f e r a i  s t r a d a  m e d ia n te  l e  i n g iu n z io n i  rom ans
d* o 6 d in e  p r o c e s s u a le ^  i n t e s e  a o t t e n e r e  sh e  i l  p r o c e s s !  p e n a ü  non
 ^ —IS —
s i  p r o t a e s s e r o  s o v e re h ia m e n te .  D apprliaa s i  a t a b i l l r l x i o  t e r s i i n i  m a*- 
sim i p e r  l e  d iv e r s e  f a s i  d e l  p r o c e d im e n to , m a, d o p o # . . . f l s s a -  
rono  a l l * a c c u s a t o r e  un  te rm in e  m assim e e n t r o  11 q u a le  doveva e s a u -  
r i r e  i l  p ro c e sso *
VICENTE MANZINI . - T r a t t a t o  d i  D i r i t t o  p e n a le  i t a l i a n o  seco n d e  È1 Co­
d ic e  d e l  1 9 3 0 .-V o l .  5 9 ,  p a g s .  419 y  s s . )
E l d e re e h o  g e rm an ico  d e sco n o c io  c a s i  l a  i n s t i t u c i ô n  p r e  s c r i p t  1 -  
v a ,  h a s ta  t a n t o  que fu e  t r a s p l a n t a d a  d e l  D ereeho  rom ano. No o b s ta n ­
t e ,  l a s  a n t ig u a s  co stu m b res  n o r d ic a s  a d m it la n  t l r m in o s  p r e s c r i p t i ­
v o s  r e s p e c to  a  l a s  venganZ as p r i v a d a s .  (5 )
(5 )V iIL D A .-S tra fre ch t d e r  G erm anen, p a g s .  1 6 0 , 1 8 3 , 3 1 2 , y  *
LOM ING.-Dle V e r ja h ru n g , v o l .  I  de l a  p a r t e  g e n e r a l  de V e rg le ic h #
B .-E s c u e la  c a t o l i c a .
Tenemos que l l e g a r  a l a s  g ra n d e s  f i g u r a s  de l a  F i l o s o f i a  c r i a t i a -  
n a ,  p a r  h a l l a r  de nuevo e l  p ro b lem a .
La v a r i a b i l i d a d  de l a  l e y  n a t u r a l ,  y ,  p o r  t a n t o ,  l a  a c c iô n  d e l  
tiem po  so b re  e l l a  - p r e s c r i p c i ô n -  o p a re c e  t r a t a  da y  r e s u e l t a  p o r  S an ^  
to  Tomas de A quino , a l  e s t a b l e c e r  l a  d i s  t i n  c iô n  e n t r e  l a  le y  e t e m a ,  
l a  n a t u r a l  y  l a  hum ana.
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La p r im e r a ,  d i c e ,  e s  p o r  e s e n c ia  u n i v e r s a l ,  e in im ita b le  y  e s t ô  
f u e r a  de l e  a c o iô n  y  h a s t a  d e l  c o n o c im le n to  d i r e c t e  d e l  hom bre . La 
n a t u r a l  e s  l a  p a r t i c i p a c i ô n  de l a s  c r i a t u r a s  en  l a  e t e m a ;  e s  l a  
misma e n t r e  to d o s  en  e u a n to  a  lo s  p r i n c i p i o s  c o n u n e s , p e ro  n o  en  
eu an to  a d e te m iin a d a s  d e d u c c io n c s  y a n l i c a c i o n e s . y ,  so b re  t o d o ,  e s  
m udablc r e s p e c to a  a d ic io n e s  y  v a r i a c io n e s  u t i l e s  seg u n  l o s  r e s p e c t i f  
vo s  t ie m p o s . v a r ia n d o  p o r  modo de s u b s t r a c c io n .  o s e a .  d e ja n d o  de 
s e r  de l e v  l o  que e r a  a n te s  de l a  m ism a. r e s p e c to  e  su  a n l i c a c i é n  
o "seg u n d o s n r e o e p to s " .
S i  e s to  e s t a b l e c e  l a  m u ta b i l id a d  de l a  l e y  n a t u r a l  y  su  v a r i a ­
b i l i d a d  p o r  I r  a c e iô n  d e l  t ie m p o , aun e s ,  n a tu r a lm e n te ,  mas e x p l i -  
c i  t o  r e s p e c to  a l a  l e y  hum ana, e u e , s ig u ie n d o  a  San  I s i d o r o ,  a f i r m a  
que debe s e r :  " r a z o n a b le  y  c o n v e n ie n te  a l a  r e l i g i ô n ,  a  l a  d i s e i p l i «  
na y  c l a  s a lu d ;  j u s  t a ,  hone s t a ,  p o s i b l e ;  conform e a l a  n a t u r a l e z a  
hum ana, a l a  c o s tu n b re  p a t r i a ,  c l  l u g a r  y  a l  t ie m p o " . ( 6 )
{6)SAIÎO;0 TOLliMi DE A^UINO.-Summa P h ilo a o p h ic a »
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Una de l a s  f i g u r a s  mas d e s ta c a d a s  en e l  D ereeho  N a tu r a l  C a tô -  
l i c o ,  e l  P ad re  F ra n c is c o  S u a re z , to m is ta  i n s i g n e ,  p e ro  q u e , c o ­
ho a c e r ta d a m e n te  d ic e  H ernandez  G i l ,  "no  e s  u n  inero r e p e t i d o r ,  
s in o  c e r t e r o  i n t e r p r é t é  de l a  c o n c e p c iô n  t o n i s t a ,  n u c h a s  v e c e s  
o r i g i n a l  y  s ie n p r e  agudo y  e l  e v a d e " , ( 7 ) ,  a b o rd a  e l  p ro b lem a  de
(7)HKHIÎ/dTDKZ G IL .-M e to d o lo g ia  d e l  D e ree h o . p a g . 1 2 .
l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  l e y  n a t u r a l  en  l o s  s i g u i e n t e s  té rm ia o s *
En p r im e r  l u g a r  a f i  m a  que l a  l e y  n a t u r a l ,  como t o d a s ,  no c e -
N
sa  p o r  s i  n ism a , s in o  p o r  l a  I n te r v e n c iô n  d e l  l e g i s l a d o r ,  p e ro  
con dos e x c e p c io n e s ; cuando l a  l e y  e s  d io ta d a  p a ra  un  t im e p o # 
t r a n s c u r r i d c  e l  c u a l .  se  e x t in g u e ; y  cuando " s e  h a c e  m udanza en l e  
m a te r ia ,  n o r  ra z ô n  de l a  c u a l  se  ha ce l a  l e y  i r r a o i o n a l  e  i n j u s t e .  
s ie n d o  a n te s  .lu s ta  y  p r u d e n te " .
A c la ra  e s t e  u l t im e  cont e p to ,  a d v i r t ie n d o  que s i  l a  l e y  puede  
m udar p o r  "m udanza de s£ n i s n a "  o p o r  "m udanza de l a  m a te r i a " ,  l a
p r im e ra  fo rm a no a lc a n z a  a  l a  l e y  n a t u r a l ,  p e ro  s£  l a  s e g u n d a .
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de modo que " l a  a e c lo n  e s  s u s t r a l d a  de l a  o b l lg a e lô n  de l a  l e y  n a ­
t u r a l .  no p o rq u e  I s t a  s e a  d ism ln u id a  o a b o l i d a . s ln o  p o rq u e  s e  m u- 
da l e  m a te r i a  misma de l a  l e y " ,  y ,  "am dadas 1 r s  c i r c u n s t a n e i a a .  no 
s ô lo  no o b l ig a  e l  p r e c e n to  n a t u r a l  a  h a o e r  a lg o .  s in o  que o b l ig a  
a  no h a c e r l o "# (8 )
( 8 )FRAÎ'ÎCIMC0 SÜARBZ.-De L e g ib u s . -O b .  corn, p o r  v i v e s . - P a r i s .  1361
Los p r i n c i p i o s  f u n d a n e n ta le s  de l a  p r e s c r i p c i ô n ,  e f e o to  d e l  t i  
p o , n e e e s id a d  de oue p a ra  se g u rid a c l j u r i d i o a  I s t e  l i m i t e  l a  v ig e n -  
c ie  de l a  l e y ,  y  m o d if ic a c io n e s  en  l a  s i t u a c iô n  de h ecb o  que l a  h a -  
gan  no a d e c u a d a  a l a  l e y  que a n te s  l e  r e g u la b a  o l e  e r a  a p l i c a b l e ,  
quedan  a m p lia  y  c la ra m e n te  e s t a b l e c i d o s  en  l o s  p a r r a f o s  t r a n s o r i t o s  
d e l  c é lé b r é  j e s u i t a  e s p a f io l .
Aunque no a b u n d a n te  en id e a s  o r i g i n a l e s ,  t i e n e  Domingo de S o to ,  
como d ic e  R io z a , e l  mé r i  to  de h a b e r  dado un m a t iz  mas j u r l d i c o  a  
l a s  id e a s  m o ra le s  de S a n to  Tom as. (g j
( g ) R I i \ ^ . - L a  E s c u e la  B sp afio la  d e l  D ereeho  N a tu r a l .
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B e sp e c to  a l  p rob lem s que n o s  o cu p a , d ic e  que l a  l e y  - l e y  n a tu r a l"  
" e s  u n  ilic tam en  que l a  ra z ô n  e s ta b le o e  de l o  que se  ha  de  h a c e r  y ,  
coEio l o s  j u i c i o s  e s p e c u l a t i v o s ,  t t n b i é n  e s  o b ra  d e l  e n te n d lm ie n to "  ; 
y  s ie n d o ,  p o r  t a n t o ,  un v c rd a d e ro  D ereeho o b j e t l v o ,  h l j o  de l a  P a -  
z ô n , "no  e s  un i ia b i to  i n n u ta b le  e i n s e n s i b l e ,  s in o  eue  l a  r a z ô n  h a  
de a c o n s e j a r  cuando a e j a  de s e r  j u s t a  y c o n v e n ie n te  y cuando l o s  
t ie m p o s  y su s  im idanzas h a c e n  i n  c o n v e n ie n te  l o  que h a s t a  e n to n c e a  
f u i  r e c t o  y  u t i l  y  que mas t a r d e  puede v o lv e r  a  s e r l o " .  (1 0 )
([1 0 )DOMINGO DE 80T 0 .-T ra ta d o  de l a  J u s t i c i a  y  e l  D e ree h o .
A firm a  F ra n c is c o  de V i t o r i a ,  que e l  D ereeho N a tu r a l  e s  u n a  " l e y  
g ra b a d a  en n u e s t r a  T re n te  desde  e l  p r i n c i p i o " ,  p e r o ,  a fîad e , "como 
to d a  no m a  i n n u t a b l e ,  l o  e s  en s i ,  p e ro  no en s u s  a p l i c a c i o n e s  o 
e f e e t o s ,  q u e , s in  mcn^^a de l a  in ia u ta b i l id a d  d e l  p r i n c i p i o ,  n u ed cn  
y  d eb en  e s t a r  s u ie  t o  s  a l a s  n o d i t  i c a c io n e s  d e l  t ie m p o  y  de l a  oondi"
mjug»
(11)
(11)FRAWCISCO DE V Il'O E lA .-H e lece io n es  t e ô l o g i e a s .
S ig u ie n d o ' m B aldo  y a T ir u q u ie u ,  Vaz< u e z  de M enchaoa a f i r m a  qa# 
l a  p r e s c r i p c i ô n ,  - e n  l a  que d i s t in g u e  l o s  c u a t r o  e le m e n to s  de p o se — 
s i ô n ,  t r a d i c i ô n ,  t î t u l o  y buena f é , -  fu é  i n t r o d u c id a  p a ra  d e s p o j a r  
l o s  d o n in io s  de to d a  p o s i b l e  in c e r t id u n b r e  y  p a ra  que e l  duello no  
s u f r i e r a  e l  to n u e n to  d e l  p e rp e tu o  p e l ig r o  de p e r d e r  b ie n e s  r e s p e c to  
de l o s  c u a le s  se  h a l l a  en p ^ c f f i c o  d i s f r u t e .  I»a p re s o r ip o X ô n , o h m  
d e l  D ereeho c i v i l  - ( n a d a  d ic e  de l a  p r e s c r i p c i ô n  p e n a l ) -  no  p u ed e  
d e s t r u i r  l a  o b l ig a o iô n  n a t u r a l  y ,  p o r  t a n t o ,  s ô lo  l i g a  a  l o s  s d b -  
d i t o s  d e l  p '^ fs donde t a l  D ereeho c i v i l  e s t ô  en v i g o r ,  p u e s to  que  
l a s  re l*  c io n e s  e n t r e  s u b d i to s  de d i s t i n t a s  n a e io n e s  e x ig e  l a  s ô l a  
obs e r v a n d a  ciel D ereeho N a tu ra l*  (1%)
(12)VAZQDEZ DS Mi i iMCHACA.-Cont roV' ' ^avi  i iin a -D riim  u a n  f la q u e n t iu s i .
La p r e s c r i p c i ô n ,  t a n to  en g e n e r a l  como en  m a te r ia  p e n a l ,  s e  h a -
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l i a  r e g u la d a  p o r  e l  Codex l u r l s  C anon!o i de 1 9 1 7 , en l a s  d i s p ô s i -
c io n e s  s i g u i e n t e s :
Can. 1508: La p r e s c r ip c iô n ,  como noéo de a d q u i r i r  y  l i b e r a r s e ,  
s<? h a l l a  re g u la d ü  en ir, I c g i s l a c i ô n  c iv i3 . de l a s  d i s t i n t a s  n a e io ­
n e s ,  y If I g l e s i a l ;  a d m ite , ; n lv o  lo  i s p u e s to  en l o s  ean o n es  
s i g u i e n t e s . (15)
(13)CAK. 1508: P ra e s c r ip t io n e m  temquam a d q u ire n d l  e t  se  l ib e v a n d i  mo- 
dum, p ro u t  e s t  i n  I c g i o l a t i o n e  c i v i l i  r e s p e e t iv a e  n a t i o n ! 8$ 
s i a  p ro  b o n is  e c c le s i?  s t i c i s  r e c i p i t ,  s a lv o  p r a e s c r i p t o  ean o n u a  
q u i s e q u u n tu r .
C an. 1509: No e s ta n  r .u je to s  a p r e s c r ip c iô n :  19 Los b ie n e s  pe 
n e c ic n te s  a l  D ereeho d iv in o ,  se a  n a tu r a l  o p o s i t i v o ;  E« L os que 
l o  pueden  o b te n e rs e  p o r  p r i v i l é g i e  a p o s to l i e o ;  3® L os de d e re e h o  s  
p i r i t u a l  de que no son  cap aees  l o s  l a i c o s ,  p u e s to  que l a  p r e s s r i p -  
c iô n  l o s  t r a n s f e r i r l a  a  l o s  l a i c o s ;  4® Los l i m i t e s  e i e r t o s  e in d u -  
d a b le s  de 1 s p r o v in c ia s  e c l  s i a s t i o a s ,  d i ô o e s i s ,  p a r r o q u i a s ,  v i -  
c a r l a s  a p o s t ô l i o a s ,  p r e f e o tu r a s  a p o s t ô l i c a s ,  a b a d la s  o p r e l a s l a s
" m a i l u s " ;  59 Lns lim o sn . a y c a r g .a  de l a  m s a ;  6» l o s  b e n e f l c ip a
-JL%-
e c l e s i s s t l c o s  s i n  t f t u l o ;  7® 21 d e re e h o  de v i s i t a  y  o h e d ie n o la ,
cuando no puede s e r  e j c r c i d a  l a  v i s i t a  p o r  n in g u n  P r e l a d o ,  y  eua&do 
l a  u l t im a  no e s  d e b id a  a  n in g u n  P re la d o ;  8® 21 d e re eh o  de e a te d r a *  
( 1 4 ) .
(1 4 )CAN. I 5 0 9 . - P r a e s c r i p t i o n e  o b n o x ia  non s u n t :  1® (^uae s u n t  i u r i a  d i ­
v in !  s iv e  n a t u r a l ! s  c iv c  p o s i t ! v i ;  2® Q,uae o b t i n e r i  p o s s i a t  «0— 
l o  p r i v i l e g i i  a p o s t o l i c o ;  3® l u r e  s p i r i t u a l l a ,  quorum l a i e i  
s u n t  c a p a o e s . s i  g a t u r  de p r a a e c r i p t i o n e  i n  commodun la ie o ru m ;
4® F in e s  c e r t i  e t  i n d u b i i  de p ro v in c ia ru m  e o c l e s i a s t i e a z u n ,  d lo # # -  
s lu m , p a ro e c ia ru m , v i c a r i a t u n  a p o s to l i c o  rum , p r a e f  e o tu ra ru m  a p o a to -  
l ie a r u m ,  a b b a tia ru m  v e l  p ro  e l  a t u r  arum  n u l l i u s ;  5® E leem oayne e t  m i  
r e  i» iisa ru a ; 6® B e n e fic iu m  e c c lc s ia s t i c u E i  s in e  t i t u l o ;  7® l u s  v l i ^ -  
t a t i o n i s  e t  o b e d ie n t i a e .  i t a  u t  s u b d i t i  a  n u l lo  P r a e l a t o  v i s i t a z l  
p o s s i n t  e t  n u l l !  P r a e l a to  iam  s u b s i n t ;  8® S o l u t i o  C a th e d r a t i e l #
C an. 1510: L as c o sa s  s a g ra d a s  que e s t a n  en  e l  dom inio  p r iv a d q ,  
pueden  a d q u i r i r s e ,  m e d ia n te  p r e s c r i p c i ô n ,  p o r  p e r s o n a s  p r iv a d a * ,  
aunque e s t a s  no  pueden  d e s t i n a r l a s  a  u s o s  p ro f a n o s ;  no o b s t a n t e ,  
s i  p e r d ie s e n  l a  c o n s a g ra c io n  o b e n d ic iô n ,  p u ed en  l ib r e m e n te  a d -  
q u i r i s e  y  d e s t i n a r s e  a u so  p r o f a n o , p e ro  no in d ig n o .  L a s  c o s a s  s a — 
g ra d a s  cue no e s t a n  en dom inio  p r iv a d o ,  no p u ed en  p r e s s r i b i r  a  f a #
—SO—
i  •
T o r de  p e rs o n a  p r lv a d a ,  s in o  de p e rs o n a  m o ra l e s l e s i ô s t i e a ,  eon 
o t r a  p e rs o n a  m o ra l e c l e s i a s t i e a .  (15 )
( 1 5 )CAN. 1510; L .R es  s a e r a e  quae  i n  dom in io  p r i v â t orum s u n t ,  p r a e s e x i  
t i o n e  a d q u i r i  a  p r i v a t i s  p e r s o n i s  p o s s u n t ,  quae  tam en e a s  a d h i te x #  
n e q u e u n t ad  p ro fa n o s  u s u s ;  s i  v e ro  o o n s e c ra tio n o s i  v e l  b e n e d i o t i o -  
nen  e m i s e r i n t ,  l i b e r e  a d q u i r i  p o s s u n t  e t ia m  a d  u su  p r o f  a n o , non  
tam en s o rd id o *  2 .  R es' s a e r a e  quae  i n  dom in io  p r i v a t o r u n  non s u n t ,  
non a p e rs o n a  p r i v a t e ,  se d  a  p e rs o n a  m o r a l i  e e c l e s l a s t i e a  c o n t r a  
a l l  am personam  n o ra le m  e c c le s i a n t i c a in ,  p r a e o c r i b i  p o ssu n t#
H a s ta  a q u l ,  se  r é g u la  e l  em b ito  de l a  p r e s c r i p c i ô n  c i v i l ;  e n  
l o s  c an o n es  que s ig u e n  verem oa e s t a b l e e i d o s  l o s  p la z o s  de l a  m is -
WB.m
G an. 1511 ; 1# L os b ie n e s  in m u e b le s  o m u eb les  s u s c e p t i b l e s  de  
c o a e r c io ,  l o s  d e re c b o s  j  a e e io n e s  p e r s o n a le s  o r e a l e s  que p e r t e -  
n e ee n  a l a  Sede A p o s tô l ic a ,  p r e s c r i b e n  p o r  e l  t r a n s C u r s o  de e ie n  
afios* 2 . Los que p e r te n o c e n  a o t r a  p e r s o n a  m o ra l e c l e s i ô s t i e a ,  p o r  
e l  t r a n s c u r s o  dé t r e i n t a  a f lo s .  (1 6 )
(16)CAN« 1511: Res im m o b ile s , m o b i le s ,  p r a e t i o s a e ,  i u r a  e t  a e t io n e a  
s i v e  p e r s o n a le s  s i v e  r e a l e s ,  quae p e r t i n e n t  ad  Sedem A p o s to l ie a m , 
s p a t io  cen tum  annoruM  p r a e s c r i b u n t u r .  2# quae  ad  a l ia m  p e rso n am
—S I—
m o ra lem e c c le s i a s t i c e m ,  s p a t io  t r i g i n t n  annorum .
lios r e q u i s i t o s  e x ig ib l e s  p a ra  l a  p r e s e r i  p e iô n  c i v i l ,  v l e a e a  
r e g u la d o s  en lo s  canones e ig u ie n te s ;  Can# 1512: N inguna p r e s e r i p -  
c iô n  s e r a  v a l i d a ,  s i  no se  oasa  en 1 buena f é ,  no s ô lo  en e l  o o - 
lüienzo de l a  p o s e s iô n ,  s in o  a u ra n te  to ao  e l  t ie u p o  p a r a  e l l a  r e q u e -  
r i do . (17)
(17)CAN. 1512; N u ll a v a l e t  p r a e s c r i p t i o ,  n i s i  bons, f i d e  n i t a t u r ,  non
solum  i n i t i o  p o s s e s s io n i s ,  tem pore ad p r a e s c r ip t io n e m  r e q u i s i t e *
C an. 1701: Las a c c io n e s  c o n te n c io s a s ,  t a n t o  r e e l e s  como p e r s a n e -  
l e s ,  se  e x tin g u e n  p o r  p r e s c r ip c iô n  segun  l a s  n o rn a s  de l o s  G a n .  
1508-1512; l a s  a e e io n e s  r e f e r e n t  es a l  e s ta d o  de l a s  p e r s o n a s ,  n u n -  
ca p r e s c r ib e n .
$ 1 8 )CAN. 1701: I n  c o n te n t i o s i s  a c t io n e s  turn r e a l e s  turn p e r s o n a l e s ,  #%-
t in g u u n tu r  p r d e s c r lp t io n c  ad  normam c an . 1 5 08 -1512 ; a c t i o n e s  an tem  
de s t a t u  p e rs o n a ru n  nuncuam e x tin g u im tu r .
Lf p r e s c r ip c iô n  p e m l  e s  o b je to  de l o s  eanones s i g u i e n t e s ;
C an. 1702: Toda a c c iô n  c r im in a l  se e x t in g u e  p o r  l a  m u e rte  d e l
—22—
p e o , p o r  l a  condonac iôn  heeha p o r  l a  p o t e s ta d  l é g i t i m a ,  y  p o r  e l  
t r a n s c u r s o  d e l  ticm po  u t i l  p a ra  e n t a b l a r  l a  a c e io n  c p im ln a l*  (1 9 )
(1 9 )Can . 1702: Ormis c r l i i n a l i s  a c t io  p e r l n i t u r  m o rte  r c i ,  o o n d o a a tio —
ne lé g i t im é e  p o t e s t a t i s ,  e t  l a p  su  tem poX is u t i l i s  ad  a o tio n e m  e r l ^
n i n a l e a  proponendam*
Can# 1703: Segun lo  d io p u e s to  en e l  p a r r a f o  1 d e l  can# 1555 
a c e rc a  de l o s  d c l i t o s  r e s e rv a d o s  a l a  S a c ra  C o n g re g ao iô n  d e l  8 a a t*  
O f ic lo ,  e l  tiem p o  u t i l  p a ra  e n t a b la r  l a  a c e io n  c r im in a l  e s  e l  d s  
t r è s  a fio s , s a lv o :  l .L a s  a o c io n e s  p o r  i n j u r i a s  que se  e x t in g a e n  a l  
afio; 2 .L as a e e io n e s  p o r  d e l i t o s  c a l i f ic a d o s  contra ^ o s  m andaiiien  
VI y V II que se  e x tin g u e n  a Ion c in c o  aftos; 3«Las a e e io n e s  p o r  s i —
Eionla u  iio m ic id io , c o n tra  l o s  que l a  a c c iô n  puede e n t a b l a r s s
t e  cliez afîos# (20)
(20)CAN# 1703: F im o  p r a e s c r i p t i o  can# 1555 p a r#  1 de d e l i c t i s  B a s ra #  
C o n g re g a tlo n i S a n c t i  O f f i c i i  r e s e r v a t i s .  tem pus u t i l e  a d  astlom em
c r i n i n  l e n  proponendam  e s t  t r i e n n i u n ,  n i s i  a g a tu r :  l .D e  ae tlO A #  
în iu r ia in n a  quae uno anno p e r im i tu r ;  2 , De a c t io n e  ob d e l i  e t a  
f i c a t a  c o n tra  V i e t  V II d iv inum  p ra e  cep turn quae qu inquenu inm  p e r i  
m i tu r ;  3 . De a c t io n ib u s  ob sim oniam  v e l  h o n ic id iu n  c o n t r a  quae  a t t i  
o r im in a l i s  d ecen n io  p e rd u ra t#
'! *■ ' ■ ' - 
Con* 1904 ; ü!ne v e z  e x t in g u id a  p o r  p r e s e r lp e i& i  l a  aeéÈ&a ##&#
m in a i ,  no se  e x t in g u e n t  1® La a c c iô n  c o n te n c io s a ,  aunque 
c id a  d e l  d e l i t o ,  p a ra  re o ln m a r e l  r e s a r e i a i e n t o  de daflos; 8* 
a c c iô n  p a ra  r e p a r a r ,  T ija d a  en  e l  p a r r a f o  2 d e l  can* 882 que pUitfii 
e n t a b l a r s e .  (21)
(21)CAN* 1704: S u b la ta  p e r  p rf’e s c r ip t io n e r .i  a c t io n e  c r i m in a l i t  l# * c n  
e s t  hoc ip s o  su b .la ta  a c t i o  c o n te n t io s a ,  f o r t e  ex  d e l i c t o  o v tc t, uÉ ' 
dann - a a r c ie n d a ;  S .O rd in a .r iu s  r e n e d i i  can* 222 p a r .  2 s t a t u t l s  
adhuc p o te s t*
C an. 1705: La p r e s c r i p c i ô n  c o r r e  en l a s  a e e io n e s  o o n te n c io c a #  
d e sd e  one pueden e j e r c i t a r s e ,  y  en  l a s  c r i m in a l e s , d esd c  que sC 
co rie te  e l  d e l i t o ;  2 . S i  e l  d e l i t o  en en su  c o n is iô n  de l e s  llam a& M  
s n c e s iv o s ,  l a  p r e s c r ip c iô n  no c o r r e  s in o  d e sd e  que o e s a la  
dad d e l i c t u o s e ;  3 . En e l  d e l i t o  h e M tu ^ l  o c o n t in u a d o , l a  
c iô n  no c o r r e  s in o  desde  e l  u l t im o  a c to ;  l a  c o m is iô n  de a lg d n  a g i t  
d e lic tu o G o  a n t e r i o r  no p r e s c r i t e  y que se  r e o l c io n e  con e l
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o lA com ision  p o s t e r i o r ,  p a r a l i z a n  If- p r e s c r ip c id n #  (2 2 )
(22)CM # 1705Î l , r r c e 3 c r l p t l o  in  c o n tc n t io rd s  c u r r l t  ez  quo e o t i o  p r in u a  
po tA ilt l u r e  p ro p o n i;  in  c r im in a l ib u s , a d ie  p a t r a t i  d e l i c t i ;  2 # 8 i 
t i t l ic tu :.!  ha b e a t t i 'c c tu m , u t  v o e e n t ,  Guca^et^^jsivum, non c u r r i t  p ra ô s »  
c r l p t i o  n i s i  a d ie  :ma d e l i c t i  t r a c t u s  c e s s a v e r i t ;  3 « In  d e l i c t o  h a ­
b i tu a  l i  v e l  c o n u in u a to , p r a e s c r i p t l o  non de c u r r i t  n i s i  p o s t  u lti« »  
imin actum ; e t  c o n v cn tu s  ob a liquar.i c lrdnorniin actum  non p r a e s e r ip t u n  
t c n c t u r  de a n t iq u io r ib u s  q u i cmi code i r .c tu  u o m ie c tu n tu r ,  e t i a m s i  
s l n p u l a t i n  sum pti ob p ra e s c r ip t io n e ra  e z c lu d e r e n tu r *
Begun Clemente de Diego, l a  p r e s c r i p c i o n  v i e n e  a  aeroam o im  caa*  
t i f ;o  quo, se l a p  one a l  i n s o l v e n t e  y un e s t l m u l o ,  p o r  tan tO g  p a r a  que 
te n g a  mas d i l i g e n c i a .  A c o n t i n u a c i 6n p l a n t e s  de Diego l a  e u e s ti& a  
de a i  lü  rue e z t in g u e  l a  p r e s c r i p c i o n  aon 1 r s  o b l ig a c io n e s  o l a a  
a c c io n e s .  P t r o .  a f i m a  que , como d ic e  Banchez RomaJi, I s t o  no puede 
s e r  iT.otivo de p r o b le n a ,  pu es to  que aiibas ce s a s  so n ,  -d a d a  l a  soli#» 
de r i dad e n t r e  le  s i d e a s  de o b l ig a c i o n ,  d c re c h o  y  a c c iô n  r c s p e c to  
d e l  deiicior y c l n c r e e d o r , -  te r iîi inos c o r r é l a t i v e s  en l a  r e l r e i é n  
c o n t r a c t u a l ,  ( to)
' (2 5 t e / 1 , lcet'A:%-Derecho C i v i l ,
Asf^BÈe d ic e  e z t in g u i d a  una  o b l ig e  c lo u  c n t r a o t u a l  p o r  p r e s c r i p e i â n
V  - 2 5 -I . ■
cuando p o r  c l  t r a n s c u r s o  de c i e r t o  ticm po  s i n  h a v e ra e  # # e r e l t# 4 o  
l a  a c c io n  d e l  a c r e e d o r ,  p ic r d e  l a  o b .L ig ac io n d e l deudop  eX 
t e r  de e x ig ib l e  en  j u i c i o ,  que e s e l  d c tc r n in a n te  de su  e f l c a t i a  
ju r f d ie a #  (24)
(24)FbL IPn ULnMmTA m  DIKGO.-Derecho c i v i l .  P a r t e  I .
C .-B se u e la  r a c l o n a l i s t a #
La p r e s e r ip c i6 n  es t ra te :d a  po • Hugo G roc lo*  a c e p ta n d o  en  p r i a  
p io  l a  t e s l s  de M encheca, segun  l a  c^ial l a  p r e s e r i p c l f i a  s&Xo 
d a rs e  e n t r e  s u b d i to s  de im a iriisno n a c io n , p e ro  b a o le n d o  Xa o b jecÀ  
de q u e , de s e r  a s f ,  «en  n im nin  tiem ao  :e e x t i n g u i r f a n  l a s  c o n t r o l  
v e r s i a s  de l e s  r e i n e s .  • • • • .  . l o  nue rép u g n a  a l  eomun s e n t i r  4a  l a s  
g e n te s * .  P o r e l l e ,  n e e p ta  l a  p r e s c r ip c lo n ,  c o n c ib îe n d o  l a  CandUCt# 
d e l a c r e e d o r ,  como d e c la ra c ié n d e  abannonar su  d e rech o #  O o n tra  l a  
o b je c ié n  de eue no se  puedc suponcr de n a d ie  que r e n u n o ie  a  u n  4## 
r e c h o , G ro c io  opoae e l  p r i n c i p io  de eue l o s  bom bres so n  bueiioa  J  
q u e , p o r  t a n t o ,  tan p o c o  se  puede suponer que n a d ie  q u ie r a  W # o t r #
—v iv a  an p c rp e tu o  p eca d o , lo  que o c u r r i r i a  s i  l a  p o a e s lé a  d e l  u su  
p ie n te  nuncn se  l e g i t i a a s e *  La p r e a o r ip e iô n  s e  h a l l a ,  p o r  end#^ d
t r o  de I f n i  sue l e y  n a tu r a l*  (25)
(25)HUCrO GROCIO.-Del De r e  oho de l a  g u c r r a  y  dc l a  P a2#-168S »-6ap#  IV#
D entro  de l a  e s c u e la  r a c i o n a l i s t a ,  hay  que l i e g a P  a S e e r  V at$#  
p are  h a l i e r  de n u e ro  un e s tu d io  de l a  p r e s  c r i p  c i  6 n , s i q u i e r a  so a  
desde e l  p u n to  de v i s t a  que de un i n t e r n a c i o n a l i s t a  pu ed e  e a p W # #  
s e .  O tro s  a u to r e s ,  B urlom aqui y H e in e e c io , p e r  e jem plo#  s é l o  l a  
c io n an  de p e sad a  y s in  d e te n e r s e  en su c o n c e p to  n i  e f e a to a *  Va%t#À 
d is t in g u e  r ig u ro sa m e n te  I r  u su c a p i6 n  y l a  p r e s e r i p e i 6 n ,  y ,  s l g i t i  
do a su a r e s  t r o  C h r i s t ia n  W o lff , l a s  b a s a ,  re s p e c t lv a m e n te #  en 
abandono •oresum iac de l a  p rc p ie d a d  y e l  c r e d i t o .  E l p r o b l e m  P M i  
V a t te l  c o n s i s t e  en s a b e r  s i  l a  p r e s c r ip c io n  puede d a re #  e n t r e  V 
n a c io n e s , e s  d e e i r ,  s i  p e r te n e e e  o no a l  D ereeho N a t u r a l ,  J  e o n e l  
cue p e rten eee - a l  Biismo, o d h ir i ln d o :  e  a l  p a r e e e r  dé  G ro e iO | PUf
d o r f  y  W o lff . Hazona su t e s i s ,  a firm ando  que e l  D ereeho  N a tu r a l
. 2 ? -
debe a d s i t i r  l a  p r e sc r ip c l& x , p u esto  que no habiendo e s t a b le « ld #
lo  p rop ied ad , p ero  a d n it le n d o lo  para e l  b ie n e s t a r  d e l  g&oiero t o »  
mano, s e r f s  absurdo suponer que p e r id t ie s e  que t a l  p rop ied ad  pay# 
tu rb rse  l a  tr a n q u ilid a d  y  e l  or  den, cosa  que su c e d e r fa  s i  e l  pro»  
p ie t a r io  jo iia s  p e r d ie s e  su dereciio por abandonado que l o  tn v le r a #  
Reap c to  a l a  p resu n cio n  a e l  abandono, V a t t e l  rech aza  tod a  in t e r *  
p r c tïîc io n  p s i c o l 6g io a ,  dandole un v a lo r  n e tn  y firm em ente j u r f d l*  
CO, y resp a ld ad o  por e l  i)<?.recho N a tu r a l. "He aq u l l o  que f o r m  
l a  presu n cion  a b s o lu t e ,  o " j u r is  e t  de ju r e " ,  d e l  abandono y  m »  
bre l a  eu a l o tr o  s e  funda leg ftim am en te  parti a p r o p ia r se  d# l a  
COS' Ob naonadat La preaunclon  a b so lu ta  no a l c n l f i"" - i« if  «iflj 'M gr 
■letura de l a  v o lu n ta d  a e c r e ta  d e l  p r o p le t a r lo .  s ln o  una  
que l a  l e y  n a tu r a l organa a d o p ter  cono e lq f t a  y  e s ta W t ..  9 m  .1  
f i n  de n a n ten er  e l  oruen y  l a  paz e n tr e  lo g  hoabresg c o n stitu y # ^  
p u es , un t f t u l o  te n  firm e y ju s to  coeio e l  da l a  p rop ied ad  mi@*a* 
e s ta b le c id o  y so s te n id o  p or ià é n t ic r s  r e z o n e s . HI p o see d o r  d# to#«* 
no f e ,  fun  da do en una p resu n c io n  de e s t a  n a tu r a le z a , t i e n e  ua de*  
recho  aprobado por l a  l e y  n a tu r a l;  y  e s t a  misana l e y  que q u ie r e
—28—
que  Id s  d e re o h o s  de cad a  uno se en  f î m e s  y  o l e r t o s  no p e rm its  que 
se  l e  p e r tu r b e  en  s u  p o s e s io n " .  (26)
(2 6 )" V o ilà  oe q u i f o m e  l a  p ré so m p tio n  a b s o lu e ,  ou " J u r i s  e t  de j u r e " ,  
de l^ a b an d o n n e m en t, e t  s u r  l a q u e l l e  un  a u t r e  s e  fo n d e  lé g i t im e m e n t  
p o u r  s * a p p r o p ie r  de l a  ch o se  ab an d o n n ée . La présom pt& on a b s o lu e  
ne s i g n i f i e  p a s  i c i  u n e  c o n je c tu r e  de la T o lo n té  s e c r e t e  du p r o p r i é ­
t a i r e ,  m a is  u n e  p o s i t i o n  que l a  l o i  n a t u r e l l e  o rd o n n e  de  p re n d re  
p o u r  v r a ie  e t  s t a b l e ,  e t  c e l a  en  vue de  m a in t e n i r  1*o r d r e  e t  l a  
p a ix  p arm i l e s  hommes; e l l e  f a i t ,  d o n c , u n  t i t r e  a u s s i  fe rm e  e t  
a u s s i  j u s t e  que c e l u i  de l a  p r o p r i é t é  même, é t a b l i  e t  so u te n u  p a r  
l e s  mêmes r a i s o n s .  Le p o s s e s s e u r  de bonne  f o i ,  fo n d é  s u r  u n e  p r é ­
so m p tio n  de e e t t e ^ n a t u r e ,  a  donc un  d r o i t  ap p ro u v é  de l a  l o i  n a tu ­
r e l l e ;  e t  c e t t e  même l o i  q u i  v e u t  que l e s  d r o i t s  d*un ch acu n  s o i e n t  
fe im e s  e t  c e r t a i n s ,  n e  p e rm e t p o in tq u * o n  l e  t r o u b le  d a n s  s a  p o s s e s ­
s i o n " .
SCEH VATTEL.-El C ôdigo  de l o s  S m b a ja d o re s .
P e r te n e c ie n d o  l a  p r e s c r i p c i o n  a l  De re c h o  N a t u r a l ,  ta m b ié n  fo rm a  
p a r t e  d e l  I n t e m a c i o n a l ,  que no es  s in o  l a  a p l i c a o io n  d e l  p r im e ro  
a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  N a c io n e s . Y , de c i e r t a  m a n e ra , e s  l a  
p r e s c r i p c i o n  mas n e c e s a r l a  en  e l  De re c h o  I n t e m a c i o n a l  que en  e l  
i n t e m o ,  p u e s to  que lo s  p e l i g r o s  de l a  in c e r t id u m b re  so n  mueho 
m ayores en a  q u e l que e n é s t e ,  dado que e l  e s p e c t r o  de l a  g u e r r a  s e  
en  eu e n t r a  s ie m p re  en  e l  fo n d o  d e l  D ereoho I n t e m a c i o n a l .  P o r  o t r o
—29—
l a d o ,  p a re o e  m iy d l f f c i l  ç a n te n e r  l a  p re su n c lé m  de a b an d o n a r un  d e -  
reobo  en  e l  D ered io  I n t e m a c i o n a l ,  y a  que s a b id o  e s  que l a s  n a -  
e io n e s  p o q u ls im a s  v e c e s  haoen  abandono de un d e re d b o , a f ia d ié n d o s e , 
adem as, l a  d l f i c u l t a d  de que m i chas v e o es  l o s  p r i n c i p e s  n i  s i q u i e r a  
p è see n  e l  dereoho  de r e n u n e ia r  a l o s  b le n e s  de su  p u e b lo .  P o r  e l l e ,  
v a le  mas a p o y ar l a  p r e s c r ip c io n  en e l  D ereoho I n t e m a c i o n a l ,  e x e l u -  
s iv a m e n te , sob re  l a  n e c e s id a d  de l a  c e r t id u m b re  y  l a  s e g u r id a d  a  
f i n  de e v i t a r  g u e r r a s  s a n g r i e n t a s .  Tam bién e x i s t e  l a  p r e s c r i p c i é n  
en  e l  Dereoho I n t e m a c i o n a l  v o l u n t a r i o , p u e s to  que se  p u ed e  p r e s u -  
m ir  que to d a s  1ns n a c io n e s  e s té n  de eu erd o  e n  e s t a s  m a te r i a s  e n  
v i s t a  d e l  b ie n  comun y  aun  de l a  v e n ta  j  a  p a r t i c u l a r  de oada  u n a .  
P in a lm e n te ,  reco m ien d a  V a t t e l  que l o s  p a i s e s  regX am enten  e s t a  mate<— 
r i a  p o r  n e d io  de t r a t a d o s .  (27)
(27)BMER VATTEL.-Ob. c i t .
S i  V a t t e l  n o s  o f r e e e  su  o r i t e r i o ,  i n t e m a e i o n a l i s t a ,  de  l a  p r è s -  
o r ip c io n ,  c é s a r  B e c c a r ia  l a  e s tu d ia  desde  e l  p u n to  de v i s t a  p é n a l .
-so-
La fu n d a  en e l  p a so  d e l  t i e i ç o  que h ao e  d e s a p a r e o e r  e l  e f e o to  a n t  
s o c i a l  de un d e l i t o  que h a  perm aneo ido  d e so o n o c id o , a l  p ro p io  t i  
po que ha  p o d id o  p e r n i t i r  l a  c o r r e c c lô n  d e l  c u lp a b le ;  p e ro  t a l  l a  
so de tlem po  no puede s e r  i d e n t l c o  s i  de  d e l i t o s  m enores s e  t r a t a ,  
que s i  se a p l i c a  a  d e l i t o s  g r a v e s .  A e s t e  e f e o t o ,  l o s  e l a s i f i e a  
en  " f e ro o e s "  - h o m ic id io ,  e t c . -  y  "m en o re s* , l o s  r e s t a n t e s  - c o n t r a  
l a  p ro p ie d a d -  a o la ra n d o  que s i  b ie n  l o s  p r im e ro s  p o r  su  g ra v e d a d  
m erecen  menos l a  a o e io n  o a n c e l a to r l a  d e l  t ie m p o , ta m b ié n  so n  menos 
f r e c u e n te s  y  p r o b a b le s ,  mi e n t r a s  que l o s  seg u n d o s -b a s a d o s  m as en  
l a s  eo n v en c io n es s o c i a l e s  que en  l a  l e y  n a t u r a l , -  so n  mas num ero- 
808  y  p r o b a b le s .  P o r  e l l o  c o n c lu y e  que e l  t i e a p o  f i j a d o  p a r a  l a  
a o u s a c ié n  debe  s e r  m enor en  l o s  p r im e ro s  y  m ayor en  l o s  se g u n d o s , 
y  e l  tiem po  de d e fe n  sa  e im p u n id a d , debe s e g u i r  l a  r e g i a  c o n t r a ­
r i a .  C onjugando e s t o s  d os p r i n c i p l e s ,  debe  d e t e m i n a r s e  l a  d u ra c ié n  
d e l  p la z o  de p r e s c r ip c io n #  (28)
(2 8 )CESAR BECCARIA.-D e l o s  d e l i t o s  y  de l a s  p e n a s .  C ap . X X II.
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A l t r a t a r  d e l  e j e r c l c i o  de l a s  a e o io n e s  o i r i l e s ,  B la e k s tc m e  
a flx m a : "Su to d a  a e o lo n  p o s e s o r i a ,  hay a s t a b l e c l d o  u n  p la z o  do 
l im i t a o l o n ,  p a sad o  e l  c u a l ,  n a d ie  puede u s a r  de su  p o s e s ié n  o d# 
l a  de su s  a n te p a s a d o s ,  n i  s a o a r  v e n ta  j  a  de l a  l i e  g a i  p o s e s ié n  de 
su  a d v e r s a r io *  A s l ,  s i  h a  s id o  n é g l ig e n te  d u ra n te  u n  tiem p o  d i la t a d c  
y no r r z o n a b le ,  l a  l e y  l e  r e h u s a  en  a d e la n te  to d a  a s i s t e n e i a  p a r a  
r e e o b r a r  l a  p o s e s ié n  ab an d o n ad a; de e s t e  modo s e  o a s t i g a  au  n e g H -  
g e n e ia  (p u e s  l a s  le y e s  ayudan a  lo s  v i g i l a n t e s  y  no  a  l o s  duxm iea- 
t e s ) ,  y ,  a l  p ro p io  tiemq>o, p o rq u e  se  presum e que e l  s u p u e s to  u su x *  
p a d o r ,  d u ra n te  t a n  l a r g o  p la z o ,  s e  h a b ra  p ro  v i s  t o  de un  J u s to  t f ­
t u l o ,  p u e s ,  en e aso  c o n t r a r i o ,  s e  l e  h a b r f a  demandado a n t e s " .  Con 
e l l o ,  no haoe B la c k s to n e  s in o  s e g u i r  e l  p r i n c i p i o  y a  e s t a b l e e i d o  
en e l  D ereoho rom ano. (29)
( 2 9 ) " I n  a i l  t h e s e  p o s s e s s o ry  a c t i o n s  t h e r e  i s  a  t im e  o f  l i m i t a t i o n  s e t ­
t l e d ,  bejR)nd vdch  no  man s h a l l  a v a i l  h im s e l f  o f  t h e  p o s s e s s io n  o f  
h im s e l f  o r  h i s  a n c e s t o r s ,  o r  ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  w ro n g fu l  p o s s e ­
s s io n  08  h i s  a d v e rs a ry *  f o r ,  i f  h e  be n e g l i g e n t  f o r  a  lo n g  a n d  u n ­
r e a s o n a b le  t im e ,  t h a  law  r e f u s e s  a f te rv z a rd s  t o  l e n d  him  any  a s i s t a n ­
c e ,  t o  r e c o v e r  th e  p o s s e s s io n  m e re ly ;  b o th  t o  p u n is h  h i s  n e g l e c t  
(nam le g e s  v i g i l a n t i b u s ,  non d o rm ie n tib u s , s u b v e n iu n t)  and  a l s o
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b e e a u s s  i t  i s  p resum ed  t h a t  th e  su p p o sed  w ro n g d e e r  h a s  i n  su  eh  a  
le n g th  o f  t im e  p ro c u re d  a  l e g a l  t i t l e ,  o th e rw is e  h e  w ou ld  so im e r  
have  b e e n  sued*
BLACILST0K5.-Dereeho c i v i l  en  I n g l a t e r r a *
Tam bién K an t t r a t a  d e l  p ro b lem a  de l a  p r e s c r i p c i é n ,  aunque se  
l i m i t a  a l  e s tu d io  de l a  u s u o a p ié n ,  y  l a  b a s a  en  l a  n e g l ig e n o ia  
d e l  p r o p i e t a r i o ,  l a  buena  f é  d e l  p o se e d o r  a c t u a l ,  y  l a  i s p o s i b i l i -  
dad  de que una in v e s t i g a c i o n  de t f t u l o  s d o m in ic a le s  se  rem on te  a i  «s# 
p re  a l  p r im e r  p o s e e d o r ,  A hora b ie n ,  h a c e  n o t e r  que é s t o  pu ed e  s e r  
m o d if ie a d o  y  r e g u la d o  p o r  l e y e s  en  e s ta d o  de S o c ie d a d , p e ro  debe 
a d m i t i r s e  lé g ic a m e n te  en e l  e s t a  do de N a tu r a le z a  l a  m era p o s e s ié n  
de bu en a  f é ,  s  i n  mas norm e; t a l  p o s e s ié n  debe p u es  a d m i t i r s e  p a r a  
m a n te n e rse  en  e l  d i s f i u t e  s i n  n e c e s id a d  de n in g d n  a  c to  ju r f d ic o #
P o r  t a n t o ,  p a ra  K a n t, l a  p r e s c r i p c i é n  d e l  p o s e e d o r  mas a n t ig u o  (u s u  
o a p ié n ) ,  p e r te n e e e  a l  D erecho N a t u r a l ,  (3 0 )
(30)K A N T,-Pundom entos l é g i c o s  d e l  De r e c h o ,
Foco o nada  mas de i n t e r é s ,  h a lla m o s  a e e re a  d e l  tem a e n  l a  X seu 
l a  r a c i o n a l i s t a ,  p u e s  A hrens s o lo  m enoiona de p a sa d a  l a  u s u e a p i& i
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J  L a S a lle  haoe  o t r o  t a n t o .
D—B so u e la  h l s t é r i c a .
Aunque l a  v e rd a d e ra  fu n d a c lé n  de l a  E s c u e la  h i s t â r i e a  e s  m é r i te  
de Hugo, e l  v a lo r  e x t r a o r û in a r io  de su s  o b ra s  s e f ia la  oomo f i g u r a  
fu n d am en ta l de l a  misma a F e d e r ic o  C a r lo s  von  S a v ig n y tp o r  t a a t o ,  
en  11 hemos de bus e a r  l a  p o s ic ié n  de l a  e s c u e la  r e s p e c to  a  l a  p ro s  
e r ip c io n .  F i e l  a su t e s i s  de que o ada  P u e b lo  p ro d u c e  u n  Derec&o . 
p a r t i c u l a r  con a r r e g lo  a su  e s p f r i t u ,  n ie g a  un  D ereoho N a tu r a l  co#  
ffio comun a to d o s  l o s  p u e b lo s , y  e s t u d i a  d e te l la d a m e n te  l a s  d i f c  
t e s  c a u sa s  j u s t i f i c a t i v e s  de l a  p r e s c r i p c i é n .
La p r e s c r ip c ié n  de l a s  a c c io n e s  e s  una  i n s t i t u e i é n  oom ple tam en t 
p o s i t i v a  como c u a lq u ie r  o t r a  t r a n s fo rm  c ié n  de l a s  r e l a c i o n e s  ju *  
r l d i c a s  en que f i g u r e  como c o n d ic ié n  u n  h eeh o  num épioo (a q u l^  un 
l a p s o  de tiem po  d é te rm in a  d o ) . Los m o v ile s  p o r  l o s  que s e  h a  e s t e *
b le c id o  l a  p r e s c r ip c i é n ,  y que se p r e s e n ta n  en  d iV e rs a s  fo rm a s , 
pueden  en g ra n  p a r t e  r e d u c i r s e  l o s  uno s  a  l o s  o t r o e ,  y so n  taa»
b ie n ,  en su mayor p a r t e ,  comunes a  l a  u s u o a p ié n  y  l a  p r e s e r ip c l& l
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de a c c io n e s .
B1 m o tiv e  mas g e n e r a l  y d é c i s i v e ,  ig u a lm  e n te  a p lle a b X e  a  l a  
p r e s c r i p c i é n  de a c c io n e s  que a l a  u su o a p ié n , c o n s i s t e  en  l a  n e *  
e e s id a d  de f l j a r  l a s  r e l  c lo n e s  i n c i e r t a s  de d e re o h o , s u s e e p t ib l e e  
de dudas y  c o n t r o v e r s i e s ,  l im ita n d o  l a  in c e r t id u m b re  a  u n  la p s o  
de tiem p o  d e te r a ln a d o .  Un segundo m otivo c o n s i s t e  en  l a  e x t i n e i é n  
p resu m id a  d e l  d e reeh o  p ro te g id o  p o r  l a  a c c ié n .  P e ro  e s t e  m o tiv o  
g ra v e  y  v e rd a d e ro  e s  f a c i l n e n t e  ccM batido . S I s e n t i  do de e s t a  p re »  
s u n c ié n  r e s id e  en  l a  I n v e r o s im i l i t u d  de que e l  t i t u l a r  d e l  d e re o h o  
haya d e ja d o  de e j e r c i t a r  su a c c ié n  d u ra n te  t a n  l a r g o  p la z o  de t ie m ­
p o , s i  e l  d e re eh o  no  e s t u v le r a  ex tln^guido  de c u a l q u ie r  m a n e ra , s i  
b ie n  l a  p ru eb a  ya no e x is ta #  E s ta  p re  s u n c ié n  no t i e n e  r e  a im e n t e va­
l o r  s in o  r e s p e c to  a l a s  p r e s c r ip e io n e s  l é g a l e s .  P ro p  la m e n te  d ie h o ,  
se  a p l i e a  s é lo  l a s  a c c io n e s  p e r s o n a le s ,  so b re  to d o ,  a  a tR o H a s  
que r e s u l t a n  de un  c r e d i t o ,  p u e s to  que l a  e x t i n e i é n  r e g u l a r  d e l  do­
r e  eho c o n s i s t e  en un  a c to  p a s a je r o  que no d e ja  h u e l l a  y  r e s p e c t e  
a l  e u a l ,  mu ch a s  v e ce s  e s  im p o s ib le  l l e v a r  a  oabo l a  p ru e b a  a  e a u s a
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do  l a  p i r d l d a  d e l  r e o i b o .  Segdn  e s t a  v e rd a d  r o s t r i n g i d a  do l a  
p r e s u n e lé n  de que s e  t r a t a ,  s e  Te que no  s e  debe  t r a t a r  como u n a  
p r e s u n e lé n  o r d l n a r i a ,  y  q u e , p o r  e l l o ,  e l  dem andante n o  puede iB »  
t e n t e r  o f r e e e r  l a  p ru e b a  c o n t r a r i a  re m it!e n d o  e l  ju ra m e n to  a l  
dem andado. B1 o a r a e t e r  e s e n o i a l  de l a  p r e s c r i p c i é n  d e  l a s  a o e lo *  
n é s  y  su  m ayor v e n ta j a  c o n s i s t e ,  p r e e is e m e n te ,  en  d e j a r  e a s i  
s i e f ^ r e  i n e i e r t o  d e  s i ,  h a b ié n d o se  pagado l a  d e u d a , l a  p r e s e r i p *  
c ié n  s é lo  s u s t i t u y e  a  l a  p ru e b a  o s i  p ro d u ce  u n  eam bio en  e l  e s t a  
do J u r£ d ie o .-U n a  p r e  s u n c ié n  seme j a n t e  e x i s t e  p a r a i s  u s u o a p ié n ,  
p u e s to  que no  e s  p ro b a b le  que un  v e rd a d e ro  p r o p i e t a r i o  b a y a  d e*  
ja d o  d u ra n te  l a r g o  tie m p o  de r e i v i n d i o a r  su  o o s a , T T r a n s f ie ro  
l a  u s u o a p ié n  l a  p r o p ie d a d ,  o s é l o  s u s t i t u y e  l a  p ru e b a  do  u n  do­
r e  cbo a d q u ir id e V  Tam bién e s t a  o u e s t i é n  qu ed a  m uehas v e o e s  in d o »  
e i s a .  E s te  p u n to  de v i s t a  s e  a p l i o a ,  so b re  to d o ,  a  l a  u s u o a p ié n  
de t r e i n t a  aflos en  a u s e n c ia  de t f t u l o ,  y a  que m ucbas v e o e s  o l  
t f t u l o  b a  e x i s t i d o  re e lm e n te  y  b a  s id o  p e rd id o  p o r  a z a r#  En t e r #  
e e r  l u g a r ,  se  a le g a  como m é v il  de l a  p r e s c r i p c i é n  de ao o icm es e l
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e l  e a s t ig o  a l  de s e u l  d o , y  e s t e  m é v il e s  in d io a d o  e la ra m e n te  è s  
1 n s  fu e n te a #  No o b s ta n te ,  no se  debe to m ar e s t a  e x p re a lé n  e n  e l  
s e n t id o  o rA in a r io  de p e n a , y a  que l a  n e g l ig e n o ia  que no dafla a  
o t r o  no en  g c n e ra lm e n te  p u n ib le #  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  e j e r e i e i o  d e  
l a  a e o ié n ,  much s v e c e s ,  s é lo  fu é  a p ls z a d o  p o r  c o n d e se e n d e n c ia  
con e l  d e u d o r; y  en  e l l o ,  p o r  c i e r t o ,  n a d ie  v e r a  una v i o l a  c ié n  dé  
su s  d e re c h o s . E l t i r m in o  no se  debe tom ar como un m o tiv o  p o s i t i v e  
de l a  p r e s c r i p c i é n ,  s in o  como u n a  c o n te s ta  c ié n  a l  re p ro c h e  de se *  
v e r id a d  e i n j u s t i c i a *  H ice  ya  m encién  d e l  m o tiv o  p o s i t i v e  fo n d e *  
do so b re  e l  i n t e r é s  g e n e ra l*  E l tiem po c o n fe r id o  a l  dem andante  
p a ra  e j e r c i t a r  su  a c c ié n ,  l e  p e im ite  t e n e r  en  c u e n ta  e l  i n t e r é s  
g e n e r a l  s in p o n e r  en  p e l ig r o  dem asiddo s e r i o  l o s  d e re e h o s  p a r t i e u -  
l a r e s .  A s f , se  e x ig e  d e l  t i t u l a r  de una a c c ié n  que s a c r i f i q u e  a l  
b ie n  p u b l ic o ,  no su  d e re o h o , s in o  su  n e g lig e n o ia #  S i  queda in a e *  
t i v o ,  que no im p u te  s ln o  a  s f  mismo l a  p e r d id a  que e u f r e ,  y  t a l  
e s  e l  r e s u l t a d o  que se  p r é s e n ta  como u na  pena* B s te  e n e a d e n a to e n *  
t o  de id e a s  s e  e x p re s s  o la ra m e n te  en l& s f u e n te e  x e ^ e o t o  a  l a
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u s u c a p lé n ;  y se  a p l i c a  muy b ie n  a  e l l a ,  y a  que en  ambos c a s o s  l a s  
ra z o n e s  a a l e g a r  son i d ê n t l c a s t - S i  l a  "p o en a  n e g l i g e n t l a c "  e s  mcn#e 
e l  m otivo  p o s i t iv o  de l a  p r e s c r ip c i é n  de l a s  a c c io n e s  que l a  co#* 
t e s t a o i é n  a una p o s ib le  o b je c ié n ,  e s t e  m o tiv o , no o b s t a n t e ,  e j e r c e  
una  g ran  i n f lu e n c i a  so b re  l a s a p l i c a c i o n e s  p a r t i  c u l  a r e s  de l a  i n s t i #  
tu e i& i ,  p u e s to  eue vemos que siem pre se in v e s t ig o  c u i dadosam ente  s i  
e l  t i t u l a r  d e l  de reeho  pu d o , p o r su d i l i g e n c i a  ,  e s c a p a r  a l  p e r j u l -  
e io  que l a  p r e s c r ip c io b  le  p roduce*  Ademas, e s  é v id e n te  que e l  a3S  
gum ento e s ,  so b re  to d o ,  p e r e n to r io  p a ra  l e s  p r e s c r i p e i o n e s  l a n g u e ,  
p o r  e j e r ^ l o ,  p a ra  l a s  de t r e i n t a  afios. En eam bio , p o se e  m ucha mémo# 
fu e r z a  p a ra  l a s  a c c io n e s  p e r e n t o r i a s  a n n a le s  y  p a ra  l a  usueapi& &  
a n u a l d e l  dereeho  a n t ig u o .  He a q u i o tro  m o tiv o , t o d a v f a ,  de  l a  p f e e -  
e ip c iô n  de l a s  a c c io n e s ,  que s in  em bargo , no  e x i s t e  p a r a  l a  u s t t f a *  
p ién*  E l dem andante puede e n ta b la r  demanda cuando l e  p la z c e #  B ie d e ,  
p o r  t a n t o ,  a p la z a n d o la , aum en ta r l a c  d i f i c u l t a d e s  de l a  d e f e n s a ,  y a  
que l o s  m edios de p ru eb a  pueden  p e re e e r  s i n  c u lp a  d e l  dem andado, 
p o r  e je m p lo , s i  l o s  t e s t l g o s  m e r e n .  H e reee  a p la u s o  r e s t r i a g l r  e s t e
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d e re e h o  a b s o lu t  o d e l  dem andante, d e l  que puede  a b u s e r  eo a  m a la  f é #  
F ln a ln e n te ,  se  o le g a  oomo f i n  de I r  pre§C î*ipG i6n de a c c io n e s ,  l a  
d is n in u c io n  de l o s  p ro ccso s*  E l lo  no se  debe e n te n d e r  l l t e r a l m e n t c  
p u e s to  que no e s  d e s e a b le  crue se  e v i te n  p ro c e s o s  b ie n  fu n d ad o s*  
P e ro  se  debe re e o n o c e r  que l a  p r e s o r lp c io  n im p ide  m uehos p ro c c *  
S O S ,  de lo s  o u a le s ,  v a r i e s  s e r f a n  e s tim a  dos oomo m al fu n d a d o s , 
despué  s  de mucho t r a b a jo  y  g a s to s ;  o ,  lo  que* s e r f  a  ad n  p e o r ,  s c  r #  
s o lv e r f a n  in jû s te m e n te  p o r  f a l t a  de p iu eb a*  La p r e s c r i p c i é n  de  a # -  
c io n e s  e s  una de l a s  i n s t i t u c i o n e s  mas im p o r ta n te s  y  s a l u d a b l e s « (3
(31)PEDERIC0 CARLOS VON SAVIGOT.-Vom B e re u f  u n s r e r  Z e i t  f u e r  G e se tz *  
gebung und H e c ts w is s e h s c h a f t .-H e ic ie lb e rg , 1892#
E # -B sc u e la  p o s i t i v i s t a .
D en tro  de e s t a  e s c u e la ,  e s  p r im e ra  y p r i n c ip a lm e n te  e n  J e f a o f a s  
B entham , e l  c é lé b r é  d e fe n s o r  d e l  u t i l i t a r i s m e ,  dondc h a lla m o s  aa>» 
gum entos de i n  t e  r i s  a c e ro a  de l a  p r e s c r ip c ié n #
P io n  t e a  l a  c u e s t i é n  en l o s  s ig u ie n te s  t i r m i n o s :  ?D ebe l a  .pena
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a b o l l r s e  p o r  e l  t r a n s c u r s o  d e l  tiem p o ?  0 ,  en  o t r a  fo rm a ; s i  eX 4  
l i n c u e n t e  l o g r a  e v a d i r s e  de  l a  Ley d u ra n te  un  tiesq>o determ im ado#  
? d e b e ré ,  p o r  I s t o ,  q u e d a r  l i b r e  o e x e n to  de  l a  pena?  7Ya l a  L ey 
no to m a r l  o o n o c im ien to  d e l  d e l i t o ?  S s t a  e s  o u e s t ié n  que no e o n s id s  
r a  d e c id id a *  A firm a que en e s t e  p u n to  h a b ra  s ie m p re  u na  g ra n  a r*  
b i t r a r i e d a d ,  ya  en l a  e l e o o i l n  de l o s  d e l i t o s  que deben  g o z a r  d e l  
p r i v i l é g i e  d e l  p e rd é n , y  a  en e l  ndm ero de afios que deban  p a s a r w  
p a r a  go a r  de  e s t e  p r i v i l e g i o .  EL p e rd é n  puede t e n e r  l u g a r  s i n  
in c o n v e n ie n te  en  l o s  d e l i t o s  de te rn e f id a d  y  de  b e g l i g e n e i a ,  d e l i ­
t o s  que r e s u l t a n  de u n a  f a l t a  e x e n ta  de m a la  fé *  D espués d e l  a c c i ­
d e n té ,  s i  s e  ha  v i s t q  i a o i r c u n s p e c e ié n  d e l  d e l i n c u e n t e ,  s e  d ebe  
e o n e l u i r  que é s t e  no  e s  hom bre t e m ib le ;  su  p e rd é n  s e r é  u n  b i e n  p a ­
r a  é l  y  no s e r é  u n  m al p a r a  n a d ie *  Se p u ed e  ta m b ié n  e x te n d e r  l a  
p r e s c r i p c i é n  a l o s  d e l i t o s  no eonsum ados, a t e n t a t i v e s  f a l l a d a s #
XL d e l i n c u e n t e ,  en  e l  i n t e x v a l o ,  h a  s u f r i d o  en  p a r t e  l a  p e n a ,  p o r ­
que t e m e r l a ,  y a  e s  s e n t i r l a *  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  h a  a b s te n id o  de
d e X ito s  w m e ja n te B , s a  h a  r e f o i» a d o  a  s |  m ism o, s a  h a  h e t i u  u a
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m ienbro  d t i l  a l a  so c ie d a d  y ha re o o b râ d o  su  s a lu d  m o ra l s i n  u s a r  
d e l  r e n e d io  a jia rgo  aue l a  l e y  1 $ h a b fa  p r e p a ra d o  p a ra  a u r a r l e #  Pe­
ro  s i  s e  t r a t a r a  de u n  d e l i t o  m ayor, po.r c j e a p l o ,  de una  a d q u i s l e l  
fS E U d u len ta  capaz de h a c e r  r i c o  a un iio a b re , de u n a  p o l lg a m ia ,  do 
un  e s tu p r o  v i o l e n t e ,  de un  ro b e  con f u e r z a  a rm a d a , s e r f a  o d io s o ,  
s e r f  a funeste^  p e r u i t i r  que p a sad o  un c i e r t o  tie sQ )0 p u d le s e  l a  m al— 
dad t r i u n f a r  de l a  in o c e n c ia #  Nad de t r a n s a c c io n e s  oon m alvadoo  
de e s t a  o l a s e ,  y  cue l a  e sp ad a  v en g ad o ra  de  l a  Ley e s t é  s i e i ^ r e  wx 
p e n d id a  so b re  su o a b e z a . E l e s p e c to c u lo  de u n  d e l in c u e n te  q u e ,  p ro *  
tc g id o  p o r  l a s  le y e s  que ha v i o l a  d o , g o za  en p a z  d e l  f r u t o  de s u  d 
l i t o ,  e s  un cebo p a ra  lo a  i ia lh e c h o re s ,  u n  o b je to  de d p lo r  p a ra  l e s  
h o n b r s  de b i e n ,  y  un i n s u l t e  p é b l ic o  a l a  j u s  t i  c ia  y  a  l a  m oral#  
P a r  compr e n d e r  to d o  lo  a b su rd o  de une im p u n id ad  a d q u i r id a  p o r  e l  
t r a n s c u r s o  d e l  t ie m p o , b s t a  su p o n e r  que l a  L ey  e s t é  c<mcebidm e n  
e s to s  t é r n i n o s î  P e ro  s i  e l  l e d r é n ,  c l  h o m ic id a , e l  que ha  a d q u i r l*  
do in  ju s  te  m ente l o s  b le n e s  de o t r o ,  c o n s ig n e  e l u d l r  p o r  e s p a e io  de 
v e in t e  afios l a v i g i l a n c i a  de l o s  T r ib u n a l  e s ,  s e r a  xeecaq^ensada s u
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d e s t r e z a ,  r e  s t a b le  c l  da su  seg  r ld a d  y l e g l t l a a d o  en  s u s  mrnxoB e l  ^ 
f r u t o  de au d e l i t o *  £1 com entador de B entham , Bamfin S a l a d ,  d e f l  
de en  c o n tra  de B ent ham l a  p r e s c r i p c i é n ,  y  opone a  l a  p re g u n  t a  qua
acabanos de r e s im ir , e s ta  otra: Supongamos que una l e y  s e  e x p l iq u e  
asf*  e l  h o n ic ld io  sera  castigacio  con l a  pena de m u erte , s i  e s  VO— 
lu n ta r io  Jr prém édita do; pero s i  e l  d e l in c u e n te , por e l  e  s p a d o  ## 
v e in te  afios, da pruebas c o n sta n te s  de r e sp e to  a  l a s  l e y e s  y de h a -  
b er  perdido l a  vo lu n ta d  de r e p e t ir  e l  d e l i t o ,  su a r r e p e n t im ie n to  
se r a  recompensado y  su segu rid ad  r e s ta b le c id a *  Y s e  p re g u n ta s  th a *  
b r fa  alguno que no co n fess  se  que e s ta  l e y  s é r ia  a u y  r a o i o a a l  y  e w  
forme a l a  j u s t i c i a  y  a l a  moral? (52)
(S2)JEBEMIAS BEN TH A M .-Introduction t o  th e  P r i n c i p l e s  o f  M o ra ls  and  
L e g is la t io n * -S d *  Ob* Qoiiq>* p o r  J* Bownlng#-L ondcm , 1843*
T ratfindo  de l a  expo s i  c ié n  de f  e n te s  d e l  D ereoho I n t e r n a t i o n a l ,  
Ju a n  L u is K lu b e r  n e n c io n a  l a  p r e s c r i p c i é n ,  a firm a n d o  que I s t a ,  
dada s é lo  en e l  d e reeh o  p o s i t i v o  p r iv a d o , n o  p u ed e  a z l s t i r  a n t r a  
S s ta d o s  in d c p a a d ie n te s ,  a no s e r  que e s t o s ,  p o r  t r a t a d o s ,  l a  a u -
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to r ie e n *  S in  em bargo, hay que r e s p e t a r  l a  p o s e s ié n  ( u t i  p o s s id  
j u s  e t  f a v o r  p o s s e s s io n is )  h a s t a  que se  iiaya  l le g a d o  J u s ta i ie n te  
a l a s  arm as o h a s t a  que se  h a y a  a d a p ta  do l a  o o n tro v e p s ia  a l  D e- 
r e  cho de g e n te s*  Sn e u a n to  a  l a  p ro p ie d a d , o p in a  K lu b e r  que no  s e  
puede a d q u i r l r  nada  p o r  ne  i o  de l a  p r e s c r i p c i é n ,  a no s e r  que e l  
p e r ju d ic a d o  f u e s e  o b lig a d o  a re c o n o c e r  e s t e  modo a d q u i s i t i v o  en  
v i r t u d  de r e g l a s  p o s i t i v a s ,  (55)
(33 ) JUAN UtJIS KUJBïïR#-Abhandungen und B eobaohtungen  f u r  G e s e h ie h ts  
de S t a a t s  und R e è h t s w i s s e n s c h a f t . - S t u t t g a r t ,  1 8 3 4 ,
T a n b iln  desde  e l  p u n to  de v i s t a  d e l D ereeho  I n t e m a c i o n a l ,  A u- 
g u s to  G u ille rm o  H e f f t e r  e s tu d ia  l a  p r e s c r i p c i é n ,  a firm a n d o  q u e , 
aunque e s t a  f o m e  p a r t e  in te g r tu i t e  y n e c e s a r l a  de un  to n  ju n to  de 
l e y e s  c i v i l e s ,  no ouede s e r  a d m itid a  p o r  e l  D ereeho  p â b l i e o ,  y  qn 
l a  p r a c t i c e  i n t e m a c io n a l  h a  reh u sad o  slemq>re su  a d m ia lé n  a b e o lu  
Puede s e r v i r  de r é g l a  en c i e r t o s  o rgan lsm os e s t a t a l e s  de t i p o  fe d #  
r a l ,  p e ro  no e n t r e  S s te d o s  in d e p e n d ie n te s .  L o s d e ro e h o s , u n a  Vez 
a d q u i r id o s ,  y o i c lé u s u la s  e  s p é c ia le s  o su  p ro p io  f i n  no  l e e  a
n a n  una duraoién  l in l t a d a ,  s u b s is t  en in d e f in id a n e n te  mi e n t r a s  la #  
p a r te s  no l o s  re n u n c ie n  o ce  h a l l  en im p o s lb il i t a d a s  p a ra  r e a l i z a r #  
lo s *  La Penuncia puedr se r  o b je to  de min con ven c ién  e x p re s s  o t i *  
c i t a  r é s u lta n te  de un abandono v o lu n ta r io  que ponga a l  p o s e e d o r  
a l  a b r ig o  de toda c o n tien d a , y  e s te  abandono puede s e r  p r e s im to  
en easo  de une la r g e  pose s i  on no in terru rip id a  n i  im pugnada* La 
p r e s c r ip c ié n , p u es , e s  mera c u e s t ié n  de h eeh o , l o  mismo que l a  
p r e s c r ip c ié n  in n eia o ria l ( a n t iq u i t é s ,  v e t u s t a s ,  eu ju s  c o n t r a r i a  mé­
mo r ia  non e x i s t i t ) ,  e s  d e c ir ,  l a  p o s e s ié n  cuyo o r ig e n  e s  d eseo n o *  
c id o  y  c o n tie n s  una pre su n cién  de p rop ied ad . Es p u e s ,  un heeho  
eonsunado, aunque, a%ade, un s ig lo  de p o s e s ié n  i n j u s t a  no  h a s t a  
a q u ita r  a e s t a  e l  v i c i e  de o r ig e n . (34 )
(34)AUGU3T0 GUILLERMO HEFFTER.-Lehrbuch der gemeinen d e u ts e h e n  K r l -  
Binairec h t3. - H a l le ,  1855 .
R esuoiendo, vemos eue la  c u e s t ié n  r a d i c a  en  s a b e r  s i  l a  
p r e s c r ip c io n  nace del Dereeho R atu ra i, del I n t e m a c i o n a l  o d s l  
C i v i l .  G ro c io , Puf e n d o r t, l . o l f f , V atte l y Kant a f i r m a n ,  p o r  e jsm »
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p l o ,  que l e  p r e s s r i p e i é n  e s  u n a  I n s t i t u c l é n  d e l  D ereeho  N a tu ra l#  
P o r  l o  t a n t o ,  debe  e x i s t l r  t a n t o  en  e l  D ereeho  I n t e m a e i o n a l  oomo 
en  e l  D ereeho C i v i l ,  p u e s to  que e l  D ereeho N a tu r a l  d e te rm in e  p a r a  
to d a s  l a s  dem is m a t e r i a s ,  a u to r i t a r i a m e n t e ,  p a r t e  de  su  e o n te n id o #  
K e n t, s i n  em bargo , a f i m e  que e l  D ereeho C i v i l  p u ed e  e i e l u i r  l a  
p r e s c r i p c i é n .  P e ro  e s te  a p a r e n te  in c o n s e c u e n c ia  se  e x p l i e a  p o r  e l  
c o n c e p to  e s p e c i a l  d e l  D: r e  oho N a tu r a l  en K a n t. O ro c io  y  V a t t e l ,  e n  
cam b io , s o s t i e n e n  que l a  p r e s c r i p c i é n ,  adem as de r a d i c a r  en  e l  De— 
re e l  o N a t u r a l ,  se  h a l l a  a sx  mismo en  e l  D ereoho I n t e r n a t i o n a l  ecn*  
v e n c io n a l ,  p u e s to  que  s e  puede su  o n e r  que l o s  p a f s e s  h ay an  e e le *  
b ra d o  un c o n v e n io  t é c i t o  e  e s t e  e fe c to #  O tro s  a u t o r e s ,  a l  e tm t r a -  
r i o ,  m a n tie n e n  que l a  p r e s c r i p c i é n  e s t r i b a  e x c lu s iv a m e n te  e n  e l  
D ereeho  C i v i l .  A sf o p în a n , p o r  e je m p lo , V ézquez de ^ n e h a e a #  B aldo^  
T i r n q u ie u ,  S a v ig n y , K lu b e r ,  e t e .  y  a s l  s e  h a l l a  e s t a b l e e i d o  e n  e l  
Codex l u r i s  C a n o n id .  S eg én  e s t a  t e s i s ,  no  h a b ré  p r e s o r i p e i é n  en  
e l  D ereeho I n t e m a c i o n a l  a  no s e r  que e x i s t a  un  co n v en io  e s p e e i a l ,
e x p re s o  o t i c i t o ,  o u a a  « o s tu m b r ..  f c  e f e . t o ,  T âzq u ez  d .  M e a .b a .a
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y  K lu b er, por e jem p lo , u iegan  que l a  p re s c a * ip c i6a  a e td e  de p o r  ai 
en c l  Dereeho de g e n te s .  S iendc l a  p rescr ij)0 â 5 n  m erom ente d e  D ere#  
clio C i v i l ,  no podra taap ceo  d e s tr u ir  un d ereeh o  a r r a ig a d o  en  e l  Be— 
rech o  N a tu ra l. Lo u n ico  que la  p r e s c r ip c io n  podra d e s o a r t a r ,  s e r i n  
la a  g a r a n tie s  c o n fe r id a s  por c l  De recho C i v i l  a l o s  d e re e h o s  a r r a l — 
godos en l a  Ley n a tu ra l#
II.-FUimrJiLNTO DE LA PRESCRIPCION.
A t r a v ls  de l o s  d iversa: op in ion s g fa v o r a b le s  o c o n t r a r i a s  a  l à  
p r e s c r ip c ié n , Igunos de l a s  ou a les qucdaii r e c o g id a s  e n  l o s  p l r r a — 
f o s  a n te r io r e s ,  vemos que e l  conc p to  que l a t e  en to d a s  a l l a s  a to o  
fundanento g en era l de 1 ? p r e s c r ip c io n , e s  e l  e f e o to  d e l  tl#m ^n*
El tiem p o, - s e  d ic e -  d é b i l i t a  todas l a s  c o s a s ,  t a n t o  e n  e l  se * »  
t id o  n e t c r i  a l  como en e l  e s p i r i t u a l ,  y  e l  oruen j u r l d l e o  n o  e a t l
e x e n to  de sua e f c c t o s ;  e l  dereoho, l a  o b ü g a o ié n  y  l a  a o a ié n  j u r i -  
d ic a  que de e l l o s  n a zca , se  d é b i l i t a  y  d i la y e  con e l  t r a n s c ru rs o  de 
1 1 ; por o tra  p a r te ,  e l  ordcn ju r lo ic o  mismo ne c e s !  t a  de u n a  ba tte
in d e s tr u c t ib le  de e s t a b i l id a d  que s e r f s  gravem ente perturbada e l  m l#  
tu n c io n es de haceho quecL- ran p erp etu aaen te  srionazadas de m o d l f i e a e l l  
0 de sapa r i  c io n  per e l  e j e r c i c i o  de un dereeho que, m d ien d o  habere#
realiZB do en eu momento, ueda aplazado por l a  v o lu n ta d  de aq u el
/
que pudo e j e r c i t a r l o .
Ahora b ie n , e s ta  a c c io n  enervente d e l tlpm po s 6 l o  a l o  p e r e te d # -  
ropuedF a p l ie a r s e ,  no ofeo tau d o  a l o  d iv in o ;  basand ose en e s t e  I n d ia  
c u t ib ie  p r in c ip io ,  a lgun os t r a t a d is t a s  oducen que 1 L ey , em anada 
d e l monerea cuyo dereoho es d iv in o , e s ta  en su  m a jesta d  p er  e n e ln a  
d e l tiem po y no debe se r  a fe c ta d e  por e s t e .  S i  n os atenem os a l  p r in ­
c ip le  d e l dereeho d iv in o  de l o s  r e y e s , s e r fa  d i s e n t i t l e  e l  a rg u n e n *  
to  - d i s c u t i b l e ,  pues no cabe a c ep ta r  que e l  e j e r c i c i o  de l a  fa#U%tad 
l e g i s l a t i v a  se  confunda en su e s e n c ia  con e l  dereeho  d i v in o -  p er#  
s i  atendemos a cu a lq u iera  o tr a  de l a s  t e o r f a s  m odem as a e er ea  del o r i  
gen y fundamento de l a  L ey, ho cabe dudar de que s é l o  e l  D ereeho d i -  
v in o  es  inm ine a l  paso d e l tiem p o, pero no e l  humano q u e, eomo o t r a  
d e l  hombre, y p or  ta n to  p er ec ed er a , a e l  e s t a  so m e tid o .
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S i  partim os de e s ta  b a se , la  p r e s c r ip c ié n , eomo a o c ié n  d è l  
tiem po en l a  e o fe r a  ju r lc l ic a , se  n os o fre ee  cono una r e  a l i d a d ,  per#  
nos hace v e r  a l  p rop io  tierapo que e s ta  a co lo n  no siem pre produce 
id e n t ic o s  e f e c t o s ,  pues depende en gran p a r te  de l a s  c i r c u n s ta n o la #  
y  con d ic ion ^ s d e l o b je to  sobre que se  e j e r c e .  De ah l q u e , % a i e  
d e l  p?-' o de un tien p o  d c te im n a d o , -y  e l  problem a de l a  d é te rm in a — 
c ié n  o ned ida de e s t e ,  e s  c u e s t ié n  que m?îs a d e la n te  abordar^BOS- 
s e  req u ieron  para la  p r e sc r ip c io n  déterm ina o s  r e a u is i t o s j  l a  p re * »  
e r ip c io n  e d q u is î t iv a  ex ig e  por p a rte  d el ad qui r e n te  l a  b u en a  f l  y  
e l  ju s to  t f t u l o ,  puen s in  e l l o s  s é r ia  una i n s t i t u c i é n  de am paro 
de l a s  p er tu rb a cio n es d o lo sa s d e l Dereeho; l a  e x t in t iv a  t l e n e  COM 
c o n d ic ié n  que c l  que pudo e j e r c i t a r  una a c c ié n  o reclam ar un d e r# »  
eh o , no lo  haya heeho habiendo podido h a c e r lc . pues s i  e l  no aO tdaT  
en In e s fe r a  ju r fd io a  fué debido a una in p o s ib i l id a d  p a te n te  o 1»» 
p ed in en to  in v e n c ib le ,  se le  ca u sa r fa  unr g ra v is im a  e i n j u s t i f i e a d a  
l é s io n  declarando e a t in ta  una fa c u ita d  que no se  pudo c o n s id é r â t  
n a c id a  o p e r fe c t s  en ta n to  no pudo tr a d u c ir se  en re  a l i d a d .
—4S— '
El e s tu d io  d e l  fundamento de Ir. p r e s c r ip c ié n , e x ig e  o o n e ld e ra T  
p or sepnrndo l o  r e fe r e n te  a la  e s f e r s  c i v i l  y  a l  am b lto  p e n a l .
A .-F u n d arien to s de l a  p r e s c r ip c i é n  c i v i l #
Los d i f  erentesautor'=  s j u s t i f  ica ii In n r e sc r ip  c ié n  c i v i l  en g te p -  
c ion  q l dcudor. en o tcn c io n  1 n creedor, o en a te n c ié n  o l  b le n e  
t a r  p u b lic o #
5n a t  en c ion  a l  a c r e e d o r . son t r e s  l a s  ra z o n e s  que l o s  a u to r e #  
ennuneran para j u s t i f i c a r  l a  p erd ida  de iin dereeho  no e j e r c i t a d o  
por medio d e l tra n scu rso  de determinr do la p s e  de t ie m p o . En p r  
lu g a r , 86 d é c la r a  que se t r a t a  de une. ren u n c ia  t â c i t a  o presuntfl^ 
d e l creed cr  a su d ereeh o . G rocio  V a t te l  ( 3 5 ) ,  e n th o  o t r o a ,
{35)HUao GlüCIO.-Obra c ita d a .  
mmz VATTEL.-Obra c ita d a .
adoptan e s t e  nunto de v i s t a .  En segundo lu g a r ,  se  s o s t i e n e  que ## 
t r a ta  de una l im ita e lo n  d e l u ere  eho - a l  a ereed o r  par#  
u o s lb le s  e j e r o ic io s  a b u siv e s  d e l n isr io . sob re to d o , p a ra  i iq p e d ir  
que l o  e j e r c i t e  d e sp u is  de la r g o  t i e ^ o  en l a  e s p e ra n z a  de que e l
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dcuOor hay?’ perd ido cntrf. ta n to  la  p rue bo. de l a  e x t i n c l é n  d e l  de«» 
reoiio* T e l c r i t e r io  e s  inantenido p o r  oavigny* ( 3 6 ) •  en  t e r c e p  l u #
(36)SAVIGNY*-0bra c i t a d a .
g a r ,  se  e s t a t u y e  que se t r o . t a  de un c; s a ig o  d e l  n c r e e d o r  n o r  su  
^ l i c e n c i a # B la c k s to n e ,  Sovigny y C le i i tn tc  de Diego com parteu  e s t #  
p a r a c e r .  (57)
(37)SA V IG Îïy .-0bra c i t a d a .
BLACKSTüiüJ.-Obra c i t a d a .
CLMiiNTS DE DIEGO.-Obra c i t a d a .
Los t r a t n d is t a  nonejan  p r i n c i p a L d o s  a rg u m e n to s  a l  c o n s l#  
d erar la  r e s c r ip c io n  c i v i l  en a ten cion  a l  deudor.  En p r im e r  lu g a P  
a ltg a n  que e l  a c tu a l p oseed or  puede se r  a e r f e c ta m e n te  e l  verdade% p 
u r o u ie t a r io , p u esto  que e s  altam ente prob ab le  que d u ra n te  t a n t o  
t i e -ipo e p o s e s io n  se  îiaya proporcionado un t l t u l o  l é g i t im é  p a r a  
l a  nisDKï. Por o tro  l e  do, e s  p o s ib le  que, e n tr e  t a n to ,  b aya  p e rd id o
l a s  p iu e b a s  de su  d e re c h o . Bu ambos c, so s  a p a r e '.e  l a p P .s e r lp c i& i
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por com pleto j u s t i f i c a d a .  B lack ston e  y S av ign y  d n ite n  s e a e ja n te s  
d o c tr in a s . (3 8 ) •  En lu g a r , d cseaa  d eterm inad os t e 6 r i e o s
(38)BL/vCKST0NS.-0bra c ita d a .
SAVIGNY.-^bra c ita d a .
n r o t c g e r  r l  noseedor p p c lf ico  por e l  m ro  laeclio de s e r l o .  A a i l o  
d e c la lJa n , po * e je n p lo ,  V n t te l  y K e n t. (59)
( 3 9 ) eKaI^  VA'rTEL.-Obra c i t a d a .
KAI^T.-Obre c i t a d a .
mi Clio a e sc r ito r c B  d f ie n d e n  l a  pres c r ip  c io n  c i v i l  baaandose e n  
e l  b ie n e s ta r  'ou b lico .  dado que e l  Dercclio debe in p e d ir  l a  arave  
in seg u r id a d  cue sé  p r o d u c ir la  s i  cada c u a l , en cu a lq u iep  aom ento^ 
se  v ie s e  ob lig a d o  a prewar de nuevo e l  o r ig e n  l e g i t i a o  de su  dere*. 
oho. E lio  d arfa  lu g a r  a l a  c c le b r e  " p ro b a tio  d ia b o lie a *  d e l  D ere 
roiaano. A s! opinan Vazquez de *’^ encliaca, V a t t e l  y  S a v ig n y . S s t e  dim  
t in o  adu ce, tarabién, que l a  pre sc r ip  c ion  é v i t a , segun a lg u n o e , m i- 
chos p r o c e s o s . (40)
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(40)VA3qüE3 m  MENGHACA.-Obra o l t a d a .
KJMH VATTii.L.-ObrrL c i t a d a .
SAVIONY.-Obra e i ta d a *
B.-yundaraentos de la  prescrlpcion  p én a l»
V is to  Gîi l o s  p â rra fo s  « n t e r io r e s  e l  resu n en  de l o s  fundajoentos 
a p l i c a b l : s  a l a  p r e s c r ip e lo n  c i v i l ,  y  pasnndo a l  verdadero o b je to  
de e s t e  tra b a jo  - l a  p r e s c r ip c io n  p é n a l-  su r g e , con c a r a a te r  preT lo  
y  b ' I c o ,  la  eue t i ô n  de s i  e x i s t e ,  - o ,  por m ejor d e c ir ,  s i  debe  
e x i s t i r -  l a  p r e s c r ip c io n  en e l  Derecho P e n a l. En su d e fen sa  se  a l#  
gan argum entos de in d o le  p en a l y p r o c e s a l ,  y  en su con tra  s e  e s g r l  
men tam b iln  r a z o n ts  d ig n a s de e s tu d îo  y c x n s id e r a c io n , eabie&da^ a 
nuf s t r o  j u i c i o ,  la  arm onizaeion  de unos y  o tr a s  en une fâxsB ila  
t a  que ob v ie  lo s  in c o n v e n ie n te s  dej: ndo s u b s i s t i r  l a s  v e n ta ja #  # #  
de dich*' i n s t i t u c i o n  se  d e r iv a n .
Desde e l  punto de v ia t a  ae rament e p e n a l ,  se  ha d e fe n d id o  l a  pÿ# 
c r îp c io n  con v a r io s  argum entos, que pu den r e  u c l r s e  a  l a f é m l a  
de que l a  n en a  eue no cunmle ya su s f i n e s  - p o r  e s t a r  e e to s  s a t i s *  
f e e h o s -  no debe  a p l i # a r s e .
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n atu ra lraen tc ,  ^ ic h o  argumento se  d i v e r s i f i e s  segun e l  f i n  que 
a l a  pena le  usignem os o reconozcoiaos*
La Escuele. o la s i c a  d e l  Derecho P e n a l, a l  s o s te n e r  que l a  p en a  
no t ie n e  un f i n  u t i l i t a r i o ,  s in e  que l l e v a  su j u s t i f i c a c i ô n  e n  s i  
iâ sm a , o s e a ,  que t ie n e  un f i n  a b s o lu to . pare ce no puede  a d m itir  
l a  p r e sc r ip c io n *  Pero aun desde e s t e  punto de v i s t a  s e  puede de­
c la r e r  con Bentham, que c l  la rg o  tiem p o curante e l  c u a l e l  d e l i n -  
cu en te  terne que l a s  au t o r i  da de s l e  van a h a cer  r e sp o n sa b le  d e l  de— 
l i t o  com etid o . c o n s t itu y e  une a u te n t ic a  pena nor co n ten er  u n a  v e r — 
dadere e x n la c i6n d e l ü e l i t o » (41 )
(41)tTERilI.a:Ao BAimiAM—Obre c i t a d a .
Las t e o r l c s  node m a  s ,  e n g c n e r a l, se  fï a l  an a l a  pena im  f i n  d a t e r -  
minado a p a rté  de la  e x p ia c lo n  y aun p r e v a le c le n d o  s o b re  e s ta #  f i n  
que puede s e r  e l  im p ed lr  que. 1 ù e l in c u e n te  v u e lva  a d e l ln q u i r *  
(p rev cn c io n  e s p e c i a l ) ,  o e l , in t im id a r  a l o s  demas para que no s i — 
gan su e je n p l (p rev en c lo n  g e n e r a l ) .
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Desde e l  prim er punto de v i s t a  - l a  p rev en c io n  especlaJ^- pod 
cita i*  l a  op in ion  de B ecca r ia  y Benthom, segun  l o s  c u a le s ,  a 
conducta d e l d e lln n u en te  durante e l  t le n p o  de l a  n r e se r ln d id n  ê e -  
m uestra su correcci& n. y ,  en t a l  c a so , la  pena no t i e n e  o b je to *  
p u esto  que e l  d^  l in c u e n te  se l ia l la  ya  r cg en era d o . (4 2 )
(4 2 )CESAR beccaria—Obra c ita d a .
JERErnq:; Bl^îmîAM.-Obra c ita d a .
S i  l a  pena procura restaurai* la  p e r tu rb a c io n  que e l  d e l l t o  b a  
cansado en la  e o n c ie n c ia  s o c i a l  y  s e n te r  una sa lu d a b le  e j e a p la r i -  
dad, -q rev en c io n  g e n e r a l-  e l  tra n o cu rso  d e l  t iem p o , %1 r e s t a f i a r  
l e s ,  réparai* daflos y d ism in u ir  l a  alarma s o c i a l ,  hace que 
to  antiroio e s t é  o lv ld a d o  o d e sa p e r c ib id o . y ,  por l o  ta n to #  l a  po­
ne r é s u lta  in o p é r a n te . T al op in an , e n tr e  o t r o s ,  B e e o a r la *  Bemtham 
y Sa V igny. (43 )
(45)0E3AR BECC.ARIA.-Obrn c ita d a .
B-MKlAM.-Obra c i ta d a .
SAVICOT.-Obra c i t a d a .
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S i lo s  fundam entos a le g a d o s , de c a r a c te r  p e n a l, b a s ta r fa û  a  
j u s t i f i c a r  la  p r e s c r ip c io n , no son menos im p o r ta n tes  l o s  argument 
de in d o le  p r o c e s a l en que a lgu n os a u to r e s  la  b a sa n .
B e e e s r ia ,  a e s t e  r e s p c c to , a f ir n a  que en todo ea so  de d e l i  to #  
e s  lo g ic o  que la  Ic y  se& ale un .,1- zo p r u d e n c ia l para l a  reunlén 
de l a s  prueb&s y para l a  d e fen sa  d e l  acu sad o , pasado el eual *ab< 
presum ir que l a s  pruebas ya no e x is t e n  o no pueden s e r  h a l l a d a s  3 
que l a  d efen sa  no puedc auxientai* su s p o o ib i l io a d e s  n i  f o r t i f i o a r  
su p o s ic io n .  Dicbo tiem po debc er p ro p o rc io n a d o , afiade, a l a  im» 
p o rta n c ia  d e l d e l i  to  y  su fero c id a c i e s p e c i a l ,  debiendo s e r  m enor 
e l  Ifipso de d efen oa  y  mayor la  p o s ib i l id a d  de presoripoién p a r a  : 
l o s  d e l i t o s  m enores, y ,  en s e n t i  do in v e r s e ,  mayor e l  p la z o  eon##* 
did o  a l a  d e fen sa  y menos la  p o s ib i l id a d  de im puni dad  p a r a  l o s  di 
I d to s  e s p e e ia la e n tc  graves*  (44 )
(4 4 )CESAR BECCAHIA.-Obra c ita d a *
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8a Vigny f i  ja coao fundament o de la  p rescr ip c io n  p e n a l ,  l a  n e — 
cesidad de p r é v e n i r  e l  caso ternib le  de que en u n  p ro c e s o  s e  l l e g a #  
se n una réso lu cion  in ju sta  porque la s  p ru e b a s ,  por e l  t r a n s e u r s o  
del tiempo, hubiesen desaparecido o se hubiesen d e b i l i t a d o  en  su  
v a lo r  procesa l*(45)
(45)SA V IG N Ï*-0bra c i t a d a .
]Sa d e f in it iv a , dicho:. nrgunentos -prescind iendo d el a s p e s to  
e sp e c ia l eue o freee la  teo rfa  de Beccaria y  que ya ha s id o  r e e o g l#  
do en paginas a n ter io res- pueden resum irse d iciendo q u e , s i  l a  j u s  
t i c i a  exige eue para a re c ia r  la  e x is te n c ia  de un d e l l t o ,  tm p u ta r -
10 y sanoionarlo, ex ista n  pruebas c la ra s y  te r m in a n te s *  y  # s  r s a —
11 dad in con testab le  que e l  tiempo borra la s  pruebas. o# si|aUdo 
nos, did jo u it  a su eatab le cimiento y la  debida apreeiao idu  d s  su  
inrrortancia* t a l  transeurso d 1 tieirpo disminuye ds modo peUgrOSS 
s i  no suprlne en ab so lu te , la  p o s ib ilid a d  de que e l  d e l i t o  y  .1^
c u lp a b l l l d a d  se  a p re o ie n  y d e te rm ln e n  de u n  modo j u s t e  y « v id e n t* .
Savignj^ afirma tanblen que nubiios rocesos se e v i t a n  con la  
t itu c io n  T) e s c r ip t iv a . y , a i no dcbcrios desear e v ita r  lo s  j u s t o s #  : 
s i  conviene no dar lugar a loa  innece; a r io s .  (46)
(46)SAVIOR—Obra c ita d a .
Razon es esta  de gran p so y de évidente import an c ia  para l a  o  
denacion y marcha metodica de la  Adroinistracion de J u s t ic ia .  S i  
do d e lito  pucliera se r  pcrseguido y sancionado sea eual qui era e l  t l  
p6 transcurrido desde sucoriision , es indudable que sobre lo s  Tribu  
n tiles, a Bas de la  reso lu c iô n  de lo s  asuntos que se desaiTOllan  
nom alnente en e l  tiem po, p e sa r ie la  in so s te n ib lc  carga de conocer 
y cu stan ciar **todos*^ lo s  procesos pasados; no hace f a l t a  i n s i s t i r  
Bucho sobre lo  que e s te  supondrfa: un acuaaiiaeiôn t a l  de t a r e a #  
que im p o s ib ilita r ie  de todo punto un e f ic a z  desempefio de la  ax ia l 
juzgadora. Para e v ita r  I s t o ,  para que no hubiere que d e sd e f la r  €irbd 
trariam ente por razon de exceso de asuntos lo s  ya a n t i g u o s ,  s e  a  
ca coBo norma regular la  p r e s c r ip c io n #
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F rcn ts a to d o s  lo s  d i s t i n t o s  r a zo n a n ien to s  en pro de l a  p r e s o r t  
c io n  en c l  carapo p e n a l , v a r io s  p c n a l i s t a s ,  - P r i n s ,  O a r o f a lo ,  e to — 
•aducen qug s i  e l  tiem po cnerva e l  der e c h o , no puede en  modo a lg u n o  
e s t r b le c e r  l a  inpun id ad  p a ra  e l  J e lic n e n te  y  iia cer  p o s lb le  l a  t  
gresi& n no f-ancionada de l a  L ey, y con clu yen  que l a  p r e s o r ip e i& i  
p e n a l, d o c tr in a r ia n c n te  no e x i s t e ,  y ep l a  p r a c t ic e  e s  una  I n s t l t t t — 
c i6 n  anparadora d e l  crim en y un p e r n ic io s o  ejem plo  de in p un id ad  l e ­
g a l .  (47)
( 4 7 )PKINS*-S0ie n o e  p en a le  e t  d r o it  p o s i t i f ,  
fr & jROT? A LO «■»r‘T»‘îiMT'nr\Tr»n*'iQ .G AR F ,1L0 • -  c r im i n o 1 o g 1 a
iToponen e l  easo  d e l  que se  ha apropiado in d e b id a m e n te  g r a n  eau — 
t i d a d  de b ie n e s  y ha e lu d id o  durante e l  p la z o  m urcado l a  aoo l& l de 
la  j u s t i c i a ,  y a l  que l a  p r e s c r ip c io n  c o n v ie r te  en  d i s f r u t a n t e  pa* 
f i c o  y  legcJUaente a n p a ra d o , d e l b ie n  de que in ju s ta m e n te  s e  apode  
Benthan l l e g a ,  -eomo ya iiemos v i s t o  en p â r r a fo s  a n t e r i o r e s -  a  h a  
c c r  1 s ig u ie n t e  p r e g u n ta :  ? Puede e o n c e b ir s e  que l a l e y  que e s t a h le e e  
e l  c n s t ig o  d e l  d e l l t o ,  e s t a b le z o a  ta m b lé a  qae s i  «1 d e U a e u « i ^  m
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h â b il para e lu d lr  la  iiereoida pena durante 20 afios, se  v e a  p r e ­
mia do con e l  resta b lec im ien to de su s itu a o io n  m o r a l ,  s o e i a l  y  
jurid ioa  y a l amparo de l a  misma le y  que v io lo ?  (48)
(48)JjdW3:A8 BkÂTîiAH.-Obra citada*
Ho careoen de fundariento ta lc s  c r it ic a a  adverses n i puede de*— 
conoccrse la  p o sib ilid a d  dç que, en déterminados easo* , l a  p r è s — 
crip ciôn  resu lta re  de e fec to s  a n tlju r fd ico *  por a s e g u r a r  l a  im ­
puni dad a aquel que m erecierc y ne ce s i  t a r e  la  acciân  p u n i t i v e ,  
pero tampoco cabe negar que cusndo la  pen a  no l i e n a  lo s  f i n e *  a  
que e s ta  llam ada, es inopérante, in ju sta  y a n tiso c ia l*  H i a 6 n  a j t f  
tândose a la  conc pcion c lâ s ic a  de la  pena "per s e " ,  oabe r* # h a  
de lle n o  la  p rescr ip c io n , pues uedaria o su favor e l  a ig u m en to  d* 
la  e s ta b ilid a d  Jurld ioa y  lo s  de carâcter procesal*
iiliora b ien , amba po s i  c lo n es , favorab les y  c o n t r a r i a * ,  pu*d*n  
conjugarse fâcilm ente con so lo  a p lica r  a l a  prescripo lân  p é n a l  n a  
c r it e r io  cerne jante a l que respccto  ç la  c i v i l  observâbam os*  X I
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r o  t r a n s e u r s o  e l  tie m p o  no b a s t a :  s e  r e q u ie r e n  p a ra  que l a  pres­
c r ip c io n  te n g a  l u g a r  e l  c o n cu rso  de d e te m in a d o s  r e q u l s l t o s  y 4s- 
t o s  n o s  v ie n e n  dados p o r  l o s  mlsmos fu n d am en to s  de l a  i n s t i t u e i & i t  
c o r r e c c io n  d e l  d e l in c u e n te ,  d is m in u e iâ n  de l a  a la rm a  s o e i a l ,  y  de- 
s a p c r i c io n  o d é b i l i t a o i ô n  de l a s  p ru eb a s*
lia s  c o n c re ta m e n te , s i  en  l a  p r e s c r i p c i o n  c i v i l  l a  buena f e  y  e l  
j u s t e  t î t u l o  deben - s n lv o  e x e e p e io n e s  p r e v i s t a s  y j u s t i f i e a d a s -  
p r o b a r s e ,  ? p o r  q u i en  l a  p e n a l  no  se  d e b e ra n  p r o b a r  en  e ad a  e a so  
1 *' c o r r e c c io n  d e l  d e l in c u e n te ,  l a  no  p e r s i s t e n c i a  de l a  a la rm a  o | 
l e  f a l t a  de p ru e b a  p a ra  e s t a b l s e e r  l e  c u lp a b i l i d a d ,  en  l u g a r  d# 
d a r l a s  p o r  s u p u f s ta s ?
Es é v id e n te  que p o r  e s t e  s is te m a  se  e v i t a r l a  e l  p e l i g r o  de a p ll>  
c a r  l o s  b é n é f i c i é s  de l a  p r e s c r i p c i l n  en  l o s  c a so s  en  que l a s  e ià — 
c u n s ta n c ia s  no l a  h i c l e r a n  j u s t a  n i  a e o n s e ja b le *
R e sp e c to  a l a  c o r r e c e i l n  p r e s u n t a ,  Bentbam  h a ce  o b se rv ae i< m e6  
que nos i n t e r s  sa  e s p e c ia im e n te  r e c o g e r :  a f i rm a  que s i ,  p a sa d o  e ie r ^  
t o  y iem p o , e l  de l i n  c u e n te  no se  ha  m a n ife s ta d o  como te m ib le  y  eab#,j
p o r  t a n t o ,  su p o n e r ra z o n a b le m e n te  su  e o r r e e e lô n ,  no h a  de o p l le a r *
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s e l e  una  p r e s e r ip c iS n  seme j a n t e  a  l a  de l a s  a c c io n f  s  c i v i l e s ,  s l a #  
que s e  ha hecho  m epecedor de un  p e rd â n ,  e l  c u a l  debe s e r l e  o to r »  
gado  de  a c u e rd o  con l a s c i r c u n s t a n c i a s  de su  d e l i t o #  (49)
.(49 ) JiiiRA.ilAB -O b ra  c i ta d a #
Vemos, p u e s ,  que en  o p in io n  de e s t e  in s ig n e  p e n a l i s t a ,  l a  p r è s -  
e r i p c i l n  p e n a l  b sa d a  en  s u p u e s to s ,  no e s  t a l ,  s in o  una fo rm a t e  
a p l i c a c i o n  de l a  f a c u l t a d  de  g r a c i a ,  n o m a l  y  p r e v ia a e n te  r e g u l a ­
b l e ,  y  que l a  c o n v e n ie n c ia  de su  o to rg a ia ic n to  o n e g as i& a  debe S€UP 
p ia te r ia  a  d e c i d i r  en  e l  e u rs o  d e l  p ro c e so #
II1#-EFEG T08 DE hli PRE3CHIPCI0N#
Los a u to r e s  que s i t u e n  l a  p r e s c r i p c i o n  en e l  campo d e l  D ereeho  
c i v i l ,  F ianuienen que l e  a iam a  s o lo  d e s t r u y e  e l  a p a r a to  e o a e t lv o  
con que e l  ü e re c h o  c i v i l  ro d e a  e l  d e re eh o  e o n fe r id o  p o r  l a  Ley na­
t u r a l ,  p e ro  s i n  e f e c t a r  a  e s t e  u l t im o  d e reeh o #  As£ l o  d e o la r a n  
M enchaea y S av igny#  (5 0 )
(50)TAZQ]0£Z m  MEHCHACA#-Obra e i t a d a #
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S/ATIGiîY.-Obrr citada#
Una grave in  onseeuencia conete  V a tte l , que,* por un la d o *  co lo -  
oc la  p rescripcion  en e l  Dereeho R aturai, pero, por o tra , s o s t l e -  
ne eue e l  deudor, en eon cien cia , qucda obligado a cumpllr# L a ex-  
plicG C iln de este  fenôiieno resid e en elconcepto  de Dereeho neoes 
in te m o  de V a tts l, que jaas bien se aseneja  a la  ivloral que a l  au 
t ic o  Dereeho# (51)
(51)1 :R  VATÏEL.-Obrr citade#
Los autorcs que, en canbic, a f i  iian que la  presoripel& i r a d l* a  
en e l  Kiisao Dereeho K atural, dcbcn adadtir consecuenteiiente l a  d# 
tru ccién  que la  misna im plioa tanto  ; e l  dereeho como de su  p ro te* -  
ci6n e s ta  ta l#  Los argumentos, a nuestro j u ic io ,  de mayor f u e r z a  en  
e l  fundî mente de la  p r e sc r ip c iln , son lo s  que se r e f ie r e a  a  l a  n a#  
cesidad de e s ta b il id  d ju r îd ic a , que a fectan  a l Dereeho e iv i l*  pe­
ro es to  no es 6bicc para su apreciaciôn  en e l  R atu rai, p u e s to  qu# 
dicha seguridad ju r id ica  no esta  en co n tra p o sic iln  con l a  I d e a  de
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J u s t ic ia  -b a se  d e l Derecho Beturn1 -  p u es , como ap u n ta may a c e r t a d  
mente n u ectro  ilu m tre  " r e s id r u tê d e l T rib u n a l yuprcmo de « u s t i o la #  
C çstcn  Tobe^ns, " e l  f i n  d.e In  segu rid ad  ju r £ d ic a  e s t a  com prend ido  
en e l  conoepto y f i n  nns n n n lio  de l a  J u s t ic ia *  E s ta  - s e  h a  d io h o  
nuy exact-'a icn te- ho nadn en e l  v a c io .  La j u s t i c i a  i i ip l ia a  e l  o rd e il 
s o c i a l ,  2" su a p r e c i'-c io n  conai.gu ien tem ente, e x ig e  t r a e r  a e o la # l6 a  
tod os lor: he chos y to  do a lo s  in te r r  s e s  caie concurren  a  e s t e  o rd ea *  
en tre  e l l o s  l a  segu rid ad  ju r ld ic a  y c l  orden p d b lico * #  (52 )
(5?,)J0oE Cih>TAl'3 ÏOBeIÎAS.-Di s eu rso  de ap ertu ra  de T r ib \m a le s# 1 9 4 6 * -  
n a g s . 4 0 -4 1 .
IV.-I:A'I'UIAL:KA JJlh LA IPUION.
A . - D ia t i n c io n  con l a s  i n s t i t u c i o n e n  e f i n e s *
i P r e  e n t r e r  cn e l  e s t u d i o ,  si^ uio r a  sea s o i ie ro ,  de l a  n a t u r a l # -  
zr' dc a p r e s c r i p c i o n ,  se impone, previanente, d ife r e n c ia r la  de l a #  
i n s t i t u c i o n c s  a f i n e s ,  - c a d u c id a d ,  p rec lu sio n - con l a s  e i ia le s*  e rv 6 — 
n e o n e n te ,  se  ha co n fu n d id o  en o cn s io n es*
H esp ec to  a  l a  c a d u o ld n d ,  s i  b i e n  aribas p u ed en  i d e n t l f l e a r s é  en
- o o -
c u an to  a  su s  e f e e t o s ,  - a n u l a c l l n  d e l  d e re e h o -  t i e h e n  m areadae  
n o ta s  d i s t i n t l T a s  que b a s ta n  a  d l f e r e n c l a r l a s #
M arquez C a b a l le ro  I s  e s t a b le e e  con o l a r l d a d ,  euando d ie e i  
" • • • • l a  p r e s e r ip c lo n  t i e n e  s iem p re  su o r ig e n  cn  l a  L ey ; l a  e a d u - 
e id a d  puede t e n e r l o  ademas en  e l  n e g o c io  j u r l d l o o  p r iv a d o ;  en  l a  
p r e s c r ip c io n  e l  dereeho  naee  con  d u r a o i ln  in A d e f in id a  y  s ô lo  a# 
p ie r d e  euando m edia n e g l ig e n e ia  en  u s a r l e ;  en  l a  e a d u o id a d , en  
Cambio, se  t r a t a  de que p a ra  d e te rm in a d a s  r e l a e i o n e a  ju r f d io a a *  
l a  L ey, o I r v o lu n ta d  d e l  p a r t i c u l a r ,  r e e s t a b l e e e  t i r m in o  f  
d n n tro  d e l  c u a l  puede p rom overse  l a  a c c iô n  p a r a  su  e te e t i v id a d *  d 
modo q u e , e x p i r a  do e l  p la z o ,  e s t e  ya  no e s  e j e r c i  t a b l e  en  form a 
a lg u n a # # .# .* * e n  l a  cad u c id a d  no se  p ro d u ce  l a  e x t i n c i 6 n  d e l  d e ro  
cho p o r  e l  t r a n s e u r s o  d e l  t ie m p o , s in o  que e l  t r a n s e u r s o  i n d t i t  
d e l  tiem p o  imq)ide su a d q u is ic io n #  E s to  da a  e n te n d e r  que en  l a  
p r e s  c r ip c iô n  e x t i n t i v a ,  l a  p e rd id a  de un d e re e h o  l a  o e a a iim a  e l  
s i l e n c i o  de l a  r e l a c i é n  j u r i d i c a ;  en  l a  c a d u c id a d , su  no e j e r c i *  
o i o . . . # . . . l a  p r e s c r ip c io n  a f e c t a  d ire c ta m e n te  a  l a  a c c ié n # • • • • • •
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y  l a  cad u c id a d  h i e r e  d ire c ta m e n te  e l  d e re eh o "#  (53 )
(53)iT08£ M4HQUS3 CABALLERO.-2 1  d ereeho  de r e t r a e t o  y  su  c a d u c id a d . 
R e v is ta  de D ereeho P ro c e s a l#  Alio I I  m m . S . p a g a . 193 y  sa#
Guasp d ic e ;  "La p r e c lu s io n ,  d ich o  en  b r e v e s  p a l a b r a s ,  e s  una  
l i n i t a c i o n  te m p o ra l d e l  e j e r c i c i o  de un  d e re eh o  q u e , en  v e z  de 
acom paüar co n cep tu a lm en te  a l  d e reeh o  m isno (c a d u c id a d )  o de  S # - 
g u i r lo  ( p r e s c r ip c iô n )  l e  p re c e d e , e s  d e c i r ,  que s e  d a  euando e l  
o rd e n a p ie n to  j u r l d i c o  r é g u la  c i e r t a s  e ta p a a  o p é r io d e s  tem p o ra ­
l e s  en que d e te rm in a d o s  a e to s  t i e n e n  que v e r i f i c a r a e  fo rz o a a m e n te  
s i  q u ie re n  s e r  v a l i d e s " .  (54 )
#54)JAIME G üA SP.-V ieja y nueva te r m in o lo g ia  en  e l  D ereeho  P r o c e s a l  
C i v i l . - R e v i s t a  de D ereeho P ro c esa l.A flo  I l .n u m  l# p a g a .  @5-87#
B .-S u  n a tu r a le z a  segun  l a  ü o c t r i n a .
S e n tad a  l a  d i f e r e n c i a  que s é p a ra  l a p r e s c r i p c i ô n  de l a  c a d u c i­
dad y  l a  p r e c lu s iô n ,  y  da a l a  p r im e ra  una  e x i s t e n c i a  in d e p e n d ie n  
t e  y  c n r a c t e r l s t i c a ,  su rg e  e l  p rob lem a de s i  p o r  su  n a t u r a l e a a  d  
be s e r  o o n s id tra d a  como una i n s t i t u c i o n  penEÜL o p r o e e s a ^  o aân*
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eomo a lg u n o 8 a u t o r e s  s o s t i e n e n ,  m ix ta*
P ro b lèm e  e s  e s t e  de i n d i s c u t i b l e  im p o r ta n e ia ,  p u e s to  que de l a  
s o lu e ié n  que s e  a d o p te ,  d e p e n d s , no s ô lo  l a  fn d o le  de l a s  norm es 
que han  de r e g u l a r  l a  p r e s c r i p c i o n ,  s in o  l a  e o n s id e r a c iô n  misma 
de su s  e f e c t o s  y  una  s e r i e  de p ro b lem as  s e c u n d a r io s  de l o s  que t r a  
ta re m o s  de e x p o n e r  l o s  mas s a l i e n t e s »
Los d i s t i n t o s  t r a t a d i s t a s  d e l  D ereeho no h a n  l le g a d o  t o d a v ia  
a  una  s o lu e iô n  axm ôniea y  d é f i n i  da a c e r c a  d e l  p ro b le m a ; p a r a  u a o s^  
l a  n a tu r a le z a  m a t e r i a l ,  p e n a l ,  de l a  p r e s c r ip e iÔ n ,  no èfreee d u d a t 
o t r o s ,  b a sô n d o se  en  e a r a c t e r i s t i e a a  y  e f e c t o s  m areadam en te  p r o s e ­
d im en t a i e s ,  l e  a s ig n a n  n a t u r a l e z a  p r o c e s a l  y  no g a l 'ta n  q u ie n e s  
a f i rm a n  que p a r t i c i p a  de ambos c a r a c t è r e s  en  s u s  fu n d am en tq s  y  c 
s e e u e n e ia s  y  r e v i s t e  una n a tu r a le z a  m ix ta .
B a lin g  a f i rm a  que u n a  i n s t i t u c iÔ n  no puede p e r t e n e c e r  a l  mismo 
tiem p o  a d o s  c i t e r a s  j u r f d i c a s *  P e ro  puede o c u r r i r  que u n a  mi wma 
o i r e u n s ta n o ia  p ro d u z c a  e f e c to  p e n a l  y  p r o c e s a l  a  l a  vez*  Xn t a i e s  
c a s o s  no  tenem os u n a  noim a J u r î d i c a  de c a r a c t e r  m ix to ,  s in o  t o t a l
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in d e p e n d e n e ia  f u n o io n a l  de dos n o m a s .  P e ro  n i  s i  q u i e r a  e s to  o e u -  
r r e  en  l a  p r e s e r i p e i ô n ,  que t i e n e  o a r a e t e r  p e n a l .  (6 5 )
(5 5 )B E LIH G .-Dereeho p roeesa l penal.-T rad . espah# de Feneeh.
M an zin i d i e e t  "L os dos o rd e n a m le n to s  j u r i d i e o s ,  d e l  d e re e h o  p e ­
n a l  m a t e r i a l  y  d e l  d e re e h o  p e n a l  p r o e e s a l ,  que h a s t a  l o s  t i e # p o s  
modexnos q u ed a ro n  e o n fu n d id o s  en  un  u n le o  eu erp o  l e g a l ,  p em an eeem  
to d a v ia  u n i  dos p o r  una zona n e u t r e ,  e o n s t i t u i d a  p o r  n o m a s  e i n s t i l ,  
tu e io n e s  j u r f d i e a s  de e a r a e t e r  m ix to  (p o r  e je m p lo , p re se rip e i& m #  
g r a e i a ,  e t e . ) * .  (66 )
( 5 6 ) " I  due o rd in a m e n ti  g i u r i d i e i ,  d e l  d i r i t t o  p e n a le  m a t e r l a l e  e  d e l  
d i r i t t o  p e n a le  p r o e e s s u a l e ,  sh e  s in o  a i  tem p i m o d em ! r e s t a r o n o  
e o n f u s i  i n  u n  u n ie o  eo rp o  de l e g g l ,  rim angono t u t t o r a  u n i t !  4 a  u n a  
zona  n e u t r a  e o s t i t u i t a  da  n o m e  ad  i s t i t u t l  g i u r i d i e i  a  e a r a t t e r i  
m is to  ( e s .  p r e s e r i z i o n e ,  r e m is s io n s ,  eee)".
M A H Z IH I.-T ra ta t to  di D ir it to  proeessuale penale#
No o b s t a n te ,  en  o t r o  l u g a r ,  a f i rm a t  "La p r e s e r i p e i ô n  p e n a l ,  a l  
r e p r e s e n t s  u n a  r e n u n . i a  d e l  J ts ta d o  a  l a  p r e t e n a l6 n  p u n l ^ T a  o  «
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l a  e f e e t l v a  p o t e s t a d  de e a s t i g a r ,  a l  a f e a t a r  a l  a o n te n ld o  m ate  
d e l  p ro o e so  y su  e je e u c lô n ,  e s  u n a  i n s t l t u e i ô n  de  d e re e h o  s u s -  
t a n t l v o  y  no de d e reeh o  p r o e e s a l " .  (57)
(5 7 ) "La p r e s c r i z io n e  p e n a le ,  r a p p re s s e n ta n d o  una  r in u n o la  d e l l o  S t a t o  
a l l a  p r e t e s a  p u n i t i r a  o a l l * e f f e t t i v a  p o t e s t â  d i  p u n i r a ,  r i g u a r *  
dando e io è  i l  c o n te n u to  m a te r i a l s  d e l  r a p p o r te  p r o e e s s u a le  o d e l  
r a p p o r t s  e s e o u t iv o ,  e un i s t i t u t o  d i  d i r i t t o  s o s ta n t iT O , e non  
d i  d i r i t t o  p r o e e s s u a le " .
VICEHTE M A FZ Z N I.-T rattato  d i  D i r i t t o  PeneüLe I t a l i a n o  seeondo  i l  
C od iee  d i  1 9 3 0 .-P a g . 4 1 9 .
L o u r ie  a f irm a  ta x a t iv a m e n te , p o r  e l c o n t r a r i o ,  que l a  p r e s e r l p #  
o iô n  p e r te n e o e  a l  D ereeho p r o e e s a l ,  aunque no t u v l e r a  n i  p ro e e d e n  
c i a  n i  e f e c to s  p r o e e s a l e s .  (58)
(58)L 0U H I£ .-D ie  K r im in a lv s r ja h ru n g . - P a g s . 105 y  s e .
H ip p e l  e s  d e o id id o  p a r t i d a r i o  de l a  n a t u r a l e z a  m ix ta ,  a f i r m a n -  
do que l a  p r e s o r ip c iô n ,  cn e l  dereeho  m a t e r i a l ,  a s  " S t r a fa u f h O -  
h u n g sg ru n d " , c a u s a  de su s p e n s iô n  de lo  p u n i h i l i d a d ,  d i s t i n g u i l n *
d o la  a e  lo a  - S t r a f a u s B a h l ie s u n g - , en  que en  a q u e U o s  l a s  a a u s a .
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a p a re o e n  d esp u es  d e l  d e l i t o ,  y  en e s t e s  d l t im o s  e x l s t c n  a l  t ie m ­
po d e l  mismo. Sn e l  t e r r e n o  p r o e e s a l  l a  c o n s id é r a  eomo im pedlm em te 
d e l  p ro c e s o , (p re s u p u e s to  p r o c e s a l  n e g a t iv e )  y  su  e f e c to  c o n s i s t #  
e n  no p e r m i t i r  a l  T r ib u n a l  s e n te n e ia r  r e s p e c te  a l  fo n d e .  (5 9 )
(69)V0N filP PE L .- D er d e u ta ch e  S t r a f p r o c e s s  •
GômezOrbaneJa s o s t i e n e  que " r e s p e c to  a l a  p r im e ra  ( p r e s c r i p ­
c io n )  to d o  e l  prob lem a c o n s i s t e  en d e te rm in e r  s i  e l  p ro c e s o  s#  ex— 
c lu y e  porque e l  t r a n s e u r s o  d e l  tieBQ)o ha e x t in g u id o  l o s  e f e c t o s  
p u n i t i v e s  d e l  hecho d e l i c t i vo o s i  1 e x c lu s io n  d e l  p ro c e s o  e s  l o  
que t r a e  co n sig o  d ic h a  e x t in e iô n .  Cabe s o s t e n e r ,  p o r  s u p u e s to ,  qu# 
l a  p r e s o r ip c iô n  re sp o n d s  a  una f i n a l id a d  p r im o rd ia lm e n te  p r o c e s a l ;  
b a s t a n ,  en e f e c t o ,  c o n s id e ra c io n e s  p r o e e s a le s  p a ra  que s e  n o s  a  
r e z c a  como i n s t i t u c i o n  in d is p e n s a b le " .  (60)
(60)EMXLZ0 GOMEZ OKBANEJÂ.-Condiciones de p u n i b i l i d a d  y  c o n d ie lo n e s  
de p r o c e s a b i l i d a d .
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S i  a  mas de l o s  fu n d am en to s y a  e z p u e s to s ,  de  d e b i l i d a d  d e  l a  
p ru e b a ,  e t e . ,  cQ U slderam os (e<mo t a n b l l n  e z p u s in o s  y a  a n t e r i o r -  
m e n te ) ,  que de no e x i s t i r  l a  p r e s o r ip c iô n  se  a e u m u la r fa  s o b re  l o s  
ô rg a n o s  Ju z g a d o re s  una  t a r e a  i s q io s ib le  d e  l l e v a r  a  te rm in o  y  e n  
que l a  o b l ig a e iô n  de e o n o e e r de a s u n to s  n  c id o s  en  ô p o eas rem ot#**  
i m p o s i b i l i t a r l a  e l  r e s o l v e r  l o s  a e t u a l e s ,  verem os que b a s t a  e l  f u s  
dam ento p r o e e s a l  p a ra  j u s t i f i e a r  l a  p r e s o r i p c i ô n .  ,
G . - N a tu r a l e z a  setedn l a  l e g i s l a e i ô n  a e tu a JL.
Sa nu es t r a  o p in iô n ,  l a  s o lu e iô n  d e l  p ro b lem a  e s t â e n  d e te m in a T  
que e s  l o  que queda a fe c ta d o  p o r  l a  p r e s c ^ p e i ô n ,  y  l a o u e s t lô n  
p o d r fa  p l a n t e a r s e  en  l o s  s i g u i e n t e  s  té x m in o s t ?Q ul p r e s c r ib e ?
T e l d e re e h o  m a t e r i a l ?  ? l a  p r e t e n s i ô n  j u r f d i c o - m a t e r i a l ?  ? l a  p r e -  
t e n s iô n  p r o e e s a l?  S i  p r e s c r i b e  e l  d e re e h o , l a  n a t u r a l e z a  de l a  i n s  
t i t u c iÔ n  s e r a ,  s i n  d u d a , p é n a l ;  s i  l a  p r e t e n s iô n  J u r i d i e o - o m te r i a l  
m ix ta ;  s i ,  en  f i n ,  l a  p r e t e n s i ô n  p r o c e s a l ,  p r o c e s a l .
D espuôs d e  to d o  l o  e x p u e s to  a c e r e a  de l a  p r e s o r ip c i ô n ,  e reem os 
que puede a f l r m a r s e  que e l  d e re eh o  m a t e r i a l  no p r e s c r i b e .  S I  h e #
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cho  d e l i c t i v o  no sc h o r r a ,  no  d e s a p a r e c c ,  aunque su e  e f e c t o s  s e  
a te n â e n  eon e l  tiem po*  £n c u a n to  a  l a  l e y  que o rd e n a  su  s a n c lô a  
tam poco r r e s c r i b e  n i  p i e r d e  su  v i r t u a l i d a d  p o r  e l  m ero t r a n s c u r -  
so  de un  p la z o *  lu e g o  h e a o s  de c o n c lu i r  que l o  qpe p r e s c r i b e  e s  
l a  p r e te n s iô n *
A hora b i e n ,  a l  menos en n u es t r a  l e g i s l a c i ô n ,  no podemos s e n t a r  
que s e a  l a  p r e t e n s iô n  p r o c e s a l  l a  a f e c ta d a  p o r  l a  p r e s c r i p c i ô n  4# 
u n  modo e x c lu s iv e *  S i  se  s ig n e  p ro c e d im ie n to  c o n t r a  u n  d e l i t o  y  
s i ,  b ie n  como a r t ( c u l o  de p r e v io  p ro n u n o ia m ie n to  o en  e l  j u i c i o  
o r a l ,  s e  a p r e c ia  l a  p r e s c r i p c l ô a ,  no puede  i n i c i a r s e  nuevo  p r o c e ­
d im ie n to  - o  p ro c e s o -  c o n t r a  e l  mismo d e l i n  c u e n te  y  p o r  e l  ml «me 
d e l i t o ,  como o c u r r i r î a  s i  f u e r a  l a  p r e t e n s i ô n  c o n te n id a  e n  u n  p ro ­
c e so  l a  que p r è s  c r i b l e r a *  Luego e s  l a  p r e t e n s iô n  j u r f d i c o - m a t e r i a l  
l a  que p r e s c r i b e ,  y ,  p o r  t a n t o ,  en n u e s  t r a  l e g i s l a c i ô n  v i g e n t e ,  l a  
i n s t i t u c i Ô n  a p a re c e  con n a t u r a l e z a  m ix ta ,  p u e s to  que se  apoya  en  
fu n d am en to s  de ambos c a r a c t è r e s  y  que s u s  e f e c t o s ,  a l  a f e c t a r  a  l a  
p r e t e n . l « n  ( p r o . e . a l )  J u r f d l w t o a t e r t a l  ( p « « a )
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e s f e r a s .
P * -S o lu e lô n  f ü t u r a *
Todo I s t o ,  en  lo  que se  r e f i e r e  a l a  p r è s  c r ip c iô n  b a sa d a  en  e l  
t r e t a m ie n to  que s e  l e  da en n u e s t ro  a c t u a l  d e re e h o  p o s i t lT O , p e ­
ro  s i  Jfcomaiiios en c u e n ta  e l  p r i n c i p io  d e f tn d id o  en  e s te  t r a b a j o ,  
que d i f e r e n c i a  l a  p r e s o r ip c iô n  de Ir? a c c iô n  p e n a l  y  e l  p e rd ô n  de 
l o s  d e l i t o s ,  podrem os a p r e c i a r  que lo s  fundam en tos p é n a l e s ,  - e o r -  
r e e c i ô n ,  e t e # -  nos eneam inan h a c ia  e l  pe dôn, en  t a n t o  que l a s  p n  
e e s a l e s ,  - f a l t a  de p ru e b a , a cum ulaoiôn de p r o c e s o s ,  e t c * -  so n  l o s  
que j u s t i f l e a n  l a  p r e s o r ip c iô n ,  que que d a r f a  eon u n a  n a tu r a l e z a  
e s t r io t a m e n te  p ro e e s a l#
jj^*-Problema s d é r iv a  d o s .
S I p ro b lem a  de l a  n a tu r a le z a  de l a  i n s t i t u c i Ô n ,  r e p e t lm o s ,  mo 
e s  e u e 8t i ô n  de m era e s p e o u la c iô n  d o c t r i n a l ,  d in o  que t i e n s  r e f l e -  
jo 8  m areados e im p o r ta n te s  en la  p r a c t i c e ,  e s p e c ia lm s n te  en  d e t e r -  
m inados p ro b le m a s , d e l  que ocupa e l  p r im e r  t l m i n o  e l  que a e  re f ie ^  
r e  a  l a  r e t r o a c t i v i d a d  en m a te r ia  de p r e s o r ip c iô n .
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M a n z in i, p e s e  a s o s t e n e r  l a  t e s i s  de l a  p o s i b l e  n a t u r a l e z a  mix­
t a ,  - ( t e s i s  que 11 mismo a b a n d o n s , segun  hemos v i s t o ) -  a f i r m a  q u e , 
e a so  de m o d i f ie a r s e  l a s  n o m a s  que r e g u la n  l a  p r e s e r i p o i ô n ,  s i  l a ­
t a  queda r e d u o id a  e n fu a n to  a  p la z o  s ,  t a l  r e d u e o i ln  debe a p l i e a r e #  
oon e f e e t o s  r é t r o a c t i v e s  eomo s i  de i n s t i t u c i Ô n  m eram ente p e n a l  s e  
t r a t a s e .  (6 1 )
(6 1 )VICENTE MANZINI.-O b ra  c i t a d a .
S i  l a  c o n s id e ra m o s  d e  n a t u r a l e z a  p r o c e s a l ,  hay  que a p l i c a r  en  
que a  r e t r o a c t i v i d a d  se  r e f i e r e ,  l o  que en  e s t e  r e s p e c to  a f e c t a  a  
1 s l e y e s  p r o e e s a l e s .  No bay s o lu e iô n  a  co rd e  s o b re  l a  c u e s t iô m , 
p u e s  mi e n t r a  8 u n o s  a d u ce n  que sÔ lo  l a  l e y  p e n a l  t i e n e  e f e c t o s  r é ­
t r o a c t i v e s  en  l o  f a v o r a b l e ,  o t r o s  s o s t i e n e n  que deben  h a c e r s e  ex* 
t e n s iv o s  a  l a s  noxm as p r o e e s a l e s .  A e s t e  r e s p e c to  d ic e  a c e r ta d a m  
t e  e l  p r o f  e s  o r  P r i e t o  Castax>s " H  p r i n c i p io  g e n e r a l  e s t a  f o rm u là -  
do en  e l  a r t f  c u lo  3  d e l  Oôdigo C i v i l  que e s t a b l e e e  l a  i r r e t r o a c t i -  
„ S 1 . .  P . „  u .  ^  ^
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t o  e x p re s o ,  l a  J u r l s p r u d e n e ia  ha  s o s te n ld o  t a n t o  e l  o p a e e to #  r e -  
t r o a c t l T l d a d ,  eomo e l  mlsmo de I r r e t r o a e t l v l d a d *  P e ro  ee  e rr& aeo  
s o s te n e r  e l  p r i n c i p i o  de l a  r e t r o a c t i v i d a d .  S e a lm e n te  l e t a  no  
e x i s t e ,  s in o  que e l  p r i n c i p i o  a p l i c a b l e  en  e s t a  ^ t e r i a  a  l a s  
l e y e s  p r o e e s a le s  e s  u n a  c o n sc c u e n c ia  d e l  e a r a o t e r  d e l  p r o e e s o | 
s e  coMpone de u n a  s e r i e  de a e t o s ,  y  e s  n a t u r a l  que l o s  que r e  s tem  
p o r  e j e c u t a r  a l  a d v e n i r  l a  l e y  nueva se  r l j a n  p o r  e l l a ,  p o rq u e  «1 
p ro e e d im ie n to  de t u t e l a  de l o s  d e re e h o s  e s  e o s a  que r é g u la  e l  Be— 
ta d o  en ead a  momento eomo e o n v ien e  a  l o s  i n t e r e s e s  g e n e ra l# # *
PTe qge l a  a T ) l i .a e l6 a  de l a  n o m a  n u e ^ a  no  vpnK& obaM m Ü —  a  U  
D T O te .o ldn  de l o s  que deben  o r l g i n a r  s e m n  Xa l e y  d e j o a a i .  3.08 « A - 
t o s  re a U z a d o B  b a jo  au T lg e n o la .  7  no ro a p a  l a  p r o # .# a l
de l a s  p a r t e s " . (62 )
(62)LE0NAHD0 PRIETO CJUiTRO—D ereeho  P r o e e s a l  O i v l l . - d »  e d .  Tomo I .  
pags*  22-25#
Ilemos su b ra y ad o  p a r t e  d e l  p a r r a f o ,  p o rq u e  e n  e s a  peUPte h a l l# # # #  
l a  r a z o n  p a ra  que l a s  l e y e s  p r o e e s a l e s ,  y  e n t r e  e U a s  l a  p r # 6 # r i p -
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e i é n  s i  eomo t a l  se  s o n s iü e r a ,  no te n g a n  r e t r o a e t iv iâ a d » < ^ e d a  
c l a r o  que l a  a p l i e a e io n  de l a  m ie v a  n o m a  no e s  u na  r e t r o a e t i r l  
aunque a p a re n te m e n te  a s l  p u d ie ira  p a r e s e r ,  s ln o  l a  r e g u la e i& l  de 
a e to s  p o s t e r i o r e s  a su  a p a r i e l6 n  aunque e l  o r ig a n  d e l  p ro e e s o  
s e a  a n t e r io r *  Â hora b ie n ,  a e s t a  a ism a  a p l i e a e l 6 n  puede euaii^  
do menos d e b e -  q u e d a r  r e s t r i n g i d a  euando l é s i o n s  d ie r e e h o s  ad »  
q u i r i d o s ,  e s  d e e l r ,  euando "p o n g a  o b s ta e u lo s  a  l e s  a e to s  o r l g l «  
n ad o s  b a jo  l a  v ig e n e ia  de l a  l e y  d e ro g a d a  o tkxbj^bl l a  ig u a ld a d  p  
c e s a l  de l a s  p a r t e s * ,  p o r  e je m p lo , euando su p rlm a  una  i n s t a n e i a  
o a e o r t e  e l  p la z o  de in te r p o s ie i& n  de un  r e e u r s o ,  e a s e s  en  que 1  
s i o n a r l a  g rav e m en te  d e re e h o s  y  a  a d q u i r id o s  y qne no d eb en  quedar 
a n u la d o s  o d ia a ln u lâ o s *  SI mlamo e a so  s e  p l a n t e s  r e s p e e to  a  la  
p r e s e r ip e i& a ,  en  que una  d iam in u o io n  de p l a z o ,  a l  a p l l e a r s e t  pd#*  
de p a r e o e r  f a v o r a b le  a l  reo *  p e ro  l é s i o n s  e l  d e re e b o  a  ejereitar  
u n a  aee i& n  p o r  p a r t e  d e l  o fe n d id o  ( s o b re  to d o  en d e l l t o s  p rlv ad & a  
p a r a  l a  ou a l  e o n ta b a  e s t e  con tiem p o  b a b i l  y  r e s p e e to  a  l a  que n o  
e ab e  b a b l a r  d e  n e g l lg e n e i a  p o r  no  b a b e r  t r a n s e u r r i d o  e l  l a p e o  que 
l a  l e y  l e  eo n eed la*
S i  a p l i e a n o s  a  l a  p r e s e r ip e i é n  e l  e r i t e r i o  s u s te n ta d o  en  e s t e  
t r a b a j o ,  e l  p ro b le m s a p a re e e  e la r a n e n te  d e U m ita d o x  l a  p re s e v ip »  
e i6 n  de a e e io n e s ,  de  n a tu r a le z a  p r o e e s a l ,  no t e n d r f a  e a b id a  p a r a  
l a  r e t r o a c t i v i d a d ,  mi e n t r a  s que e l  p e rd é n ,  de  e a r a o t e r  p é n a l»  s i  
l a  n d n i t i r f a  y  l a  e x i g i r f a  en  l o  que a l  r e o  f a v o r e e le s e *
Nuevo p ro b lem s se  nos p r é s e n ta  en  e l  c a s o  de d e l l t o  de a d u l t e »  
r i o ,  en  e l  que e l  C odigo e x ig e  que l a  a c e ié n  v ay a  Ü r i g i d a  e c m tra  
ambos e o » re o s , aunque l a s  s e n te n c ia s  d e l  T r ib u n a l  Supremo de 17 
de E nero  de 1889 y  de 24 de O e tu b re  de 1 8 9 4 , e s t a b l e e e n  que p u e d e  
d e d u c i r s e  q u e r e l l a  c o n tr a  l a  a n ije r  a d u l t é r a  y  " q u ie n  r e s u l t a r e  s e r  
su  am an te* .  2k e s t e  d l t im o  e a s o ,  o en a q u e l  en  que l a  q u e r e l l e  h a  
se f ia la d o  a l  c o » re o , p e ro  d e lsu m a rio  o d e l  j u i e i o  o r a l  h a  r e s u l t a d o  
t a l  d e s ig n a e ië n  e r r o n e a  y  s ig u e  d e sc o n o c ië n d o se  a l  am ante^ T puede 
p r e s e r i b i r  l a  a e e id n  c o n tr a  I s t e  y  nô c o n t r a  l a  m ujerT  S i  p r e s e r i »  
be e l  d e re e h o  m a t e r i a l ,  e s  d e e i r ,  s i  l a  p r e a e r i p e i é n  e s  p e n a l ,  no  
puede p r e s e r i b i r  s in o  en  f a v o r  de am bos. S i  l a  p r e s c r ip e l& i  e s  p r o »  
e e s a l ,  en  l o s  e a s o s  s e f ia la d o s , puede p r e s e r i b i r  r e s p e e to  a  u a o  so »  
l o .
Sn c u a n to  a  l a  im p u ta  c l  on de un  de H  to  p e r s e g u ib l e  de  o f i e l o *  
p r e s c r i t e ,  ta m b iln  d e p e n d e , en c u an to  a  su  e a l l f l e a e i é n ,  de l a  
n a tu r a l e z a  de l a  i n s t i t u c i é n .  S i  ha  p r e s c r i t ©  e l  h e e h o , su  impu» 
t a c i ô n  no c o n s t i t u i r f a  d e l i t o ,  o ,  a  l o  mas» s é r i a  u n a  i n j u r i a »  e n  
t a n t e  que s i  s 6 lo  p r e s c r i b e  l a  p r e t e n s i é n ,  t a l  Im p u tae iA n  l o  ser&  
r e e l n e n t e  de un  d e l i t o  p e r s e g u ib le  de o f l c i o  (au n q u e  e s t e  no  s e  
p e r s i g a ) ,  y» p o r  t a n  t o ,  t e n d r i a  s iem p re  e l  e a r a o t e r  de ca lu m n ia»  
Â hora b ie n ,  s i  l a  im p u ta  c i  6n f a l s a  s e  h i o i e r e  a n te  f u n o io n a r io  ad»  
m in i s t r a t i  vo o j u d i c i a l  q u e , p o r  ra z ô n  de su  c a r g o ,  d eba  p r o e e d e r  
a  su  a v e r ig u a c ié n  y c a s t i g o ,  o s e a ,  r e u n ie n d o  l o s  r e q u i s i t e #  d e l  
a r t i c u l e  551 d e l  C odigo p e n a l ,  no c a b e , s i n  em bargo , e o n s i d e r a r l o  
eomo a c u s a e ié n  f a l s a ,  p u e s to  que e l  d e l i t o  no p o d ra  s e r  p e rse g q ild o  
y  dado que e l  fundam ento  o * r a t i o  l e g l s *  d e  e s t e  a r t i c u l o  e s t r i b a  
en  l o s  dos daRos que p ro d u c e , uno  c o n tr a  l a  h o n ra  y  f a a a  d e l  a eu »  
sado» y  o t r o  c o n tr a  l a  A d m in is tr a e iô n  de J u s t i c i a »  a l  no  e z i a t i r  
e s t e ,  ereem os que l a  im p u ta  c i  on de un d e l i t o  p r e s e r i t o »  au##m# a#  
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Dos f i g u r a s  o f r e e c  l a  p r e s c r i p e i ô n  en  e l  e aap o  p e n a l*  l a  p r$ # »  
o r ip o i6 n  d e l  d e l i t o  y  l a  p r e s c r ip o i6 n  d e  l a  p e n a .  Ambae, auaque  
b a s a d a s  en p r i n e i p i o s  seme j  a n t e s ,  a e r e e e n  s e r  e o n s id e ra d e is  p o r  
se p a ra d o #
A nte to d o , ?p u ed e  p r e s e r i b i r  e l  d e l i t o ?  ?Bs a d m is ib le  que e l  
tiemqyo b o r r e  en n b s o lu to ,  hagp d e s a p a r e e e r  l a  r e a l i d a d  de u n  he#* 
cho com etido  c o n tr a  l a  Ley?
No ereem os que o f r e s e a  duda l a  r e s p u e s ta ;  en  e l  campo m o ra l  
- b a s e  y  o r ig e n  d e l  D e re c h o -  un he oho r e p r o b e b le  - e l  p eead o  m o ra l»  
no  des? p a re e e  oon e l  t i a n p o ;  p o d ra n  bo rram ae  su e  e f e e t o s  e x te m m a ^  
p e ro  e l  he oho , n o ;  p o d ra  e l  p e o a d o r  r e s  e a t  a r  su  c u lp a  eon  u n a  
du e t a  que d e m u e stre  su  e o r r e e e iâ n  y  a r r e p e n t im ie n to »  p e ro  é e t o  l o  
h a ra  m e re e e d o r  d e l  p e rd o n  s i n  b o r r a r  p o r  e l l o  l a  r e a l i d a d  d e l  p e ­
e a d o  eom etido* A n a lo g am en te , e l  d e l in e u e n te  p o d ra  m e re e e r  y  a le a iw  
z a r  e l  p c rd & i, p e ro  e l  d e l i t o  no d e sa p a re e e »  n o  p r e s e r ib e #
No o b s t a n te ,  e a s i  to d a s  l a s  l e g i s l a e i o n e s  a d m ite n  l a  p r e s e r i p »  
• I 6 n  d e l  d e l l t o .  l o t o  p ro c é d a ,  p r la e i - o ,  do n n a  o o n fu a id n  « n tM  i -
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i n s t i t u c x ô n  p r e s c r â p t i v a  y l a  de g r a c i a  o p e rd é n  ( c o n fu s ld n  so ­
b re  l a  que i n s i s t i r e m o s  e t te n s a ïa e n te  m as a d e l a n t e ,  p o r  i n t e r e s a r »  
n o s  e s p e c ia l ia e n te  h a c e r l a  r e s n l t a r ) ,  y  d e s p u é s , de un e r r o r  de  
t e m l n o l o g i a  y  e n u n c ia c iô n ;  no p r e s c r i b e  e l  d e l i t o ,  s in o  l a  a e e i  
p e n a l .  D i s t i n c i é n  e s  e s t a ,  que a p a r t é  dé  r e v e s t i r  indudabX e ia ^ o  
t a n c i a ,  queda r e c o g id a ,  - p e s e  a 1 e o n fu sa  d a n o m in a c io n - en  l a  1  
g i s l a c i ô n  p o s i t i v a ;  p o i  e je n p lo ,  a l  e s t a b l e c e r  p la z o s  d i s t i n t o s  
de p r e s c r i p e i ô n  p a ra  a lg u n o s  de l o s  l la m a d o s  d e l i t o s  p r iv a d o * ,  
b a sa n d o s e  en  1? s in g u la r id a d  de l a  a c e lô n .  No e a b e ,  p u e s ,  h a b la T  
de p r e s c r i p e i ô n  d e l  d e l i t o ,  s in o  de l a  a c e lô n  p e n a l#
A .-E n  r e a l c i ô n  con l a  a c c iô n  p é n a l  u ô b l i e a .
U e g a d o s  a e s t e  p u n to ,  cabe  p r e g u n ta m o s  s i  l a  l la jm a #  aeei&i 
p e n a l  t i e n e  u na  e x i s t e n e i a  r e a l .  La a c c iô n  que a  to d o  t i t u l a r  de  
un  d e re e h o  com pete en  e l  oampo de l o  c i v i l  tpodem os o o n s i d e r a r l a  
de modo a n â lo g o  en  l o  que a l  p e n a l  s e  r e f i e r e ?  La a c c iô n ,  -sim q#s 
e n tre m o s a q u i ,  p o r  ju z g a r lo  d e sp la z a d o  de e s t e  t r a b a j o ,  a  ô s t u d i a r  
a  fo n d o  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  a c c i o n e s , -  l l e v a  im plicite l a  nota d#
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W o lu n t a r i e d a d ,  e s  f a c u l t a t i v a ;  y  s i  l a  m ls lÔ n  e s t a t a l  i n t l u y e  l a  
p e p r e s iô n  d e l  d e l i t o ,  ? e a b e ,  en e s t e  e a s o ,  l a  v o lu n ta r ie d a d T  S i  
l a  L ey , - e o n c r e ta a e n te  en n u e s t r o  D ereeho  p o s i t i v e -  no s e  b a s a  en  
e l  p r i n c i p l e  de la ^ o p o r tu n id a d  p a ra  l a  p e r s e c u c iô n  de l a s  t r a n s — 
g r e s io n e s  d e l  o rd e n  j u r f d i c o ,  s in o  que in p o n e  l a  o b l ig a e i ë a  de 
su  d e n u n c ia  y  p e r s e c u c io n ,  no ereem os que p u e d a  e s t im a r s e  f a e u l -  
t a t î v a ,  s in o  im p e r a t iv a ,  d ic h a  p e r s e c u c iô n ,  y  a l  d e s a p a r e e e r  l a  
e o n d ic îô n  de v o l u n t a r i a ,  d e s a p a re e e  ta m b ié n  l a  p r o p ia o e n te  l la m a »  
de a e e i  on p e n a l ,  p a ra  s e r  s u s t i t u i d a  p o r  e l  i n p e r a t i v o  j u r i d i e o  
de p e r e e g u i r  y  s a n c io n a r  e l  d e l l t o .
No p re ten d em o s s e n t a r  c o n c lu s io n e s  en  e s t e  p ro b lè m e , p e ro  s i  
I n t e r e s a  h a c e r  r e s e l t a r  l a s  d l f e r e n t e s  c o n s e c u e n c ia s  q u e , a  lo #
e f e c to a  de l a  p r e s c r i p e i ô n ,  se  d e r iv a n  de e o n s id m ra r  o no como
e x i s t a n t e  l a  a c c iô n  p e n a l .  S i  e x i s t e ,  c ab e  h a b l a r  de p r e s e r ip e iô m  
de un  nocio a n a lo g o  a l o  que en D ereoho c i v i l  o c u r r c ,  pue#  l a s  r a »
z o n es  d e l  p a so  d e l  tiem p o  y  de l a  c o n v e n ie n c ia  de  no d e jm r <p%e l a
p o s i b i l i d a d  i n u e f i n i d a  d e l  e j e r c i c i o  de u n a  a c c iô n  a n en a ce  p e r ç u -
neœ en te  con d e s t r u l r  una  a l t u a c iô n  de h e e h o , l a  j u a t l f i a a a .  81
—SO—
e x i s t e ,  s i  l a  p e rs e e u o iô n  d e l  d e l i t o  e s  una o b l ig a e i é n  in e lu d ib X tl 
d e l  K s ta d o , e s t a  no puede d e c i r s e  que p r e s c r i b e ,  p u e s ,  en  tô rm i— 
n o s g é n é r a l e s ,  e l  p a so  d e ltie m p o  no l a  e n e rv a  n i  haee d e sa p a re e e #
B .-B n  r e l a e i ô n  con  l o s  d e l i t o s  p r i v a d o s .
A ludiam os y a  a n te s  a  l a  e s p e c i c l i d a d  de e s t e  t i p o  de d e l i t o s ,  
a l  que g e n e r  aime r ite  c o rre sp o n d e  un  p l a ' o b re v e  de p r e s c r i p e i ô n , ;  
basado  en l a  s i n g u l a r i d a d  de su e a r a o t e r  y  de l a  a c c iô n  que p a r a  
su  p e ro e c u c iô n  c o rre sp o n d e #
a i  p r im e r  t e r m in e ,  no s p lc n te a n  e l  p ro b le m a  de que su  e z is tc # %  
c i a  eomo t a i e s  depende  de que adm ita jaos l a  de l a  a c c iô n  p e n a l  
con su  c a r a c t e r i s t i c a  de v o lu n ta r ie d a d #  Sn e f e c t o ,  s i  c s t a b l c c c - ? 
mos que no hay  a c c iô n  p e n a l ,  s in o  o b l ig a e iô n  de p e r s e g u i r  c l  de  
t o ,  no podrem os s o s t e n e r  que baya  n lg u n o  de  e s t o s  en  que l a  a C d  
p e rd u re  , y ,  ad em as, c o n c e d id a  c p a r t i  c u l  a r e s ;  p o r  t a n t o ,  a d m it id a  
l a  o b l ig a to r i e d a d  de l a  r e p r e s i ô n ,  depoqpereee l a  b a se  e n  que l à  > 
e s p e c i e l i d a d  de e s t o s  d e l i t o s  se  a s i e n t a #  S s to  no stgpone o b e tô c n »  
l o  n i  c r i t i c  a  a  l a  t e o r l a  de l a  o b l i g a t o r i e d a d ,  p u e s  n a d a ,  e n l^ e a
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l i d a d ,  se  opone a l a  d e s a p a r ic io n  de l o s  d e l i t o s  p r iv a d o *  
t a l e s #  T a l v ez  f u e r a  mas a ju s ta d o  a  l a s  noix ias g é n é r a le s  d e l  D e- 
re e h o  cue no se  d e ja r a  e l  l i b r e  n r b i t r i o  de un p a r t i c u l a r  e l  perse#  
g u i r  o no n su o f e n s o r  s i  l a  o fe n s a  r e v i s t e  c a r a c t è r e s  d e lie tu o s o e »  
L es r a z c n e s  que p a r a  h a c e r lo  se  aduoen , p i e r d e n  su  fU e rz a  s i  s e  l a l  
exam ina con r i g o r ;  l a  n e c c s id a d  de que l a  h o n o r a b i l id a d  d e l  ofem dl# 
do no s u f r a  con 1 p u b l ic îd a d  d e l  p ro o e d im ie n to , - e n  o e a s io n e s  mSm 
l e s i v o  en  s u s  e f e c to s  que e l  d e l i t o  m ism o- puede q u e d a r  s a t i s f e e h a  
con un  p ro c e d ifo ie n to  s e c r e to  a p l i c a b l e  a  e s t o s  d e l i t o s ,  p e ro  s i a  
que queden l i b r e s d e  l a  norma g e n e r a l  n i  su  p e r s e c u c iô a  pueda d e j a r  
de e f e e t u a r s e  p o r  l a v o lu n ta d  d e l  I c s id n a d o .  S i  e l  a ta q u e  a l  berner 
e s  u n a  t r a n s g r e s i ô n  j u r i d i e a ,  debe s e r  p e r s e g u id o  como t a l ,  y  nias : 
s i  tenem os en e u e n ta  que e l  dafio eau  sado  a  l a  v f c t im a  puede  r e v s # -  
t i r ,  y de heebo r e v i s t e  en  o e a s io n e s ,  e l  mismo e a r a c t e r  de m al p d -  
b l i e o  que e l  a ta q u e  a  l a  v id a  o a  l a  p r o p ie d a d ,  p u e s to  que sabi<b* 
e s  que en to d o  e a so  d#  d e l i t o ,  e l  dafio in m e d ia to  r e e a e  so b re  e l  
o f e n d id o ,  p e ro  e l  m e d ia to  l o  s u f r e  l a a  e o l e o t i v i d a d ,  e  i n t e r e s a  
s ie m p re  a  i a  S o c ie d a d  imp o n e r  l a  m ed ida  «ancio ii« ii
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contra aq uel, que por d e lin q u ir , ha deiaostrado su  p e l ig r o a ld a d #  
Ahora b ien , s i  consi eramos que la  e o lô n  penal e x i s t e ,  j  que 
por tanto debe s e g u i r  adaitiendo la  e sp e c ie lid a d  de l o s  d e l i t o s  
privados, la  p rescrip eiôn  de la  a c o iô n  y su plazo c o n s id e r a b le »  
mente mas breve queda plenamente j u s t i f i e a d a ,  puesto que no  p o -  
drfa to le r a r se  que la  voluntad d el o fe n d id o  fu ese  am enaza perm a­
nente contra e l  o fen so r , n i que e l  primero pudiera e l e g l r ,  p a r a  
e je r c ita r  su  acciôn , e l  moment o en que nas pudicse p e r j u d i e a r  a l  
segundo, b ien  por t e n e r  e s t e  menores medios de defense o p o r  o t r a  1 
causa cualquiera.
C.-R azone[ Que aeonse.1an e l  perdon de l o s  d e l i t o s  p n r  
cu rso  d e l  tiem p o .
La p rescrip eiôn  d e l d e l i t o ,  declamos, no e x i s t e ,  s i n o ,  en su  
gar, le  de la  acciôn p en a l. Pero, afiadiamos, s i  se  a d m its  que d i  ' 
acciôn  no es t a l ,  sino  la  ob ligaciôn  in d éc lin a b le  que a l  S s ta d o  im# 
cumbe de p ersegu ir la  v io la c iô n  d el Dereeho, la  p r e s c r i p e i ô n  de 
e s ta  es  tainbién in a d m isib le . Esto parece con clu ir  que l a  p r e s e r i p —^ 
c io n , en e l  caxapo p e n a l ,  no tien e  e x i s t e n c i a ,  y ,  s in  em bargo , h a y
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c î r c u n s t a n c i a s  y  c o n s id e r a c io n e s  s o b re  l a s  que no  tenem os que v o l -  
v e r ,  - e o r r e c c i ô n ,  d l s a in u c iô n  de a la rm a , i n s u f l o i e n c l a  de p ru e b a # , 
e t c . -  que desde  u n  p u n to  de v î s t a  p e n a l  o p r o o e s a l ,  p o d r fa n  b a e e r  
in o p o r tu n o  e l  c u m p lim îen to  de d ic h a  o b l lg a c iô n  r e p r e s iv a #
La p r a c t i c e  d i a r i a  n os o f r e c e  in n u a e ro s  e je m p lo s :  e s  in d u d a b le  
que l a  c o n e ie n c îa  p û b l ic a  no e x ig e  con e l  mismo r i g o r  l a  s a n c lô n  
de un  hecho  en e l  momento a c t u a l ,  que l o  h iz o  en  e l  a^o  1939 (n o s  
r e f e r im o s ,  e l a r o  e s ,  a  d e l i t o s  c o m e tid o s  con o c e s iô n  de l a  G u e r ra  
de l î b e r a e i ô n ) ;  s i  un  s iim ario  se  p a r a l i z ô  p o r  f u e r z a  m ayor y  s e  
c o n t in u a  nuevam ente  a  l o s  10 a%os de su  i n l c i a e i ô n ,  l a s  r a z o n e s  de 
a la r m a ,  t r a n s t o m o  p u b l i c o ,  e s a â n d a lo ,  in d ig n a  e iô n  y  e je s g p la r ld a d  
p e m i c i o s a  p ro d u c ld a s  p o r  e l  c u lp a b le ,  son  a p r e o ia b le a e n te  m enore#, 
a p a r t é  de l a  m ayor d i f i c u l t ad  de e s t a b l e c e r  l a  p ru e b a ;  s i  u n  delim » 
c u e n te  a l  que no  se  ha  p e r s e g u id o  p o r  e s p o e io  de v e in te  a f io s , prq## 
ba  de modo c o n tu n d e n te  su  co m p lé ta  « o r r e o e iô n  y  h a  re h e c h o  su  v id a  
c o n v i r t ié n d o s e  en  un  m iem bro u t i l  de l a  S o c ie d a d ,  l a  a e e lô n  r e p r e ­
s i v a  p o d r ia  c o n v e r t i r s e  en  u n  m al s o o i a l  a l  d e s t r u i r  e s t a  nu ev a  s i*  
tu a e iô n #
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P e ro  e s to c  no so n  p ro p irm e n te  c a s o s  en  que deba  o pueda  apX i ‘ 
se  una  p r e s c r i p e i ô n  r f g i d a  y  n e c a n la a  en  que e l  t r a n s c u r s o  d e l  t l  
po o r ig in e  que lo  p e n a b le  e l  31 de D ic iem b re  y a  no l o  s e a  e l  1  de  
S n e ro ; son  o a se s  en  que l a s  c i r c u n s to n c i a s  s o c i a l e s  o p e r s o n a le a  
d e l  c u lp a b le ,  o r a z o n e s  de In d o le  s o c i a l ,  a c o n s e ja n  e l  e j e r e l e l o  
de l a  f a c u l t a d  de g r a c i a ,  y vemos como de nuevo n o s  s a l e  a l  p aeo  
l a  m ezc la  - s i n  d e s l i n d a r -  de l a  p r e s c r i p e i ô n  con e l  p e rd ô n .
D.-Lc. p r e s c r ip e iô n  p en a l y  e l  perdôn#
Alin p a r t i e n d o  de l a  b a se  -c o n  a r r e g lo  a  n u e s t r a  l e g i s l a o i o n  a e - q  
t u a l -  de l a  a p r e c ia c io n  de u n a  a c c iô n  p e n a l  y ,  p o r  t a n t o ,  de su  
p r e s c r i p e i ô n ,  vemos que se  o r ig in a n  p ro b lem as  de d i f £ c i l  e  i n s a t l # 4  
f f iC to r ia  s o lu c lô n .  En l a  segun> a p a r t e ,  en quo p ro c u ra r e n o s  sefia  
l a :  dudas o u t su rg e n  de l a  a p l i c a c iô n  de l o s  p r e c e p to s  v ig e n te s  «tt | 
l e  n a t e r i a ,  v e re n o s  que v a r i o s  de c l l o s  dependcn  de a lg o  q u e , c o -  v 
mo o r ig e n  de c a s !  to c io s , e reem os o p o rtu n o  s e f i a l a r  a q u f  #
P o r  un l a d o ,  l a c  ra z o n e s  de e s t a b i l i u a d  j u r i d i c a  y  s o o i a l  aaoB— I
s e j a n  que e l  s im p le  p la z o  m r e a d o  determ lm e l a  p r e s e r i p s l f a  de  l a  ’
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a « e iô n  p e n a l ,  p e ro  s u rg e  e l  l ô g ic o  y  p ru d e n te  te m o r de que e s t a
p r e s c r i p e i ô n  aaqjare a  d e l in c u e n te s  cuya e o r r e c e iô n  no  e x i s t a ,  p e e#  
a l  t i e n p o  t r a n s e u r r i d o ,  o a  que l a  a la rm a  p e rd u re  y  l a  im p im idad  
d e r iv a d a  de l a  p r e s c r i p e i ô n  te n g a  e f e o to s  n o c iv o s  en  c u an to  a  l a  
e j e n  l a r i d a d .  P o r  o t r a  p o r t e ,  cabe ta m b i ln  a p u n ta r  e l  e a so  d e  que 
un  d e lîm e a w ite  puede v o lv e r  a  d e l i n q u i r  d e s p u is  de que l e  b aya  #1 -  
do a co rd n d a  l a  p r e s c r i p e i ô n ,  mi e n t r a s  o t r o ,  r e a l r ie n te  r e g e n e ra d o  
a n t e s  de c u s p l i r s e  e l  p la z o ,  se  v ea  sa n e io n a d o  p o r  un  d e l i t o  y a  
a n t ig u o ,  p e ro  a l  que f a l t a b a n  q u iz a  d £ es t a n  s o lo  p a ra  p r e s e r i b i r *  
Todo dim ana de l a  c o n fu s io n  que bemos se fia lad o *  E x i s t e ,  y  eoB— 
v ie n e  d e l l m i t a r ,  de un  la d o  l a  p r e s c r i p e i ô n  p a ra  y  s im p le ,  y  d e  e  
e l  con ju n to  de e i r c u n s t a n e l a s  q u e , a p a r t é  o in d e p e n d ie n te a e e n te  d e l  
p e so  d e l  tle :% )0 ,  a c o n s e je n  e l  p e rd ô n  t o t a l  o p a r e i a l  de u n  d e l i t o #  
E s te  d e l im i t a c iô n  p o d r fa  b a c e r s e ,  e s t a b l e c i e n d o  p o r  s e p a ra d o  l a  
p r e s c r i p e i ô n  de l a  a c c iô n  p e n a l  y  e l  p e rd ô n  de l o s  d e l i t o e #
1*-L a p r e s c r i p e i ô n  de l a  a c c iô n  p e n a l*
Es é v id e n te ,  y  ereem os b a b e r  i n s i s t i d o  y a  s u f i  c i  en ta m e n t e  en  
e l l o ,  que to 4 a  M v lS n  - s « a  p r iv a d a  o p d w j.# a ,  p u e s  l a  L ey o b l i ^
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a l  E s tad o  cono a l  p a r t i c u l a r -  que pudo y d e b io  e j e r c i t a r — * y  W  
se  e j e r e i t o  en su  d( b ld o  tie m p o , no puede p e s a r  in d e f in id a m e n te  
mo una c n e n a z a , lu e g o  l a  a c c iô n  p é n a l  no debe s e r  e x c lu ld a  de l a  
c o n v e n ie n c ia  de que e l  tiem po  e s t a b i l i o e  s i t u a c i o n es  no d e s t r u l â a a  
p o r  q u i en p o d ia  y clebla h a c e r lo  en  e l  nom ento en que pudo o deblÔ# 
La t e o r l  a p l ic a d a  a  l a  p r e s c r i p e i ô n  c i v i l  de l a  "p o en a  n é g l ig e a »  
t l a e " ,  re a p a re e c  a q u f ,  y  l a  im pun ided  de l a  t r a n s g r e s i ô n  a  sue l e — 
y e s ,  e s  l a  pen? que s u f r e  e l  E s ta  do o l a  S o c ie d a d  p o r  su  n e g U g e a — 
c ia  en p e r s e g u i r l a s .  D ebe, p u e s ,  s e f la la r s e  u n  p l a z o ,  p a sad o  e l  
c u a l ,  y  p o r  su  s ô lo  t r a n s c u r s o ,  que de p r e s c r i t e  l a  a c c iô n  p e n a l#
2 . - E l  p e rd ô n  de l o s  d e l i t o s .
Tam bien a n te s  in d icab em o s que puede b a b e r  c a s o s  en  q u e , a n te s  
de t r a n s e u r r i d o  e l  p la z o  de p r e s c r i p e i ô n ,  h a y a  ra z o n e s  que bagatt 
c o n tr a p r o d u c e n te ,  o , euando m enos, no a o o n s e ja b le ,  l a p e r s e c u e iô n  
de un  d e l i t o .  Aquf e s  donde l a  f a c u l t a d  de g r a c i a  b a l l a  su  m is i& i#  
P a ra  su  c u ia p lim ie n to , - y  s in  que e l  t ie r q w  c u e n te  como f a c t o r  dé­
te rm in a n te  s in o  en  t a n t o  que puede s u p o n e r  u n a o i r e u n s ta n c ia  m a s , 
a p r e o la b le  en  cad a  e a s o -  euando un  d e l f t o  «a  oonoo ldo  o j u z g a d .
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p a sa d o  un la p s o  c o n s id e r a b le  desd e  s u c o m is iô n , p u e d e , en  v i s t a  da 
l a s  c o n d lc lo n e s  de c o r r e c o lo n  p ro b a d a , deb i l l d a d  de l a  p ru e b a ,  
d e s a p a r i c io n  de l a  a la rm a , e tc *  r e d u c i r s e  y  l ia s ta  d e c l a r e r s #  e x t i a »  
g u id a  l a  pena  a p l l o a b l e  a l  m ism o. E s ta  r e d u c c io n  y su  c o n v e n ie n c ia ^  
a s l  como su e x te n s io n  - d e n t r o  de l i m i t e s  maximos y m fn iao s  p r e f i j a -  
d o s -  puede d c e i d i r l a ,  o a l  menos p r o  o n e r l a ,  e l  mismo T r ib u n a l  s e n -  
t e n c ia d o r ;  eôn c s to  te n d r la m o s ,  in d  p e n d le n te m e n te  de l a  p r e s e r i p »  
e iô n ,  una a p l i e a e i ô n  r e g u l a r  d e l  p e rd ô n .
No ahondam os en  e l te m a ,  p o rq u e  en  l a  p a r t e  f i n a l  de e s t e  t r a b a »  
J o ,  y  una  v ez  que e l  e s tu d io  d e l  D ereeho  p o s i t i v e  n o s  p e rm i ta  v e r  
c u a l  s é r i a  l a  u t i l i d a d  de l a  fo rm u la  a p u n ta d a , n o s  p ro p o n e a o s  v o l ­
ve r  so b re  e l  con mas d e t a l l e .
E . - P la z o s  p a ra  l a  p r e s c r i p e i ô n  de l a  a c c iô n  p e n a l*
A d fa itid a  l a  p r e s c r i p e i ô n  de l a  a c c iô n  p e n a l ,  queda e l  d e te r m in e r  
c u a l  debe s e r  e l  p l a z o ,  p a s  do e l  c u a l ,  d e s a p a re e e  l a  f a e o l t a d  de  
e j e r c i t a r l a .
T rè s  a s p e e to s  o f r e c e  e l  e s tu d io  de l o s  p la z o s  p r e s c r p t i v o s i  sa  
d u r a c iô n ;  moment o en  que deben  ed%)ezar a e o a q ju ta r s e ,  e  i n t e r r a p e i ô n
—Sô—
de l o s  mismos#
R e sp e c te  a l a  e x te n s io n  d e l  p la z o  de p r e s c r i p e i ô n ,  e s  s ^ s te a a  
s e g u id o  p o r  e a s i  to d a s  l a s  l e g i s l a c i o n e s  p o s i t i v a s ,  e l  se fP ^eT  
e s c a l e s  en que l o s  p la z o s  se ao o n o d an , en su  d i f e r e n t e  o a g ^ t u d ,  a  
l a  g r s v e d a d  d e l  d e l i t o ,  m ed id o , l a s  mas v e c e s ,  p o r  l a  p e n a  % #  l a  
Ley l e  in p o n e . H enos v i s t o  como v a r i o s  t r a t a d i s t a s ,  Beoaal^®  a a t r a  
e l l o s ,  a d o p ta  e s t e  e r i t e r i o  q u e , en  p r i n c i p i o ,  e s  i n a ta c h ^ N ;  (8 3 )
(63)GESAH Bji-CCARIA.-Obra e i t a d a .  :
a  m ayor g ra v e d a d  de d e l i t o ,  m enor p r o b a b i l id a d  de i i^ im id a ^  ÿ  p o r  
t a n t o  m ayor p la z o  de p r e s c r i p e i ô n .  P e ro  s i  e  o a c e p ta b le  #  p r i n ­
c i p i o ,  en l a  p r a c t i c e  o f r e c e  e l  in c o n v e n ie n t  e q u e , a l  e s t u ^ d r  e l  . 
d e re e h o  p o s i t i v e ,  verem os a a s  d e ta l l a d a n e n te *  R azones de f& dble 
t i e n î e a ,  a c o n s e ja d a s ,  s i n  d u d a , p o r  d i f i c u l t a d e s  de a p l ie a ^ ^ ô n ,  
cen  que d ic h a r  e s c a l a a  de p l a z o s ,  en  l u g a r  de  s e f la la r s e  es?® o £ fi 
m en te  p a r a  cada  d e l i t o  (o  p a ra  c a d a  p e n a ) ,  s e  re d u z c a n  a  p ^ ^ a  t l  
m in o s , a p l i c ü b l e s  c ad a  uno de e l l o s  a  d e l i t o s  o p e n a s  <n»qpf^d ido#  
e n t r e  r a x in o s  y  mfni n o s# E s te  s i s t e n a ,  s i  o f r e c e  l a  v e n t a i t
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t e  de I r  s i n p l i f i c a e i ô n ,  a l  a p l l c a r s e ,  o r i g i n e  a n o m a lla s  g r a v e s  
p u e s  r é s u l t a  de 1 1 , q u e , a l  e n g lo b a rs e  p a ra  un  s o lo  p la z o  p e n a s  é #  ! 
d iï’c r e n tâ  c u a n t f a ,  l a  j u s t e  p ro p o rc iô n ^  e n t r e  l a  c u lp a b i l i d a à  y  e l  
p la z o  d e s a p a re e e ,  euando no o r ig in e  e l  que e l  s im p le  e n e u b r id o r  
de un d e l i t o  e a s t ig a d o  con pena  g ra v e  (p e ro  cuya e u ]p a b il id a d ,^  e n   ^
r a  on de su p a r t i c i p a c i o n  en e l  h e c h o , e s  l i g e r a )  te n g a  s e f ia la d o   ^
un  may r  p la z o  de p r e s c r i p e i ô n  - o ,  euando m enos, i g u a l -  que e l  a  ' 
t o r  de o t r o  d e l i t o  cuyo g rad o  de tem i& billdad  e s  m ayor (çie e l  d e l  
e n c u b r id o r  a n t e r i o r ,  aunnue l e  pena  que l e  a lc a n c e  se #  mas le v e #  
CreemoG que p o d r f - a rm o n iz a rse  l a  s im p l ic id a d  con l a  r e e t a  p r o -  
p o r e iô n ,  s e f îa la n d o , en  g e n e r a l ,  un p la z o  que v i n i e r a  dado a u to m a tâ  
cam ente p o r  l a  pena c o r re s p o n d ie n te  a cad a  d e l in c u e n te *
R e sp e e to  a l  n o n e n to  en que c o e iien z -a  « o r r e r  e l  p la z o  de p r e s e r l   ^
e iô n ,  hay o s  s i s t e n a s  c o n tr a p u e s to s :  d e sd e  l e  c o m is iô n  d e l  d e l l t o  
o desde  su c o n o c im le n to . Mueha l e g i s l a c i o n e s  - e n t r e  a l l a #  e l  Gode% 
l u r i s  C a n o n lc i ,  ( 6 4 ) -  se i n c l i n a n ,  s i n  duda p o r  e l  p r i n c i p l e  de
(0 4 )0  ODE A rJKCS CA ONICI de I9 1 7 .-C a n . 1 7 0 5 .
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" i n  d u b io ,  p ro  reo**, a l  p r in e r o *  A hora b ie n ,  su  a p l l c a c i& i
t ie n d o  sieM pre  de l a  b a se  de que l a  p r e s c r i p e i ô n  a f e c t a  a  l a  a#»
e iô n  p e n a l -  p ro d u c e , o puede p r o d u c i r ,  e l  hecho  a n t i j u r l d i c o  de
que une a c c iô n  p r e s c r i b a  a n te s  de h a b e r s e  podiclo e j e r c i t a r ,  p u e s
e s  in d u d a b le  aue puede  d a r s e  e l  c a so  de que t r a n s c u r r a  to d o  e l  
*
p la z o  se f ia la d o  a n te s  de que e l  d e l i t o  s e a  d e s c u b i e r to ,  y  p o r  t a n t e  
a n t e s  rie que pueda e j e r o i t a r s e  l a  a c c iô n »  P o d r ia n o s  s e f i a l a r  que 
ra z o n e s  que se  a le g a n  en  p ro  de l a  p r e s c r i p e i ô n ,  a la rm a , p r u e b a ,  
e t c .  se  dan  a lc o n o c e r s e  e l  d e l i t o ,  y  no a l  p e r p e t r a r s a ,  p e ro  b a a t a  
a n u e s t r o  o b je to  c l  a l e g a r  que n in g u n  a c c iô n  debe  e x t i n g u l r æ  
"n o n  n a ta "  y ,  p o r  t a n t o ,  e l  p la z o  de p r e s c r i p e i ô n  d e b e , lÔ g ia a æ n  
c o n tn r s e  a  p a r t i r  d e l  m onento en que se  cono ce e l  d e l i t o .  C la r o  e# 
que s i  estim om o como b a se  l a  c o r r e c c iô n  d e l  c u lp a b le ,  l a t a  deb# 
e o n e n z o r  d esd e  qu com etiô  e l  hecho  d e l i c t i v o , p e ro  en  t a l  e a s o ,  
e s t e  côm puto debe p l i e a r s e  a e f e c t o s  de p e rd ô n  y  no de p r e s e r i p -  
e iô n ,  p u e s to  que e s t a  a f e e t a  a  l u  a c c iô n  p e n a l .
R e s p e c te  a  l a  in te r - -u p e i6 n  no hay  d i s o r e p a n c ia  en  a t o i U r  q u .
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t i e n e  l u g a r  d esd e  e l  momento en que e l  p ro c e d ira ie n to  se  d i r i g e  sm  
t r a  e l  c u lp a b le ,  y  s i  b ie n  e s t e  e s  p u n to  que o r i g i n s  p r o b le a a s  d# 
fn d o le  p r o o e s a l ,  a l  t r a t a r  de e s t im a r  que a o tu a c io n e s  pueden  êo n si 
f le ra rs e  i n c l u i d a s  en d ic h o s  t e r n i n o s ,  son  dudas que t i e n e n  su  mâa 
a de eu ado l u g a r  en  l a  p a r t e  scfpinda en que e s tu d ia re ra o s  e l  D e re -  
cho p o s i t i v e »
F . - P r e s o r i r c i ô n  de l a  p e n a »
Poco hay  que e s t u d i a r ,  en  e s t a  p a r t e ,  a c e r c a  de l a  p r e s c r ip c i& i  
de l a  p e n a . En su  apoyo v u e lv e n  a  a l e g a r s e  1 m sm a  s e r i e  de  argm* 
E ientos que y a n o s  son soh rade  m ente cono c i  d o s , y  en  su  e o n tr a  s a  
ha a f i r n a d o  que euando l a  J u s t i c i a  se  h a  p ro n u n c ia d o  s e n te n e ia n d o  
a un  d e l in c u e n te ,  como y a  no  queda duda l e g a l  a o e ré a  de s u  e u lp a b î  
l i d a d ,  -duda  que p o d r ia  e x i s t i r  a n te s  de s e r  ju z g a d o -  l o s  efeetos 
de l a  im pun idad  so n  aün  mas te rn ib le a »  S o lo  hemos de d ^ e l r  a l  z e a »  
p e c to ,  que s i  l o  que p r e s c r i b e  e s  l a  a c c iô n ,  como e s t a  y a  h a  s id o  
e j e r c i t a d a ,  no e x i s t e  en e s t e  c a so  p r e s c r i p e i ô n  p ro p ia m e n te  d ic h a ^  
y  s i  u n  m o tiv o , euando l a s c i r c u n s t a n c i a s  l o  a c o n s e je n ,  d e  a p l i e a »  
c l 6n a e l  p e rd & i d e l  d e l l t o  ea  r o i v a  a n a lo g s  a  l a  que ln d t* 4 h ,
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en  p â rra fo K  a n te r lo r e s #
C a b rla  a l e g a r  c o n tr a  e s t a  o p in iô n ,  l a  e x i s t e n c i a  de l a  aeelÔ B 
e j e c n t i v a  p é n a l ,  q u e , en e s t e  c a s o ,  h a b r l a  de e j e r c i t a r e e ,  y  so a  
n e r ,  p o r  t a n t o ,  que s i  h a b la  p r e s c r i p e i ô n  de a c c iô n ,  p e ro ,  como y a  
lienoG d lch o  a l  t r a t a r  de l a  a c c iô n  p c n a l ,  no c o n s id e ra n o s  e z i s t e a »  
t e  t a l  a c c iô n  c j e c u t i v a  en e l  a n b i to  d e l  d e re e h o  p é n a l ;  l a  a t e l ô a  
e j c c u t i v a  en  e l  D ereeho  c i v i l  no puede a p r e c i a r s e  en  form a a n a le »  
g 'c n  e l  p e n a l ,  en e l  q u e , u n a  v e z e j e r e i t a d a  l a  a c o iô n  y  d io ta d a  
a e n t e n c ia ,  no hay s in o  l a  o b l ig a c iô n  a d m in is t r a t iv e ,  de e j e c u t a r l a *  
que no puede r e p i t a r s e  cono t a l  a c c iô n *
R e sp e e to  a l  p la z o ,  i n t e r r u p c i ô n ,  e tc *  en l a  segunda  p a r t e  d eaa#  
r o l ln r e n o s  l o s  d i v e r s e s  a s p e e to s  que se  o f r e c e n  p a r a  e l  e s tu d io *  
S o lo  a p u n ta re n o s  a h o ra  l a  c o n v e n ie n c ia  de que l o s  p la z o s  I g u a le n ,  
cono £ iln in o , a la d u r a c iô n  de l a p e n a ,  i n  l o  c u a l  su rg e  e l  e aso  
de l a  l l a n a d a  "p en a  d e l  t o r p e " ,  p o r  v e r s e  e l  a u to r  de u n  d e l i t o  
que q u e b ra n tô  o e lu d iô  suco ndena  l i b r e  de r e s p o n s a b i l i d a d ,  n i e n t  
que e l  a u t o r  de o t r o  i d e n t i c o  -o  c o a u to r  i n c l u s o -  s ig u e  e x p ia n d o
I —9 3 -
e l  hecho  p o r  no h a b ep  ten ic lo  l a  " h a b i l id a d "  de s u s t r a e p s #  a  l a  
a c c iô n  de l a  L ey .
—9 4 —
S fi G Ü N D A  P A R T 2 .
LA PRE3CRIPCIQN EN EL DERJËCHO PQSITIVO SSPAfIOL*
I.-BVOLUClbN HISTQRICA.
Como e l  o b je to  e o n e re to  de e s t a  t e s i s  e s  l a  re g la m e n ta e lo n  de 
l a  p r é s e r l p e l ô n  en e l  D ereeho  p o s i t i v e  e sp a flo l y  l a  e o n v e n ie n e ia  
de u n a  d f i s t in t a  c o n s id é r a  e iô n  y  un  t r a t a n i e n t o  tam b ien  d i s t i n t o  
d e l  a e t u a l ,  Tamos a c o n e re ta x n o s  a  e s t u d i a r  l a  p r e s e r i p e i ô n  en  
e l  D ereeho  h i s t ô r i c o  p a t r i o  y  en  e l  C ôdigo P e n a l  y  Ley de f i n ju i -  
e ia m ie n to  C r im in a l  v i g i n t e s .  P re s e in d im o s , p o r  t a n t o ,  de  r e e o g e r  
l o s  t e x t o s  e x t r a n je r o B ,  aun  l o s  mas e o n o e id o s , y a  que e l l o  no  e n -  
e a ja  p ro p ia m e n te  en  n u e s t r a  t e s i s ,  y ,  a d ^ e a s ,  un  d e te n id o  e s t u d io  
de l o s  m ismos d a r l a  a  e s t e  t r a b a j o  u n a  e x te n s io n  desm edida*  Nos 
l im itâ m e s  a  h a e e r  a lu s iô n  a  d ic h o s  t e x t e s  e x t r a n j e r o s  euando s u s  
d i s p o s i c lo n e s  o f r e z e a n  u n  e s p e c i a l  i n t e r e s  p o r  f a e i l i t a x n o s  e l e -  
m en to s que p e rm ita n  h a e e r  r e s a l t a r  e l  a e i e r t o  o e r r o r  e o r r e l a t i v o s  
de  n u e s t r o  d e re e h o , S eg u im o s, p o r  t a n t o ,  en  e s t a  segunda  p a r t e ,  u n  
s is te m a  a n a lo g o  a l  d e s a r r o l l a d o  en  l a  a n t e r i o r .
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Como v e rem o s, puede d e c i r s e  que no e x i s t e  u n a  e v o lu e io n  de e s t a  
i n s t i t u c i o n  en  e l  s e n t id o  de que haya id o  m o d e lan d o se  y  p e r f i l â n -  
dose  a t r a v e s  de n u e s t r o s  t e x to s  l e g a l e s ,  p o r  l o  que in d ie a re m o s  
eon b rev ed ad  l o  que a c e re a  de e l l a  a p a re e e  d e sd e  e l  D ereeho  rom ano 
h a s  t a  e l  moment o a c t u a l ,  a n t ic ip a n d o  que , en  n u e s t r o  d e re e h o  h i s ­
t ô r i c o ,  s o lo  e x i s te n  d is p o s ic lo n e s  a i s l a d a s  s o b re  l a  m a te r i a ,  de 
l a s  que darem os l a s  mas d e s ta e a d a s .
A .-L e g is la e io n  h i s t ô r i e a .
En e l  D ereeho rom ano, h a llam o s v e s t i g i o s  de p r e s c r i p e i ô n  en 
e l  tê rm in o  de v e in te  afios f i j a d o  p a ra  e l  e j e r c i c i o  de l a s  a c c io ­
n e s  p é n a le s  p u b l io a s ,  con e x ee p c iô n  de l a s  de p a r r i c i d i o  y  a p o s ta ­
s i e  y de l a s  a c c io n e s  p r iv a d a s ,  que , d e sd e  T eo d o s io  I I ,  s e  som e- 
t f a n  a l  p la z o  de 30 a fio s . (65)
(65)MOMBSM.-Homisohes S t r a f r e c h t ,  p a g s .  4 3 7 -4 8 9 .
Ahora b i e n ,  l a  p r e s c r ip e iô n  p ro p iam en te  t a l ,  e s  in t r o d u c id a  p o r  
l a  Lex J u l i a  de A d u l t e r i i s ,  que f i j a b a  e l  p l  mo de c in c o  afios p a r a
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e l  " s tu p n u û " , e l  a d u l t e r i o  y  e l  l e n o e ln io  (L . 2 9 -6  y  9 ) .  Mas t a r d  
se  a d m ltlô  l a  p r e s c r ip e iô n  en  l a  form a a n te s  a p u n ta d a , de 20 ailofi 
p a ra  to d o s  l o s  d e l i t o s ,  con e x e e p c iô n  d e l  p a r r i c i d i o  y  l a  a p o s ­
t a s i e ,  que te n ia n  un p la z o  de 3 0 . En l o s  t r è s  s i g l ô s  v f tg u ie n te s  
a  l a  Lex J u l i a ,  no h a llam o s n ada  r e s p e e to  a p r e s c r i p e i ô n ,  s a lv o  
u n  r e s c r i p t o  de D io o le c ia n o  y M axim !ano, que d ic e  que " l a  q u e re ­
l l a  p o r  f a l s e d a d ,  no e s  e x c lu id a  de l a  p r e s c r i p e i ô n ,  y  se  su j e t a  
a l  p la z o  de v e in te a f to s  como e a s i  to d o s  l o s  demas o r im e n e s " . (6 6 )
(6 6 )"Q u e re la  f a l s i  t e n p o r a l ib u s  p r e s c r i p t i o n i b u s  non  e x c lu d i tw r ,  n i s i  
v i g i n t i  annorum  e x c e p t io n s ,  s i e u t  c e t e r a  f e r e  quoque c r lm in a " .  
VICENTE M A N Z IN I.-T ra ta tto . . . .P a g . 4 20 .
En f i n ,  s e  e s t a b le c e  e l  p la z o  de v e in te  afios p a r a  to d o s  l o s  
d e l i t o s ,  s a lv o  p a r r i c i d i o ,  s u p o s ie iô n  de p a r t o  y  a p o s t a s i e ,  ( so ­
me t l  do s a l  de 30) y  p la z o s  mas b re v e s  p a ra  a lg u n o s  d e l i t o s  e s p e -  
e i a l e s .  (67 )
(6 7 )E . VOLTERRA.-Intomo a l l a  p r e s c r l z i o n i  d l  r e a t i  i n  d i r i t t o  p e n a -
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S I  " L ib e r  lu d ic io ru m "  o F u e ro  Ju zg o , t r a t a  en  s u  T l t u l o  I I ,  
d iv id id o  en s i e t e  L ey es , de l a  p r e s c r ip e iô n  de 30 o 50 afios# 
P a ra  f l j a r  e l  d e reeh o  so b re  p a r t i c i o n  de t i e r r a s  e n t r e  godos 
y romano8 , se  n e e e s i t a  l a  p n t É r i p c i ô n  de c in e u e n ta  a fio s . (68)
(68)FUERv JU ZG O .-T itulo I I . - L e y  I .
P a ra  lo s  s ie r v o s  f u g i t i v e s ,  tam b ien  e l  p la z o  e s  de 50 fiaos# (69}
(69)»UEH0 JU ZG O .-Tftulo I I . - L e f  I I .
P a ra  lo  d e n a s , e l  t ie iç )o  comun es  de t r e i n t a  a fio s ; to d o  s e  p r e s  
c r ib e  p o r  e s t e  p la z o ,  lo s  p l e i t o s  buenos y l o s  m a lo s , s i  f u e r e n  
dem andados, e s  m as, s i  f u e r e n  de a lg u n  p e e a d o . ( c r i m in a l e s ,  t r a d u e  ! 
con ra z ô n , l a  v e r s iô n  l a t i n a ) .  Se c o n s ig n a , p u e s , en  e s t a  L ey , l a  
p r e s c r ip e iô n  de l a  a c c iô n  c r im in a l ,  p o r  un p la z o  de t r e i n t a  afios# 
(70 )
(70VUER0 JCJZGO.-Titulo I I . -L ey I I I .
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Con ra z ô n  d le e  D. F e m ln  de l a  P u e n te  y A pezechea  que no com- 
p re n d e  como e s t e  hecho  se  ha p o d ld o  o e u l t a r  a  l o s  a u to r e s  q u e , 
t r a t a n d o  de e s t a  m a t e r l a ,  han  a se g u ra d o  que n ad a  d é f i n i  an  n u e s ­
t r o s  G ôdigos a c e r e a  de e l l a .  (7 1 )
(7DPEBMIN m  LA PUENTE Y APEZECHJSA.-Los GÔdigos e s p a f lo le s  c o n co rd ad o s  
y  a n o t  ado s  # -Tomo 1 . -M a d r id . 1847 . - p a g .  96 d e l  G ap. V d e l  d i s c u r s o  
comp&etando e l  de D. Jo a q u in  F ra n c is # o  P a c h e c o .
R e sp e e to  a l a  i n t e r r u p c i ô n ,  euando e l  que t i e n e  l a  e o sa  e s t a  
a u s e n te  o en  h u e s te  d e l  r e y ,  l a  L ey , s i n  duda p a r a  h a c e r  c o n s t a r  
de una  m anera é v id e n te  e l  hecho  de l a  i n t e r r u p c i ô n ,  pone en  p o s e -  
s iô n  de oeho d i a s  a l  a c t o r ,  con o b l ig a e iô n  de no  e s t r o p e a r  n i  g a s -  
t a r  en  n ad a  l o  que r e c i b a ,  so  p en a  de p e r d e r  en  e l l o  to d o  d e re e h o . 
P re v ie n e  que s i  so n  m uches l a s  e o s a s  dem andadas, en  una se  dé p o s e -  
p i  ôn p o r  t o d a s ,  e i n s e r t a n d o  u n  m andnm iento a l  e j e é u t o r  o s a y ô n , 
co h o lu y e  con e s t a s  n o ta b le s  p a la b r a s :  " e  v o s ,  don sa y ô n , no  tom edé* 
ende  n a d a " .  P o r  u l t i m o ,  a  l o s  que se  h a l l a n  e x p a t r i a d o s ,  p r e s o s ,  o 
en  una  s i t u a c i ô n  ig u a lm e n te  c ie s g ra c la d a , concede  l a  Ley que c o n t ik
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e l l o s  no o o r ra  p r e s c r l p e i d n  n i  de t r e i n t a  n i  de c in e u e n ta  a flo s , s i ­
n e  d e sd e  a q u e l  d la  en  que t u v ie r a n  a p t i t u d  p a r a  r e c l a n a r ,  y d e sd e  
e l  c u a l ,  p e r  t a n t o ,  e m p iezasu  o m is ié n . (7 2 )
(72)yUEH0 JT JZ G e.-T ltu lo  I I . - L e y  V I .
£n l a s  L eyes de S s t i l o  s o le  e n eo n tram o s una  d i s p o s i c io n  cue se  
r e l a c l o n e  eon l a  i n s t i t u e i & n  que e s tu d ia jn o s , y  que d i t e :  "Oo«o 
desp u é  s  de d os aflos p a sa d o s  no se  r e e ib e  e x e e p e ié n  de l o s  d in e r o s  
no e o n ta d o s i  mas e l  A lc a ld e  de su  o f i c i o  puede  f a c e r  j u r a r  a  l a  
p a r t e  s i  g e lo s  c o n té " .  (7 3 )
{73)LETES m  SSTILO .-Ley C22DCXIV.
En e l  O rdenam ien to  de A lc a la  se  e s t a b l e c e  que " e n  l a  p r e s s r i p -  
c iô n  de anno e d ia  debe a v e r  t f t t o l o  e b u en a  f i e " .  (7 4 )
(74)0RDENAMIENT0 DE ALCALA.- T l t u l o  H . -L ey  IV .
Bn n u e s t r a  l e g i s l a c l é n  de P a r t l d a e  eneon tram oe a lg u n a s  d i s p o e l .
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e io n e s  s u e l t a s  r e l a t i v a s  a  l a  p r e s e r i p c i é a  de l a s  a o e lo n e s  p é n a ­
l e s  a  l a s  que lu e g o  a lu d i r e n o s ,  y  s 6 lo  p o r  l o  que se  r e f l e r e  a  l a  
p r e s c r l p e i l n  c i v i l ,  e x i s t e  una re g la m e n ta c i6 n  o rd e n a d a  de l a  miama* 
fis de n o t a r  que e s t a  m a te r i a ,  de t a n  dudosa n a t u r a l e z a  p e n a l  o p r o -  
e e s a l ,  en l a  l e g i s l a c i l n  de P a r t i d a s  e s  t r a t a d a  en l a  T e ro e ra  P a P -  
t i d a  "que f a b l a  de l a  j u s t i e i a ,  como se  ha  d e f a c e r  o rd en ad am en te  
e n  mada l o g a r  p o r  p a la b r a  de j u i e i o  e p o r  o b ra  de f e e h o " ,  y  en  e l  
t i t u l o  que se  r e  f i  e r e  a  "L os tieiQ )O s p o r  que home p ie r d e  l a s  s u s  
© osas, ta m b ie n  m ueb les como P a y e e s " ,  (7 5 )
(75)C0DIG0 m  LAS SIKTE P A H ÏID A S .-P artid a  I I I . - T f t u l o  XXIX.
fin e u a n to  a  l a s  d i s p o s ic lo n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  p r e s e r i p c i é n  p e n a l  
h a lla m o s  en  e s t a  P a r t i d a  u na  a e e ro a  de " l a  p ena  que m ereeen  l o s  
r o b a d o r e s " ,  y  que d ie e  que " . . . e s t a  p ena  deue s e r  demandada f a s t a  
v n  anno d e sd e  e l  d ia  en  que e l  ro b o  fu e  f e e h o . . . "  (7 6 )
(76)OODIGO DE LAS S I ETE PA H T ID A S.-Partida I I I . - T i t  .X I I I . - L e y  I I I .
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V
a i  l a  P a r t i d a  s e te n a  o s ê p t im a , que c o n t ie n s  l a  o rd e n a o ié n  p e ­
n a l ,  o s e a ,  seg iîn  e l  t e x t o ,  "q u e  f a b l a  de to d a s  l a s  a e u s a c io n e s  e 
s a l e f l z i o s  que l o s  ornes f a o e n ;  e que p en a  m e re sc e n  a u e r  p o r  ende"^  
a l  r e f e r i r s e  a  l o s  h u r to s  y  ro b o s , d ic e  que: " . . . s i  e l  Rey, o e l  
C o n se jo  non  dem andasse  e l  f u r t o  que a u ia  f e c b o  e l  su  O fi c i a l ,  d e s ­
p u i s  que l o  s u p ie r e  p o r  c i e r t o ,  f a s t a  c in e o  a n n o s , n o n  l e  p o d r la  
despues d a r  m u e rte  p o r  e l l o ,  como q u i e r  que l e  p o d r f a  d e n a n d a r  p e ­
n a  de pecbo  de q u a t r e  d o b lo " .  (77 )
(77)C0DIG0 DE LAS SIETE PA R T ID A S.-Partida V I I . - f i t .  X IV .-L ey  X V III .
Sa l a  m ism a P a r t i d a  e x i s t e  o t r a  d i s p o s i c i l n  r e l a t i v e  a l  a d u l t e -  
r i o  y  l a  v i o l a e i l n ,  que d ic e s  " D e la n te  d e l  J u e z  s e g l a r  que a  p o d e r lo  
de a p re m ia r  a l  a e u s a d o , puede s e r  f e c h a  l a  a c u s a c io n  d e l  a d u l t e r i o  
desd e  e l  d ia  en que fu e  f echo e s t e  pecado  f a s t a  c in e o  annos e dende 
en  a d e la n te  non  p o d r ia  s e r  f e c h a  a c u s a c io n  so b re  e l ,  f u e r a s  ende s i  
e l  a d u l t e r i o  f u e s e  fe c h o  p o r  f u e r f a .  ca  e n to n c e s ,  b ie n  p o d r ia  s e r
ende a e u sa d o  e l  que l o  f i z o  f a s t a  t r e y n t a  a n n o s " . (7 8 )
(78)CODIGO DE LA3 SIETE PAHTIDAS—P a r t i d a  V I I . - T i t .  X V II.-L e y  IV .
Bn l a s  O rd en an zas  de C a s t i l l a ,  s e  t r a t a  de l a s  p r e s e r i p c i o n e s ,  
p e ro  s 6 lo  de I s  de e a r l e t e r  c i v i l .  (7 9 )
(79)ORDENA3N[ZAS DB C A ST IL L A .-T ltu lo  V I I .-L e y e s  I  a  V I .
P o r  u l t i m o , en  l a  N o v lsim a  R e e o p i la c io n ,  se  h a l l a n  una  s e r i e  de 
d i s p o s i  c lo n e s  r e f e m t e s  a  l a  p r e s  c r i p  c i l n  y  man e ra  de  i n te r r u m -  
p i r l a ,  p e ro  to d a s  e l l a s  r e f e r e n t e s  a  l a  p r e s e r i p c i l n  c i v i l  y  de 
n o ‘g ra n  i n t e r l s .
B—C ld ig o s .
l . - O l d i a o  d e  1 8 8 2 .
Bn n u e s t r o s  C ld ig o s  no en eo n tram o s e s t a  A n s t i tu c io n  en  e l  de  
1 8 22 , as£  como tam poco e x i s t f a  en  e l  G&digo f  r a n  els de 1810 que 
t a n to  i n f lu y o  en l o s  l e g i s l a c i o n e s  e u ro p e a s .  E l  C odigo de 1 8 2 2 ,
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no s i l o  no  h a e e  m enelon  de l a  p r e s e r i p c i l n  de 1 d e l i  t o ,  s ln o  
q u e , en  su  a r t i e u l o  178 n ie g a  e x p lf e i t a m e n te  l a  p r e s c r i p e i é n  de 
l a  pena*  (80)
(8 0 )CODIGO PENAL DE 1 8 2 2 .-A r t#  1 7 8 1 "En l a  demanda o p r o c e s o ,  s e a  de
o f i e i o  a  p o r  a e u s a e io n ,  en  q u ese  haya  l le g a d o  a d a r  s e n t e n e l a  f i ­
n a l  auqnue se a  en a u s e n c ia  o r e b e l d i a ,  no h a b râ  lu g a r  en  tie m p o  
a lg u n o  a p r e s e r i p c i o n  c o n t r a  l o  s e n te n c ia d o " #
2 ,-C ld iK O  de 1 8 4 8 .
E l C ld ig o  de 1 8 4 8 , en su  T f tu l o  V I , que t r a t a  de l a  p r e s e r i p -  
c i l n  de l a s  p e n a s , d isp o n e  lo  s i g u i e n t e ;
A r t i c u l e  1 2 6 .-L a s  pen; s  im p u e s ta s  p o r  s e n t e n c ia  que e a u se  
e j e c u t o r i a ,  p r e s c r ib e n ?
L as de m u e rte  y  «adena  p e rp é tu a  a  l o s  20 aflos#
L as demas p en as  a f l i c t i v a s  a  l o s  15 aflos#
L as p e n ^ s  c o r r e e e io n a l e s  a  l o s  10  aflos#
L as p e n a s  l e v e s  a  l o s  5 aflos#
E l te rm in o  de l a  p r e s e r i p c i l n  se  c u e n ta  d e sd e  que s e  n o t i f i q ù e  
l a  s e n t e n c ia  que e a u se  e j e c u t o r i a  en  que se  im ponga l a  p e n a  r e s -
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p e c t lv a *
A r t l e u lo  1 2 7 • - P a r a  que te n g a  l u g a r  l a  p r e s e r l p è i é n  se  n e e e s l -
t a  que e l  s e n t  en d a d o ,  d u ra n te  e l  t l n a i n o  de e l l a ,  no haya  e o m e tl-  
do d e l i t o  a lg u n o  n i  s e  h aya  a u s e n ta d o  de l a  P e n in s u la  e i s l a s  a d -  
y a c e n te s * "
Vemos, p u e s ,  que l a  p r e s e r i p o i l n  d e l  d e l i t o  a ig u e  s i n  s e r  a e o -  
g id a  l a ie n t r a s  que a p a re c e  l a  p r e s e r i p e i l n  de l a  p e n a  con e l  s i s t e -  
n a  a c t u a l  de l i s t a  de p l a z o s ,  e Im poniendo ecmo oon d ic i& n  a n u la to -  
r i a  l a  a u s e n c ia  en  g e n e r a l ,  que lu e g o  v e re n o s  eomo se  r e s t r i n j e  
h a s t a  d e s a p a re e e r*
3 # -G ld ig o  de 1 8 7 0 #
Tam bien en su T l t u l o  V I , a c e rc a  de l a  e x t i n e i ô n  de l a  r e s p o n s a -  
b i l i d a d  p é n a l ,  d isp o n e  e s t e  C id ig o  l o  s i g u i e n t e ;
A r t l c u l o  132#-L a r e s p o n s a b i l id a d  p e n a l  s e  e x t in g u e ;
6 * # -P o r  l a  p r e s e r i p c i l n  d e l  d e l i t o #  
7®• -P o r  l a  p r e s o r i p c i l n  de l a  pena#
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A r t l e u lo  133#-L os d e l l t o s  p r e s e r l b e n  a  l o s  20 aflos euando s e -  
f l a la r e  l a  Ley a l  d e l i t o  l a  pena  de m u erte  o cad e n a  p e rp é tu a #
A lo a  15  cuan^o  seflaix>re euando s e f la la r e  c u a lq u ie r  o t r a  p e ­
na a f l i c t i v a #
A l o s  10 ouando s e f la la r e  p e n a s  e o r r e o o io n a le s #
E x e e p tu a n se  l o s  d e l i t o s  de o a lum n ia  e i n j u r i a  y l o s  com prend! 
en  e l  a r t f  cu lo  582 de e s t e  C odigo ( l o s  que p ro  vo c a r  en  d i r e  s tam en  
p o r  m edio  de l a  im p re n ta ,  g rab ad o  u  o t r o  m edio m e o a n ic o , a  l a  
p e r p e t r a o i l n  de un d e l i t o  com prend:).do en e l  C ld ig o ) ,  de l o s  que 
l o s  p r lm e ro s  p r e s c r ib e n  a l  aflo , l o s  se g u n d o s a l o s  s e i s  m eses 
y  l o s  d l t im o s  a l o s  t r e s  m eses#
Ouando l a  pena  s e f la la d a  s e a  c o n p u e s ta ,  se  e s t e r a  a  l a  m ayor p 
r a  l a  a p l i c a c i l n  de l a s  re g ia s c o m p re n d id a s  e n  l o s  p a b ra f o s  p rim e- 
r o ,  egundo y t e r c e r o  de e s t e  a r t£ c u lo #
E l t i r m in o  de l a  p r e s  c r i p  c io n  em pezara  a  c o r n e r  d e sd e  e l  d la  
en  que s e  h u b ie r e  c o m è tid o  e l  d e l i t o ;  y  s i  e n to n c e s  no  f u e r e  c o -  
n o c id o ,  d e sd e  que s e  d e s c u b ra  y  se  em piece  a  p ro c é d e r  ju d ic io lm
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' \ - 
t e  p a ra  su a v e r ig u a c iô n  y  c a s t ig o #
*^sta p r e s e r i p c i o n  se  i n te r r u m p i r â  desde  que e l  p ro e  d im le n to  
se  d i r l j a  c o n t r a e l  c u lp a b le ,  v o lv le n d o  a  o o r r e r  de nuevo  e l  t e r ­
m ine de l a  p r e s c r i p c l l n  d esd e  que a q u e l  t e r min e  s i n  s e r  condenado  
o s e  p a r a l i e e  e l  p ro o e d im ie n to ,  a no s e r  p o r  r e b e l d i a  d e l  c u lp a ­
b le  p ro ee sa d o *
A r t l e u lo  134*-L a s  p e n a s  im p u e s ta s  p o r  s e n t e n c ia  f i r m e ,  p r e s e r i  
ben  %
L as de m u e rte  o c ad en a  p e r p é tu a ,  a  l o s  20 aflos#
L as dem is p e n a s  a f l i c t i v a s  a  l o s  JL5 aflos#
L as p e n a s  c o r r e e e io n a l e s  a  l o s  10 aflos#
l e s  l e v e s  a l  aflo#
S I tie m p o  de e s t a  p r e s o r i p e i é n  comenzeora a o o r r e r  desd e  e l  d l a  
en  que se  n o t  i f  i  que p e râ o n a lm e n te  a l  r e a  1 s e n te n c ia  f i m e  o d e s ­
de e l  q u e b ra n te m ie n to  de l a  condena s i  e s t a  h ü b ie r e  comenzado a  
c u m p lirs e #
Se i n t e r r u m p i r l ,  quedando s i n  e f e e to  e l  tiem p o  t r a n s o u r r i d o ,  p a
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r© e l  0080 en  que e l  r e o  s e  p r e s e n ta r e  o f u e r e  h a b id o ,c u a n d o  s e  
a u s e n t a r e  a p a l s  e x t r a n j e r o  con e l  c u a l  Bspafta no h ay a  e e le b ra d o  
T ra ta d o s  de e x t r a d i e i é n ,  o t e n i e n d o l o s ,  no e s t u v i e r e  ocaiç)rendldo 
en  e l l o s  e l  d e l i t o ,  o ouando c o m e tie re  uno nuevo a n te s  de eom ple- 
t a r  e l  tiem p o  de l a  p r e s e r i p e i é n ,  s i n  p e r j u i e l o  de que e s t a  pg ed a  
com enzar a o o r r e r  de nuevo#"
O m itim os a q u l e l  c o m e n ta r io  a la s  d i s p o s i c io n e s  t r a n s o r i t a s ,
-I
p o r que a l  h a c e r lo  r e s p c c to  a l a s  v ig e n te s  hemos de a l u d i r  a  e s t a s #  
s 6 lo  h a re n o s  r e s  I t a r ,  p r im e ro , que p a re o e  en e s t e  C ld ig o , p o r  v ez  
p r im e r a ,  l a  p r e s e r i p c i o n  d e l  d e l i t o ,  que p a ra  su  oomputo se  p a r t e  
d e l  c o n o c im ie n to  d e l  m ism o, y  que r e s p c o to  a l a  i n t e r r u p « i6 n  de l a  
p r e s o r i p e i l n  de l a  p e n a , l a  a u s e n c ia  d e l  c u lp a b le  s 6 lo  s e  a p r e e i a  
euando f u e r e  en p a l s  que no te n g e  t r a t a d o  de e x t r a d i c i l n  eon E s -  
pafia#
4 # -c 6 d ig o  de  1928»
D ispone;
A r t l e u l o  197#-L a a o e i ln  p e n a l  p a r a  p e r s e g u i r  y  c o n t in u e r  l a  p e r -
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s e c u c lé n  de l o s  d e l l t o s ,  se  e x t in g u e t
P o r  e l  t r a n s c u r s o  de 20 aflos r e s p e e to  a l o s  d e l i t o s  e ^ s t ig a d o s  
oon peno de m e r t e *
P o r  e l  de 14 aflos p a r a  l o s  d e l i t o s  « a s t ig a d o s  con p e n as  g r a v e s  * 
P o r e l  de 6 aflos p a r a  l o s  d e l i t o s  c s t ig a d o s  eon  p e n a s  a e n o s  
g r a v e s ,  eon e x c e p c i ln  de l o s  que lo  f u e r e n  con p e n a s  i n f e r i o r e s  a  
dos aflos y  de l o s  de m il  t a  i n f e r i o r  a  3000 p ts #  l o s  t u a l e s  p r e s s r l  
b i r a n  a l o s  3 aflos#
La a c e i l n  p a ra  p e r s e g u i r  l o s  d e l i t o s  de e a lu m n ia , i n j u r i a  y  d i -  
fo m a o iln , p r è s  c r i  b i r l  a  l o s  2 aflos#
La a e c i l n  p a ra  p e r s e g u i r  l a s  f a l t a s  p r e s c r i b i r a  a  l o s  2 m eses# 
Los d e l i t o s o o n e t id o s  p o r  m edio de  1; P re n s a  o c u a lq u ie r  o t r o  
m ed lo  de d i f u s i l n ,  p r e s c r i b i r a n  a l  a flo , s a lv ô  l o  que se  e s t a b l e z e a  
p o r  L eyes e s p é c ia l e s #
T ra ta n d o s e  de i n  iv id u o s  en r e b e l d f a ,  l o s  p la z o s  de p r e s e r i p e l  
nencion& dos se  a im e n ta râ n  en  un  t e r c i o  d e  su  dura@ ion#
A r t i c u lo  198#-EL p la z o  de p r e s e r i p c i o n  de l a  a e e ié n  p e n a l  corn 
z a ra  a  o o r r e r  d e sd e  e l  eom ento  e n  que e l  d e l i t o  se  b ay a  oonsumado
—109—
V
o f r u s t r a d o  o s ë 'h a y a n  p ra r b io a d o  l o s  é l t im o s  a o to s  de t e n t a t i v e ^  
e o n s p i r a e ié n ,  p r o p o s lc lo n  o p r o v o e a e l l a .
A r t f c u lo  1 9 9 .-L a  p r e s c r i p c l é n  de l a  a o o i ln  p e n a l  se  In te r ro m p e  
p o r  c u a lq u ie r  e e tu a c ié n  J u d i c i a l  d i r i g i d a  a  1 a a v e r lg u a e ld t t  o #aa  
t i g o  d e l  d e l i t o .
Kl p la z o  s é g u i r a  e o r r i e n d o ,  cuando d e sd e  l a  a c tu a c ié n  a  que s e  
r e f i e r e  e l  p i r r a f o  a n t e r i o r ,  t r a n s e u r r i e r e n  t r e s  aflos s i n  p r a e t i -  
c s r s e  n u e v a s  a c tu a c io n e s »
A r t i c u l e  2 0 0 .-Lo d i sp u e s t o  en  l o  dos a r t i c u l e s  a n t e r i o r e s  mo 
t e n d r a  l u g a r  cuando e l  com ienzo o l a  p r o s e e u c ié n  de l a s  a e t u a e i o -  
n e s  J u d î c i o l e s  d i r i g i d a s  a l a  a v e r i g u a e i l n  o c a s t i g o  d e l  d e l i t o *  
dep en d a  de l a  r e s o l i  c i6 n  de a lg u n a  eue t i é n  p r e v i a  o p r e j u d i e i a l *  
o de c o n p e te n o ia ,  quedando e n to n c e s  l a  p r s s c r ip c i& i  en  su s p e n s *  
h a s t a  que se  d é c id a  s o b r e e l  p a r t i c u l a r *
A r t l e u l o  2 0 1 .-L a  a c e i l n  p a r a  l a  e je e u c ié n  de l a  p e n a  im p u e s ta  
p o r  s e n te n c ia  f i r m e  p r e s c r i b e ;
P o r  e l  t r a n s c u r s o  de 30 aflos en  l a  de m u e r te ,  r e e l u s i é n  o p r i r  
s i é n  de 30 a flo s de d u r a o ié n .
t —1X0—
Sq l a s  demas p e n a s  g r a v e s ,  p o r  e l  t r a n s e u r s o  d e l  p la z o  de  20 
aflos#
L as p e n a s  n en o s  g ra v e s  p r e s e r i b i r a n  a  l o s  10 a flo s , con exeep- 
c i l n  de l a s  i n f e r i o r e s  a  2 aflos y  l a  m l t a  i n f e r i o r  a  3000 p ts #  
que p r e s c r i b i r a n  a  l o s  4  aflos#
L as p e n as  l e v e s  p r e s c r i b i r a n  a l  aflo#
A r t l e u lo  2 0 2 .-L a  p r e s c r lp o iô n  de l a  p en a  em pezara  a c o r r e r  d e s ­
de e l  d l a  en que l a s e n t e n c i a  haya  quedado  f irm e  o d e sd e  e l  q u e b m n  
ta m ie n to  de l a  condena s i  h u b ie r e  comenzado a c u a p l i r s e *  Sn e l  e a so  
de r e v o e a e iô n  de l i b e r t a d  o o n d ie io n a l ,  l a  p r e s c r i p e i l n  eom enzarâ  
a  e o r r e r  d esd e  e l  d l a  de l a  r e v o c a e i ln #
A r t l e u l o  2 0 4 .-E l  p la z o  de p r e s c r i p c i é n  de l a  condena se  i n t e -  
r r u m p ir l  d e sd e  e l  memento en  que e l  r e o  se  p r e s e n t s  o s e a  h ab id o #  
A r t l e u l o  205#-En e l  caso  de buena  o o n d u e ta  p le n a m e n te  p ro b a d a  
d e l  r e o  o d e l  co n d en ad o , se  d is m in u ir a n  en  u n t e r c io  l o s  p la z o s  de 
p r e s c t i p o i é n  de l a  a e o i ln  p e n a l  y  de l a  pena#
La a p l i e a e i l n  de e s t e  b é n é f i c i e  p o d r*  s e r  s o l i e i t a d a  p o r  e l  l a ­
t e r e  sad o  a l  q u e d a r  a  d i s p o s i c i l n  de l o s  T r ib u n a le s ,  t a n t o  en  e l
—n i —
i
c a so  de  p r e s e n t a e i l n  e s p o n ta n e a  como en  e l  de  s e r  h a M d o , p a r a  qa# 
s e  s u s ta n c ie  como c u e s t io n  p re v la #
A r t l e u l o  2 0 6 « -Q u e d a rln  e x o lu ld o s  de l o s  b e n e f i e l o s  de l a  p r e a -  
c r l p c iô n  de l a  a c e i l n  p é n a l  o de  l a  p r e s e r i p c i o n  de l a  penas
1 9 . - E l  r e o  de d e l i t o  q u t corne t e  c u a lq u ie r  o t r o  y  e l  d e  f a l t a  que 
e j e c u t e  un  heoho p u n ib le #  ;
S A te  no o b s t a n te ,  e l  T r ib u n a l ,  en v i s t a  de l a s  c i r e u n s t a n e i a s  
que c o n c u rra n  en e l  d e l i t o  y  en e l d e l i n o u e n t e ,  a p r e o i a r a  s i  l a  j 
p r e s e r i p c i l n  im p l i e s  o no l a  e x t i a e i l n  de  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p a ra  
e l  r e in c id e n te #
2 9 , -L o s  so m e tid o s  a  r e t e n c i l n  p o r  b a b i tu à l e s #
3 9 , -L os d e s t in a d o s  a i n  t e  m am i en  t o  en  m anicom io j u d i c i a l  o p a r t i  
c u la r#
49 . -L o s  a l e o b o l i z a d o s ,  toxie& m anos y  v ag o s a i  e n t r a s  s u b s i s t a  l a  
n e c e s id a d  de su in te m a m îe n to #
A r t l e u l o  207#-L os d e l i t o s  p o r  i m p r e v i s i l n ,  im p ru d e n c ia  o im p e r i -  
c i a ,  no  p r o d u c i r a n  e l  e f e e t o  de i n t e r r u n p i r  l a  p r e s e r i p e i l n #  
A r t l e u l o  208#-0uando  h u b ie r e  t r a h s c u r r i d o  m-^s de l a  m it  a d  d e l
L - U S -
p la z o  se fla la d o  p a ra  l a  p r e s e r l p e i l n  de l a  a c é i l n  p e n a l  o de  l a  p  
n a ,  en  e l  ea o de p r e s e n t a e i é n  e s p o n ta n e a ,  l o s  T r ib u n a le s ,  t e n i e  
do e n c u e n ta  la c o n d u c ta  d e l  d e l ln e u e n te ,  p o d ra n  en  cad a  easo  c o n e re  
t o  y  a  su  p ru d e n te  a r b l t r l o ,  d is p o n e r  l e  s e a  a b o n a d a , en  l a  p en a  
de p r i v a e l l n  o r e s t r i c c i l n  de l i b e r t a d ,  u n a  p a r t e  d e l  tie m p o  t r a n s  
c u r r i d o ,  que no p o d ra  e x o e d e r  de l a  m ita d  de  l a  pen a"*
A unque, eomo en  e l  a n t e r i o r ,  e s t e  C odigo  s e r a  com entado a l  
p a r a r l o  con e l  v i g e n t e ,  s i e s  de sumo i n t e r !  s e l  n o t a r  que en  11 
y a no s e  h a b la  de  p r e s c r i p o iô n  d e l  d e l i t o ,  s in o  de  l a  " a e c l l n  
p e n a l " .  A s! m ism o, t o  do lo  d ls p u e s to  en  l o s  A r t io u lo s  205 a  208* 
su p o n e , aunque s i n  d e s l i n d n r  to d a v îa e n  e l  t i r m in o  - n i  a e a so  e n  
e l  fo n d o -  an b as  i n s t i t u e i o n e s ,  u n a  a p l i e a a i l n  de l a  f a  c u l t  a d  de 
g r a c i a ,  a p a r t é  de l a  p r e s e r i p c i l n  s im p le ,  en fo rm a muy s i m i l a r  a  
l a  p r e c o n iz a d a  en  e s t e  t r a b a j o  y  que en  l a  t e r e e r a  p a r t e  t e n d r a  
e x p r e s tô n  c o n e re ta *
5 * -C ld ig o  de 1 9 3 2 .
Bd s u  T f tu lo  V , e x t i n c i l n  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  de s u s  e f e e *  
t o s ,  e s t a b l e e e  l a s  d i s p o s i c io n e s  s i g u i e n t e s ;
—H 3—
A r t f c u lo  115#-L a  r e s p o n s a b i l id a d  p e n a l  se  e x t in g u e :
4 * * -P o r  l a  p r e s e r i p c i o n  d e l  d e l i t o ,
5 9 , -P o r  l a  p r e s c r i p c i l n  de l a  p e n a ,
A r tfc A lo  1 1 6 ,-L os d e l i t o s  p r e s c r i b e n  a l o s  15 aflos cuando l a  
Ley s e f la la r e  a l  d e l i t o  1 ’ p ena  de r e c l u s i l n ,
A l o s  10 aflos cuando s e f la la r e  una pena  que ex ced a  de s e i s  aflos» 
A l o s  5 cuando s e f la la r e  c u a lq u ie r  o t r a  pena*
S x e e p td a n se  l o s  d e l i t o s  de ea lu m n la  o i n j u r i a  y  l o s  eo m p re n d i-  
dos en  e l  a r t f c u l o  599 de e s t -  C ôdigo  ( d e l i t o s  de  in p r e n te ) *  d e  
l o s  c u a l  e s ,  l o s  p r i n e r o s  p r e s c r i b i r a n  a l  a flo , l o s  se g u n d o s a  l o s  
6 m eses  y  l o s  d l t im o s  a  l o s  3 m e s e s .
L as f a l t a s  p r e s c r i b e n  a  l o s  2 m eses*
Ouando l a  p en a  s e f la la d a  s e a  co m p u esta , se  e s t  a ra  a  l a  m ayor p a ­
r a  l a  a p l i c a c i l n  de l a s  r e g i a  sc o m p ren d id as  en  e s t e  a r t f c u l o *  
A r t f c u lo  117*-B1 te rm in o  de l a  p r e s c r i p c i l n  com enzara  a c o r r e r  
d e sd e  e l  d f a  en  que se  h u b ie r e  co m etid o  e l  d e l i t o *
E s ta  p r e s c r i p c i l n  se  I n te r r u m p ir a  d e sd e  que e l  p ro e e d im le n to  so
—114—
d l r l f a  e o n tr a  e l  c u lp a b le ,  v o lv le n d o  a e o r r e r  de nuevo  e l  t l e i ^  
de 1 p r e s o r i p c i l n  d e sd e  que a q u e l  te rm in e  s in  s e r  ecm denado o 
se  p a r a l i o e  e l  p r o c e d im lm to .
A r t f c u lo  118*-L a s  p e n as  im p u e s ta s  p e r  s e n te n c ia  f i r m e ,  p r e s ­
c r ib e n :
La de r e c l u s i l n  mayor a  l o s  35 a flo s .
La de r e c l u s i o n  m enor a l o s  2 5 .
L as demas p e n a s  cuya d u ra c i& i ex ced a  de 6 aflos a  l o s  15#
L as p e n a s  s u p e r  l o r e s  a  un  aflo y  que no ex eed an  d e  6 a  l o s  10 # 
Las r e s t a n t e s  p e n a s ,  eon e x c e p c i ln  de  l a s  l e v e s ,  a  l o s  5  aflos* 
L as  p e n a s  l e v e s ,  a l  aflo*
A r t f c u lo  1 1 9 .—E l tiem p o  de l a  p r e s e r i p c i l n  de l a  p e n a  e o m e n za ri 
a  e p r r e r  d e sd e  e l  d l a  en  que s e  n o t l f l q u e  p e rs o n a lm e n te  l a  s e n te # #  
c i a  f i rm e  a l  r e o ,  o d e sd e  e l  g i  e b ra n ta m i en  to  de la c o f ld e n a  s i  I s tm  
b u b ie r a  eo n en zad o  a  c u m p lirse #
3 e  i n t e m u ^ i r a , quedondo s in  e f e e to  e l  tiem p o  t r a n s e u r r i d o ,  
euando  e l  r e o  c o m e tie re  o t r o  d e l i t o  a n te s  de e o m p le ta r  e l  t ie m p o  
de l a  p r e s e r i p c i l n ,  s i n  p e r  j u i e i o  de  que I s t a  pu ed a  com enzar a
-0 1 5 -
e o r r e r  de m ieTo#
Dada l a  s l m i l l t u d  de t ê n a i n o s ,  s a lv e  l o s  p l a z o s ,  e n t r e  e s t e  06  
d ig o  ( t r a s u n t o  apenas m o d if io a d o  d e l  de 1 8 7 0 ) , con e l  v ig e n te *  
a l  c o m e n ta r io  de é s t e  n o s  rem ltlm o s#
C .-C n a d ro  e o m p a ra tlv o »
P o r e s t im a r l o  de i n t e r e s  y  u t i l i d a d ,  in s e r ta m o s  a  co n tin u ac i& a . 
u n  cu ed ro  c o m p a râ tIv o  de l e  e s t a t u f a o  en m a te r ia  de p la z o s  de p r e  
c r i p e î é n  en  l o s  G od igos e s p a fJ o le s , desde  e l  de 1848 h a s t a  e l  v lg e  
t e  de  1944# V erem os p o r  11 que e l  é n ic o  que e s t a b l e c i é  s e n s i b l e s  
l a o d i f ie a o io n e s  en  é s t e *  eomo en o t r o  s  a s p e e to s ,  f u é  e l  de 1928* 
que cm t a n to  que p ro lo n g e  e l  p la z o  p a r a  l o s  d e l l t o s  p r iv a d o a *  l o  
r e s t r i n g f a ,  U e v a d o  de u n  p r i n c i p î o  de b e n e v o le n c ia *  p a ra  l o s  r e s  
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I I» -D e re c h o  v l^ e n te  en  m a te r ia  de p r e s e r i p c i o n »
B ig e , n a tu r a lm e n te ,  en e l  a s p e c to  p e n a l  de l a  p r e a c r i p e i l n *  
e l  v ig e n te  Codigo P e n a l de 1 9 4 4 , cuyo t e x t o ,  a e s t e  r e s p e c t o ,  
re p ro d u c im o s , s i n  p e r j u i e l o  de v o l v e r  a e i t a r  su s  p a r r a f o s  en 
oada uno de l o s  s u b t l t u l o a  de e s t e  a  a r t a d o ,  cuando l a  m ayor c l a  
r id a d  de e x p o s ic io n  lo  a c o n s e je #
T f tu lo  V .- E x t in c io n  de l a  r e s p o n s a b i l id a d  y de su s  e fe e to e #  
A r t f c u lo  112#-L a r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  se  e t t in g u e s
6 9 . - P o r  l a  p r e s e r i p c i o n  d e l  d e l i t o *
7 9 .- P o r  l a  p r e s e r i p c i o n  de l a  p e n a .
A r t f c u lo  1 1 3 .-L o s  d e l i t o s  p r e s c r ib e n :
A l o s  20 aflos cuando l a  l e y  s e f la la r e  a l  d e l i t o  l a s  p e n a s  de 
m u erte  o r e c l u s i o n  m ayor.
A l o s  15 aflos cuando s e f la la r e  l a  pena  de r e c l u s i ô n  m e n o r .
A l o s  10 cuando s e f la la r e  u n a  p en a  que e x c e d a  de 6 a f lo s .
A l o s  5 cuando s e f la la r e  c u a lq u ie r  o t r a  p e n a .
-118-
B x cep td an se  l o s  d e l l t o s  de ca ltu n n la  e  i n j u r i a  y  l o s  co & etid o e  
p o r  m edio de l a  im p re n ta ,  de l e s  que l o s  p r lm e ro s  p r e s c r i b i r a n  a l  
aflo , l o s  segundos a l o s  6 m eses y  l o s  l l t i m o s  a  l o s  3 m e se s .
Las f a i t e s  p r e s c r ib e n  a l o s  dos m e se s .
Cuando l a  pena se f la la d a  s e a c o n p u e s ta ,  se  e s t e r a  a  l a  m ayor p a ­
r a  l a a ÿ l i c a t i ô n  de l a s  r e g l a s  com prend idas en  e s t e  a r t f c u l o .
A r t f c u lo  1 1 4 .- E l  te rm in o  de l a  p r e s c r i p c i l n  com enzara e o r r e r  
d esd e  e l  d fa  en que se  h u b ie r e  co m etid o  e l  d e l i t o .
E s ta  p r e s e r i p c i o n  se  in te r r u m p i r a  desd e  que e l  p ro e e d im ie n to  am 
d i r i j a  c o n t r a e l  c u lp a b le ,  v o lv ie n d o  a c o r r e r  de nuevo e l  t l r m in o  de 
Ir  ^ p r e s c r i p c i l n  d esd e  que a q u e l  te rm in e  s i n  s e r  eopdenado  o se  p a -  
r a l i c e  e l  p ro e e d im ie n to .
A r t f c u lo  1 1 5 .- L a s  p e n a s  im p u e s ta s  p o r  s e n t e n c ia  f i r m e ,  p r e s c r i #  
ben :
L as de s n ie r te  y  r e c l u s i o n  m ayor a  l o s  35 a f lo s .
La de r e c l u s i é n  m enor a l o s  2 5 .
Las demas penas cuya d u ra  c i l n  e x ce d a  de 6 aflos a  l o s  1 5 .
Las p e n as  s u p e r io r e s  a  un aflo y que no ex ced an  de 6 a  l o s  1 0 .
#119-
L as r e s t a n t e s  p e n a s ,  con e x e e p e io n  de I s  l e v e s ,  a l o s  5 aflos#
L es p e n a s  l e v e s ,  a l  a flo .
A r t f c u lo  116S-JS1 tiem p o  de l a  p r e s e r i p c i o n  de l a  p ena  em pezara  
a  c o rn e r  desde  e l  d fa  en  que se  n o t i f i q u e  p e rs o n a lm e n te  a l  r e o  l a  
s e n te n c ia  f irm e  o d e sd e  e l  queb ra n ta m ie n to  de I c  condena s i  I s t a  
h u b ie re  coaenzado  a c u m p l i r s e .
Se i n t e r r u m p i r a ,  quedando s in  e f e e t o  e l  tiem p o  t r a n s e u r r i d o ,  
cuando e l  re o  c o m e tie re  o t r o  d e l i t o  a n te s  de e o m p le ta r  e l  tiem p o  
de l a  p r e s e r i p e i l n ,  s i n  p e r j u i e l o  de que e s t a  pueda  com enzar a  
e o r r e r  de nueVo#
A .- P r e s c r i p o i l n  d e l  d e l i t o .
C onv iens d i s t i n g u i r  e n t r e  p r e s e r i p c i o n  d e l  d e l i t o  y  p r e s e r l p -  
e i l n  de l a  a o e io n  p e n a l .  A n u e s t r o  j u i o i o ,  puedc p r e s c r i b i r  l a  
a c e l l n  p e n a l ,  p e ro  no e l  d e l i t o .  P ro c u ra re m o s  a e l a r a r  e s t e  j u i e i o .
Opinamos q u e , eomo ex p u sim o sen  l a  p r im e ra  p a r t e  de e s t a  t e s i s ,  
e x i s t e  un fundam en to que p a re e e  i r r e b a t i b l e  p a ra  que l a s  a e e io n e s  
no se  den  e p e r p e tu id a d ,  y  que p o r  e l l o  h a  s id o  y  e s  e o n v e n ie n te  y
a o e p ta d o  en  to d a s  l a a  l e g l s l a o i o n e s  ( r e e u l r d e s e  ta m b lln  n u e s t r o  i  
D creeho h l s t l r i e o )  « s t a b l e e e r  d i s t l n t o s  p la z o s  - o  im o iln lc o ­
e u r r i  dos l o s  c u a le s  s i j  e j e r c i t a r s e  l a s  a e e io n e s ,  I s t a s  p e x e ssa *  4  
no pueden  ya  e j e r c i t a r s e  y  se  d ie e  que h an  p r e s e r i t o *  Dada l a  
l o g f a ,  - s i  no i d e n t i d a d -  e n t r e  c l  p ro e e so  c i v i l  y e l  p é n a l ,  p a re # #  
l l g i c o  que e l  c is te m a  se a  e l  mismo# C reeao s  que e l  p ro s e s o  p e n a l  i 
t i e n e  m a tie e  que l o  d l f c r e n c i a n  d e l  e i v i l ,  p e ro  l a  e s t n e i a  no  
d i s t i n t a ,  y  p a r a i  e le m e n t c vemos que e s t a  i n s t i t  c ié n  de l a  p ro s #  
e r i p c i l n  de l a  a e c ié n  p e n a l  p o a ra  t e n e r  to a ib ié n  m a t i s e s  que a eo n #  
s e je n  una r é g u la  e i l n  e s p é c i a l  en  e l  s e n t i  do de a l a r g a r  l o s  p la z o #  4 
de p r e s c r i p c i l n  y  re l?  o io n a r lo s  con l a  d u ra o lé n  de la p s n a  q u e  ##  
su d la  p u d ie r a  e o r r e s p o n d e r  - to d o  e l l o  p o r  r a z o n e s  de p o l i t i s a  
m in a i#  p e ro  no p a re e e  que e x i s t a n  d i f e r e n c i a a  fu n d a m e n ta ls#  q u e .< a  
a o o n s e je n  s u p r im ir  e s t a  i n a t i tu c i& n  de n u e s t r o  ordenam & ento p r o # ' s4 
e e s a l  y  p é n a l .  :
S in  em bargo , l o s  Côciigos t r a t a n  de l a  p r c s c r i p o i l n  d e l  d é l i t #  
b re  b a s e s  b a s ta n te  d i s t i n t a s ,  y ,  a n u e s t r o  modo de v e r ,  d i s p a re *  
de l a s  de l a  p r e s e r i p c i o n  de a e e io n e s  c i v i l e s ;  se  a s i e n t a  e s t a  in
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t l t u c i é n  l la ja a d a  p r e s c r i p c i l n  de d e l i t o s ,  s o b re  l a s  s i g u i e n t e s  d lW  
f e r e n t e s  b a s e s t
1 **-B1 o lm puto  d e l  p la z o  p a ra  p r e s c r i b i r  l a  a e c i l n ,  no a r r a n # #  
desde  que e s t a  pudo e j e r e i t a r s e ,  o s e a  d esd e  e l  c o n o c im ie n to  d e l  
d e l i t o ,  s in o  desde  que é s t e  se c o m e t i l .  (T a l e s ,  p o r  lo  m enos, l a  
r e g u la c io n  de  nue  t r o  C odigo  P e n a l  v i g e n t e ) .
2 9 . -No se t i e n e  e n c u e n ta  l a  e a p a c id a d  d e l  que e j e r c i t a  l a  a e ­
c i l n  (de  i n t e r l s  en l o s  d e l i t o s  p r iv a d o s )  a  l o s  mismo s e f e e to #  de 
c im p u to .
fix trem os so n  I s t o s ,  s o b re  to d o  e l  p r im e ro ,  a o e re a  de l o s  que i #  
s i s t i r e m o s  en o t r o s  a p a r ta d ô s  de e s t a  misma p a r t e .
A n u e s t r o  e n te n d e r ,  - y  y a  l o  heno © puntado r e p e t i d a s  v e s e s  e& 
l a s  p a g in a sq u e  a n te c e d e n -  e s  p r é c i s e  d i s t i n g u i r  e s t a  I n s t l t u c l l m  
de l a  p r e s c r i p c i l n  de la* a e e î l n  p e n a l ,  de l o  que puaiérm #O s l ls B B #  
o r d e n a c i ln  p a ra  l a  e x t i n c i l n  o r e d u e c i l n  de l a  p e n a  ( im p u e s ta *
B a. o s i n  im p o n e r, d e l i t o )  en  a t e n o i l n  a l  tie m p o  t r a n s c u r r i d ô .
La p r e s c r i p c i l n  de l a  a c c i l n  p e n a l  debc s u s t e n t a r s e  en b a s e s  
p a r e e id a s  a  l a s  que tu n d am en tan  l a  p r e s c r i p c i l n  de l a s  a # e io n # %
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c i v i l e s .  En com bio , debe s e r  t r a t a d o  con d is -u in to  c r i t e r l o  e l  a s -  
p e c to  de e x t in c iô n  o re d u c o iô n  de p e n a . Una g ra n  p a r t e  de l o s  a r ­
gum entes que se  dan a f a v o r  de l a  p r e s c r i p c i l n  y  que hemos c i t a -  
do en l a  p a r t e  a n t e r i o r  de e s t a  t e s i s ,  j u o t l f i e a n ,  en  n u e s t r a  o -  ■ 
p i n i l n ,  l a  c o n v e n ie n c ia  de a d m i t ! r  que lo ü  d e l i t o s  que se  ju z g a n  
en f e c h a  muy p o s t e r i o r  a  su  c o m is i ln  puedan  c o n s id e r a r s e  como c x -  
t i n g u i d o s .  V iene  é s t o  j u s t i f i c a d o  p o r  ra z o n e s  de g ra n  f u e r z a i  f a l  
t a  de a l a m a  en l a  o p in io n  l îb l i e a  y p re s u n c io n  de c o r r e e o i l n  d e l  
re o  -como a rg u m en to s  de d e re e h o  m t e r i a l -  y  l a  f a l t a  o d é b i l i t a #  
c i l n  de p ru e b a s  -a rg u m e n te  de d e re e h o  p r o e e s a l .  A hora  b ie n ,  ya  h  
nos d ich o  que como ar^pim ento e n c o n t r e  se * l e g a  q u e , au#%u@ l o  mis 
f r e e u e n te  se a  e s t a  f a l t a  de a la im a , l a c o r r e e o io n  d e l  r e o  y  l a  f a l  
t a  de p ru e b a s ,  to d o  e l l o  no son  mas que p re s u n o io n e s  " a  p r i o r i "  
de l a  l e y ,  p e ro  s é r i a  mas e o n v e n ie n te  e x io m in a r  e l  e a so  " a  p o s t e ­
r i o r i "  p a ra  v e r  s i  se  dan  o no e s a s  r a z o n e s  p a r a  d e o l a r a r  e x t i a -  
g u id o  e l  d e l i t o .  Ademaa se  a e e p tn  p o r  Ig u n a s  l e g i s à a c i o n e s  e l  
o r i t e r i o  de que no debe  d a r s e  e s t a  l la m a da p r e s c r i p c i l n  s i  e l
—x<oo—
d e l in c u e n te  ho v u e l to  a d e i in q u i r  o no ha o b se rv a d o  buena  eondu# - |  
t a .  B e ta  e s  l a  o p in io n  de B en than  en su s  a rg u m e n te s  c o n tr a  l a  r x g t i
■ ida p r e s o r i  )Ci6n p e n a l ,  yn re p ro d u c id o s  en l a  p r im e ra  p a r t e . (8 1 )
 ___  I
(81)JE R *^IA  ) BENTHAM.-Obra c i t a d a .  Î
E s te  e s  e l  . j i s tc r ia ,  p o r  i j e r p l o ,  d e l  C odigo r u s o ,  a l  e s t a b l e e é r
■■ ' '  '
que l a p r e s c r i p e io n  < ued* i n t e r j  u* ip ida  s i  d u ra n te  s u c u rs o  e l  d e l l à #  
e u e n te  v u c lv e  a c o f ie te r  o t r o  d e l i t o  i g u a l  o no  menos g r a v e ,  v o l v i  
do acom enzar e l  p la z o  e l  d ia  de l a  p e r p é t r a  o i on u e l  segundo crlm e»*^
(8 2 ) • Î
(8 2 )"L a  p e r s e e u e io n  p e n a l  no hn  lu g a r :  a ) s i  desde  e l  moment#^ de l a p * #  
p e t r a « io n  d e l  c rim en , p o r  e l c u a l  e l  T r ib u n a l  p o d r f a  im p o n tr  u n a  " 
no p r i v a t i v a  de l i b e r t a d  s u p e r io r  r c in e o  a flo s  ^ b an  t r a n s e u r r i d o  j 
a flo s ; b ) s i  d e sd e  e l  momento de 1 p e r p e t r a t i o n  d e l  erim ien p o r  
e l c u a l  e l  T r ib u n a l  p o d rfa  im poner una pena  p r i v a t i v e  de l i b e r t a d  V, 
h a s t e  c in c o  a flo s ,h an  t r a n s o u r r id o  c in c o  aflos; e )  s i  d e sd e  e l  maeWW 
to  de l a  p r p e t r a e i l n  d e l  c rim en  p o r  c lo u a i  e l  T r ib u n a l  p o d ÿ fe
p o n e r  una pena  p r i v e t i v a  de l i b e r t a d  h  s t a  un  aflo o p o r  e l  e u a l  Ü  
Ley p re v e e  una  n e d id a  mas b e n ig n a  de l a  p r o t e e e i l n  s o e i a l  que i#&  
p e n a p r iv a t iv a  de l a  l i b e r t a d ,  han  t r a n s e u r r i d o  t r e s  a f lo s . La p r i a — 
c r ip e io n  ce a p l i c a  c id u r a n te  e l  t r a n s e u r s o  d e l  p la z o  p r e v i s t o  no  
ha t e n id o  lu g a r  n in g u n  p ro o e d im ie n to  en  e l  a su n  t o .  S I  o u r  so  d e l
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p la z o  p r e s o r i p t i v o  s è  l u t errum pe s i  e l  a u to r  com ete d u ra n te  su  e \
un n u eVO c rim en  ig u n l  o no n en o s g ra v e ,  o s i  se  e seo n d e  a n te  l a a  
a u to r ld a d e s  que p e r s ig u c n  l o s  d e l i t o s  o a n te  l o  T r ib u n a le s *  S i  
c u rso  d e l  r-l ;zo p r e s c r i p t i v e  c o n ie n z a  de nuevo  en  e s t o s  a a a o s  eon 
e l  d£a de l a  p e r p e t r a c io n  u e lseg u n d o  crimen** •{ Bs de n o t a r  que se  
e s ta b le c e n  e x c e p c io n e s  p a ra  d e l i t o s  p o l i t i c o s ,  en  l o s  e u a le s  l a  
a p l i c a e i o n  de a a p r e s e r i p c i 6n  depende d e l  a r b i t r i o  d e l  T r i b u n a l ) # 
UGOLO\NI GO D BX .-A rtloulo 1 4 .
Aunque se a  d e l  Cpciico â o v ié ù ic o ,  e s t a  d i s p o s i c i é n  n o s  p a re c e  
a c e r t a d a ,  y  t a l  e s  t a i ib ié n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l c r i t e r i o  de n u e s tp o s  
C o d ig o s , i n c l u s e  e l  v i g e n t e .  (85 )
(83)*B 1 t i e n p o  de l a  p r e s c r i p c i o n » . • • • • . s e  i n t e r i u m p i r a , quedando s i n  
e f e c to  e l  tie m p o  t r a n s c u r r i d o ,  cuando e l  re o  corneta o t r o  d e l i t o  
a n te s  de c o m p le te r  e l  t ie n p o  de lo  p r e s e r i p c i 6n ,  s i n  p e r j u i e i o  de 
que e s t a  o u e c a  c o n e n z a r  a c o r r e r  de n u e v o " .
COdlOO PïÉAL DB 1 9 4 4 .- A r t ! e u lo  1 1 6 .
Al v o lv e r  r d e l i n q u i r  e l  c u lp a b le ,  eue p o r  su  b a s e  l a  p r e s u n o lé n  
de c o r r e c e iô n  y c o n s ig u ie n te  i n u t i l i d a d  de l a  p e n a , y  e s  lô g ie o  que 
e s t e  d e l in c u e n te  se a  s a n c io n a d o , p u es l a  p en a  puede s e r  e f l e a z  e n  
su c o r r e c e io n  que ha d em o strad o  lio h a b e r  t e n id o  l u g a r .  En eam b io , 
en  la q u e  o o n sid e ram o s p ro p ia m e n te  p r e s c r i p c i ô n  de l a  a o c i 6n p e n a l ,
-185- ■
e s  in d if e r e n t e  eue e l  reo  haya v u e lto  o no a cojaeter d e l i t o f l ,  as£  I 
Gomo e s  in d if e r e n t e  q l a  p r e s c r ip c iô n  c i v i l  e l  he#ho de que e l  deu 
dor hsya v u e lto  o no a c o n tr a e r  nu evas d eu d es, pues e l  fundam ento ' 
de la  p r e s c r ip c iô n  cono t a l  ( tr e n s e u r s o  d e l  t i e n p o ) ,  s u b s i s t e ,  
y si(p ie  : iendü  co n v en ien tc  a la  e n t e b i l id r d  ji r id io a  que no e s t é n  < 
In  de f in  i  d ane n t e s in  e j e r c i t a r  l a s  a e c io n e s  que p u d ieron  h a b e r  s i  do 
e j e r e id a s .
Queda, p u es , d e l in i ta d o  e l  campo de l e  pr s c r ip c iô n  de l e  e o « i 
p en a l no e j e r c i t a d a ,  e la  co n v e n ien c ie  de r e  u c i r  o e x t i n g u i r  eo 
denns por r a z ô n  de p o l i t i c -  cr im in a l*
l . - H a o i n i e n t o  de l e  o c c iô n  p e n a l*
S i  de la  p r e s c r ip c iô n  de la  o e c iô n  p en a l tra ta m o s , no s verem oa { 
o b lig a a o s  a t r a t a r ,  s io u ie r a  sea  soE ieranente, a e l  problèm e de ouatti 
do nace  l a  m sm a, punto tr o se e n d e n te  para e l  cônputo de l o s  p la z o a i
(y  v eren o s que su e s tu d io  n os l l e v a  a una so lm c iô n , a e s t e  r e s -
p e c to ,  d i s t i n t a  de la  e s t a t u ld a  por n u es tro  C ôdigo v ig e n te )  y  p a ra
l a  în te r r u p e iô n  de l o s  mismos*
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Toda fi c c i  on ( s i n  que en trem oe  a d e s a r r o l l a r  l a  t e o r l a  de l a s  a e -  
c io n ^ s  j u r l d i e a s ) , p r e s u p o n e  un a c t o r  j  un f i n  o c o n te n id o .  Ba l a  
a c c iô n  p e n a l ,  e l  a c t o r  e s  e l  B stado  - e l  M i n i s t e r i o  F i s c a l -  y  e l  f lm  
o c o n te n id o  l a  p r e t e n s i o n  p u n i t i va  c l i r i g i d a  c o n t r a  e l  c u lp a b le .  Ah : 
ra  b i e n ,  n i  a l  a c t o r  a e t u a ,  n i  l a  p r e t e n s i o n  t i e n e  l u g a r ,  s in o  e a  
e l  n o n e n to  d e l  j u i c i o  o r a l ,  lu eg o  en  e s t e  e s  cuando n ace  y s e  e j e r -  
c i t a  l a  a o c iô n  p é n a l .
B v id e n te m e n te ,  a n t e s d e l  j u i o i o ,  en  to d o  e l  p r o o e d i n i e n t o  su m ari 
e l  f i n  e s  o p a re n te m e n te  e l  mismo, p e ro  s i  b i e n  l o  o b se rv am o s ,  n o  -r ;t 
l o  es i n t r i n s e c a m e n t e ,  p u e s to  que en e l  s u n a r io  to d o  vaencam inado  
a d e s c u b r i r  e l  . e l i t o  y  e l  c u lp a b le  y h a c e r  p o s i b l e  e l  u l t e r i o r
c j e r e i c i o  de l a  a c c l o n .  ? E s ,  p u e s ,  e l  s u a a r i o  p ro o e d im ie n to  p o l i -  .
1
c i a l  Q - d m i n i s t r a t i v o ?  T an poco , p u e s to  que en  é l  i n t e r v i e n s  l a  a u -  |
t o r i d a d  j u d i c i a l  que puede  a d o p ta r  n e d id a s  de c a r a ô t e r  n e ta m e n te  ]
!
j u r i s d i c c i o n a l .  i
S I s u n a r i o  e s ,  p u e s ,  un. c tu a c iô n  p r é p a r a t o r i a  d e l  j u i e l o ,  aon  ^
e a r i  O t e r  p r e v i o ,  c u y o  f i n  r e m o t o  e s e l  e j e r e i e i o  de l a  a#ei& & , y
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pr6xiiio e l deseubrlr lo s  he<âios que la  ezlgen y la  persona contra 
gui en debe ir  dizljida. Abora bien, esta aetuaelén preparatorla * 
del sumario es neeesarla y desde este mémento se in ieia  la  perse- 
euciôn del delito , y, por tante, esel mon en to que nos interesa,
-  y no e l del naciniento de la  aoeiôn- a los ef estes de eomputo y 
de interrupeién#
SI momento, pues, que nos interesa para el oôaputo de lapres- 
sripei6n, es aquel en que se in ieia  e l proseso y no aquel en que 
se ejersita  la  aeeiôn o se formula la  pretensiân, pues sreemos que 
estos dos monentos estân perfeetamente distinguidos, por lo  memos 
en e l proeeso penal.
CoBLTiene a este re^eeto reeordar la  opinion de Quasp en lo  que 
se refiere al proeeso eivil# Dise este autor que "no eabe d iseutir  
que lapetioiôn de inieiaeiôn de un proeeso es un a etc eoneeptual- 
aente distinto de la petlei&n de una aetuaei&n de fomdo del 6rgano 
juiisdicelonal; una eosa es que e l aereedor pidaque eoaienee pro­
eeso eontra su deudor y otra que pida, dentro de este proeeso, la  
ecmdena de su deudor a l pago del eredito. Si la  demanda es tip iea -
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•  -
m ente  u n  a e to  de I n le l a e l& n  o eom ienzo p r o e e e a l ,  p o d ra  p e r t
no t i e n e  p o r  que s e r  a  l a  v e z  u n a  fo rm u la e i6 n  de petiei& #^ d,#%,
, A ft
(8 4 )  W
. ■ -  *
(84)JAIM E OUASP.«-Ccmientarlos a  l a  Ley de  S n ju ie ia m ie n to  C iv iX .-fO m o  
n .-P a g . 254.
Ho o b s ta n te  l a s  o b je e io n e a  de Gomez O rb a n e ja ,  de in d u d a b le  im­
p o r t  a n e i a  en  e l  p ro e e e o  e i v l l ,  a l  d e e i r  que l o  que e l  a e r e e d o r  
que demanda q u ie r e  no e s  e s e n e ia lm e n te  que se  in J le ie  e l  p ro ee aw , 
p u e s é s te  r e p r e s e n t s  p a r a  11 s i l o  u n  eam ino que s e  ve  o b l ig a d o  a  s # -  
g u i r ,  y  que l o  que q u ie r e  e s  r e a l i z a r  su  d e re e b o ,  y  a rg u m e n ta ,
? e u a l  s é r i a ,  s i  n o , e l  « o n te n id o  o b j e t i v o  de l a  l i t i s  p e n d i e n t e t ,
( 8 5 )
(85)SM ZLI0 GKMIZ OBBAH£JA.-Âeerea de u n a  n u e v a  e n t r e g a  de l o s  O om enta- 
r i o s  de  G u a a p .-R e v is ta  de D e re tb o  P ro e e s a l .-A R o  l . - H *  I V .p a g .  5% #
ereem os que  en  e l  p ro e e s o  p é n a l  s e  d i s t i n g u e n  e s t o s  d o s  m em entos 
y  que a l  p r e s e n t e r  u n a  q u e r e l l a ,  o d e n u n e la ,  s e  i n i e i a  e l  p r o e e s o  
son  u n o s  t r a m i t e s ,  a  n u e s t r o  e n te n d e r  de  é v id e n te  n a t u r a l e z a  p r o -
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• e s a l ,  y  s i n  em bargo ho  s e  bo e j e r o l t a d o  l a  p r e t e n s l d a .  P a e s  #1 
b ie n  en  e l  eo so  do q u e r e l l a ,  seg u n  l a  Ley de  B n jn lo ia m ie n to  6 r  
n a l ,  s e  e j e r e l t a  l a  a e e ld n ,  como d ie e  e l  mlamo Gomez O rb a n e ja ,  
l a  q u e r e l l a  " e s  s le m p re  e l  p ro e e d lm le n to  t l p i e o  de l a  I n i e i a e  
d e l  p ro e e s o  p e n a l ,  y  l a  d en u n o ia  no r e p r é s e n ta  s ln o  un  r e t o m o  
a l  s ls te m a  i n q u i s i t i v o  o d e b l l l t a e l o n  de l a  q u e r e l l a " .  ( 8 6 )
(86)EM ILI0 GOMBZ ORBANBJA.-Obra e i t a d a .
flay que a d m i t i r ,  p u e s ,  que en  l o s  su m a rio s  I n i e i a d o s  en  T l r t n d  
de denuB fiia o de  o f l e l o ,  no hay  v e rd a d e ro  e j e r o l e l o  de l a  a e e i& l .  
E s ta  puede d e c i r s e  que se  e j e r e l t a  a l  p e d l r  l a  a p e r t u r a  d e l  j u l e i  
o r a l  p u e s  aunque l a  S X p o s ie ié n  de M o tiv e s  de l a  Ley de E n ju le ia m i  
t o  C r im in a l  e q u ip a r a  l o s  e s e r l t o s  de e a l i f i e a e i l n  a  dem anda y  e 
t e s t a e i é n ,  e s  l o  e i e r t o  que e s t a  a p e r tu r a  de j u l e l o  o r a l  p r e s u p o -  
n e  e l  m a n te n im ie n to  de l o  a e u s a e io n ,  y ,  p r e e is a m e n te ,  en  e s t e  
t e n e r  l a  a e u s a e iô n  ereem os que e s t a  e l  e j e r e i e i o  de l a  a $ e l6 n  y  
e s t a  n a ee  en  e s t e  momento ; p ru e b a  de e l l o  es que e l  B eg lam en to  d 
M in i s t e r io  F i s c a l  e s t a b l e e e  qu a l  p e d i r  l a  a p e r t u r a  d e l  j u l e l o
o r a l ,  d ^ e  f o r m l a r s e  y a  l a  p c t i e l l n  de a a m e lë » . A hosa biem  e l  s a - ;  
m a rlo  e s  y a  im  p ro e e d lm le n to  p r o e e s a l  I n q u i s l t i v o  y  p r e p a r a t o r l o  
que Im p lie s  y a  l a  f u t u r e  p e t l e l o a  o o n tr a  e l  e u lp a b le ,  y  p o r  e l l o  
no eab e  b a b la r ,  en  u n a  e x a c t s  t e r m in o lo g ie ,  de que l a  p r e s e r lp e lé m  
eom ienee a c o r r e r  d e sd e  que se  pudo e j e r c i t a r  l a  p re te n s i& n  y  do 
que se  in te r ru m p a  d e sd e  que s e  e j e r c i t e  e s t a ,  s in o  q u e , en  r i g o r ,  
l a  p r e s c r i p c i ô n  em p ieza  a  e o n ta r s e  d esd e  que s e  pudo I n l e i a r  é l  
p ro e e s o  p e n a l  y  s e  in te r ru m p e  d e sd e  e l  momento en  que e f  e e t  i  vamemt# 
s e  i n i e i a  e s t e  p ro e e so #
2 . -D u ra e iô n  de l o s  n l a z o s #
La b a s e  p a ra  l a  f i j a e i ô n  de l o s  p la z ô s  de p r o s e r ip c iô n  p e n a l ,  
c a n sa  en  to d o s  l o s  fu n d am en to s  de l a  p r e s c r i p c i ô n ,  v a r ia n d o  segôm 
e l  c r i t e r i o  mas o m ènes s e v e re  o b e n ev o lo  d e l  l e g i s l a d o r #
Se b a sa  en  e l  tiem p o  en que se  suoone b a y  a  c e sa d o  l a  a la rm a , 
b a y an  d e s a p a re c id o  l a s  p ru e b a s  o pueda s u p o n e rs e  o o r re g ld o  a l  do 
c u e n te #  Todo e l l o ,  o l a r o  e s t a ,  co n ju g ad o  con l a  im p o r ta n c ia  d e l  dé 
l i t o  y ,  p o r  t a n t o ,  con l a  p e n a  im p u e s ta  a l  m ism o, o ,  m e jo r  d icb o #  
s e f ia la d a  p a ra  e l  m ism o. No e s  e l  s l s te m a ,  s ln o  u n a  aplieaoiôm do
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l a  t e o r l a  de B e c c a x ia  s o b re  e l  p la z o  de Im p ih Ü iàd  y  e l  de  d e fe n a a  
y a  e x p u e s ta  en l a  p r im e ra  p a r t e  ^ e  e s t a  t e s l a #  (8 7 )
(87)CESAR BECCAHIA.-Obra e i t a d a .
A hora b i e n ,  e l  s i s te m a  de e n c u a d ra r lo s  en u n a  e s e a l a  de p o e o s  
t l n d n o s ,  b a s e  a g ru p a r  p a r a  e l  mismo p la z o  a d d i t o s  e a s t ig a d o a  
eon p e n a s  de d i s t i n t a  d u ra e iô n ,  l o  que da  oomo r e s u l t a d o  que a l  u n  
d e l i t o  p r e s c r i b e  d e sp u e s  d e l  t i e n p o  de l a  p e n a , o t r o s  p r e s e r i b e n  
a n t e s ,  o r ig in a n d o  e l  e aa o  an o m alo , que y a  s e  e l t 6 ,  de " l a  p e n a  
d e l  t o r p e "  que t a n  b r i l l  a n t  em ente a le g a b a  S l lT e la #  ( 8 6 ) E s t o  se
(8 8 )SlLTSX A .-D ereebo P e n a l .
b a se  aun  mas p a t e n t e  en  e l  c a so  d e l  d e l i t o  e a a tlg e id o  con l a  pena 
de 50 a f lo s , que p r e s c r i b e  a  l o s  2 0 . Se a l e g a ,  en  e s t e  c a so  parti­
c u l a r ,  que e s  i n f r e c u e n t e  que un  d e l in c u e n te  l l e g u e  a  cumqpUr ma# 
de 20 afios e f e c t l v o a ,  p e ro  no e s  I s a  ra z ô n  s u f i c l e n t e ,  p u e s  s i  la  
Ley s e f ia la  50 y  bay  p o r  e l l o  l a  p o s i b i l l d a d  de que l l e g u e n  a lgum a 
v e z  a  c u m p l i r s e ,  b a s t a  e l l o  p a ra  que p v e d r p r o d u c i r s e  l a  a n o m a lie
•o n  u n a  d l f e r e n e l a  m asque p p re « ia l> le  de t i e n p o ,  p u e s  e l  d e l i n m û -  
t e  que baya  b ù r la d o  l a  a e e iô n  p u n i t i r a ,  queda l i b r e  de e a s t l g o  d ie s  
afios a n te s  de a q u e l  que baya  s id o  Ju z g a d o , eondenado  y  eum pla su  
eondena#
No o b s ta n te  lo  s e f ta la d o , que ya  ba s id o  hecbo  n o t e r  p o r  v a r io #  
t r a t a d i s t a s ,  to d o s  l o s  C ôd igos o f r e e é n  i d e n t i o a  p a r t i e u l a r i d a d .  Se  
b a  p r e te n d id o  b a s a r  l e  m enor d u ra e iô n  d e l  p l  azo  de p r e s e r i p o i f e  
e n  r e l a c i ô n  a la p e n a ,  a f r i a a n d o  que l a s  r  z o n es  p o B Î t ie a s  de p a e i -  
f i o a e i ô n  s o c i a l  que fundam ental! t  m bîôn l a  p r e s c r i p c i ô n  p e n a l ,  
e x ig e a  u n a  mas p ro n ta  c a n c e la c iô n  de l a  a e e iô n  p u n i t i v e ,  a a i acmo 
q u e , p s ie o lo g ic a m e n te ,  e l  d e l in c u e n te  q ue  v iv e  eon e l  te m o r co n s­
t a n t e  de s e r  d e s c u b ie r to  y  c a s t i g a d o ,  t a l  v e z  e x p ia  m as s u c u lp a  ùn 
e l  tem o r de l a  in c e r t iu d m b re  que e l  que cum ple su  p e n a  con  l a  c e r -  ' 
t e z a  de que en  un momento p re d e te rm in a d o  q u e d a ra  l i b r e #  E l  argum en  1 
t o  nos p a re c e  d i b i l ,  y  aôn  cuando se  a c e p t a s e ,  no d e m o s t r a r ia  a c i e t  i 
t o  en l o s  CodigoB , p u e s  tam poco cum plen de #odo e x a c to  l a  m enor d u -  
r a c iô n ;  p o r  e je m ^ lo , l a s  p e n as  b a s t a  6 a f io s , t i e n e n  l a  p r e s c r i p c i ô n  j 
a  l o s  5 ,  lu e g o  bay  eO gunas que p r e s e r i b e n  an tes a# «« ^
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o t r a s  d espues*
T a l  v e z  s e r f a  a e o n s e j a b l e ,  en  l u g a r  de  e s t a b l e e e r  l o s  g r a p e s  y  
p la z o s  f l j o s  de p r e s e r i p e l o a ,  s e f la la r  u n ie  am ent e que to d o  d e l i t o  
p r e s c r i b e  c i e r t o  tie m p o  a n te s  (o  d e s p u e s ,,  se g u n  que s is te m a  se  a e e p  
t a r a ,  p a re e ie n d o n o s  mas j u s t o  de sp u e s )  d e l  t ie m p o  de d u ra e iô n  de l a  
p a ia  que l a  l e y  s e f ia la ,  y  q u iz a  m e jo r  a u n , p o r  n a s  p ro p o re lo n a d o  y  
a q u i l i b r a d o ,  cuando b ay a  t r a n s e u r r i d o  un  plaz(% i g u a l  a l  g ra d e  me­
d io  de l a  pena  se f ia la d a *  
g.-C& Bputo d e l  t ie m n o »
Nos p l a n t e a  e s t e  a s p e c to  de l a  p r e s e r i p e i ô n  d iv e r s e s  p ro b lem a#  
de in d u d a b le  I n t e r e s ,  y  que ire m o s  d e s a r r o l l a n d o  en  l o s  d i f e r e n t e s  
a p a r t ado8 de e s t e  p a r r a f o .
a  ) . -OÔmnuto n o r  m esea*-B l p r im e r  p rob lem a p la n te a d o  o s  e l  d e l  
modo de e f e e t u a r s e  e l  eôm puto de lo s  p la z o s  s e f la la d o s  p o r  m eses»
Dos s is te m a s  que dan  a  s e g u i r ,  p u e s to  que e l  CÔdigo nada  d ie e  a l  t m .  
p e e to ,  no se fia lan d o  s i  s e  t r a t a  de m eses n a t u r a l e s  o de  30 d f a s :  
e l  de c o n ta r  de f e e b a  a f e e h a ,  o e l  de m e d ir lo e  p o r  p e r io d o s  do 30  
d l a s .  La o u e s t lé n  h a  s id o  so m e tld a  a l  T r ib u n a l  Supra*», que uo  h a
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f l j a d o  c r i t e z i o ,  p u e s to  que en  s e n t e n s l a  de  50 de H a r z o 'd e  1 8 8 7 , 
r e s o l v f a  se  eom pu tasen  de f e e h a  a  f e è h a ,  en  t a n t o  que en  s e n t e n e la  
de 6 dé A b r l l  de 1895 a p re e la b a  que d e b la n  e o n ta r s e  en  p la z o s  de 
30 d la s *
S i  b i e n  p a re o e  n a s  j u s t o  e o n ta r s e  p o r  p l a z o s  de 30 d l a s ,  p u e s  
s i  no  l a  m ayor o m enor d u ra e iô n  depende de d é t a i l s  t a n  a l e a t o r i o  
eomo l a  f e e h a  d e l  afio en  que se  com etiô  e l  d e l i t o ,  s i  estim âm es 
l a  a n a lo g la e o n  l o s  p l  z o s  a n u a le s  de  afios n a t u r a l e s ,  en que e l  ma­
y o r  o m enor rnîmero de b i s i e s t o s  a f i a d i r l a  o r e s t a r l a  d l a s ,  p a re e e  
d e b e r  s e r  de f e e h a  a  f e e h a .  No o b s t a n t e ,  n u e s t r a  o p in iô n  e s  f a v o ­
r a b l e  a l  s i s t e m a  de co m p u te r p la z o s  de 30 d la s *
b ) * -OÔmputo d esd e  l a  consum ao ion* - E s ta b le e e  n u e s t r o  CÔdigo qqe 
e l  p l i z o  de p r e s e r i p e i ô n  com enzara a  e o n ta r s e  a p a r t i r  d e l  d i s  de 
l a  ooB sum aeiôn d e l  d e l i t o *
No e r a  e s t e  e l  c r i t e r i o  s u s te n ta d o  p o r  e l  O ôdigo de 1 8 7 0 , que 
e s t a b l e o î a  que com enzara a e o n ta r s e  d esd e  que se  c o n e t iô  e l  d e l i t o ,  
y  s i  ô s t e  no  f u e r a  o o noc ido  e n to n e e s ,  desde  e l  â la  de su d e s e u b r i -  
m ien to*
' —3L35#
Se i& tro â u jo  l a  re fozm aque  p e rd u ra e n  l a  a o tu a l l d a d ,  en  e l  0Ô - 
d lg o  de 1 9 5 2 , j u s t l f l e a n d o s e  en  su  e x p o s le îé n  de m o t!v o s  p o r  r a  
s e a  de b e n e T o le n e ia *  Sri e f e e t o ,  e l  s i s te m a  p o d ra  s e r  mas b e n é v o lo  
p e ro  bay  que t e n e r  en  o u e n ta  que e n  D ereebo  p e n a l ,  l a  b e n e v o le n -  
e i a  no lo  e s  to d o ,  p u e s  s i  en  e l l a  s o lo  n os b a sa ra m o s , l l e g a z i a -  
n o s  a  l a  c o n e lu s iÔ n  de que l o  mas b e n e v o lo  s é r i a  s u p r lm i r  to d a s  
l a s  p e n a s  de l a r g e  d u ra e i& a . A n te s  de b u s e a r  l a  b e n e v o le n e ia ,  e s  
n e e e s a r lo  v e r  s i  l a  e s e n e ia  de l a  i n s t i t u e i ô m  a d m ite  l a  r e f o r m a ,  
p a r a  s i  h a lla m o s  dos eam inos a  s e g u i r  que no a f e e t e n  a  l a  J u x i -  
d i e id a d ,  l ô g i e a ,  s i s t a a a ,  e t# *  a p l i e a r  e l  p r i n e i p l o  de " i n  d n b i#  
p ro  re o ^ *
Sn e l  e a s o  que n o s  o e u p a , l a  s o lu e iô n  a d o p ta d a  s a e r i f i e a  a  l a  
b e n e v o le n e ia  a lg o  t a n  e s a n e i a l  oomo l a  e x i s t e n e i a  misma de l a  a i — 
e iô n  p é n a l ,  que s e  ve  am ehazada a n te  l a  p o s i b i l i d a d  de s e r  e z t im »  
g u id a  a n te s  d e  b a b e r  n a e i d o ,  p u e s to  q u e ,  eomo ya se fia lab am o s e n  
p r im e ra  p a r t e ,  s i  e l  heebo  d e l i c t i vo  no s e  e o n o e e , no  s e  p u ed e  
e j e r c i t a r  l a  a e e iô n ,  y ,  p o r  t a n t o ,  é s t a  no n a e e ,  y  oomo e l  tiem qx) 
ae l a  p r e « « r lp * l& i  « o r r a ,  puede p e r e a a r  a d a  a n t e s  d e  h a b e r  Tjodlite
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e j e r c i t a r # # ;  e # to  e s  c o n t r a r i o  a l  e s p l r i t u  de l a  p r e s e r i p e i ô n  de 
a e c io n e s ,  que e x ig e  que e l  p a so  d e l  tieiQK> e x t in g a  a  q u e l le #  que no  
s e  h ay an  e j e r e i t a d o ,  b a b ie n d o  n ê d id o  s e r l o . p e ro  que de n in g ô n  mode 
p u e d e  a d m i t i r  que p r e s e r i b e n  l a #  que no  p u d ie ro n  s e r  e j e r e i t a d a s  
p o r  no e x i s t i r  su  fu n dam en to  o no s e r  e s t e  oonoo ido  d e l  p o s i b l e  
a e t o r .
P e ro  aun  b a y  mas e n  apoyo de n u e s t r a  t e s i s  -q u e  no  e s  o t r a  sim o  
l a  d e l  CÔdigo de 1 8 7 0 - y  son  l a s  m ism as b a s e s  de l a  p re s e r ip c i& &  
p e n a l ;  s i  l a  a la rm a  s e  p ro d u c e  a l  c o n o e e rse  e l  d e l i t o  (no  a l  eome# .^,-: 
t e r s e  s i  e n to n e e s  no s e  e o n o e iô )  y  s i  l a s  p ru e b a s  ta m b iô n  se  o b t ^  
n en  g e n e ra lm e n te  a l  d e s e u b r i r s e ,  r é s u l t a  anôm alo que en  l o  e a so #  em" 
que un  d e l i t o  s e  d e se u b re  d e s p u ls d e  t r a n s e u r r i r  u n  l a r g o  p la z o  ( s u  
f i e i e n t e  p a ra  b a b e r  p r e s c r i t o  eon a r r e g l ô  a l  C ô d ig o ) ,  y ,  a l  d e se u — 
b r i r s e ,  l a  r e a o e iô n  e in d ig n a e iô n  p o p u la r  e s  g ra n d e  y p o r  t a n t o  
g ra n d e  ta m b iln  l a  n e e e s id a d  de e je m p lo , y  e s t e n  p a lp a b le s  l a #  p ru # #  
b as  de  l a e u l p a b i l i d a d ,  b ay a  de d e j a r s e  b e e e s a r ia m e n te  im p u n e i aôm 
e s  mas sa n g rc u tte  e l  e a s o  de que e l  d e l in c u e n te  p u ed a  en  e s e  momento
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a p ro v e e h a rs e  y  b e n e f l e i a r s e  de l o  e f e e t o s  d e l  d e l i t o *  S a to  no 
o c u r r e ,  en eam b lo , s i  e l  p la z o  em pieza  a c o n ta r s e  à  p a r t i r  d e l  
e o n e o e ix d e n to  d e l  heebo*  P o r  o t r a  p a r t e ,  en  a q u e l lo s  e a s o s  en  
que e l  d e l i t o  s e  d e s e u b re  eon g ra n  p o s t e r i o r i d a d  a  su  e o m is lo n  
y  r r z o n e s  de p o l i t i s a  e r lm ln a l  no h a e e n  a e o n s e ja b le  e l  s a s t i g o ,  
l a  s o lu e iô n  e s t a  en  d o r  a  l o s  T r ib u n a le s  f a e u l t a d  p a r a ,  en  e s t o s  
e a s o s ,  no s a n e io n a r ,  o ,  l o  que puede s e r  mas j u s t o ,  r e d u e i r  l a  
pena* A s! se  é v i t a  e l  a b su rd o  de q u e , p o r  u n a s  h o rn s  de d i f e r e n -  
e i a  en  h a l l a r  a  u n  c u lp a b le  ouyo e a s t i g o  se  p e r s i g u e ,  pueda  I s t e  
s e r  e a s t ig a d o  oasi u n a  p e n a  de 20 afios o s e r  d e e la r a d o  e x e n to  de 
r e s p p n s a b i l id a d *  Hos p a re e e  mas a e e r t a d o ,  en  l u g a r  de d e j a r  l a  d e#  
o i s iô n  a l  tiem gw , e o n e e d e r  l a  f a e u l t a d  de r e d u e e io n  o  e x t i n e i ô n  
a  l o s  T r ib u n a le s ,  iiQ >oniendo, s i  a e a s o ,  l im i ta e io n 'e s  p a r a  e v i t a r  
a b u s o s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  poeo  p ro b a b le s *
7 a  u n  s i  S t a m  muy seme j  a n te  a p u n ta b a  en  e l  C ôd igô  d e  1 9 2 8 , y ,  
eomo hemos in d ie a d o  e n  l a  p r im e ra  p a r t e  de l a  t e s i s ,  n o s  p a re e e  
e l  s i s te m a  m as j u s t o  y  l o g ie o  -q u e  en  n u e s t r a s  e o n o lu s io n e s  p r e e i — 
sa re m o s-  p u s s  im p l ie s  l a  d i r e r im in a e iô n  e n t r e  l a  p r e s e r i p e i ô n  de
sT
l a  a e e iô n  p e n a l ,  7 l a  r e m ia iô n  de  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  r a z o n e s  de  
in d o le  s o c i a l  o p o l f t i e a *
Â b o ^  b i e n ,  p e s e  a  l o  expue s  t o ,  i n t e r e s a  t e n e r  en  e u e n ta e l  mo­
m ento  de consum aeiôn  d e l  d e l i t o ,  p u e s ,  a p a r t é  de que e l  C éd ig o  
v ig e n te  l o  h a e e  p u n to  d e  p a r t i d a  de l a  p r e s e r i p e i ô n ,  e s  s ie m p re  
d a to  a  t e n e r  en c u e n ta  p a r a  e l  e j e r e i e i o  de l a  f a e u l t a d  d e  re d u e #  
e iô n  de l a  p e n a ,  en  que e l  t ie m p o  h a  de (u s sg a rse  a  p a r t i r  d e l  mo­
m ento en  que e l  heeho  s e  p ro d u jo *  D ich a  d e t e m i n a e i ô n  da l u g a r  a  - 
v a r i a d o s  p ro b le m a s  que apuntam oa e n  I 0 & a p a r t a d o s  que sig^em * 
e ) . -OômDuto en  d e l i t o s  p r iv a d o s *-E n e s t e  t i p o  d e  d e l i t o s ,  d a d a  
l a  e x ig u id a d  d e l  p la z o  de p r e s e r i p e i ô n ,  i n t e r e s a  e n  modo e x t r a o r #  
d i n a r l o  e l  d e te r m in e r  eon e re  t  am en t e e u a l  h a  de s e r  e l  m em ento de  
eonsum aeiôn  que s i r v a  de  b a s e  (se g u n  e l  O ôdigo) p a r a  e l  eôiqpruto 
de d ic h o  p l a z o .  Ho s u e lc  h a b e r  p ro b lem a  s a l i e n t s  en  c u a n to  a  l o s  
d e l i t o s  que e s t e  a p a r ta d o  e n g lo b a , s e lv o  e n  a lg u n o s  e s p e e i a l e s ,  
que  ennum eram os#
a ^ )# —I n j u r i a s  a  p a r t i  c u l a r e s . - T ra ta n d o  s  e  de  d e l i t o s  p r i v a  
e s  n a t u r a l ,  seg ô n  y a  a n t e s  a rg u m en tâb am o s, que e l  p la z o  p a r a  e j e
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e i t a r  l a  ##a  m&s b r e v e ,  a l  o b j e t o  d e  no  de  j a r  a  m ereed  d#
l a  v ie t im a  l a  f a e u l t a d  de  i n l e l a r  o  no  su  aee l& n  e e p e ra n d o  me#
m en to s mas c o n v e n ie n te s  y  en  que m as t r a n s t o m o e  p ro d u z e a  a l  
o u lp a b le *  Creexios que n o v lô  a l  l e g i s l a d o r  e s t a  o o n s ld e r a e lô a  y  
n o s  p a r e e e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e , p e s e  a l  t e x t o  d e l  C Ô digo, e l  
p la z o  p a rt. 1? p r e s e r i p e i ô n  de e s t e  d e l i t o  no  puede  com enzar e l #  
no d e sd e  e l  momento en  que e l  o fe n d id o  tu v o  ecm ooim ien to  d e l  
d e l i t o  y  pudo e j e r c i t a r  l a  a e e iô n ,  yo q u e , a d e n a s ,  e n to n e e s  e e  
cuando  se  p ro d u ce  l a  l e s l ô n  d e l  b ie n  j u r f d i c o ;  d e  o t r o  m odo, l a  
m ay o ria  q u e d a r fa n  im p u n e s .
Sa o t r o s  d e l i t o s  p r iv a d o e  p u d ie r a  h  b e r s e  s e g u id o  e l  mismo 
e r i t e r l o  de  b re v e d a d  de p la z o  de p r e s e r i p e i ô n ,  p o r  e j e e ^ l o ,  e #  
e l  e s t u p r o ,  p u e s  debe  t e n e r s e  en  e u e n ta  que e s t o s  d e l i t o #  mom 
s i e ü ^ r e  e tm o e id o s  de l a  v f c t im a  a l  tie m p o  de e tm ie te rs e , auaqcw  
pucden  no s e r l o  d 1 r e p r é s e n ta n t e  l e g a l  que e s  e l  U am ado  a  en#  
t a b l a r  l a  a e e i& i#
b * ) — I n j u r i a s  a f u n c lo n a r io e * - E x i s t e  l a  duda d e  s i  e l  p ô x sa #
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f o  5^ d e l  a r t l e u l o  1 1 5 , a l  d e a l r  qtte lo f  d e l i t o s  d e  c a lm m ia  e  I n -  ^
J u r i a  p r e s e r i b e n  a  l o s  6 l e s e s  y  e l  a lio , s e  r e f i e r e  a  to d a  e l a s e  d e  -
d e l i t o s  de  i n j u r i a  y  e a lu m n ia  o s o la n e n te  a  l o s  d i r i g i d o s  o o n tra
p a r t i e u l a r e s .  Aunque e l  O ôdigo no d i s t i n g u e ,  m>s p a re e e  e r i d e n t e
que s e  r e f i e r e  so la m e n te  a  l o s  d l i t o s  de  e a lu m n ia  e  I n j u r i a  a  p a  r - ;
t i c u l a r e s ,  y a  que l a s  e c m s id e ra e io n c s  d e l  p i r r a f o  a n t e r i o r ,  n o  p u e -
den a p l i e a r s e  a  I  s  I n j u r i a s  a  f u n e io n a r io s  p d b l ie o s *  8 e  b a  p la n t# * #
do e s t a  e u e s t iô n  a n te  l o s  T r ib u n a le s ,  e n te n d ie n d o  l a  A u d ie n e ia  de
S a la n a n e a  que d ie b o  p ô r r a f o  y  a r t  f  e u lo  se  e x te n d i  an  a  l a s  i n j u r i a s
o o n tr a  f u n e io n a r io s  p u b l i e o s ;  m as , i n t e r p u e s t o  r e o u r s o  de  e a s a e i& i
p o r  e l  M i n i s t e r io  F i s c a l ,  e l  T r ib u n a l  Suprem o, en  s e n t e n e ia  de  17
de N oviem bre de 1698 (Q a c e ta s  de 3 y  5 da S n e ro  da 1 8 9 9 ) ,  d e e l a r ô
l o  e o n t r a r i o ,  d ie ie n d o :  "O o n s id e ra n d o  que l a  a x a e p a iô n  qua e l  a r t l -  !
a u lo  133 (boy  1 1 3 ) d a l  G ôdigo p e n a l  s e f ia la  p a r a  l a  p r e s a r ip a iô m  d e  ^
l o s  d e l i t o s  da i n j u r i a  y  aa lu m n ia  s e  l i m i t a ,  se g u n  t i e n e  d e a lâ rm d o  ^,
e s t a  S a la  en  e a s o s  a n a lo g o s ,  a  l o s  de e s t o s  nom bres que e o n s t i t u y c n  i 
d e l i t o s  p r lv a d o s  y  no a le a n z a  a  l o s  de e a r a e t e r  p d b l io o ,  eomo l o  
e l  que m o tiv a a l  r a e u r s o , # . . * # . e t e . " .
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j u r l a s  p o r  # a r t a ##8e o f r e a e  la d u d a  de s i  la e o n su m a -  
c io n  a e s t o s  e f e e t o s  debe  r e p u t a r s e  cu m p lid a  euando  e l  d e l in e u e n -  
t e  e s c r i b e ,  o e n v fa  l a  e a r t a ,  o cuando e l  o fe n d id o  l a  r e e ib e #  Mo 
no s p a re e e  d i f l o i l  d e o i d i r ,  que a l  hemos ae oom putar p la z o  p a r a  l a  
p r e s e r i p e i ô n  de l a  a e e iô n ,  e s t e  h a  de eom enzar en  e l  momento e n  
que s e  r e e i b e  l a  e a r t a  i n j u r i o s a ,  p u e s  en t^ m ees  e s  euando  e l  o fe # »  
d id o  t i e n e  u n a  a e e iô n  que a n t e s  no  tu v o  p o r  d e s e o n o e im ie n to ;  aho ­
r a  b i e n ,  a  l o s  e f e e t o s  d e l  p e rd ô n  bm oadoen e o n d u e ta ,  p e s o  de tim q p  
e t e ,  e l  p la z o  debe  eom enzar d e sd e  que s e  t r a d u j o  en  h e e h o s  l a  i n -  
te n c iô n  d e l i e t i v a ,  e s  d e e i r ,  d e sd e  que l a  e a r t a  s e  e n v ié *  
d)##GôaffiDuto en  d e l i t o s  s u e e s iv o e *
S i ,  p o r  r é g l a  g e n e r a l ,  e l  momento de l a  eonsum aeiôn  e s  e  
t e  d e te r m in a b le ,  en  l o s  l la m a  dos d e l i t o s  s u e e s iv o s ,  se  o f r e e e n  dm# 
d a s  que tratarcB ÉO s d e  r e s o lv e r #
T rè s  so n  l o s  t i p o s  de  e s t o s  d e l i t o s *  d e l i t o s  e o n tin u a d o s ;  d e l l —i 
t e s  p e rm a n e n te s ;  y  d e l i t o s  in s t a n tô n e o s  de e f e e t o s  p e rm a n en te s#  
a^  y #—D e l i t o 8 e o n tin u a d o s # #8e r e p u ta n  d e l i t o s  o o n t in u a d o s ,  
a q u e l lo a e n  q ue  l a  a e e iô n  s e  oompone de  v a r i o s  a e to s #  A hom  b ie n #
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s i  h ay  u n i  dad  d e le s iô n  j u r f d i s a ,  u n id a d  de o b j e t i v o  y  im id a d  de  \ 
i n t e n e i ô n ,  n o s  h a lla m o s  en  p r e a e n c ia  d e l  d e l i t o  t f p ie a m e n te  i l * " *  
p o r  n u e s t r o s  p e n a l i s t a s  d e l i t o  e o n tin u a d o , que no e x i s t i r é  s i  s é lo  
se  t r a t a  de r e p e t i e i ô n  i n n e d i a t a  de  s im p le s  m o v im ien to s  e o rp o ra — 
l e s  (eomo l o s  d iv e r s e s  to a a m ie n to s  i i ^ u d i e o s  o l o s  d l s t i n t o s  g o l -  
p e s  n  e l  e aso  de l e s i o n e s ) .  S i  l a  a e e iô n  e s  v a r i a  y  r e p e t l d a ,
?  desde  dondc debe  e o n ta r s e  la e o n su m a e iô n  a  e f e e t o s  de e ô iq a tto t  
Creem os que l a  s o lu e iô n  e s  e l a r a ;  d e sd e  e l  momento en  que s e  r e a ­
l i  zô e l  ô l t im o  de l o s  d iv e r s o s  a e t o s ,  que e s  euando e l  d e l i t o  que— 
dô p le n a m e n te  eonsumado*
b  * y # - B e l i t o s  p e rm a n e n te s* -8 e  denom inan d e l i t o s  p e rm a n e n te s  
a q u e l lo s  e n  que l a  eo nsum ae iôn  no s e  a g o ta  en  u n  i n s t a n t e ,  s ln o  
que s e  p r o lo n g e ;  p e ro  h a y  que t e n e r  en  c u e n ta  que en  l o s  l la m a d o s  
d e l i t o s  c o n t in u a d o s ,  l a  eonsum aeiôn  se  p ro lo n g e  (au n q u e  e l  nom bre 
p a re z e a  u n  e o n t r a s e n t id o )  de un  modo d i s  s o n t  In u o , mi e n t r a s  que  em 
lo  p e rm a n e n te s  l a  p r o lo n g a e iô n  se  e f e e t u a  en  fo rm a c o n tin u a #  B i  
e l  d e l i t o  i n s t a n t  ôneo  l a  v i o l a  e iô n  d e l  b ie n  j u r l d i e o  s e  r e a l i z e  e n  
un s o lo  i n s t a n t e ,  eomo en  e l  h o m ie i i io ;  en l o s  d e l i t o s  e o n t in u a d o s .
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s e  r e a l i z e  en  ead a  uno de l o s  i n s t a n t e s  en  que s e  d iv id e  l a  eonsQ# 
mi e iô n ,  eomo o e u z r e ,  p o r  ejexq> lo , en  e l  e a so  d e l  e a j e r o  que h u rt%  
en v a r io s  d l a s  s u e e s iv o s  una e a n t id a d  d e te z m in a d a  de d i n e r s ;  em 
l o s  d e l i t o s  p e rm a n e n te s , l a  v i o l a e i o n  j u r l d i e a  s e  v e r i f i e a  de  u n  
modo e o n tin u a d o , p o r  e je m p lo , e n  e l  r a p t o  o e n  l a s  d e te n e io n e s  i l  
g a l e s ,  l a  eonsu iaaeiôn  c o n s i s t e  no s 6 lo  en s u s t r a e r  a  l a  p e rs o n a  d# 
l a  o a sa  p a t e m a  o en  d e t e n e r l a ,  s in o  ta m b ié n  en  r e t e n e r l a  a l e j a d a
de l a  c a s a  p a te m a  o p r iv a d a  de l i b e r t a d ,  de modo que e l  seg u n d o
i n s t a n t e  e s  eonsum aeiôn  eomo e l  u l t i m o ,  y  e l  u l t im o  l o  e s  eomo e l  
p rîm e ro #  KL d e l i t o  i n s t a n t a n é e  puede r e p r e s e n t a r s e  p o r  un p u n to ,  
e l  e o n tin u a d o  p o r  u n a  s e r i e  de p u n to s  y  e l  p e rm a n e n te  p o r  u n a  i l -  J 
nea*
En c u a n to  a l  momento c o n su m ativ o  p a r a  l o s  e f e e t o s  d e l  c ô n p u to  
l a  p r e s c r i p c i ô n ,  no e s t a n  a e o rd é s  l o s  a u to r e s  que se  ban  oeupado  ; 
d e l  p ro b le m a . P a ra  un  bu en  num éro de e l l e s ,  l a  eonsum aeiôn  s e  d a  
en e l  i n s t a n t e  en  e l  c u a l  e l  s u j e to  com ienza  l a  e je e u c iô n  d e l  de­
l i t o .  P a ra  o y r o s ,  l a  eonsum aeiôn  p u ed e  a r r a n e a r  de c u a l  q u i e r a  de
l o s  momentos de l e  e o n d u e ta  de p e rm a n e n c la . P a ra  o t r o  t e r s e r  grupo
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l a  eonsum aeiôn  debe e s t im a r s e  en  a q u e l  momento en  que e e s a  l a  e w #  
d u e ta  d e l i e t i v a ,  p u es  e s t im a n ,  ereem os cue con r a z ô n ,  que e n  e s t* #  
d e l i t o s ,  mas que de eo n su m ae iô n , debe b a b la r s e  de p e r io d *  eonauma— 
t i v o ,  en e l  e u a l  hay  dos i n s t a n t e s ,  uno i n i e i a l  y  o t r o  f i n a l ,  y 
sa b id o  e s  que l a  eonsum aeiôn  s o lo  se  da cuando s e  h an  r e a l i z a d o  
to d o s  l o s  e x tre m e s  que c o n s t i tu y e n  e l  d e l i t o #  J ;
Debe em pezar a  p r e s c r i b i r  e l  d e l i t o  en  e l  momento en  que e e s a  ^ 
l a  a c t i v i d a d  c r i m i n a l ,  comp d ie e  V iada#  "En l o s  d e l i t o s  de saeues- 
t r o ,  d e te n c îô n  i l e g a l ,  r a p t o ,  e t e .  e l  te rm in e  de l a  p r e s e r i p e i ô n  
no  puede em pezar a  e o n ta r s e  desd e  e l  d i s  en que s e  d e tu v o ,  seeues- 
t r ô  a a lg u ie n  o ro b ô  l a  m u je r ,  p u e s to  que so n  o t r o s  t a n t o s  d e l i  
que s e  p ro lo n g a n  to d o  e l  tiem p o  que d u ra  l a  d e te n c iô n ,  e l  s e e u e s -  
t r o  i l e g a l  o l a  p o s e s iô n  p o r  e l  r a p t o r  de  l a  m u je r  o d o n e e l la  r o -  
b a d a ; p a r e e e ,  p u e s ,  que euando  de seme j a n t e s  d e l i t o s  s e  tsn ta , fi* 
d e b e ra  em pezar a  c o r r e r  e l  te rm in e  de l a  p r e s e r i p e i ô n  s in o  h a s t a  t  
t a n t o  que h a y a  e e sa d o  su  p e r p é t r a  e iô n ,  o se a  d e sd e  e i  momento so ­
la m e n te  en  que l a  p e rs o n a  d e te n id a ,  s e e u e s t r a d a  o ro b a d a  h a y a  r e -
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e o b ra d o  l a  l i b e r t a d ;  s o lo  e n tc m e es  a e a b a  re a lm e n te  e l  d e l i t o ,  s& - 
l o  e n to n e e s  debe eom enzar In p r e s e r i p e i ô n # (8 9 )
(89)SALVAD0H V IA D A .-C om entarios e l  C odigo  P en a l#
Un d e l i t o  q u e , r n u e s t r o  modo de v e r ,  t i e n e  n a tu r a l e z a  d e  d e -  
l l r o  p e rm a n e n te , e s  e l  de n a q u in a c io n e s  p a r a  a l t e r a r  e l  p r e e io  
de l a s e o s a s ,  p la n te a n d o s e  en  é l ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  e s t e  p ro b le m s  
d e l  côxqputo d e l  p la z o  p a ra  l a  p r e s e r i p e i ô n .  Sn e s t e  s e n t id o  se  
p ro n u n e iô  e l  T r ib u n a l  Suprem o de C asa  e iô n  F r a n c e s ,  (9 0 )
(9C)"I*a p r e s e r i p e i ô n  d e l  d e l i t o  que c o n s i s t e  en  e o n s e g u ir  p o r  m edio  
de m a q u in a e io n e s  f r a u d u l e n t a s  l a  a l t e r a e i ô n  d e l  p r e e io  de  l a s  rnsrm 
e a n e la s  o e f e e t o s  p u b l i e o s ,  em i e z a  a  c o r r e r  d e s d  l a  f e  ^
tim o  a e to  e o n s id e ra d o  c(mo t  aac u  n a  m c r  ,  y no  s  e
momento en que tu v i e r o n  l u g a r  e l  a l z a  o  l a  b a ja " #
8ENTENGlA de 1 de J u n io  de 1848 d e l  T r ib u n a l  Suprem o de OasaelÔm  
f r a n e é s .  .
) . - D e l i t o s  i n s t a n t a n e o s  de e f e e t o s  n e rm a n e n te s# # I n t e r e e a  
ta m b ié n , a  l o s  e f e e t o s  d e l  eôm puto de l a  p r e s e r i p e i ô n  que ven im os 
e s tu d ia n d o ,  e s t a b l e e e r  uno d i s t i n e i ô n  e n t r e  l o s  d e l i t o s  perm anen­
t e s  y  e l  d e l i t o  in s to n ta n e o  de e f e e t o s  p e rm a n e n te s . La e a r a e t e r f s -
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t l e a  fu n d a m e n ta l d e l  d e l i t o  p e rm a n e n te  r e s i d e ,  e<mo hemos a p u n ta  
e n  l a  p e r s i s t e n c i a  de l a  eonsum aeiôn  d e l  m ism o, eon l a  e o r r e l à t i  
p e r s i s t ^ o i a  en  l a  le A io n  d e l  b ie n  j u r f d i e o ,  lo  e u a l  d i s t i n g u e  d l  
ebo d e l i t o  d e l  in s t a n to n e o  eon e f e e t o s  p e rm a n e n te s ,  en e l  e u a l ,  
s le n d o  i n s t a n t a n é s  l a  oonsu iaao lon  y  l a  l e s i ô n  d e l  b i e n  j u r f d le o ^  
p e r d u r a ,  s i n  em bargo , e l  defîo p ro d u e id o  p o r  e l  d e l i t o *  Un e je m p lo  
de d e l i t o  de e s t a  e l a s e  e s  e l  de h i g a n i a ,  en  e l  e u a l  l a  e o n d u e ta  
d l i o t i v a  c o n s i s t e  en  l a  e e le b ra e u ô n  d e l  s a g  undo m a tr im o n io , qua 
e s  una  a e t iv i d a d  i n s t a n t a n é s ,  y ,  s i n  em bargo , l a  l e s i ô n  d e l  bi@a 
j u r l d i c o  s e  p ro lo n g e  m i e n t r a s  d u ra  e s t e  segundo  m a trlm o n io *
E l  G ôdigo p e n a l  i t a l i a n o ,  d i e e t  " E l  tê rm in o  de l a  p r e s e r lp e iô m  
p a ra  e l  d e l i t o  p r e v i s t o  en  e l  a r t l e u l o  a n t e r i o r  (b ig a m ia )  e o x re  
d e sd e  e l  d l a  en  que e s  d i s u e l t o  uno de l o s  d o s  m a trâm o n io s  o s e  
h a  d e e la r a d o  n u lo  e l  segundo  p o r  b ig a m ia "»  (9 1 )
( 91 ) " P r e s e r i z io n e  d e l  r e a t o  . - I l  t e m i n o  d é l i a  p r e s e r i z i o n e  p e r  i l  
d e l i t t o  p r e v e d u to  d a l l * a r t i e o l o  p r e e e d e n te  (b ig a m ia )  d e e o r r e  d a l
f i o m o  i n e u i  % s e i o l t o  u n i  d e i  due m a tr im œ ti o  % d i e h i a r a t o  a u l l o  1 seeo n d o  p e r  b ig a m ia " .
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B ate  CÔ digo, p u e s ,  da e l  t r e  te rn i en to  a  e s t e  d e l i t o ,  v e f e e t o s  
l a  p r e s c r i p c i ô n ,  de d e l i t o  p e rm a n e n te , euando en r i g o r  d e b la  babô  
s e l e  t r a t a d o ,  y  a s f  s e  h a se  e n  l a  s i s t e m a t i s a  s i e n t l f i e a ,  eomo um 
d e l i t o  i n s t a n t é n e o  de e f e e t o s  p e rm a n e n te s , y  d e b fa  em pezar a e w -  
r e r  e l  té rm in o  de l a  p r e s e r i p e i ô n  a e sd e  l a  c é l é b r a  e iô n  d e l  seg u p  
m a tr lm o n io ;  adem as, no  eo n s id e ra m o s j u s t e  l a  s o lu e iô n  d e l  CÔdlgo 
i t a l i a n o ,  ya  que l a  e e s a e iô n  d e l  e s ta d o  a n t i j u r f d l o o  e re a d o  p o r  # 
nuevo  m a tr lm o n io , no depende de l a  v o lu n ta d  d e l  c u lp a b le  y  r e a l -  
m ente l a  e o n d u e ta  d ê l i< ^ iv a  s e  eonsumô con l a  e e le b r a e iô n  d e l  s e ­
gundo m a tr lm o n io , y  to d o s  l o s  p o s ib l e  a rg u m e n to s  r e l a t i v e s  a  l a  
c o r r e c e iô n  d e l  c u lp a b le ,  e t e .  hay  que r e f e r l r l o s  a  e s t e  m om ent*. ;
V iada  se  oeupa tam b iô n  de e s t a  e u e s t i ô n ,  y  d ie e t  (9 2 )
(92)SALVAD0R VlADA.-Obra e i t a d a *  . -
"A lgunos j u r i s c o n s u l t e s  h a n  o p in a  do que m ie n t r a s  d u ra  l a  b i  
m ia , o se a *  e ls e g u n d o  m a tr lm o n io  v i e i o s o ,  i l e g a l ,  e l  d e l i t o  s e  
lo n g a  y s u b s i s t e ,  s i n  que e m p ie e e , p o r  l o  t a n t o ,  a c o r r e r  e l  tô r m i  
no  de l a  p r e s e r i p e i ô n  M s t a  t e n t a  que te rm in e  d ie h a  u n i& i i l e g a l .
—148—
P o r  e l  e o n t r a x io ,  s o s t i e n e n  o t r o s ,  aeuya  o p in io n  n o s  aC herlm oa pe  
p a re e e m o s  n a s  fu n d a d a , que no  c o n s i s t i e n d o  l a  b ig a m ia  en  e l  eoae  
e io  a d u l t e r i n e  que s u b s ig u e  mas o m enos tlexqx) a  l a  e e le b r a e l& i  
d e l  egundo m a tr lm o n io , s in o  en  e l  beeho  mlamo de c o n t r a e r  e s t e  
segundo o u l t e r i o r  m a tr lm o n io  s i n  h a l l a r  s e  le g i t im a m e n te  d i s u e l t o  
e l  p r im e v o , Y e r i f i e a d o  e l  m a tr lm o n io  i l e g a l ,  queda eonsum ado e l  
d e l i t o ,  em pezando d e sd e  lu e g o  a c o r r e r  e l  t l m i n o  de l a  p r e s e r l p -  
e iô n . - E s t a  e u e s t iô n  no  se  ha p r e s e n ta d o  aôn a  l a  d e e i s iô n  d e  s u  
t r o  T r ib u n a l  Suprem o; e l  de F r a n e i a ,  exq>ero, l a  ha  r e s u e l t o  e o s -  
fo rm e a l a  ô l t im a  o p in iô n  e z p u e s ta * *  (9 3 )
(95 ) "C o n s id e ra n d o  que e l  d e l i t o  de b ig a m ia  no  p e r te n e e e  a  l a  e la e o  d# 
l o s  d e l i t o s  s u e e s iv o s  que s e  p e r p e tâ a n  v  re n u e v a n  a e ad a  i n s t a n t e  
p u e s to  q u e , seg d n  e l  a r t l e u l o  540 d e l  Ç odigo  P é n a l ,  l o  e o n s t i t w e  
y  consuma e l  segundo  m a trlm o n io  e o n tra x d o  a n t e s  de l a  d i # o l u e i &  
d e l  p r im e ro ;  que l a  p r e s e r i p e i ô n  h a  d e b id o  em pezar a  e o n ta r s e  a  
f a v o r  4 e  T .8 »  eon a r r e g l o  a l  a r t l e u l o  657 d e l  O ôdigo de % nstruee&  
e iô n  C r im in a l  d e sd e  e l  d la  e n  que e o m e tiô  l a  b ig a m ia , o s e a  e l  e n  
que G o n tra jo  e l  segundo  m a tr lm o n io , e te " #
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cy«#C&gDüto e a  Xos qqüos de e x i g l r s e  G o n d ic lo n e s  de p e r s e m i * » 
b l l l d a ü .
JSa a q u e l lo s  t i p o s  d e  d e l i t o  en  que l a  p e r s c e u c l6n  n i  p u ed e  l a l *  
c i a r s e  a in  que s e  d l  u n  p r e v lo  r e q u i s ! t o  o c o n J ic iô n  de p erseg a i« *  
b i l i d a d ,  puedeu  s u s c i t a r s e  dudas r e s p e c to  a l  c d a p u to  d e l  p la z o  d e  
l a  p re se r lp e l& a .#  E xpondrenos p o r  s e p a ra d o  l o s  e a s e s  e o r r e s p o n d ie a »  
t  s  a  l o s  p r i n c i p a l e s  d é l i t e s  de e s t e  g rupo#
a * ) . ^ I n j u r i a 8 en  j u i e l o #-% l t e r a i n o  de l a  p r e s e r i p e i d n  re sp e #  
to  a la s  i n j u r i a s  v e r t i d a s  en  j u i e i o ,  es dudose  s i  debe eiQ>ezar a  
e o r r e r  d e sd e  que ee  p r o f i r i o  l a  i n j u r i a ,  d e sd e  l a  S t r e g a  p o r  l a  
S a le  d e l  t e o t i n o n i o  d e l  a u to  o s e n te n e ia  en  que s e  eoneede  a l  iam» 
ju r i a d o  l i e t n e i a  p a r a  q u e r e l l a r s e  p o r  l e  i n j u r i a ,  o d e sd e  que t n i  
f i rm e  la  r e s o lu c io n  j u d i e i a l  en  e l  que l e  fu e  o to r g a d a  a q u e l l a  1&* 
e e n c ia *
X I T r ib u n a l  Suprem o, en  s e n t e n e ia  de  6 d^ D ic iem b re  de 1888^ h a  
r e s u e l t o  I s t o  u l t im o :  " C o n s id e ra n d o , d i è c ,  que seg u n  l e  dispues«» 
t o  en  e l  C éd ig o  P e n a l ,  l o s  d é l i t e s  de i n j u r i a  p re s e r ib e m  a I p s  6
■ e s e a . «uyo t l n s l a o  e n p ie z a  a  « o r r e r  e i  d ia  d* l a  c o H ls lf ia , y  «aeo
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de no s e r  e n to n o e s  e o n o e id o , deade  que ae  d e s e u b re  y  am p leza  a  p r o  
c e d e r  j u d ia l a lm e n ta ;  C o n a id e ran d o  que seg d n  e l  m iaao  06d lg o ,  m ad l#  
puede d e d u c i r  r o e ié n  p o r  I n j u r i a  i n f e r i d a  en  j u i e l o  a in  p re m ia  11^  
e e n c ia  d e l  Ju e z  o T r ib u n a l  que de 11 o o n o o ie ra ;  a u to r i z a e i é i i  qne 
hay que o a r e d i t a r  p a r a  l a  e f i a a e i a  de l a  q u e r e l l a  q u e , en au 
tu d ,  se  f o r m u le ,  a s i  como se  e x ig e ,  ouando a e a  p o s i b l e ,  l a  p reaem *  
t a c i é n  d e l  docum enta en que e o n s te n  l e s  i n j u r l a a  o u a a d a a  p o r  e a *  
c r i  t o ;  G o n a id tra n d o  q u e , conform e a l  e s  f r i  t u  y  a l  p rq p io  y  ma* 
t u r a l  s e n t id o  d e l  C odigo  e o r r e  e l  t l z m in o ,  p o r  ouyo t r a a s a u r s o  
p r e s c r ib e n  l o s  d e l i t o a ,  no a n te s  que desde  e l  memento en que a e  
h a l l a  a u to r i z a d a  o m andada su  p e r s e e u e lé n ,  p e r ju d ie a n d o s e  l a s  a e *  
c lo n e s  p é n a le s  p o r  to d o  abandcmo o dem ora de a q u e l  a  q u ie n  aorrea##  
p o n d en , s iem p re  que l a  Ley ponga a s u  d l s p o s l e iô n  m ed ics  p a r a  e j w *  
e i t a r i a a ;  O o n s id e ran d o  que e x ig id a  p o r  p r e e e p to  e x p re s o  l e g a l ,  e 
r e q u i s i t e  in d is p e n s a b le  p a ra  p e r s e g u i r  l a  i n j u r i a  e a u sa d a  e n  j u i e i  
l a  l i c e n  i a  d e l  «Tuez o T r ib u n a l  a n te  q u i en  a e  p r o f i e r e ,  d e l  d e l i t e  
que e o n s t i t u y a  n o  n a e e  a e e l 6n ,  n i  en  r e a l i d a d  e s  ecm oaido h n a ta  e l  
eu m p lim ien to  de a q u e l i a  e s e n c i a l  c o n d ie l6n ,  a  l a  que se  s u b o r d ia a
su  e x î^ t e n c lp  J u r f d î e a  païen to d o s  l o s  e f e e t o s  p ro c e s a le B ;  Ooixaide** 
r a n do que d esd e  e l  p u n to  en  que l a  l i e e n e i a s e  o to r g a  y  l a  r e a o l# *  
e lo n  j u d i c i a l  que l a  c o n tie n e  e s  f i r m e ,  n a e e  l a  a o e io n  d e l  o f  e n d ! 
d esem b arn zad a  de to d a  t r a b a ;  a o e iô n  que se  p e r j u d i o a  y  se  e z t ln g u #  
ouando o o r r e  en  l a s e i r c u n s t e n c i a s  s e f la la d a s  s i n  im ped lm en to  l e g a l  
o r e a l  i n s u p e r a b le  d e l  a c t o r  p a ra  e j e r c i t a r  su  d e re e b o # # * # * .." #  
C la ro  e s  que e s t a  d o o t r in a  s u s te n t a d a  p o r  e l  T r ib u n a l  S up rem o , 
no  s e r f a  hoy  de a p l ic a e u ô n ,  dado que e l  C âd ig o  v ig e n te  a s ta b le # #  
que e l  p la z o  de p r c s o r i p c i é a  em pieza  a  e o r r e r  d e sd e  e l  d fa  que ##^- 
oomeio e l  d e l i t o ,  con lo  e u a l ,  s i  l a  o o n e e s iô n  de l a  l i c e n c i a  t a  
s a s  de l o s  6 m eses s e f ia la d o s  p o r  e l  a r t f e u l o  1 1 3 , l a  a # # l6a  quad 
p r e s c r i t e  a n te s  de p o d e r  s e r  e j e r c i t a d a *  P a ra  e v i t a r  d ic h a  anoma* 
l i a ,  h a b r f a  que e o n s id e r a r  que d e sd e  que s e  s o l i c i t ô  l a  l i c e n c i a  
quedô in te r r u m p id a  l a  p r e s c r i p c i ô n ,  o b i e n ,  p ed e  a l  t a x t o  d e l  #&* 
d ig o  P e n a l ,  v o lv e r  a  l o  s e n ta d o  p o r  l a  s e n t e n e ia  t r a n s a r i t a *  T oda# 
e s t a s  dudas e in e o t iv e n ie n te a  q u e d a r la n  s a lv a d o s  con e l  s i s t e m a ,  p  
c o n iz a d o  e n  d i s t i n t a s  p a r t e s  de e s t e  t r a b a j o ,  de no  com enzar a  c
■J
t a r s e  e l  t i e n p o  de p r e s o r l p c i é n  b a s t  a e l  momento en  que pu  do e j ^ f *
b 'l .# A * a 8a # l 6n T r ib u n a l  Suprem o de u aea# * * #
e l s  d é c l a r é  que l a  p r e s c r i p c i o n  em p ieza  a  c o r r e r ,  p a r e  e s t e  d e l l  
d eade  e l  d fa  en  que se  d é c l a r é  e a lu i in io s a  l a  d e n u n d a .  (9 4 )
(9 4 )G o n s l-d tra n d o  que l a  d e n u n c la  no e s  p o r  s f  misma un d e l i t o ;  que 
gene  r a im e n t  e ,  e s  i f c i t a  p o r  su  n a t u r a l e z a ,  en  t a n t o  q u e , en  e l e r t #
00.SOS. o b l ig e  l a  Ley a l  c iu d a d a n o  a  f o r m u la r la ;  p o r  c o n s i g u ie n t e ,  
a é n  s ie n d o  c a lu m n io s a , no eabe  c o n s i d e r a r l a  le g a lm e n te  como teüL, y  
p o r  t a n t o ,  c o n s t i t u t i v a  de d e l i t o ,  s in o  d esd e  e l  momento en  que s e  
d e e l a r a  f a l s a  p o r  T Pibuam l c o m p é te n te # . . . #
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E s ta  r e s o l u c i é n ,  en su  fo n d o  a o e r t a d a ,  p r é s e n t a ,  s i n  embargo, 
dos a s p e c to s  d i s t i n t o s  segun  se  en fo q u e  la e u e s t ié m #  S i  e o n a id e r e #  
que e l  IXindamento de l a  p r e s e r i p o i o n  e s  l a  c o r r e c c ié n  d e l  r e o  p o r  
e l  t i e i ^  t r a n s e u r r i d o  d e sd e  que s e  c o m e tié  e l  d e l i t o ,  bab rfam o e  
d" l l e g a r  a  l a  c o n c lu s io n  de que l a  e o n d u e ta  d e l i c t i v a  tUTO lugea 
a l  h n c e r  l a  d e n u n c la  f a l s a  y  no euando e l  T r ib u n a l  h i z o  t a l  deeàe 
r a e i é n  de f a l s e d a d ,  p o r  l o  que e s  J u s to  que a l  c u lp a b le  c e  l e  ce# 
p u te  e l  tiem p o  t r a n s e u r r i d o  d e sd e  que c o m e tié  l a  t r a n s g r e s i& # ,  a  
l o s  e f e c t o s  p r e s c r i p t i v o s #
S i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  tenem os en  c u e n ta  que 1 • v f e t im a  d e l  de
l l t o  no  pu^do e j e r c i t a r  l a  a e « l6n  h a s t e  t a n t o  que l e  T r ib u n a l  no  
d e e l^ ro  e a lu n n io s a  l a  a s u s a s i d n ,  e s  ev id a n te  que s 6l o  d e sd e  e a t  
oes debe em pezar a  o o n ta r s e  e l  p la z o  de p r e s e r i p o l é a ,  p u e s  en  ea  
so  c o n t r a r i o ,  s e  d a r f a e l  a b su rd o  de que en  a lg u n a  o e a s lé a  p o d r i a  
i n c lu s o  ha b e r  l l e g a d o  a t r a n s e u r r i r  l o s  3 aflos de p r e s o r i p e i é a  
d e l  d e l i t o  s i n  que 1 v io tim a  d e l  üdsjso h u b ie r a  p o d id o  e j e r e l #  
t a r  su  a e e ié n  p o r  no h a b e r s e  heoho l a  d e e l a r a s i é n  p e r t i n e n t e  p o r  
e l  T r ib u n a l .  C la ro  e s t a ,  que dado que s e  t r a t a  de e o n d ie io n e s  de 
l a s l l a m a d a s  de p e r s e g u i b i l i d a d ,  l a  l é g i e a  i n t e r p r e t a s i é n  de e s t e  
a r t f e u l o  s e r a  l a  de  c o n s id K ra r  i n t e m m p i d a  l a  p r e s c r i p e i é n  h a s*  
t a  t a n t o  que r e e a i g a  a u to  o s e n t e n e ia  f irm e #
La e u e s t i é n ,  a n u s t r o  j u i e l o ,  se  a o l a r a r f a  h a d ie n d o  l a  d is t im *  
e ié n  que propugnam os e n t r e  p r e s e r i p e i o n  de l a  a o o ié n  p é n a l  y per»» 
d6n  d e l  d e l i t o #  Con e s t e  s is te m a  e s  d ia f a n o  que l a  p se â é n  n o
z a r a  a  p r e s c r i b i r  h a s t a  t a n t o  que pueda  e j e r e i t a r s e ,  o s e a ,  h e s t e  
que r e e a y é  a u to  o s e n t e n e ia  f i rm e  d e l  T r ib u n a l  y se  mandé p ro s e *  
d e r  de o f i  e l o , c o n t r a  e l  d e n u n s ia n tc  o a o u s a d o r ,  y ,  p o r  e l  e o n tr a *  
r i o ,  euando p o r  e l  tie m p o  t r a n s e u r r i d o  d e sd e  l a  eom isiém  d e l  W *
-  : V"  ^ . —
• h o ,  s i  e s  que l e t e  h a  ta rd a d o  e n ’ eo a io ee rse  o i n l e i a r e e  aa p e r s e *  
e u e l6n ,  p r lm e ro , y  e n  r e e a e r  s e n t e n e i a ,  d e s p u e s , y  l a s  r a z o n e s  d é  
e o r r e e e i é n ,  e t e .  h i c i e r a n  poeo  a e o n s e ja b le  l a  a p l l e a e i é n  de l a  pe* 
n a ,  e s  t a # b ié n  o la r o  que e l  p u n to  de a r r a n q u e  p a ra  e n e r  en  eues*  
t a  l a o o r r e e e i é n  y  buenq e o n d u e ta  d e l  r e o  ha  de s e r  d e sd e  que se  
a e t l é  e l  h e e h o , s ie n d o  a e s t o s e f e e t o s  eom ple ta m e n te  i r r e l e v a a t e  e l  
que l a  aee i& n  h aya  p o d id o  o no  e j e r e i t a r s e  eon a n te r io r i d a â #
S I t r a t a s d e n t o ,  p u e s ,  debe  s e r  e l  s d s n o  que en  l o s  d e l i t o *  p r l *  
v a d o s , p u e s  q u iz a  e s t e  d e l i t o  d eb fn  t e n e r  e s a  n a tu r a l e z a  ( s i  a d a l*  
t im o s  l a  e x i s t e n e i a  d e  e l l o s )  y a  que e l  b ie n  j u r i d i e o  le s io n a d o  
e l  h o n o r  y  l a t r a n q u i l i d a d  d e l  a e u s a d o , en  e o n t r a  d e l  s is te m a  d e l  @ 
C o d ig o , que s ig u e  l a  o r i e n t a e i é a  de l o s  que o p in a n  que e l  b i a a  
r£  i e o  l e s io n a d o  e s  l a  A d m in is tr a e io n  de « T u s tie ia , pue#  s i  a d m it !  
moe l o s  a rg u m e n to s  que en  d e fe n s e  de t a l  t e s ! s  expone C u e l lo  C a lé #  
a firm a n d o  que e s  u n  d e s a e a to  p o r  h a e e r  t r a b a j a r  en  vano a  l o s  T r i *  
b a n a le s  y  o rg a n ism e s  j u d i e i a l e s ,  ( 9 5 ) ,  ta m b i ln  t e n d r f a  e s t a  n a tu r #
(95)£U aEN I0 m m j j )  CALOH.-Bereeho P e n a l#
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l e z e  d e l i o t i v a  c u a l q u l e r  demanda in fu n d a d a  7  s o s te n id a  eon  n o té »  
r i a  ÿ  te m e P a r la  m ala  f l ,  y ,  s i n  em bargo , é s t a  s 6l o  ea  o b je to  de  
l a  s a n e io n  de 1 - eondena en  e o s ta s #  R ea lm en te  l a  d e n u n o la  f a l s a  
. e s  un  d e l i t o  a h a lo g o  a  l a  e a lu m n ia  ( im p u ta e io n  de un  d e l i t o  de l o #  
que se  p e r s ig u e n  de o f i o i o )  eon  l a d i f e r e n c i a  de que l a  im p u ta e ié n  
se  haoe a n te  f u n e io n a r io  que p o r  r a z é n  de su  e a rg o  debe p r o e e d e r  
a  su  a v e r ig u a e i& n  y  e a s t i g o ,  o s e a ,  que ademâ d e l  h o n o r ,  puede  
p e r t u r b e r  l a  t r a n q u i l i d a d  d e l  o fe n d id o ,  su  l i b e r t a d  y  a e a s o  eu 
v i d a ,
e ') . * F a l s o  t e  s  t lm o n ip  # -L a  J u e l  sp ru d en  c i  a  d e l  T r ib u n a l  Sup 
t i e n e  r e i t e r a d a m e n te  d é e l a r a d o ,  a  p e s a r  de que e l  C odigo  P e n a l  no  
l o  p re e e p tu e  a s l ,  que no p u ed e  p e r s e g u i r s e  n i  e s t i g a r s #  e l  d d l l t o  
de f a l s o  t e s t im o n io  s i e n t r a s  no  l o  a c u e rd e  e l  T r ib u n a l  que  eonm&- 
ea de l a  eau sa#  Se  fo n d a  p a r a  e l l o  e l  T r ib u n a l  Suprem o, e n  e l  a r -  
t l o u l o  715 de t a  Ley de S n ju ic ia m ie n to  C r im in a l ,  (9 6 )
( 9 6 ) " . . ,* # # s le m p r e  que l o s  t e s t i ç o s  h a y an  d e e la ra d o  en  e l  su m a rio  y  
com parezean  a  d e c l a r e r  ta m b ie n  s o b re  l o s  m ismos h e e h o s  e n  e l  j u i ­
e lo  o r a l ,  s é l o  h a b ra  l u g a r  a  m andar p r o c é d e r  c o n tr a  e l l o #  ecaeo 
p r e s u n to s  a u to r e s  d e l  d l i t o  de f a l s o  t e s t i m o n io ,  ouando é # te  ## 
h  a dado en  d ie h o  J u ie io ,* X u e r a  d e l  c a so  p r é v i s  to  e n  e l  p a r r a f o
-15e*
a n t e r i o r ,  en l e s  dem is p o d ra  e x l g i r s e  e  l o s  t e s t i g o s  l a  respcmscfc* 
b i l i d a d  en  que in o u r r a n  con a r r e g l o  a  l a s  d ia p o s ic io n e s  d e l  O é d l*  
go Penal**,
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Aunque e l  e s p f r l t u  d e l  a r t f e u l o  e i t a d o  p a re o e  que e r a ,  eegâa 
de u e e  de l a  e z p o s lc lo n  de m o tlv o e , e v i t a r  que 1 o o n tra d le e ié m  
e n t r e  lo  d e e a lr a d o  en  e l  su m a rio  y  en  e l  j u i e i o  f u e r a  e s t lm a d a ^  
m as, f a l s o  t e  t im o n io $  e l  T r ib u n a l  Supremo l e  d ié  un  a le a n e e  mayo 
t a l  vezm de l o  que l a  Ley se  p ro p o n fa ,  y a  que e s t a  f a e u l t a d  que % 
t i e n e  e l  T r ib u n a l  de  m andar p ro c é d e r  de o f i e i o ,  no p a re e e  im p e d ir  
que o t r  s p a r t e s  d e n u n c ie n  e l  heeho  e i n i o i e n  su  p e r s e g u i b i l i d a d  
s i n  r e q u i s i t e  de p r e v i a  a u to r i z a e i ô n  p a r a  e l l o ,  p u e s to  que I s t a  
e s t a  im p u e s ta  n i  en e l  C éd igo  P e n a l  n i  en  l a  Ley do E n ju io ia m ie n  
C t i a i n a l  que os d o n d e , en  p u r id a d ,  y  son  a r r e g l o  a  u na  o o r r e ota à  
s i s t e m a t i o a ,  d e b e r fa n  h a l l a r s e  e o lo o a d a s  l a s  o o n d ic io n e s  s u s p œ id t  
v a s  de p e r s e g u i b i l i d a d .  P e ro  lo  e i e t t o  e a ,  que oon a r r e g lo  a l a  
L u r is p r u d e n c ia  d e l  T r ib u n a l  Suprem o, s e  ha e re a d o  en  l o s  d e l i t o a  
de f a l s o  t e s t im o n io  una  e o n d ie ié n  s u s p e n s iv e  de p e r s e g u i b i l i d a d  
y ,  p o r  l o  t a n t o ,  s e  p l a n t e s  ta m b iln  e l  p ro b le n a  d e l  arranque d e l
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0 & aputo d e l  tieBq>o p a r e  l a  p r e s c r ip e i é n #  E l c a s o ,  con l a  I n t e r p r e t  
t a o io n  d e l  T r ib u n a l  S uprem o , queda a n a lo g o  e l  tie a c u s a c i l n  f a l s a ,  
p o r  t a n t o ,  n o s  re m itim o s  a  e u an to  en  e l  se  d i j o ,
d * ) » - P r e v a r i s a s i 6a ,*P oco  hay  que deo i?  r e a p e c to  a e s t e  d e l i ­
to  d e sp u es  de e s tu d io d o s  l o  p n te r io r e s *  A e fe o to s  ue p r e s e r i p e i â n  d 
l e  a c e io n ,  e l  ém puto d e b e ra com enzar a  p a r t i r  d e l  momento e n  que  fl 
d e c la re d o  i n j u s t e  l a  s e n te n e ia  o r e s o lu c io n  con c a r a e t e r e s  d e l i c t i  
VOS, mie n t r a 8 que a e f e c t o s  de r e d u e c ié n  le p e n a , s e  e s t e r a  o debe 
r a  e s t e r  a l  momento en  que se  d i c t é  l a  s e n te n e ia  o r e s o l c i é n ,
Aun se  dan  o t r o s  c a s o s  en  que s e  e n c u e n tr a  l a  e x i s t e n e i a  de ccm 
d io io n e s  s u s p e n s iv e s  de p e r s e g u ib i l id a d *  l o s  p a r r a f o s  y  6 * d e l  
a r t f e u l o  467 d e l  O édigo P e n a l  en  que s e  e s t a b l e c e  que p a ra  p ro c é ­
d e r  p o r  l o s  d fe l i to s  de i n j u r i a  y  o a ln im ia  e o n tr a  l o s  J e f e s d e  E s ta *  
do de l e s  n a c io n e s  am ig as o  a l i a d a s ,  a g e n te s  d ip lc u B a tic o s  y  e x t r a #  
j e r o s  oon c a r a c t e r  p é b l io o  q u e , segun  l o s  T r a t a d o s ,  d e b ie r e n  com# 
p r e n d c r s e  en  e s t a  d i s p o s i c i é n ,  ha de p r é c é d e r  e x c i t a c i é n  e s p e c i a l  
d e l  O o b iem o  ( c a s o  é n ie o  en  n u e s t r o  o rd e n a m ie n to  j u r f d i c o  p é n a l  en  
qpe s e  s ig u e  e l  p r i n t i p i o  de o p o r tu n id a d  en  v e z  d e l  de l e g a l i d a d
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p a ra  l a  p e r s e e u e ié n  de un  d e l i t o  p d b l ic o ) #  O tro  e a so  e s  e l  p r e v i e  
en e l  a r t l c u l o  4* de l a  Ley r é g u la d o ra  de l a  J u n te  p o l i t i s a  de 
f .E .T .  y  de L as J .O .N .8 .  en  que se  e s t a b l e c e  l a  p r e v i a  v e n ia  de  
d le h a  J u n ta  p a ra  p r o c é d e r  en d e te n a in a d o s  c s o s ,  y  l o  e s t a b l e e i d o  
p o r  e l  a r t l c u l o  5* de l a  Ley de 11 de D ic iem b re  de 1948 que e x ig e  
p a ra  l a  p e re e c u c ié n  de un  heoho d e l i e t i v o  en m a te r ia  de T a s a s  l a  
p r e v ia  c a l i f i c a c i é n  de d e l i t o  f o r s u l a d a  p o r  l a  F i s c a l l a  d e  T a e a # , 
Sn to d o s  e s t o s  c r so s  son  a l i c e b l  s l o s  p r i n c i p i o s  s e f ia la d o s  
en  l o s  que ennum eram os a n te r io r m e n te ,
f ) .-O ém nuto  en  > o s  d e l i t o s  en  que e l  r e s u l t a d o  e s t a  s e u a ra ^ o  
de l a  a c e i é n . - O f r I e e n s e  ro b lem as  r e l a t i v e s  a l  cém puto de p la z o *  
en  to d o s  l o s  d e l i t o s  q u e , p o r  e x i g i r  u n a  l a b o r  p r e p a r a t o r i a ,  dan  
su  f r u t o  en  momento d î s t i n t o #  a  v e e e s  n o ta b le a e n te  s e p q ra d o , de 
a q u e l  en  que se  e e r c i é  l a  a e e ié n  in e tn e io n a lm e n te  d e l i c t i v a *  Son 
e l  de a p r o p ia c ié n  in c e b id a  y  o t r o s  u ip o s  s im i la r e s *
a * l  * -A p ro p ia c ié n  in d e b id a ,* 2 n  e s t e  t i p o  de d e l i t o *  l a  a c t i -  
v id s d  p ro p ie m e n te  e a p r o p ia o lô n ,  b i e n  se  t r a t e  de una c o sa  r e c l b i  
d een  u s u f r u c to *  p r e n d s ,  d e p é s i t o ,  e tc *  o e u a lq u ie r a  de l o s  t l t u l o *
* 1 5 $ -
"  Il
e n  v l r t n d  de lof^ • u a l e s  e x i s t e  o b l ig a c io n  de d e v o lv e r  l e  « o s a ,  
bo t i e n e  Ix igar en e l  momento de r e c i b i r l e ,  y a  que e s t a  re s e p e i& ^  
s u c lc  s e r  l e g a l  (y  m uehas v e e e s  n i  e x i s t e  en e s e  momento I n t e n *  
c î é n ,  p o r  p a r t e  d e l  que In  r e s i b e ,  de a p r o p ia r s e  in d e b ld a m e n te  Æi 
e l l a ) ,  s in o  q u e , p r e c is s m e n te  a l  l l e g a r  e l  momento ae  l a  d é v o lu -  
c ié n  y  n e g a r s e  a r e a l i i  a r i a ,  e s  euando se  com ete l a  a s t i v i d a d  d## 1 
l l e t u o s a ,  y* p o r  o o n s ig u ie n te ,  e s t e  momento y  no e l  de l a  r s i e p ^ l J  ;
i
debe s e r  e l  oun to  de a r ra n q u e  d e l  p la z o  de p r e s e r i p s i é n *  O fr e s s  1 #  ; 
e u e s t i é n ,  no o b s t a n t e ,  a lg u n a s  d u d a s , ye que s i  a l  r e t l b l r  l a  « $ # l  
puede p r o b a r s e  1 v o lu n ta d  d e l  que l a  r e e ib e  de e p ro p ia r a o  d« e H a  
de u na  mmnera in d e b id a  y  «on o a r '^ e te r  d e f i n i t i v e ,  p o d r i a  «ntendm W  
que e ra e n to n e  s  «uando s e  consumé e l  d e l i t o  y  s e  m a n i f e s té  l a  vc4 n  
t a d  de  d e l i n q u i r ,  aunque e l  v e rd a d e ro  dueflo no  réc lam a^  e  l a  d e v # #
'  v ÿ .
c ié n  de l a  « o sa  h a s t a  dos o t r è s  a ^ o s  d e sp u é a t p e ro  e s  l o  « ie r tO  
a l  h a e e r  e s t a  ré c la m a  c ié n  y n e g a rs e  l a  d é v o lu  c i é n ,  e s  é v id e n te  q n i  > 
p e rd u ra  l a  v o lu n ta d  de d e l i n q u i r  y  que en e s t e  momento e« euando; I 
t e r m in a  e l  p ro o e so  «onsum ativo*  E s ta  es l a  s o l  c i é n  d ad a  p o r  n u e a t r a
—1 60—
T r ib u n a l  Suprem o, a i  l a  s e n t e n e ia  de 7 de F e b re ro  de 1893 (Q e- 
c e ta  de 17 de S e p tie m b re  de 1 8 9 3 ) , a l  d e e i r s  " C o n s id n a n d o ,  a d e -  
a a s ,  que adn  b a jo  c lp u n to  de v i c t a  d e l r e o u r s o ,  tem poco t i e n e  I s -  
t c  bnae  s é l i d a ,  e x e n ta  de to d a  d u d a , p a ra  e o n e n z a r  a e o n ta r  e l  t i e #  
po d e sd e  e l  afio 1 8 7 6 , p o rq u e , atîn euando en  e l  p r i n o i p i o  d e l  Re 
ta n d o  1 « se  c o n s ig n a  e s t a  f e e h a  como l a  d a  que tu v o  lu ' a r  e l  e n -  
cargo  y  e n t r e g a  d e l  d in e ro  que l a  d e n u n c ia n te  h iz o  a l  p ro e e sa d o  
p a ra  que a d q u i r i e s e  p a ra  su  herm ana lo  f i n e s  en  e u e s t i é n ,  n o  eonm- 
t a  p o r  nodo t e r m in a n te ,  como e r a  m e n e s te r  qu e o n s ta s e  p a ra  s e r v i r  
de p u n to  de a r t i d a  a  l a  o o n p u ta o ié n , eando se  ha  n egado  e l  p r o -  
cesad o  a d e v o lv e r  e ld in c r o  r e c i b id o  en  c o l l i s io n  y  a  « e c e r  p o r  e s -  
e r i t u r a  p u b l i c a l  f i n e a ,  e u je s  h e e h o s  son  l o s  que en  r e a l i d a d  i n  
g ra n  l a  c o n is ié n  d e l  d e l i t o ,  que h a s t a  t a n t o  no  p o d la  le g a lm e n te  , 
d e f l a r a r s e  eonsum ado, e te # # "
b * ) » - 0 t r o 3 d e l i t o s  de l a  miami e n e c i e # -E x is te n  t a n b i l n a l g o »  
n a s  e l e s e s  de e s t a f a s  en  (]ue 1 e o n d u e ta  no e s  d n i e a ,  s in o  que e x i l  
t e  u n ap rim ero  eo n d u e ta  d e l i c t i v a  encem inado a  p r e p a r a r  e l  engafio , 
que t i e n e  su  eoup3em ento #6  v la n  t e  l a e n t r e g a  de l a  c o sa  o d in e r o
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o b jc to  d e l  d e l i t o .  Eu e s t o s  c a s o s ,  l a  s o lu c io a ,  a n u e s tr o  j u l c io y  
es o la r a ,  p u esto  que debe m p e z a r  a co rrer  e l  p la z o  d e sd e  l a  u l  
condu ota , que e s  euando se  oonsuna c l  d e l i t o ,  p u esto  que s i  # #  
se l l e g ô  a r e c ib ir  e l  d in  ro o In c o s a , t a l  d e l i t o  q u e d a r la  en  
grado de t e n t a t iv a  o f  ru s t r a e io n .  No creemoe eue pueda l l e v a r  a  
una s o lu c ié n  c n t r a f ia  l a  d e c la r a c io n  hecha p or  e l  T r ib u n a l Supr 
mo en alguna s s e n te n e ia s  cono l a  d e l  17 de F eb rero de 1933 en  l a  
que se  d ic e  qu s i  l a s  naquinr c lo n e s  tu v ie r o n  lu g a r  en una l o s a l i  
dad y la  reo e p o ién  d e l  f r u to  en o tr a , e s  com pétente e l  T r ib u n a l 
l a  prim era , pues e s ta  d o e tr in a , mas o men o s  d i a c u t i b l e ,  s e r e f i e — 
re a un problema de lu g a r , pero no de tiem po#
g) ♦-Computio en e l  encubrir^ iento .-E n  e l  caso  de l o s  en eu b rid ore  
se  estim a  que debe con p u tarse  desde qu se  c o m e tié  e l  d e l i t o  y  
no desde e l  momento, - p o s t c r iô r  por d e f in ic io n -  en que e l  encu*  
b r id o r  a e tu é .  Lo ju s to  s é r i a ,  creem os, que e l  cén p u to  s e  h i e i e r a  
a p a i t i r  d e l  momento en que e l  oncub rid or p a r t ic ip a  d e l  d e l i t o ,  
pues e s  i l é g i c o  que cu en te  % e f e c t o s  e p r e s e r ip o io n  un t ie m p o  
- e l  tr a n se u r r id o  desde que e l  i e l i t o  se  com ete h a s ta  que e l  e n m r
-1 6 2 *
b r i d o r  l o  conooe y e n m ib re -  en q u e , p o r  p a r t e  d e l  que de e l l a  s e  X 
n e f i c i a  no ha h a b id o  n i  a e tu a e io ÿ  n i ,  t a l  v e z ,  t a n  a i q u i e r a  eonool 
m ie n to  d e l  h eeh o  d e l i e t i v o *  No o b s t a n t e ,  e x i s t i e n d o  l a  duda y  a p l l  
eando e l  p r i n e i p i o  de " i n  d u b io  p ro  r e o " ,  s e  oom puta d esd e  e l  mo­
m ento de co rne terse*
A hora b i e n ,  e p lio a n d o  e s t e  s i s t e m a ,  pu ed e  d a r s e  e l  e a s o ,  n o to -  
r ia m e n te  i n j u s t o  y c o n t r a r io  q l o s  s an d s  p r i n c i p i o s  j u r f d i e o s ,  de 
que e x i s t a  p r e s o r i p e i é n  p a ra  un  e n c u b r id o r  que a c tu a  to n  g r a n  p o s ­
t e r i o r i  ad  a l  d e l i t o ,  a  l o s  e s e t s o s  d i a s  de a p ro v e e h a r s e ,  e i n e l u -  
80 nu se  a p ro v e e h e  de l o s  f r u t o s  d e l  d e l i t o  en  u n  momento e n  que 
e s t e  haya  y a  p r e s c r i t © ,  y ,  p o r  t a n t o ,  l o  h ag a  gozando  de p e r f e e t a  
im punidad»
E s ta s  a n o m a lla s se  r e s u e lv e n  y  a c l a r a n  a p l ie a n d o  u n a v ez  mas l a  
d i s t i n c i é n  t a n  r e p e t id a  y  d e fè n d id a  en e s t a  t e s i s  e n t r e  p r e a e r i p *  
c ié n  de l a  a e o ié n  p e n a l  y  p r e s o r ip c i é n  o p e rd é n  d e l  d e l i t o *  S& e f e i  
t o ,  p a ra  p r e s c r i b i r  l a  a c e ié n  p e n a l ,  e l  yiem po no debe  o n t a r  s in o  
d esd e  e l  momento enque puede t j e r c i t a r s e ,  y ,  p o r  t a n t o ,  deade  que 
s e  v e r i f î e é  y  « o n o e îé  l a  a e tu a e ié #  p e r s e g u ib le  d e l  e n c u b r id o r » !#
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eam bio ,  a è f e e t o s  de r e  d u c c ié n  o e x t in o iô n  de l a  p e n a  en  a te n c ié n  
a l  t p  n c u ra o  d e l  tie m p o  y  s lo a  u p u e o to s  -c o m p ro b a b le s -  de c o r -  
r e o e ié n  d e l  c e 11 (m e n te , e tc *  puede c o n tn r s e  c l  p la z o  a  p a r t i r  d e l 
n e n e to  de c o ü iis îé n  d e l  d e l i t o ,  p ues e v id e n te m e n te  e l  a p ro v e e h a rs e  
de un  d e l i t o  muy a n t ig u o  no r e v i s t e  l a  n iam a in p o r t a n e i a  que É& 
de uno r e c i e n t e  se  t r a t a s e * S i n  em bargo , no h ay  que o l v id a r  eue e l  
e n c u b r im ic n to  no e s  una  p a r t e  d e l  l i t o  p r i n c i p a l ,  a in o  un  d e l i ­
t o  au tonom e, aunque c o n c id e r a d o n  s de c u a l q u le r  în d o le  n o s  haga  
r e t r o t r a e m o a  p1 «om ento d e l  p r i n c i p a l  p a ra  e l  tiem p o  de p r e s c r i p -  
c ién *  T o d a s la I  dudas y  d i f i e u l t a d e s  n a e e n , p r l n c i p a l n e n t e ,  d e l  
c r i t e r i o  t a n  u n â n im e a e n te  eo m b a tid o  p o r  l o  a u to r e s  de no r e e o a o -  
c e r  l a  au to n o m ia  d e l  a e l i t o  de e n c u a r in ie n to »
h)* -C ém puto  en  l a s  f a l t a s »-
La p r e s o r i p c i é n ,  en lo  que a 1 ; s f o l t a s  se  r e f i e r e ,  no o f r e e e  
an s i  p ro b lèm es  d i s t i n t o s  de l o s  eue hemos c c f îe lc d o  a l  t r a  t a r s e  d* 
d e l i t o s *  s é l o  h ay  que h a c a r  n o t a r  q u e , dada  1« p a rq u e d a d  d e l  te rm i 
no se f ia la d o  p o r  e l  C o d ig o , -d o s  m e s e s -  puede d a r s e ,  y  s e  da  son  r e
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l o t i v n  f r e e u e n c i a ,  e l  c: s o  d e  q u e ,  i n i c i a d o  e l  p r o e e d i m i e n t o ,  
e s t e  d i l ' V  i o n e s  o  d e ia o r a s  s u p e r i o r e s  a e s t e  t i e m p o ;  en  e s t o s  ea  
su rg e  l a  o u e s i i é n  d e  s i  t a l e s  deinorr. s p u e  d e n  d a r  l u g a r  a  q u e  e o r r a  
t a  : T il n o  de l a  p r e s e r i p o i o n  i n t e r r u m p id o  p o r  l a  i n i c i a c i ô n  d e l  p r  
c e d i n i e n t o  e n  t i e n p o  h a b i l *
Abun ia n te  e s  1 J u r i s p iu d e .n c ia a  e s t e  r e s p c e t o  e l a r a  l a  dOO#v 
t r i n a  s e n t a d a ,  como v e re n o s  m a s  c o n e r e ta i i e n te  a l  t r a t n r  de l a  i n *  
t e r r u p c i l n  de l a  p r e s o r ip c i é n *
Ahora b i e n ,  pucd( d a r s e  e l  e- so  dudoso de que p a r a  i n i e i a r  e l  
p ro c c d i  i e n t o  se  r e c u l e r a  d é te r m in a do r e q u i s i t e ,  en  l a  o b te n e ié #  
o c u n p l i i d e n to  d e l  c u a l  se  i n v i c r t a n  n ' s  de l o s  dos n e s e s  que e l  • 
C6di; G f i j a .  En e s t e  caso  e s t a n o s  en  p r e s e n c i a  de u n a  e o n d ie ié n  
p e r s e g u i b i l i d a d  y  podrfem os r e p e t i r  l o  que a l  e s t u d l a r  l a s  misma# 
d i , l in o s*  S I  T r ib u n a l  Supremo ha  r e s u e l t o ,  a  e s t e  respeojM ), e n  v a -  
t i a o s e n t e n c i a s ,  e n t r e  e l l a s  l a  de 19 de l la r z o  de 1 8 8 5 ,(0 a # e ta  d#
1.; de O ctubre de 1885) a r r e g l o  a  l o  em puesto*  
i  ) # -c 6m puto en l o s  heeho.: s n c io n a c o o  oon n u l  t a »
O tr a s  d i r i c u i t a u e s  do n a t u r a l e z a  d i s t i n t a  a  l a s  a p u n ta d a s ,  s e
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p la n t e a n ,  o p o r  m e jo r  d e e l r ,  se  p la n te a b a n  en e l  Godlgo ae 1 8 7 0 , 
en  l o s  d e l i t o s  p e n ad o s  eon m il  t a ,  y a  q u e , cuàndo l a  multt^ s e  impo# 
n i a  cono pena p r i n c i p a l ,  se  r e p u ta b a  a f l i e t i v a  a l  e x e e d e r  d e  2500 
p ts *  y c o r r e c c io n a l  s i  no e x c e d la  de d ic h a  sujaa, r e s o lv ie n d o s e  pox 
e l  T r ib u n a l  Supremo que en  e l  p r im e r  oaso  p r e s e r i b f a  a l o s  15 afios 
y  en  e l  segun  do a l o s  10# Hoy l a  m il  t a  e s  p ena  eom in , c o n s i d e r '* -  
dose cono p ena  g ra v e  cuendo excede  de 1000  p ts #  y  l e v e  euando no 
a lc a n z a  c a c u a n t iu ,  segun  e l  a r t i c u l o  28 d e l  C odigo  v i g e n t e ,  p o r
lo  cue  l a  d n ic  i n t e r p r e t a o i é n  p o s i b l e  e s  e s t im a r  que euando l a
0 \pens de m u lta  e in p o n e  como u n ie a  en  un  d e l i t o ,  p r e s c r i b e  a  l o s  5
a fio s , y  euando se  t r a t a  de una f a  t a  le v e  a  l o s  dos m eses*
P rob lem s de 'n d o le  muy d i s t t n t a  e s  e l  o f r e c id o  p o r  l o s  h e sh o a  
q u e , s i n  e s t a r  oom prendidos en e l  C odigo p e n a l ,  y  no e o n s t i t u i r ,  
p o r  t a n t o ,  d e l i t o  n i  f a l t a ,  son  s e n o io n a d o s  bon m u lta  g u b e m a tiV a »  
Nade d ic e  e l  C éd igo  n i  hay  p r e e e p to  l e g a l  a lg u n o  que e s t a b l e z s a  
p r e s o r ip c i é n  p a ra  e s t a s  s a n e io n e s ,  p o r  lo  q u e , en  una  e s t r i c t a  y  
l i t e r a l  i n t e r p r é t a c io n  j u r f d i e a ,  l a  n c c io n  p a ra  s a n c io n a r  e s t o s  he: 
ch o s  no  s u f r e  l o s  e f e c t o s  p r e s c r i p t i v o s ;  a h o ra  b i e n ,  t a l  c o n c lu a i t
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e s  i l é g i c a ,  p u es  s i  s e  t r a t a  de echos que no l l e g a n  a  s e r  f a l t a  
ta n  s i q u i e r a ,  ?cono no h an  de g o z a r  su s  a u to r e s  de l o s  b e n i f i c l o i  
que l a l e y  a c u e rd a  a l o s  que c o m e tie ro n  a c c io n e s  mas g r a v e s  y  r # -  
p ro b a b le s ?  Nos p a re o e  q u e , t a n t o  &n l a  a c t u a l  o rd e n a o ié n  como en 
l a  que propugnam os en  l a  t e s i s ,  d ebe  a l i o a r s e  l a  l e g ia l a e i& n  o o -  
mun p o r  a n a lo g f a  - r e s o lv i e n d o  in a  v e s  m is  l a  duda en  s e n t id o  fa v o ­
r a b l e  a l  c I p a b l e -  y  e o n s id e r a r  que l a  a o e io n  p r e s c r i b e  en  u n  p la ­
zo no s u p e r io r  a l  de l a  s f a l t a s *
4.-INTERlgJPC10H DE LA PicE3CRlPCI0N.
a )# -T e x to  l e g a l  v ig e n te  y re fo rm a s  de l o s  C od igos de 1932 V
2,944*
La p r e s o r ip c i é n  se  i n t e r r u a p e ,  - d i c e  e l  c é d ig o -  ouando e l  p ro *  
oc d if  l i e n t  o se  d i r i g e  c o n t r a e l  c u lp a b le #
P la n te s  e s t  d i s p o s i c io n  e l  p ro b le n a  de s i ,  i n i c i a d o ,  e l  p r o - '  
ce d ira i n to  de p e r s e  e u c io n  s i n  c o n o c e rs e  a l  c u lp a b le ,  no d ebe  e o n -  
s â d e r a r s e  in te r ru m p id a  l a  p r  s c r i p c ié n  p u e s to  que no s e  h a  d i r l -  
g id o  c o n tr a  é l .  S i  de p e r s e e u c ié n  de o f i e i o  se  t r a t a r a ,  no h a b r l a  
p r o b le n a ,  y  e l  m ero p r o o e d in ie n to  s i n  que e l  c u lp a b le  s e a c o n o e id o
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n o  debe c o n s i  e r a r s e  i n t e r r u p t i v o ,  p e ro  s i  s e  t r a t a  de d e l i t o *  pr& 
v ad o s ?cab e  e o n s id e r a r  p r e c c r iÿ a  1 a o e io n  p o rq u e  h ay a  t r a n s o u -  
r r i d o  a e t  rn ln a d o  tiem p o  h a s t a  que e l  a g ra v ia c io  conozoa a l  autoX ? 
N uevam ente l a  t e o r i  s u s te n ta d a  en e s t e  t r a b a j o  puede d a m o s  l a  
s o lu c io n :  n in g u n a  a c o io n  puede p r e s c r i b i r  h a s t e  t a n t o  pueda  e j e r -  
c i t a r s e ,  l u e go l a  a c c io n  p r i v a da c o n tra  e l  a u t o r  de un d e l i t o  no 
puede  c o n s i  e r a r s e  p r e s c r i t e  s in o  a p a r t i r  d e l  memento en  que e l  
c u lp a b le  e co n o c id o  y pued e j e r e e r s e  l a  a e o ié n  c o n tr a  é l ;  en  
Cam bio, a  e f e c t o s  de una re d u c c io n  de p e n a ,  s i  se  t o a a r a  en  ouen- 
t a  e l  tiem p o  p, sa do d e sd e  l a  c o ll is io n  s i n  que quede in te r ru m p id o  
p o r  un  p ro o e d im ie n to  que no se  d i r i j e ,  p o r  d e s o o n o e im ie n to , con­
t r a  e l  c u lp a b le #
V uelve a o o r r o r  l a  p r e s c r i p c i o n  - a g re g a  e l  C o d ig o - ouando e l  
p ro o c d iz iie n to  t e  r u i n  s i n  con ena o se  p a r a l i o e .  E e sp e o to  a  p a r a -  
l i  : c io n ,  vcrem os l o s  p ro b le m a s  que p u eaen  o f r e c e r c e  a l  r e f e r i m o *  
a  la / ,  d i s t i n t ? . s  fo rm as de i n t e r r u p c i o n ,  y en  l o  que se  r e f i e r e  a  
1 te r m in a c io n  s i n  oondena s o lo  puede d a r s e  en  c a so  de r e b e l d l a ,  
c o b r e s e i a i e n to  o a b s o lu c io n #
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'
La r e b è l d f a ,  a p re c ia d a  como c a u sa  de i n t e r r u p c i é n  en e l  # é d i ­
go de 1 870 , no lo  e s  en e l  v i g e n t e ,  acuya  d o c t r in a  n o s  su aex io s , 
p u es  i n te r r u m p i r  e l  r l e z o  p o r  r e b e l à l a  iia c fa  i l u s o r i a  l a  b r e s e r l p -  
c io n ,  dado que e ra  y  e s  e l  m o tiv e  de l a  m ay o rfa  de l o s  e a s e s  de 
te r m in a c ié n  de p ro c e d im ic n to  s i n  eondena*
En lo  que a l  s o b rc s e im ic n to  r e s  e c t a ,  e s  p r e c i s o  d i s t i n g u i r  
e n t r e  e l  s o b r e s e i r i i e n to  l i b r e  y e l  p r o v i s io n a l#  p u e s  a l  d e o i r  e l  
Codigo p e n a l  que v u e lv e  n c r r e r  e l  té rm in o  de l a  p r e s o r i p c i é n  
d esd e  que e l  p r o c e d ia ie n to  te rm in e  s in  s e r  condenado  e l  c u lp a b le  
o se  o ra l io G  e l  p r o o e d im ie n to ,  hay  que e n te n d e r  d e sd e  lu e g o  p o r  
te r m in a lo  e l  p ro o e d im ie n to  en  l o s  c a so s  de s e n te n e ia  * b * o lu to r l a  
y p a r a l iz a d o  en l o s  de s o b r  s e im ie n to  p r o v i s io n a l#  E s te  n o s  p a re o e  
i n d i s c u t i b l e i  con l a  s e n t e n e ia  te rm in a  e l  p ro c e d im ie n to ;  oon e l  
b r e s e im ie n to  p r o v i s i o n a l  so la x ie n te  se  p a r a l i z a  e l  c u rs o  d e l  p ro o e — 
80 y  se  a r c h i v e r  p r o v is io n a lm e n te  l a s  a c tu a c io n e s ,  p o r  l o  que e s t#  
s o b re s e im ie n to  no e s ,  en m anera  a lg u n a ,  una r e s o l u c i é n  que r e s u e l — 
ve de n a n e ra  d e f i n i t i v e  e l  p ro o e s o ,  a n te s  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  t i e n #  
como b a se  u n  e s ta d o  o s i t u a c i o n  de duda que im p id e  r e s o l v e r  s o b re
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e l  t r a t a m ie n to  d é f i n i t i v o  d e l  o u je to  d e l  p ro ceo o #  S a te  e a ta d o  da  
s u s o e n s io n  " s in e  d ie "  se  m an tien e  mi e n t r a s  n o  so b re v en g a  a lg u n a  
e i r c u n s ta n e ia q u e  d e te rm in e  l a  r e a p e r tu r a  d e l  p ro o e s o ,  y s i d l# #  
su a p e n c ié n  se  p ro lo n g n  mas a l i a  de lo s  p la z o s  laa read o s p o r  l a  L sy^ 
e l  d e l i t o  p r e s e r i b i r a #
Mas d i f i o u l t a d e s  o f re o e  e l  problemia d e l  s o b re s e im ie n to  libre# 
p u e s to  que no e s t â n  de a su e rd o  l o s  a u to r e s  n i  e l  T r ib u n a l  8uprem o$ 
s o b re  s i  l a  p r e t e n s i é n  p u n i t i v e  o b je to  d e l  p ro o e s o  s o b re o e id o  11*  
b re m e n te , puede s e r  e j e r o i t a d a  en un prooc ao p o s t e r io r *  La W i##a# . 
l i a  d e l  T r ib u n a l  Suprem o hi. c o n c lu id o  d e c la ra n d o  que no puede 
o b je to  de nuevo  p ro o e so  y  su s  e f e o to s ,  e q u ip a r a b le s  p o r  t a n t o  a  
l o s  de s e n te n e ia  d e f i n i t i v e ,  son eau sa  de t e r m in a o ié n  d e l  prooedl* 
È iiento# Es de a d v e r t i r  que l a  F i s o a l i a  d e l  T r ib u n a l  Supremo b a  X I 
gado a  e s t a  c o n e lu s ié n  d e sp u é b de a lg u n o  s t i t u b c o s ;  e n te n d ié  en un 
p r i n e i p i o  eue euando con p o s t e r io r i d a d  a l  s o b re s e im ie n to  l ib x o  d #  
un  p ro o e s o  s e  o b te n g a n  nuevo d a to a  o e le m e n to s  deo ia ivom # pued# 
p ro o e d e r s e  de nuevo  a  l a  p a e r tu r a  d e l  p ro o e s o , s a lv o  presoripoién#
(97 )
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( 9 7 ) C i r c u l a r  de l a  F l  see  i f  a d e l  T r ib u n a l  Supremo de 19 A gosto  1 8 8 4 .
P o s t e r ! o n i e n t e  se  r e s u e lv e  l a c u e s t i o n  en s e n t id o  c o n t r a r i o ,  e s t a -  
b le c ie u d o  que e l  s o b re s e im ie n to  l i b r e  r e s p e c to  de un p r o e e s a d o , 
l e  p o n ia  a  a u b ie r t o  de o t r c  p ro o e d im ie n to  p o r  c l  a ism o  d e l i t o . ( 9 8 )
(98)M em oria de l a  F i s s a l f  a  d e l  T r ib u n a l  Suprem o de 15  N oviem bre 1876*
Une nueva  o s o i l a c io n  de @ rite r_ o  ae l a  F i s o a l f a  haoe  p r é v a l e s e r  ma 
t a r d e  l e  p r im e ra  o p in io n ,  e s tim an d o  que l a  c o n c e s ié n  de fu .e rz a  d# 
008 Ju x g ad a  a l  s o b re s e im ie n to  l i b r e  d a r f e  lu ^ :a r  nque l o s  f a v o r e -  
c i  dos con e l  misiao o b tu V ie ra n  u n  t r a t o  mas f a v o r a b le  que l o s  a b su s  
t o s  p o r  s e n t e n e i a ,  p u e s to  que c o n tr a  e s t a  puede d a r s e  e n  e i e r t o s  
SOS e l  r e o u r s o  e x t r a o r d i n a r i o  de r e v i s i é n  que no puede i n te r p o n  
c o n t r a  l o s  a u to s  de s o b r e s e im ie n to . ( 9 9 )
(9 9 )M en o ria  de l a F i s s a l f a  d e l  T r ib u n a l  Supremo de  15 S e p tie m b re  1 9 0 3 , 
de D« E u g en io  S i l v e l a  d e l  C o r r a l .
l a  « lam a  F i s . a l l a ,  u a o s  afîos « â a  t a r d e ,  r e r o e a  s u o r i t e r l o  a n t e r l é r
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y c o n e lu y e  de una  m auera d é f i n i t i v a ,  a l  p a r e o e r ,  a f i im a n d o  que 
puede n e g a r s e  a l  s o b x c s e iti ie n b o  l i b r e  e l  e a r a c t e r  de r e s o l u c i é n  
de f i n i t !  v a  que pone t é m i n o  a  l a  a c e ié n  e j e r c i t a d a  r e s p e c to  a  l e  
p e rs o n a  o b je to  d e l  p ro c e d im ie n to .  (1 0 0 )
(lO O )M eaoria  de l a  F i s o a l f a  d è l  T r ib u n a l  Suprem o de 15 S e n t i e a b r e  de 
1 9 08 .
Con e s to  po emos o o n c lu i r  d ie ie n d o  que e l  tie m p o  de l a  p r o s e  
c i é n ,  seg d n  e l  a r t f e u l o  1 1 4 , v u e lv e  - e o r r e r  a l  p a r e i l z a r s e  e l  
p ro c e d im le n to , o s e a  en e a so  do s o b re s e im ie n to  p r o v i s i o n a l ,  o 
d e sd e  que se  te rm in a  e l  p ro o e d im ie n to  s in  condena  (o a s o  de  s e n te s  
c ia  a b s o l u t o r i a  o s o b r e s e im ie n to  l i b r e )  s i  b ie n  l a  u t i l i d a d  p a ra  
e l  p ro e e sa d o  s o r é  n u l a ,  p u e s to  que p o d râ  a l e g a r  l a  e x s e p e ié n  do 
cosa ju z g a d a ,  s i r v i é n d o l e  t a n  s é lo  en u n  e a so  de r e v i s i é n .  
b ) .-F o rm as de i n t e r r u p c i é n .
a * ) « - C o n c i l i a e i é n .- ü n a  de l a  v  r i e d a d e s ,  r e s u e l t a s  e n  d i ­
v e r s e s  fo rm a s , a c e r e a  de euando se  in te r ro m p e  e l  t ie m p o  de  l a  
p r e s o r lp « l6 B ,  e s  e l  d e  a l  e l  a e to  d e  9 o n e i l i a c l 6 n ,  p o r  s i  s 6 l o ,
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t i  ne  f u e r z a  i n t e r r u p t ! v a ,  b ie n  s e a  c e le b ra d o  con o a in  avenenelm  
o s im p le m en te  i n t e n t  ado* S I  T r ib u n a l  Suprem o eh  s e n te n e ia  d e  2 d# ; 
J u l i o  de 1678  (G a ee ta  de  27 de A gosto  de 1 6 7 6 ) , e a t a b l e e e  q#e# 
s ie n d o  d ic b o  a e to  uno de l o s  t r é u n i te s  n e e e s a r io s  p a r a  e n t a b l a r  
p ro  eed iiü i e n t e ,  debe c o n s id e r a r s e  que In te r ro m p e  l a p r  e s e r ip e ié n #  
D lcba d o c t r in e  e s  r e e t i f i o a d a  en  s e n te n e ia  de 31 de S n e re  de 
1907 (G a e e ta  de 17 S e p tie m b re  1908). y  en  l a  de 7 de N oviem bre de
1913 y  de 4 de  J u n io  de  1 9 2 5 , en  e l  s e n t id o  de que e l  a e to  de
e i l i a o l é n ,  s i n  i r  s e g u id o  a  p i  zo  i n f e r i o r  ad o s  m eses p o r  l a  q u e *  
r e l l a , n o  t i e n e  v a l o r  como p ro e e d lm ie n to  i n t e r r u p t i v o ,  p o r  l o  que  
e l  d e l i t o  h a b ré  p r e s e r i t o  en  su  p la z o  aunque l a  cone l i a e i é n  Ée i n  
t e n t a s e  o c e le b r a s e  en  tiem p o  b a b i l ,  s i  e n t r e  d ic b o  a e to  y  l a  que
r e l i a  h an  t r a n s e u r r i d o  l o s  dos m eses se f ia la d o s  p o r  l a  W y#
'
Yemos que t a n t o  uno como e l  o t r p  c r i t e r i o  u l  t im o s ,  s u s t e n t a n  e l  
p r i n e i p i o  de que e l  a c t e  e o n e i l i a t o r i o  en s i  no  e s  v S l id o  p a r a  lu - 
t e r r u m p ir  s i  no va s e g u id o  de l a  p ro m o cio n  d e l  j u i s i o  en  t i e r p e  
h é b i l*  En to d o  « a aô , e l  c o n s id é r e r  i n t e r r u p t i v a  l a  e o m c il ie e i& s
I
s é r i a ,  s o b re  to d o  p a ra  e l  d e l i t o  de I n j u r i a  y  e a lu m n ia  y  l e s  de
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e o r to  p lfiZ o , un  m edio de h a e e r  e s i  i l u s o r i  l a  i n s t i t u c i o n  p r è s *  
o r i p t i v a ,  p u e s to  que I n t e n t ando e l  a c to  de o o n o i l i a o i é a ,  no eompa 
r e e l  en do y v o iv i ln d o lo  a i n t e n t a r ,  l a  in te r iA ip c ié n  s é r i a  p e r i é d i -  
c c n e n tc  r e n o v a d a .  E s to  haoe  que t r a t a d i s t a s ,  como M a n re sa , s e  opoÉ 
gaii /  e o n s id e r a r  1; c o n c i l i a t i o n  i n t e n t a d a  y  no c e le b ra d a  como veX 
a d e r a  cau sa  de i n t e r r u p o i é n ,  ( 1 0 1 ) ,  m ie n t r a s  que G uasp , s o s t i e -  
( 101 )I.ûii.;RE3A,-Cornentarios a l  Codigo C i v i l .
n e  oue e ff ie b e  î n t e r r u p p i r ,  p u e s to  eue  e s  a o to  p r e v io  d e l  p r o o e d i -  
m ie n to , p e ro  s i n  p é rd îd a  d e l  tie m p o  t r a n s a u r r i d o ,  oon l o  que l o s  
e f e c t o s  n o e iv o s  de  su  p o s ib l e  r e p e t i c i é n ,  q u e d a r la n  a n u la d o a * ( l0 2 )
(l02 )cJ7a iId  G Ü A B P .-O o n en tario s ..*
b ^ ) .-D em anda de p o b rez fi»-T am bien s e  s u s c i t a  la e u e s t ié m  de  
s i  l a  demanda de p o b rc z a  p r e s e n ta d a  po e l  q u e r e l l a n t e  b a s t a  p a r a  
e o n s id e r a r  in te r r u m p id a  l a  p r e s c r ip o ié n *  B asândose  en  l o  d ia p m e s -  
t o  en  e l  a r t l c u l o  129 de l a  Le: d e  E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l ,  que 
c o n s id é r a  l a  demanda de p o b re z a  como eue: t i é n  s e p a ra d a  que no  p u e -
de de t e r m in e r  n iinee  e l  que de j e  de com enzar o o o n t in u a r  e l  p r o e e d l  
m ie n to , KL T r b u n a l Suprem o en  s e n t e n e ia  de 17 .de A b r l l  de  1882 
(G ace ta  de 27 de J u l i o  de 1 8 8 2 )  ^ no  e s t im a  que l a  s im p le  p r é s e n ta *  
o i6n de l a  demanda de p o b re z a , no s e g u id a  de l a  q u e r e l l a ,  I n te r r u m  ' 
pa  l a  p r e s o r ip c io n *
e * )» ^ F u e rz a  m ayor#- Guando e l  p ro e e d lm i a tu  s e  p a r a l i z a  d e b i -  
do G c a u sa s  de lu e r z a  m ay o r, t a l  p a r a l i z a e i o n  no p ro d u e e  l a  r e a m *  
de c io n  d e l  tiexapo d t i l  p a ra  p r e s e r i p o i é n ,  seg u n  c r i t e r i o  d e l  T r ib u *  
n a l  Sup: emo en  s e n te n c is i  de 18  N oviem bre de 1882 (G e ce ta  de 26 de 
lia rz o  de 1 8 8 ü ) ,  en cuya s e n te n c ia  f i g u r a n  l a s  s i g u i e n t e s  jT raeee , 
c o r ro b o ra d o ra s  d e l  e r i t e r i o  t a n t a s  v e o e s  s u s te n ta d o  en e s t e  t r a b a j o i  
" ..# .D o rQ u e  no  nuede e o n ta r s e  p a r a  l a  e z t l n o i é n  de  u n  d e re e b o  o fa* 
c u l t a d .  c l  tiem n o  que h a  e s ta d o  im n ed id o  de e j e r e i t a r l a  a o u e l  a 
g en c o rre sp o n d e # # # # " #
d 'I . - D e s j u i a  d e l  JuzR ado o T r lb u n a l#~8 i  l a  c a u sa  de la  ln~ 
t e r r u p c i 6n  p r& te n d id a  e^ -> p a r a l i z a e i o n  p o r  d e s i d ia  o abandono d e l  
T r ib u n a l  o a u to r id a d  j u d i c i a l  c o m p é te n te , l a  p a r a l i z a e i é n  s e  e s t i *
-1 7 2 .
#
m ar^ a je n a  n I r v o lu n to d  d e l  c u lp n b le  y  s 6l o  a e b a e a b le  a a q u e l lo s  
que d e b îa n  h e b e r  e j e r o ld o  l a  a * # l6n  p e n a l  en su  d e b id o  t le m p o ,y  
VO v e ra  a e o r r e r  In  p r e s c r i p c i 6n  cono s i  no se h u b ie r a  i u io i a a o  e l  
p rocecilfiiien to*  T a l a s  e l  e r i t e r i o  d e l  T r ib u n a l  Buprem o, s u s te n ta d o  
en s e n te n c in s  de 24  J u n lo  1881 (G ao e ta  de 4 de B e p tie m b re ) ,  de 6 
O c tu b re  1892 (G ao eta  de  14 B nere  1893) y  19 O c tu b re  1892 (Qaeeta 
4 F e b re ro  1895)#
5..PRB8G RIPG I0N D3S luiSCIgCUNBTAKClAS AGRAVAHTE3>
R e sp e c tp  a l e  p r e s e r ip o io h  de l a s  c i r c u n c ta n c ia a  a g a r v a n te a ,  
n eda d ic e  e l  C ô d ig o , auncue oebe su p o n e r  que e s  p r i n o i p i o  de  j u s ^  
c i a  quf s i  p r e s c r i b e  l a  a e e ié n  p a ra  p e r  e g u i r  e < heobo o t r o  t a n t *  
ebe e u r r i r  p a ra  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que lo  aeompafian o ealifieen*  
E s to ,  e % p e c ia lu e n te  en e l  c a s e  de r e l n c l d e n c i a ,  p l a n t e a  e l  p r o b l  
de s i  hubiendo p r e s c r i t e  e l  d e l i t o ,  su  e o n is ié n  debe  a p r e e i a r e e  
p a ra  c a l i f i c a r  l a  a g r a v a n te de r e l n c ld e n c i a  en e l  e a so  de n u e v a  
t r a n s g r e s i 6n* V ia d a ,a  e s t e  r e s p e o to ,  d ic e  lo  que s ig u e t  ?B1 T r ib u -  
n a l  Suprem o, en  s e n te n c ia  de 25 H ôviem bre 1 9 0 5 , y  a n te r io r m e n te  en
l a s  de 21 M arzo 1 8 8 8 , y  6 A b r l l  1 9 1 0 , d e o la r a  que l o s  T r ib u n a ie s  a
*2.76-
pueden h a c e r  e z te n s lv a  Xc p r e s o r ip c io n  e. l a  r e l a e i d e a e i a *
que e l  C édigo l a  l i m i t a  a  la a c o io n  p e n a l .  No o b s t a n te ,  e a  l o  #B# '
VO, y  en v i r t u d de  l o  d is p u e ^  t o  p o r  e l  R ea l D e e re to  d e  14 de No
b re  de 1 9 8 5 , h a b ra  de e s t im e rs e  l a  p r e s c r ip c io n  cuando oè t r a t e
de l a s  a g rc v a n t-  s de r e i t e r a e i i n  y r e ln c ld e n c ia , - Y a  en  o t r o  lu g e #f
h ic in o s  e l  deb ido  e lo g to  i e l a  innove.e io b ;  s i . l o  a c e e s o r io  a l ^ i e  
a  lo  r i n c i p a l ,  nunoa con m y  o r  ra z o n  qua cn  e s t e  e a s o ,  p lies  e e  
o b v io  qua s i  e l  d e l i t o  p r e s c r i b i é  y  no puede p o r  t a n t o  p e r s e g o i^  
se a l  re o  p o r  e l  d e l i t o  m iano , me nos debe f o d u c i r  I s t e  e l  e f e e t # '  
de a g ra v a r  une. condena en o t r o  a 11 to  co n e tic io  p o s te rlo z m e m te #  *
( l o 3 ) .
{103)SALVAD0H VIADIA.-Obra c i t a d a .
fin buene d o c t r in s  j u r l d i c a ,  e stam os p len a m e n te  conform es 
e r i t e r i o  s u s te n ta d o ;  p e ro ,  l a  r e i t e r a d a  d e l in c u e n e ia ,  ?no  demmee 
que l a  p r e s u n ta  c o r r e c c ié n  -u n a  de l a s  b s e s  de l a  p re s $ r lp e i& S #  
no e x i s t e ?  N uevancntc  11 eg m o a a l a  c o n c lu s i6n  de l a s  d e s v e n ta ja #  
de u n a  p r e s t r i p c i é n  n e c a n ie a ,  y de l a s  v e n ta j a s  de  d e j a r  a l  a%%&#
•177-
t r i o  de l o s  T r ib u n a ie s  e l  r e d u c i r  o no l a  condena segdn  l a s c i r -  
o u n s ta n c ia s  e o n e r e ta s  de oada easo#
ô.-TRATAÎvilENTü Dfi LA PH BGRIPüIüN M  EL cTUlGlQ,
a ) « - N a tu r a le z a  de e s t e  a r t l c u l o  de n r e v io  p ro n u n c iG iiie n to , 
N u e s tra  Ley de e n ju ic ia m ie n to  C r im in a l  t r a t a  de e s t a  m a te r ia  
en e l  T f tu lo  22 d e l  L ib ro  I I I  con l a  den o m in ae io n  de A r t l e u lo e  de 
p re v io  p ru n u n c ia m ie n to #
P re s e in d ie n d o  de l a  d i s t i n o i ô n ,  ya  t a n  r e p e t i d a ,  de e u e s t io n e a  
p r e j u d i c i a l e s  y o u e s t io n e s  p r e r l a s ,  vamos a « e n t r e r  e l  e s tu d io  de 
l a  n a tu r a l e z a  de I s t o s  lla m ad o a  a r t l e u l o s  de p r e v io  p ro n u h e lam iem - 
to  d e n tro  de n u e s t r a  Ley de B n ju ic la m ie n to  C r im in a l ,  p r in c ip a lm e n -  
t e ,  p a ra  v e r  s i  se  t r a t a  o no de v e rd a d e ra s  e x e e p c io n e s#
La Ley de B n ju lo ia m ie n to  C r i a i  n a l ,  en su  a r t f o u l o  666 d ie e  que 
s e r â n  t a n  s 6l o  o b j e to  de a r t i e u l o s  de p r a v io  p ro n u n o ia m ie n to , * la «  
c u e s t io n e s  o exoepeiones** s ig u ie n te s *  " # , . , # . . 5 2  l a  p r e s « r i p « i 6n  
d e l  d e l i t o " #
Gomo vem os, l a  Ley de e m ju io ia m ie n to  C r im in a l  no se  d e c id e  a
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d a r l e s  e l  nom bre de e x o e p e lo n e s ,  como g e n e ra lm e n te  se  d im e , y a  que 
h a b la  de " e u e s t io n e s  o e z e e p o lo n e s  s ig u ie n te s " #  R ealm en te  e l  e o n - , 
e e p to  de e x e e p c io n  u  o p o s ic io n  p a re e e  r e f e r i d o  s o la n e n te  a  a q u e l l a  
a e t i v i d a d  d e l  demandado e n e a n in a d a  a  d e s t r u i r  o d i l a t a r  lo  a e e io n  
d e l  dem andan te , y  en  e l  e aso  que n o s  o eu p a , eomo en s e g u id a  v e r e -  
m os, e s t a s  e u e s t io n e s  no  so lam en te  p ueden  s e r  f l e g a d a s  p o r  e l  d e -  
m andado, s in o  p o r  e u a lq u ie r a  de l a s  p a r t e s  p e rs o n a d a s  y t i e n e n  p o r  
lo  t a n t o  n a tu r a l e z a  de im ped im en tos p r o e e s a l e a ,  en e l  s e n t i do de 
que no debe e n t r a r s e  en e l  j u i e i o  ( s i n  que a  e l l e  o b s te  l o  d is p u e s -  
t o  en e l  a r t !  @ulo 678 de l a  Ley de fin j u i  s la m i e n to  C r im in a l ) ,  s u a n -  
do e x i s t  a lg u n o  de e s t o s  im p e d im e n to s , p o r  r a z o n es é v id e n te s  de 
esonom fa p r o e e s a l ,  pue s e r f a  in n é s e s a r i o  s e g u i r  to d o  un  j u i d i s c  « 
u n a  q u iz a  d i f f e i l  y  l a b o r i p s a  p ru e b a ,  p a r a  dem ostrm r l a  e x i s t e n s i a  
de un d e l i t o  s i  lu e g o  e s t e  no puede s e r  sa n o io n a d o  p o r  e x i s t l r  eua  
q u i e r a  de l o s  a r t f e u l o s  de p f e v io  p ro n u n o ia m ie n to  que im p id en  e l  
p r o n u n c la r  una s e n t e n e ia  de fonde#
b) # -3 u .1 e to s#
Los s u j e t o s  que i n t e r v i e n e n  en e s t o s  im p e d im e n to s , son : 1® e l
-179-
6rg àn o  j u r i s d i e e i o n a l  r e p r e s e n ta d o  p o r  e l  T r ib u n a l  s o m p e te n te , y.
2 ® l a s  p a r t e s ,  que son  l a s  que pueden  p ro p o n e r lo s *
Se ha d io h o  p o r  a lg u n o s  a u to r e s  que e s to s  a r t f c u l o s  de p r e v io  
p ro n u n c ia n ie n to  e s t a n  r é s e r v a d o s  so la m e n te  en f a v o r  d e l  r e o ,  que # 
e s  a  q u ie n  u n ic a ja e n te  pueden  i n t e r e s a r ,  y  que no hay  ra z o n  que 
j u s t i f i q u e  l a  n e e e s id a d  de su  i n t e r p o s i c i o n  p o r  l a s  p a r t e s  a # to -  
r a s ,  p o rq u e  con a r r e g l o  a l  s i s te m a  de l a  L ey , pueden  e s t a s  d e s im - 
t i r  de l a  a s c i é n  p e n a l ,  e v i ta n d o  as£  l a  e n tr a d a  en j u i e i o  s i n  t e -  
n e r  que p rom over n in g u n  a r t l e u l o  de p r e v io  p ro n u n o ia m ie n to *
No o b s t a n t e ,  opinam os que l a s  p a r t e s  a o u sa d o ra s  que e j e r o i t a r e m  
su  a e o io n  p e n a l  p id ie n d o  l a  a p e r t u r a  d e l  j u i o i o  o r a l ,  p o r  e x i s t i r  
m o tiv o s  p a ra  e l l o ,  p u ed en  e n c o n t r a r s e  p o s te r io r m e n te  eon  l a  e x i s -  
t e n c i a  de uno de e s to s  im p e d im e n to s , p re o is rm e n te  e l  de l a  p r e s e r i  
e io û  p o r  h a b e r  t r a n s o u r r i d o  e l  r e s t o  d e l  p la z o  m aroado p o r  l a  L ey , 
y ,  dado e l  i n t e r e s  p u b l ic o  de l e  a e o io n  p é n a l ,  debe e l  M i n i s t e r i o  
F i s c a l  o a o u s a d o r  a l e g a r  l a  e x i s t e n c i a  de e s t e  im p e d im e n to , que s#  
mas o r to d o x o  que un  d e s i s t im i e n t o  de l a  acoi<Sn p e n a l .  Adem&s, exim 
t e a  a lg u n o s  de l o s  im p ed im en to s s e f la la d o s  en l a  L ey , oomo e l  a*
-1804
5 * ( f a i t ?  de a u to r i z a c io n  a d m in i s t r â t ! v a  p a r a  p r o e e s a r ) ,  euya e x i  
t e n c i a  no J u s t i f i o a  e l  d e s i s t im i e n t o  de l a  a e e iô n  p e n a l ,  y a  que 
se  t r a t a  de un im ped im en to  s u s p e n s iv e ;  p e ro  aun  t r a t a n d o s e  de im­
p ed im en to s  e x t i n t i v o s ,  como e s e l  de l a  p r e s e r i p c i ô n  d e l  d e l i t o ,  r  
p e tim o s  que oreem os que debe l a  p a r t e  a o u sa d o ra  s e f ia la r  l a  e x i s t e  
@ia d e l  im ped im ento  m e jo r  que d e s i s t i r  de l a a e e io n  p e n a l .
C o n tra  e s t o  se  a le g a  q u e , dado que en nue t r o  s i s te m a ,  e l  M in i 
t e r i o  F i s e a l  a o tu a  como p a r t e  ( s i q u i e r a  s e a  e s t a  p o s ie iô n  d l a e u t i  
b l e ) ,  l e  f a l t a ,  como • t a l ,  e l  r e q u i s i t e  d e l  i n t e r e s ,  y  p o r  t a n t o  
no puede a l e g a r  n i  p e d i r  se  e s t im e  una e x s e p e iô n  euyo i n t e r é s  de 
a p r e e i a c io n  c o rre sp o n d e  e x s lu s iv a m e n te  a  l a  p a r t e  c o n t r a r ia #  No o 
t a n t e ,  en  apoyo de n u e s t r a  o p in lé n ,  v ie n e  l a  S e n te n c ia  d e l  T r ib  
Supremo de 4 O e tu b re  1954  que d e s l a r a  que t a n  p ro n to  se a  a s r e d i t a  
l a  e x i s t e n c i a  de l a  p r e s e r i p c i ô n ,  aun  no a le g a d a  p o r  l a  p a r t e ,  p  
cede  su  d e s l a r a s i ô n  I n c lu s o  de o f i c i o  "p u e s  l o  c o n t r a r io  p u g n a r la  
con l a  e q u id a d  y  l a  j u s t i c i a " .
s ) . - O b j e t o .
E l o b je to  de e s t o s  a r t f c u l o s  de p r e v io  p ro n u n o ia m ie n to  e s  l a
a s s iô n  o p r e t e n s l ô n  p e n a l ,  p o r  e u a n to  e s to s  im p ed im en to s se  r e f l  
r e n  a lo a  p r e s u p u e s to s  p r o e e s a l e s  que d eb en  c o n s u r r l r  p a ra  que l a  
p r e t e n s io n  puede s e r  o b je to  d e l  p ro c e s o .
d ) . - T r a m i t a s io n  y p ru e b a  de l a  p r e s e r i p c i ô n .
E s ta  s e f la la d a  en lo i  a r t i c u l e s  667 y  s i g u i e n t e s  de l a  Ley de 
E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l ,  eue a c o n tin u a o iô n  t r a n s c r ib im o s .
A r t lo u lo  6 6 7 .-L a s  e u e s t io n e s  e x p rè s  d a s  en  e l a a r t l e u l o  a n te »  
r i  o r  ( a r t f c u l o s  de p r e v io  p r  or un  c i  ami e n to )  p o d râ n  p ro p o n e rs e  en 
e l  t é m i n o  de t r è s  d f a s  a c o n ta r  d e sd e  l a  e n tr e g a  de l o s  a u to s  
p a ra  o a l i f i e a s i ô n  de l o s  h e s h o s .
A r t f e u lo  668 . - E l  que h a g a  l a  p r e t e n s i ô n  abmompaflara a l  e s e r i t o  
l o s  docum entes j u s t i f i s a t i v o s  de l o s  h e e h o se n  que s e  f u n d e ,  y s i  ; 
no l o s  t u v i e r e  a s u  d i s p o s i c i ô n ,  d é s ig n e r a  s l a r a  y  de te rm inadam en*  
t e  e l  a r c h iv e  u  o f i c i n a  donde se  e n c u e n tr e n ,  p id ie n d o  que e l  T r i ­
b u n a l l o s  re c la m e  e q u ie n  c o rre s p o n d e , o r i g i n a l e s  o p o r  com pulse^  
segdn  p r o c é d a . - P r é s e n t e r a  ta m b ie n  t a n t a s  n o p ia s  d e l  e s c r i t o  y  de 
l o s  docum entes e u a n to s  s e a n  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l a s p a r t e s p e r s o *  
n a d a s .D ie h a s  c o p ia s  se  e n t r e g a r a n  a l a s  m ism as en  e l  d ia  de l a
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p r e s e n ta c iô n ,  h a e ié n d o lo  c o n s ta r  a r l  e l  S e c r e t a r i o  po d i l i g e n c i a *
A r tf c u lo  6 6 9 .-L os r e p r é s e n ta n te s  de 1 s p a r t e s  a  q u ie n e s  s e  h a -  ; 
yan  e n tre g a d o  l a s  r e f e r id a  s c o p ia s ,  c o n te s t a r a n  en e l  té rm in o  de 3 
d f a s ,  icompafiendo tam b ien  lo s  docum entosen que fu n d en  su s  p r e t e n s i  
n é s ,  s i  l o s  tu v ie r e n  en su p o d e r , o d e s ié ^ a n d o  e l  a re h iv o  u  o f i c i ­
na en q u ese  h a l l  e n , p id ie n d o , en e s t e  e a s o ,  a lT r ib u n a l  que l o s  r e *  
clam e en l o s  ta rm in o s  e x p re sa d o s  en e l  a r t f o u l o  p r e c e d e n t s .
A r t l e u lo  6 7 0 .-T ra n s c u r r id o  e l  ta rm in o  de l o s  3 d l a s ,  e l  T r ib u n a  
c s t i n a r â  o deneg r a  l a  ré c la m a  d o n  de d o cu m en te s , segun  que l o s  co 
s i d e r e  o no n e c e s  r i o s  p a r a e l  f a l l o  d e l  a r t l e u l o . - S i  no s e  p r e s e n ts  
r e n  l o s  docum entos o no se  h i e i e r e  l a  d e s ig n a e ié n  d e l  lu g a r  en que 
se  e n c u e n tr e n ,  no p r o d u c i r â  e e f e c to s  s u s p e n s iv e s  l a  e x c e p c iô n  a l e ­
g a d a .
A r t l c u lo  6 7 1 .- S i  e l  T r ib u n a l  a cced e  a l a  re c la m a c iô n  de documen 
t o s ,  r e c i b i r a  e l  a r t i c u l e  a p ru e b a  p o r  e l  té rm in o  n e c e s a r i o ,  que 
p o d ra  e x c e d e r  de oeho d l a s . - E l  T r ib u n a l  manda r a  en e l  mismo a u to  d l  
r i g i r  Ir, scom un ieac ione : c o n v e n ic n te s  a  l o s  J e f e s  o e n c a rg a d o s  de 1 
a rc h iv o n  u  o f i c i n a s  en que l o s  docum entos s  e h a l l e n ,  d te rm in a n d o
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s i  han  de r e m i t i r l o s  o r i g i n a l e s  o p o r  com pulsa*
A r t l e u lo  6 7 2 .-C uando l o s  docum entos h u b ie r e n  de s e r  r e m i t ! dos 
e o m p u lsa ,se  a d v e r t i r a  a l a s  p a r t e s  e l  d e reo h o  que l e s  a s i a t e  p a r a  
p e r s o n a r s e  en e l  a rc h iv o  u  p f i c i n a  a f i n  de s e f i a l a r  l a  p a r t e  d e l  
docum enta eue haya  de c o m p u lse rso , s i  no l e s  f u e r a  n e e e s a r i a  l a  co 
p u is a  de to d o  é l ,  y  p a r a  p r e e s e n o ia r  e lo o t e j o . - E n  l o s  a r t l e u l o s  de 
p r e v io  p ro n u n o ia m ie n to  no se  a d m i t i r â  p ru e b a  t e s t i f i c a l .
A r t l c u lo  6 7 5 .- T r a n s o u r r id o  e l  tc rm in o  ae p ru e b a , e l  T r ib u n a l  s e — 
% alara  in m e d la ta m e n te  e l  d l a  p a r a  l a  v i s t a ,  en  l a  que p o d râ n  I n f o r *  
m ar lo  que convenga a su  d e re sh o  l a s  d e fe n s o r e s  de l a s  p a r t e s ,  s i  
e s t a s  l o  p i d i e r e n .
A r t l c u lo  6 7 4 .-E n  e l  d l  s i g u i e n t e  a l  de l a  v i s t a ,  e l  T r ib u n a l  
d i e t a r a  a u to  r e s o lv ie n d o  so b re  l a s e u e  t i o n e s  p r o p u e s t a s . . . . . . . . .
A r t l e u lo  6 7 5 .-C uando se  d e v la r e  h a b e r  lu g a r  a  e u a lq u ie r a  de l a s  
e x e e p c io n e s  com prend idas en l o s  nuem ros 2 ®, 3® ( p r e s e r i p c i ô n  d e l  
d l i t o )  y 4® d e l  a r t f c u l o  6 6 6 , se  s o b r e s e e r a  l ib r e m e n te ,  m andando 
s e  pongaen  l i b e r t a d  a l  p ro c è s  do  o p r o easm dos que no e s t i n  p r e s o s  
p o r  o t r a  c a u s a .
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A r t l e u lo  6 7 6 . - . , « . # * , - 8 1  e l  T r ib u n a l  mo e s t im a  p ro e e d e n te  l a  ex— 
e e p c iô n , d e c la r a r â r n  m plem ente no h a b e r  l u g a r  a  su  a d m is iô n , m andaft- 
d o , en e o n s e e u e n c ia ,  c o n t in a a r  l a  c a u sa  s gun su  e s t a d o .- C o n t r a  e l  
a u to  que a d m ita  l a s  e x e e p c io n e s  2®, 3 .  y  4® d e l  a r t l e u l o  6 6 6 ,  p ro ­
cédé e l  r e e u r s o  de e a s a c io n . - C o n t r a  e l  que d e s e s t im e  e s t a s  u l t i m a s ,  
no se  da r e e u r s o  a lg u n o , s i n  p e r j u i e i o  de l o  d is p u e s to  en  e l  a r t l ­
c u lo  6 7 8 .
A r t l e u lo  6 7 8 .-L a s  p a r t e s  p o d rân  r e p r o d u o i r  en e l  j u i e i o  o r a l ,  
eomo m edio de d e f e n s a ,  1 s e u e s t io n e s  p r e v i a s  que se  h u b ie r e n  d e s e s ­
tim a  do* . . . .  . .
A r t l e u lo  6 7 9 ,-S ie n d o  d e s e s t im a d a s  1 s e u e s t io n e s  p r o p u e s t a s ,  s s  
com un iearâ  nuevam ente  l a  c a u s a ,  p o r  téz m in o  de t r è s  d l a » ,  a  l a  p a r ­
t e  que l a s  h u b ie r e  a le g a d o ,  p a r a  e l  o b je to  p r e s c r i t e  en  e l  a r t l c u l o  
649 ( e n l i f i e a e i o n  de l o s  h e c h o s ) .
Xn e u a n to  a  l a  c u e s t io n  de s i  l a  p r e s e r i p c i ô n  debe s # r  o b je to  de 
p ru e b a  p o r  1 s p a r t e s  o p a r e c ia d a  de o f i c i o  p o r  e l  T r ib u n a l ,  l a  so — 
lu e iô n  e s ,  dada su  n a tu r a l e z a  de e x c e p e iô n  o im p ed im en to , que ê s t a  
ho de s e r  In v o c a d a  y p ro b a d a  p o r  l a s  p a r t e s .  XI T r ib u n a l  Suprem o,
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en s e n te n e ia »  de 10 Mayo 1886 ( g a c e ta  de 10 de S e p t ie m b re ) ,  de 16 
S b e ro  1905 (G a e e ta  de 13 de S e p tie m b re )  y  de  28 A b r l l  1904 (G a e e ta  
de 13 de S e p tie m b re )  ha  r e s u e l t o  de modo e la r o  y te rm in a n te  que 1 
p r e s e r i p c i ô n  debe s e r  p ro b a d a  p o r  l a p a r t e  que l a  a le g u e ,  l le g a n d o  
a  d e e i r  e x r l l e l t a m e n t e  que " l a  p ru e b a  ineum be a l  p ro e e sa d o " #
A hora b i e n ,  hay  que h a e e r  c o n s ta r  que s e  e x i j e  p ru e b a  documen­
t a i  que r a r a s v e e e s p o d r â  s e r  p ro d u c id a ,  p o r  l o  que su  a p r e c i a a iô n  
eomo e x c e p e iô n  o a r t l c u l o  de p r e v io  p r in u ri c i  ami e n to , queda d i f i  
ta d a  o c i s i  i m p o s i b i i i t a d a .  Con e l l o ,  y  te n ie n d o  e n c u e n ta  l a  p o s lb  
l i d a d  de que l a s  a r t e s  re p ro d u z e a n  l a  a le g a c iô n  en e l  J u i e i o  o ra  
p a re c e  que se  p r o c u r a  que d ic h a  c a u sa  de e x t i n c i ô n  se a  a p r e c ia d a  
en e s t e ,  l o  que d e m u e s tra  e l  c e r â c t e r  m ix to  que se  l e  concede  en  
n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n *
Hay q u e te n e r  e n c u e n ta ,  adem âs, que aunque to d o s  l o s  lla m ad o »  
a r t l e u l o s  de p r e v io  p ro iiu n e ia m ie n to  te n g a n  l a  n o ta  eomân d» eon»- 
t i t u i r  ô b ic e s  o im p ed im en to s p r o c e s a le » ,  no to d o s  t i e n e n  i & i n t l e a  
n a t u r a l e z a ,  p u e s to  que unos a f e e t a n  y o t r o s  no a l  fo ndo  d e l  p ro s e  
so ; e s t a  d i s t i n e i ô n  se  so n fu n d e  a v e s e s  eon l a  e x i s t a n t e  e n t r e  ex
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« e p e io n e s  d l l a t o r l a s  y  p e r e n t o r l a s ,  aunque en  n u e a t r o  e r i t e r i o  e s  
t ô t  a im en t e d i s t i n t a #  E s ta  u l t im e  no i n t e r e s a  r n u e s t r o  o b j e t o ,  pue# 
to  qeu en d e f i n i t i v e  ciepende mas b ie n  d e l  momento en que s e  a le g u e n  
p u es l a s  d i l a t o r i a s ,  oomo au y  b ie n  a p u n ta  P r i e t o  C a s t r o ,  s i  se  a i e — 
gan en  momento d i s t i n t o  d e l  i n i c i a l  d e l  p r o s e s o ,  se  « o n v ie r te b  p r a #  
t i s a n e n t e  en  p e r e n t o r l a s .  ( 1 0 4 ) .  En c a n b io  s f  i n t e r e s a  d i f e r e n o i a r
(1 0 4 )LEONARDO PRIETO CASTRO.-O bra  s i t a d a .
1 s q u e , eomo l a  in c o m p e te n c ia  de J u s r i s d i s e l o n ,  no a f e e t a n  a l  fo n ­
do d e l  p ro e e s o ,  p u e s to  que e s t e  puede r e p r o d u c i r s e  a n te  J u e z  compé­
t e n t e ,  y  l a s  q u e , oomo l a  p r e s e r i p c i ô n ,  una  vez  a p r e s i a d a s ,  m atan  
tô ta im e n te  l a  a s t i ô n  e im p )s i b i l l t a n ,  p o r  t a n t o ,  l a  re p ro d u o s iô n  
d e l  p ro e e d im ie n to .
P o r  u l t im o ,  hay  que h a e e r  n o t a r  que no s ô lo  l a  p ru e b a  d e l  cum pli 
m ie n to  d e l  p l  zo  p r e s c r i p t o r i o  o o r r  sponde a  l a  p a r t e ,  s in o  que 
b i l n  com pete a  ô s t a  l a  p ru e b a  de que d ioho  p l  zo n i  f u i  i n t e r r u m p i -  
do; a s i  lo  e s t a b l e e e  e l  T r ib u n a l  Suprem o en s e n t e n c ia  de 7 O e tu b re  
1934 .
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B.-PRESORIPCION IE LA PENA.
l.-TEXTO LEGAL.
E s ta  reg u ln d fî l a  p r e s e r ip c iô n  de la p e n a  en l o s  a r t l e u l o s  115 J  
116 d e l  Côdigo P é n a l ,  eue d ie e n :
A r t l c u lo  1 1 5 .-L a s  p en as  im p u e s ta s  p o r  s e n t e n c i a f i m e ,  p r e s c r i t  
L as de m u erte  y  r é c l u s i o n  m ayor, a l o s  35 a flo s .
La de r é c l u s i o n  m enor, a l o s  2 5 .
Las demâs p e n as  euya d u ra e iô n  exceda  de 6 a fîo s , a l o s  1 5 .
L as Denas s u p e r io r e s  a un afîo y que no ex ced an  de 6 , a  l o s  15# 
L as r e s t a n t e s  p e n a s , eon e x ce p e iô n  de l a s  l e v e s ,  a l o s  5 afios# 
Las p en as  l e v e s  a l  a fto .
A r t l c u lo  1 1 6 .- E l  tiem po  de l a  p r e s e r ip c iô n  de l a  pena  com enzara 
a  c o r r e r  desde  e l  d la  en que se  n o t i f i a n t  p e rs o n a lm e n te  a l  r e o  l a  
s e n te n c ia  f i rm e ,  o d e sd e  e l  queb ra  ta m ie n to  de  l a  condena s i  Nu­
b ie  r a  e s ta  cornenzado a c u m p lir s e .-S e  i n t e r r u a p i r a ,  quedando s i n  
e f e e to  e l  tiem po  t r a n s c u r r i d o ,  cuando e l  re o  c o m e tte re  o t r o  d e l i t o
a n tê s  de c o K p le ta r  e l  tie jn p o  de l a  p r e s e r l p e l 6a ,  s i n  p e r j u i . i o  d.
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que e s t a  puedacom enzar a  c o r r e r  de nuevo*
2.-REQ.UISIT0S vDE LA LKY BŒGS.
De lo s  r e q u i s i t e s  que e l  CÔdigo p é n a l  s e f la la  p a r a  l a  p r e s e r l p -  
c lo n  de l a  p e n a , e l  n r lm e ro  - s e n t e n c i a  f i r m e -  n in g u n  o o m e n ta r io  r e ­
q u i è r e .
No o c u r r e  a a l  con e l  s e g u n d o , que e x ig e  - a  d i f e r e n o i a  d e l  C é d l-  
gb de 1 6 4 8 - que d ie h n  s e n t e n e i  s e a  n o t i f i e a d a  p e rs o n a lm e n te  a l  r e o  
S i  e l  te rm in e  " p e rs o n a lm e n te "  f a i t  a r e ,  como o c u r r l a  se g u n  ya  Ne­
mos a p u n ta d o  en e l  CÔdigo de 1 8 4 8 , l e  s im p le  n o t i f i c a c i o n  en  e s t r a ­
des s e r f a  s u f i c i e n t e  cu m p lim ien to  d e l  r e q u i s i t e ,  p e ro  como l o  e s t a -  
b le c e  e l  C6 ig o  v i g e n t e ,  l a  a u s e n e ia  d e l  r e o  i m p o s i b i l i t a  e l  que ae  
l e  n o t i f i q u e  p e rs o n a lm e n te ,  y ,  p o r  lo  t a n t o ,  e l  que em p ieee  a  con 
se  e l  tiem p o  de l a  p r e s e r i p c i ô n ,  p o r  lo  que q u ed a  re d u c id o  e l  #a#o 
a l  p r é v i s to  a c o n t in u a c iô n  en  e l  t e x t o  l e g a l ,  o s e a ,  a c o n ta r  dead# 
e l  q u e b ra n ta m ie n to  de l a  c o n d e n a .
g.-PRB3CRPGI0N PB PENAS ACCiSSOHiAS.
Nadci d ic e  e l  CÔdigo de l a  p r è s  c r i  c iô n  de l a s  p e n a s  a c c e s o r i a s ,  y  
t a l  s i l e n c i o  debe i n t e r p r e t a r s e  en  e l  s e n t id o  de que s i  I q  a c c e c o -
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r i o  s ig u e  a  l o  p r i n c i p a l ,  l a  p e n as  a c c e s o r i a s  deben  p r e s c r i b l r  em 
e l  c ao y  s o l e  en  e l  e a s o ,  de p r e s e r i p c i ô n  de l a  p r i n c i p a l  a  l a  
que aeompafian* A s! l o  s o s t i e n e  G r o iz a r d .  (105)
(105)GR0IZARD.- D ereeho  p e n a l .
A s l ,  s i  l a  a c c e s o r i a  e s  l a  i n t e r d i c c i ô n  c i v i l ,  l o s  a o to s  j u f f -  
d i e o - c i v i l e s  r e a l i z a d o s  p o r  e l  r e o  d u r a n te e l  tiem p o  de p r e s e r i p ­
c iô n  deben  r e p u t a r s e  n u l o s ,  mi e n tra s q u e  s e r â n  v â l i d o s  s i  han  s id o  
e je c u ta d o s  cuando e l  tiem p o  de p r e s e r i p c i ô n  h a  p asad o  p o r  eo m p le- 
t o .
4.-DÜRACI0N DE LOS PLAZOS.
La d u ra e iô n  d e l  p la z o  n o s  o f r e e e  de n u e v o , y  mas a g u d am en te , e l  
p ro b lem s de su  d u ra e iô n  en r e l a c i ô n  eon l a  de l a  p e n a .  S a b id o  e s  
e a so  de l a  "pena  d e l  t o r p e "  y a  a lu d id a  en  o t r o s  p â r r a f o s ,  que n u ­
m éro so s t r a t n d i s t a s  s e f ia la n  como ta c h a  im p u ta b le  a  l a  le g is la c iÔ m  
so b re  l a m a t e r i a .  S i  un  d e l in e u e n tc  q u e b ra n ta  su  eo n d en a , p u ed e  qu 
d a r  l i b r e  de r e s p o n s a b i l i d a d  a n t  s de uqe su  c o a u to r ,  menos h â b H
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o mas r e s p e tu o s o s  con  l a  J u s t i c i a ,  haya  cum pli do su  r e c lu s iô n #  (#ie 
d a r f a  s o lu e io n a d o  e l  prohl& m a s e h a la n d o  p la z o s  de p r e s e r i p c i ô n  que 
f u e r a n ,  cuando m enos, i g u a l e s  a l a  d u ra e iô n  de l a  p e n a  im p u e s ta ,  
p u es  no oabe a l e g a r  como h a c e n  a lg u n o s  cornent a r i s t a s  a  l o s  que 
c o n te s ta  a c e r ta d a m e n te  P r i n s ,  que l o s  s u f r im ie n to s  d e l  r e o  f u g i t i v e  
son m ayores que lo s  d e l  d è l i e n e n te  p r e s o ;  en l a  m a y o r!a  de l o s  c a ­
s e s  e s  m ayor e l  s u f r im ie n to  d e l  p r e s o ,  y  tam poco a l e g a r  l a  c o r r e c -  
c iô n  d e l  que v iv e  en  l i b e r t a d  s i n  d e l i n q u i r  de n u ev o , p u e s  como 
P r in s  ta m b ie n  aduce - y  eomo so sten em o s n o s  o t r o s -  e s t o  d ebe  s e r  mo­
t i v e  de  p e rd ô n  o g r a c i a ,  p e ro  no de p r e s e r i p c i ô n .  (106 )
(106)PB 1N S.- Obra e i t a d a .
De a h l  que l a  s o lu c iô n  s e a  l a  de s u s t i t u i r  l a  p r e s e r i p c i ô n  de l a  
pena po e l  a r b i t r i o  co n ced id o  a l  T r ib u n a l  p a r a  r e d u c i r  o e x t i n g u l r  
l a  p en a  en r e l a c i ô n  con l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de a la r m a , c o r r e c c iô n *  
e t c .  y  tam boen  en r e l a c i ô n  con e l  tie m p o  t r a n s c u r r i d o ,  s i n  que n u n -  
ca pueda d e c la r a e s e  e x t in g u id a  l a  condena a n te s  de un  p la z o  i g u a l ,  
cuando m enos, a l a  p ena  s e f la la d a  e im p u e s ta .
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S.-INTEHROPCION DE LA PRESC JPCION DE LA PENA.
Se I n te r m n p e  l a  p r e s e r ip c iô n  de l a  pena p o r  c o i i i s iô n  de u n  nu ; 
vo d e l i t o ,  p o r  e s t im a r  que e l  hecho ( ie n u e s tra  que no e x i s t e  e o r r e #  
c iô n ,  y f a l t a ,  p o r  t a n t o ,  uno de lo s  fu ndam en tos b â s ie o s  de l a  in #  
t i t u c i ô n .  No eabe d i s c u t i r  e s t e  c r i t e r i o  eue e s  j u s t o  y a t i n a d f s i -  
mo, p e ro  que ta n b ié n  e s  un aiy^umento mas en f a v o r  de n u e s t r a  t e -  
s i s ;  s i  e l  nuevo d e l i t o  in te r n u a p e ,  yo no e a  e l  p u re  t r a n s c u r s o  
d e l  tiem p o  lo  que d é te rm in a  la  p r e s e r ip c iô n ,  y  e s t a  se  b a sa  p r i a -  
c ip a lm en tf . en 1 a " o r r e c o iô n  d e l  c u lp a b le ;  un fu n âam en to  to n  e x c e y  
c io n a lm c n te  î n p o r t a n t e ,  no d^o ciej- r s e  a  una s i l ^ l e  y  a u to m a tic s  
p r e s u n c iô n ,  s in o  que debe c o n p ro b a rse  su e x i s t e n c i a  o in e n i s t e m -  
c i a ,  lu eg o  l a p r e s e r i p c iô n  debe s e r  s u s t i t u l d a  p o r  e l  s is te m a  que p  
p 'e c o n iz a n o s ,  •
E l c ô d ig o  de 1870 rec o n o o fa  tam bien  como cau sa  de i n t e r r u p c i ô n  
l a  a u s e n e ia  d e l  r e o  a p a l s  e x t r a n je r o  con e l  que E spafia  no t u v i e ­
re  T ra ta d o  de e x t r a d ic iô n  en que e l  e l i t o  e s t u v i e r e  co m p rend ido . 
E l s u p r i n i r  d ic h a  cau sa  es una m uestra  d e l  c r i t e r i o  de b e n e v o le n *  
c ia  en que e l  C ôdigo a c tu a l  se  ha in s p i r a d o ,  p u e s  en  l a  p r â c t i e a .
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s i n  a u se n e ia  a l o s  p a ls e s  que o fr e e ie r a n  d ich a  segu r id ad  a l  r e o ,  
e s  de una d i f i c u l t a d  c a s i  in su p e r a b le  e l  r e h u ir  1 a c c ié n  de l a  
L ey . Ahora b ie n , - e  in s i s t im o s  una vez m as- s i  e l  c r i t e r i o  e s  a p l i -  
car  con b e n e v o le n c ia  e l  p r in o ip io  s in  por e l l o  a ta c a r  a p r in c ip io s  
j u r ld ie o s  i n d e s t r u c t ib l e s ,  e s  p r e f e r ib le  en to d o s  l o s  a sp e c to s  e l  
s is te m a  de a p l ic a e io n  por l o s  T r ib u n a ie s  de l a  f a e u l t a d  de red u c -  
e i6 n  o e x t in c io n  de la co n d e n a .
6.-TRAMITACIQN PARA DEOLARAR PRESCRITA UNA PENA,  
l.'ada d ic e  e l  Codigo a l  r e s p e c to ,  p ero  entendem os que l a  déclara*  
c iô n  de p r e s e r ip c iô n  de la  pena, cuando e l  r eo  se  p r é se n te  o sea  
h a b id o , debe s e r  m a ter ia  de l a  com petencia  d e l  T rib u n a l a q u ien  @o« 
rrespon da l a  e je e u c iô n  de l a  misma, en tr e m ite  de l iq u id a c iô n  de 
condena. ,
Todo e l l o ,  c la r o  e s t a ,  con in d ep en d en eia  d e l  p ro eed im ien to  por  
e l  nuevo d e l i t o  de quebrantam iento de eondena, que puede ta m b iln  
a su v ez  haber p r e s c r i t e  o n o , pues por é l  puede corresp on d er  a l  
r e o  una pena t a l  v ez  mayor que l a  que ha s id o  o b je to  de p r e sc r ip sA  
c iô n .
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T E R C E R A  P A R T E .
C0NCLU3I0NES.
A l o  la r g o  de todo e l  p résen te  tr a b a jo , hemos a p im ta d o  en d l f e -  
r e n te s  lu  a res n u estro  c r i t e r io  acercn de l a  a c tu a l  reg la m en ta -  
o io n  de l a  i n s t l t  c io n  p r e s c r ip t iv e ,  u c o n fu s io n  con e l  p e rd ô n  de 
l a s  penas, y  l a  cue erefam os so lu c iô n  j u s t a .  S o lo  nos r e s t a  resum i%  
de nu evo, en fo m a  de con elu sion c  d o c tr in a le s ,  l a  que nos p a re e e  
forma mas ju s ta  de ord en acion  de l a  p r e se r ip c iô n  y d e l  p e rd ô n .
I . -CONCLUSION PRIMERA.
Las a s e io n e s  para p e r se g u ir  lo s  d e l i t o s  podfan p r e s e r i b i r  euand# 
h u b ie re  tr a n sc u r r id o  un p la z o  de ig u a l duraeiôn a l  grado m edio de 
la  pena  que pudiera  eorre ponder a l  d e l i t o ,  s in  h ab erse  i n i e i a d o  
du p e r se c u c iô n . En e l  easo  de pena de m uerte, e l  p la z o p o d r£ a  s e r  
ig u a l  a l a  duraeiôn  de l a  pena mayor que e l  Côdigo s e f i a l a r e .  En 
l o  0' SOS de pena de m i t a ,  podrfa a p l ic a r s e ,  por a n a lo g la ,  e l  p l a  
zo de la  p en s de c a r a e te r  s im ila r  en gravedad a l a  m u lta  im p u e s ta .
El t i r a in o  de l a  p r e sq r ip c iô n  deberaenpezar a  c o r r e r  d e sd e  que
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fu e r e  eon oeid o  e l  d e l i t o ,  e interruB Q )ise desde que e l  proeedim iem  
fle d i r i j a  eon tra  e l  c u lp a b le , v o lv ie n d o  a e o rr er  de nuevo e l  t ê r -  
mino desde que e l  p ro eed im ien to  term ine s in  s e r  «oddenado o s e  p a -  
r e l i z a r e ,  a no s e r  por r e b e ld ia  d e l  c u lp a b le .
E sta  c o n c lu s iô n  d e sc a n sa , a n u estro  p a r e c e r , en l a s  s ig u ie n t e s  
ra zo n es: e s  fundado y co n v en ien te  que l a s  a o e io n e s ,  sean c i v i l e s  
o p e n n ie s , no puedan e s t a r  in d é f in i  daiien te v i v a s , y pue dan lo s  
p a r t ic u la r e s  o e l  E stad o e j e r c i t a r l a s  a su e o n v e n ie n c ia . Razones 
de seg u r id a d  ju r fd ic a  y de orden s o c i a l  a c o n se ja n , eomo ya hemos 
v i s t o  en l o s  p â r r a fo s  a n te r io r e s  de e s t e  t r a b a jo , que se  se f ia le n  
p la z o s  de p r e s e r ip c iô n  a e s t a s  a e c io n e s .  S i  i n i i s e u t i b l e  e s  e s t e  
e n e l  te r r e n o  c i v i l ,  aun n â s ,  s i  v a b e , l o  e s  en  e l  campo p e n a l;  a s f  
en un d e l i t o  de in j u r ia s  o de e s tu p r o , que t i e n e n  se fla la d o s plas^o# 
r e la t iv a m e n te  la r g o s ,  s é r ia  in j u s t e  d e ja r  a l  p r e su n to  o fen d ld o  por  
tiem po in d é f in id o  o por la r g o  p la z o , l a  fa c u lta d  de e sp e r a r  e l  mo­
m ento en que may ore  s t r a n s to m o s  pueda ca u sa r  a l  su p u esto  au t o r ,  
mâxime s i  s e  p ie n sa  en una denuneia  in fundada qu e, de tod os m odos, 
oc s io n a  p e r j u ic io s  a l  a u to r  d e l  hecho que se  e s t im a  puni b le#  Ca*
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b r l a  p ensar en l a  eo n v en ien cia  de concéder a l  a u to r  d e l  p o s ib l e  
hecho -p or  e je n p lo , aquel a quien se  achaean r e l a c i o n e s  i l l c i t a s  e 
una ex -n o  v ia -  una e s p e c ie  de aeo io n  de ja c ta n c ia #  Nos p a r e e e ,  s i n  
embargo, p r e f e r ib le ,  se fia la r  p la zo s  de p r e s e r ip c iô n  p iu d e n e ia l e s  , 
que, por l a s  r  zones ya apuntadas, tam bien s e r  l a  i n  J u sto  que f u e — , 
ran no t  t r i  ament e in f e r io r e s  a l  de duraeiôn de l a  p en a  que p u d ie r a  
co rresp o n d er .
Por o tr a  p a r te , e s  con ven ien te  que e l  pl? zo dé p r e s e r i p s i ô n  em- 
p iè c e  a co n ta rse  desde que se  conoce o descubre e l  d e l i t o ,  p u e s  e n ­
to n n es e s  cunndo se  produce la  alarm a, s i  b ie n  puede l a  p e n a  s e r  ? 
atenuada por e l  tiem po tran sou rr id o  desde la  com isiôn  -e x tre m o  p r e -  
v i s t o  en 1 co n c lu sio n  s ig u ie n te - ;  ademas e s  ju r ld ie o  e l  p r in c ip io  ? 
de que la  a e c iô n  no naee h a s ta  que puede s e r  e j e r e i ta d a  y ,  p o r  t a n - |  
t o ,  no puedr darse por e x tin g u id a  una a e c iô n  a n te s  de su  n a c im ie n -  
t o .
Por u lt im o , para e v ita r  l a s  n o s ib le  du d a s  de a p l i c a c i ô a  d e l  # o -j 
m ienzo de l e  p r e se r ip c iô n  o r ig in ad as por l a s  d i s  t i n t  a a t e o r l a s  a# 
ea de cuando conienza a e j e r c i t a r s e  l a  a e e iô n  p e n a l ,  debe  s e f i a l a r -
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86 como con ien zo  d e l proc dlraicnto c l  in s ta n te  en que s e  i n i c l a  l a  
e e r se c u o iô n  d e l  d e l i t o .
I I . -CONCLUSION beGUNDA.
En todo e a so , cuando e l  s e r  juzgado e l  c u lp a b le , h u b ie re  t r a n s s u  
r r id o  por lo  menos una cuarta p arte  de la  d u raeiôn  de l a  pena  aefia*^ 
la d a  a l  d e l i t o ,  desde su com isiôn , s in  que se  haya i n i e i a d o  d ie h a  q 
p e r se e u c iô n , aun cuando sea  por r e b e ld ia  d e l  c u lp a b le ,  e l  Tribum aX , 
p o d r la  r ed u o ir  l o s  l im i t e s  de l a  pena en a t  en c iô n  a l  tiefiq)0 t r a n s -  
G Urrido, en lo s  ca so s en que e l  cu lp ab le  no  h u b ie r e  v u e lto  a  de* 
l in q u ir  y hubiere observado buens conducta . P o d r la  d e s l a r a r s e  l a  
t in e iô n  de In pena cuando con c u r r ier  an la s c ir c u n s t a n s ia s  se f la la d a #  : 
an teriorm en te  y e l  la p so  tra n scu rr id o  no fu era  i n f e r i o r  a l  de d u ra  
Giôn de l a  pena se fla la d a . |
Como hemos so s te n id o  r e p e t id a s  v e o e s , no e s  Ju-sto n i  co n v en ien t# ! 
para l o s  f in e s  de l a  pena, que e l  culpa le  de un d e l i t o  que h a b i l -  , 
mente b u rl a la  aooiôn  de l a  j u s t i c i a ,  pueda v e r  p re m ia d a  su  eondus-S 
t a  con una e x t in c iô n  de la  pena, n i  en tras e l  so a u to r  de su  d e l i t o  ; 
co n tin u a  cum pliendo l a  pena im puesta . R é s u l ta  a n t i j u r l d i e o  e in m
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aue e l  a u to r  de un robo con esca la m len to  de v a r io s  j n l l l a r e s  de pe*^ 
s e t a s  - ( A r t .  505 , parr 3 ® -P resid io  m ayor)- pueda d l s f r u t a r  de su 
fo r tu n e  a l o s  10 aflos, - ( A r t .  113 , p a rr . 3 * ) -  o que e l  a u t o r  de um 
p a r r ic id io  pueda v a n n g lo r ia r se  p u b l ic aniente d e l  hesIJyo a  l o s  20#
En tod os e s to s  oasos e l  & stado, a l  conocer e l  d e l i t o  o d e seu *  
b r i r l o .  I n i  Clara su pcrr ecu c iô n  y ,  por ton  t o ,  no podra e l  e u lp a b le  
a o o g erse  a l o s  b e n e f ic io s  de l a  pre so r ip  c iô n . vdiora b ie n , s i  suan*  
do e l  d e l i t o  se  descubre h tra n scu rr id o  un p la z o  l a r g o  de t i e i ^ ,  
l a  alarm a producida sera  menor, ap arte  de la  d i f i c u l t a d  de p ru e b a ^  
y  po e l l o  es n a tu r a l que la  pen sea  atenuada. A sf m ism o, en  l o s  
c SOS en que è l  p la zo  tra n sc u r r id o  desde l a  com isiôn  d e l  d e l i t o  a 
sea  de la rg a  duraeiôn  s in  que se  bay; jurgado e l  m ismo, b ie n  p o r  ; 
su d e sc o n o c in ie n to , b ie n  por la  fu ga  d e l cu lp a b le  o p o r  s u a lq u iê T  
c a u sa , nuedc l l e g a r  e s e r  absurda l a  im p o sic iô n  de la  p en a  p o r  laO  
r  zones qu de o r d in a r io  se  in v o e a n , pero cuando se  b a b la  de una p 
p resu n ciô n  de coirrecoiôn d e l c u lp a b le , creenosque se  h a b la  de u n a  
p resu n c iô n  ca p r ich o sa , ya que lo  n a tu ra l e s  in d a g a r  su  e o n d u e ta  y  
probar e s ta  p o s ib le  c o r r e c c iô n . Ig u a le s  argum entes p u ed en  s e r  em»
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p le a d o s  en e u a n to  a l  fu n dam en to  p r o # e s a l  de l a  p r e s e r lp o l& a ,  o s# #  
e l  d e b i l î t a m ie n to  de l a s  p ru e b a s#  En sad a  e a s o ,  e s t a s  s e r a n  a p re *  
e îa d a s  p o r  e l  T r ib u n a l*  S in  e iib a ig o , r é s u l t a  b a s t a n t e  a n ô n a lo  que , 
e l  d e l i t o  d e s c u b ie r to  y  e l  c u lp a b le  a p re s a d o  a l o s  19 aflos y  11 mm 
s e s  de d e l i n q u i r  pueda  s e r  e a s t ig a d o  en  to d a  su  e x te n s ié n  y  no pue  
da s e r l o  en modo a lg u n o  uno s d f a s  d e sp u és#  Creem os mas j u s t o  son*  
c e d e r  a l  T r ib u n a l  l a  f a e u l t a d  que en  l a  c o n c lu s iô n  se  I n d i e n ,  o ,  
en  su  d e f e s t o ,  l a  de p ro p o n e r  l a  r e d u c e iô n  o e x t i n c i ô n  de l a  pena# 
Hay q u e te n e r  e n c u e n ta  que e s t a  r e d u c s iô n  o e x t i n c i ô n  debe  s e r  
una  f a c u l t a d  y  no u n a  b l i g a s i ô n ,  de modo que cuando e l  d e l i t o  en  
c u e s t i ô n  s e a  de l o s  que p ro d u o e n , p o r  su  n a tu r a l e z a  y  c i r  u n s t a n -  
o i a s ,  g ra n  a la rm a  o in d ig n a  c iô n ,  o d e m u e s tre n  l a  p e r v e r s ld a d  d e l  J
d e l i n c u e n t e ,  e l  T r ib u n a l  pueda  a p l i  c a r  l a  p ena  en  to d a  su  e x t  en*
,
s iô n  aunque hay  an  t r a n s c u r r i d o  20 o 30 o mas aflos d e sd e  su  eom i* 
s l ô n .
m .-CONCLUSION TERCEBA.
Cuando f u e r e  h a l i a d o  e l  condenado que no  h u b ie r a  cum p lido  su  
condena o l a  h u b ie r e  cum pli do s ô lo  en p a r t e ,  p o B é ô so m e te rse  a l
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T r ib u n a l  qu ju z g o  c l  u e l l t o ,  e l  m ia l ,  en  l a s  nsm as e o n d ic lo n e s  
s e n ta d a s  en l a  c o n c lu s io n  a n t e r i o r ,  t e n d r f a  l a  f a c u l t a d  p a r a  r e -  
d u c i r  G d e « la r a r  e x t i n r u i d a  l a  pena  l ia p u e s ta ,  a in  que en  n in g û n  #a 
80 pu ( l ie ra  que o r  e x t in g u id a  l a  condena  a n te s  de que b u b le r a n  t r  
c u r r id o  p la z o s  i g u a l e s  a l  t o t a l  de l a s  penafi o o r r e s p o n d ie n te s ^
Los a ism o s  a rg u m e n te s  a l egados r e s p e c t e  a l a  c o n c lu s io n  a n te *  
r i o r ,  son  a p l i c a b l e s  a I s t a #  Se no s d i r a  que a q u e l  a  q u ien  s e  b a  
condenado y a  debe s e r  de p e e r  G o n u ic i6 n , a e s t e s  e f e e to » ,  que e l  
que no ha si.do ju z g a d o , p e ro  hay que a d y e r t l r  que l a  a n a lo g ie  de 
gum entos y  de re d u c e i6 n  p r o p u e s ta  no q u ie r e n  d e e l r ,  en modo a lg u n o  
que Ion T r ib u n a ls  s a l i s a s e n  e l  a ism o  o r i t e r l o ,  p u e s  e s  o b v ie  de*  
e i r  que t e n d r lo n  e n c u e n ta  e l  tiem p o  oum plido de p e n a ,  e l  p la z o  t  
c u r r id o  y l a  c o n d u c ta  d e l  s e n t  n e ia d o ,  p a r a  m o d e ra r  l a  reducsiôm *  
c a so  de h a b e r l a ,  de l a  p e n r im p u e s ta ;  p o r  lo  dem as, no  eabe  h a b la r  
de p e n a  d e l  t o r p e ,  d a d a  l a  s a lv e d a d  que haecm os en  e l  i n s i s o  f i n a l  
de l a  c o n c lu s iô n *
IV .-FIN A L .
Poco hemos de a f ia d ir  oomo f i n a l  d e l  t r a b a j o .  S é lo  querem os a
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t a r  que no p re te n d e io o s  h a b e r  a g o ta d o  e l  e s tu d io ,  d e l  tem a n i  b a b e r  - 
a c e r ta d o  en  l a s  c o n c lu s io n e s  a  que i l  n o s  b a  l le v a d o *  Nos bem os lAi 
n i t e d o  a e s t u d i a r  un  tem o que n os p a re e e  r e v e s t i r  g ra n  i n t e r é s  
p e n a l  y p r o s e s a l ,  abondando en  e l  c u a n to  n o s  ba  s id o  d a d o , y  fo im ù  
l a r  n u e s t r o  o r i t e r i o  a s e r s a  de su p o s ib l e  jm d i f i e a e i d n  e n e u a n to  a  
su  o rd e n n c io n  ju r f d i s a *
S i  eon e l l o  log ram oa d e s p e r t a r ,  - o ,  m e jo r  d ie b o ,m v iv a r -  l a  a te a *  
u io n  ae n u e s t r o s  j u r i s t e s  h a e ia  e l  y  c o n t r i b u i r  con e l l o  a  un  f u ­
t u r e  n e r fe e s io n a m ie n to  de l a  l e g i s l a c i 6 n  r e f e r e n t e  a l a  m a t e r i a ,  n  ; 
n o s  s r e e r e n o s  s u f l o i e n t e a e n t e  r e s o n p e n s a d o s .
&&&&&&&&&&&&
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A P S N D I G E  P R I M S R O .
REPERTORIO CRONOLOGICO DB JUSHISPRODENCIA.
I.-REPERTOHIO CRONOLOGICO EE JUSRISPkUDENCiA C0N8ULTADA,
A .- S e n te n e ia a  d e l  T r ib u n a l  Suprem o.








A b r l l*
Mayo*




Ju n lo *






N o v ien b re*
Afio 1880**12 de A b r i l*




A b r i l .
Ju a io *








A b r i l*
J u l io *
Noviem bre*
M eiem b re*
Afio 1 8 8 3 .-  4 de Ju n io *
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Afio 1884«*15 de A b r l l .
25 de A b r i l .
7 de J u n i o .
Afio 1885•*  4  de F e b r e r o .
24  de F e b r e r o .
19 de M arzo .
Afio 1886**18 de F e b r e r o .
10 de Mayo.
20 de Mayo.
9 de O c tu b re*
9 de  D ie ie m b re .
Afio 1887** 9 de F e b re ro *
30 de M arzo .
Afio 1888**21 de M arzo .
Afio 1889** 4 de S n e ro .
a5  de Mayo*
«
Afio 1890**27 de Mayo*
Afio 1891**21 de Marzo*
17 de N oviem bre*
Afio 1 8 9 2 .-1 4  de  J u l i o .
6 de O e tu b re*
19 de  O e tu b re*
25 de O e tu b re*
Afio 1893**  7 de F e b re ro #
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Aflo 1894.-20 de Noviembre.
Afio 1 8 9 5 .-2 2  de S n e ro .
19 de M arzoé 
6 de  A b r i l .
Afio 1 8 9 6 .-2 7  de J u n io .
Aflo 1 8 9 8 .-  7 de N oviem bre'.
17 de N ov iem bre .
Afio 1 8 9 9 .-  6 de N o v iem bre .
15 de  N ov iem bre .
Afio 1 9 0 0 .-  3 de S n e ro .
Afio 1 9 0 1 .-1 5  de S n e ro .
19 de S n e ro .
25 de S n e ro .
Afio 1 9 0 2 .-1 2  de J u l i o .
23 de S e p t ie m b re . 
2 de O e tu b re .
18 de O e tu b re .
Afio 1 9 0 4 .-2 8  de A b r i l .
Afio 1 9 0 5 .-1 6  de S n e ro .
5 de F e b re ro .
15 de M arzo .
4  de  J u l i o .
26 de O e tu b re .  ' 
23 de N o v iem b re .
-2 0 4 -









J u n io .
J u l io .
J u l io .








F eb rero .
Mayo.
J u l i o .
Noviembre






J u n io . 
J u l i o .  
Noviem bre.






F eb rero .
Noviem bre.
N oviem bre.
Aflo 1 9 1 4 .-2 1 de F eb rero .
Alio 1 9 1 7 .-2 7 de O etubre.
Aflo 1 9 1 8 .-1 6 de O etubre.






J u n io . 
O etubre. ' 
D iciem bre.
Aflo 1 9 2 0 .-2 0 de S n ero .
Aflo 1 9 2 4 .— 5 de F eb rero .




J u l io .
Noviem bre.
-2 0 5 -
Afio 1 9 2 8 .-2 7  de F e b r e r o .
11 de J u n io .
Afio 1 9 5 4 .-5 0  de J u n io .
4 de O e tu b re .
23 de N ov iem bre .
Afio 1 9 3 5 .-2 3  de M ayo.
30 de M ayo.
11 de D ic ie m b re .
Afio 1 9 3 6 .-1 2  de M arzo .
Afio 1 9 4 1 .-2 4  de M arzo .
Afio 1 9 4 2 .-1 1  de J u n io .
Aflo 1 9 4 3 .-  8 de O e tu b re .
Afio 1 9 4 5 .-2 9  de M ayo.
B .«M em orias de l a  F i s e a l£ a  d e l  T r ib u n a l  Suprem e.
Afio 1 8 9 2 .-1 5  de S e p tie m b re .
Afio 1 9 0 3 .-1 5  de S e p tie m b re .
Afio 1 9 0 8 .-1 5  d e  S e p t ie m b re .
O .- O i r c u la r e e  de l e  F i s e a l l a  d e l  T r ib u n a l  Suprem e.
Afio 18841-19  de A g o s to .
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D .- J u r l s n r u d e n e ia  ex t  r a n  .1 e r a .
1 . - S e n te n e la s  d e l  T r ib u n a l  Suprem o de C a s a f ié n  de F r a n c i a »
Ado 1 8 1 2 .-  5 de S e p t ie m b re .
Afio 1 8 2 5 .-  6 de A g o s to .
Afio 1 8 4 3 .-  1 de J u n io .
2 . - S e n te n c ia s  d e l  T r ib u n a l  Supremo I t e l i a n o .
Afio 1 9 3 1 .-  6 de N oviem bre .
II.-REiERTO N iO  CRONOLOGICO DB JUSKISPHUEENCI/i CITADA.
A .- S e n te n c ia s  d e l  T r ib u n a l  Suprem o.
Afio 1 8 7 8 * - 2 de  J u l i o .
Afio 1 8 8 1 .-2 4  de J u n io .
Afio 1 8 8 2 .-1 7  d e  A b r i l .
18 de  N ov iem bre .
6 de  D ic ie m b re .
M o  1 8 8 5 .-1 9  de M arzo .
Afio 1 8 8 6 .-1 0  de M ayo.
Afio 1 8 8 7 .-3 0  de M arzo .
Afio 1 8 8 8 .-2 1  de  M arzo .
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Afio 1 8 8 9 .-1 7 de S n ero .




O e tu b re .
O e tu b re .
Afio 1 8 9 3 .-  7 de F e b r e r o .
Afio 1 8 9 4 .-2 4 de O e tu b re .
Afio 1 8 9 5 .-  6 de A b r i l .
Afio 1 8 9 8 .-1 7 de N o v iem b re .
Afio 1 9 0 4 .-2 8 de A b r i l .




S b e ro .
N o v ie m b re .
Afio 1 9 0 7 .-3 1 de S n ero .
Afio 1 9 1 0 .-  6 de A b r i l .
Afio 1 9 1 3 .-  7 de N o v iem b re .
Afio 1 9 2 5 .-  4 de J u a i o .
Afio 1 9 3 3 .-1 ? de F e b r e r o .




O e tu b re .
O e tu b re .
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B.-L e m o rla s  de l a  F l s e a l f a  d e l  T r ib u n a l  Suprem o.
Afio 1 8 9 2 .-1 5  de S e p t ie m b re .
Aflo 1 9 0 5 .-1 5  de S e p t ie m b re .
Aflo 1 9 0 8 .-1 5  de S e p t ie m b re .
C . - C i r e u l a r e s  de l a  F i s e a l l a  d e l  T r ib u n a l  Suprem o.
Afio 1 8 8 4 .-1 8  de A g o s to .
D .- J u r i s p r u d e n c le  e x t r a n . i e r a .
Aflo 1 8 1 2 .-  5 de S e p t ie m b re , d e l  T ribunalSR iprem o de C a a a e i6n
f r e n c e s .
Aflo 1 8 2 5 .-  6 de A g o s to , d e l  T r ib u n a l  Supremo de C a sa e iô n  f r a n ­
e e s .
Aflo 1 3 4 3 .-  1 de J u n io ,  d e l  T r ib u n a l  Supremo de O a sa e iô n  f r a n e é
III.-JU lilSPldJliE N C lA  CITADA. POR MATERIAS.
A e u sa e ié n  f a l s a . - S e n t .  â -A g û É t-1 8 1 5 -T r ib . S u p . C a s . F r a n e é e .
A d u lte  r i o . - S e n t .  1 7 -® n e ro -1 8 8 9 -T r ib . S u p .
S e n t .  2 4 - 0 e tu b - 1 8 9 4 - T r ib .  S u p .
A p ro p ia e io n  in c ie b id a . - S e n t .  7 -F e b r e r o - 1 8 9 3 - T r ib .  S u p .
B ig a m ia .-S e n t .  5 - S e p t ie m b r e - 1 8 l2 -T r ib .  S u p . C a s . F r a n s e s .
G6m püto p la z o  p o r  n e s e s . - S e n t .  3 0 -M a rz o -1 8 8 7 -T rib . Sup»
S e n t .  6 - A b r i l - 1 8 9 5 - T r ib .  S u p .
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C p n c i l i a s io n . - f î e n t#  2 - J u l l o - 1 8 7 8 - T r l b . S u p .
S e n t • 31 -B ae2 ro -1907 -T rib  • Sup «
S e n t .  7 -N o v ie -1 9 1 3 -T r ib . S up .
S e n t .  4 - J u n lo - 1 9 2 5 - T r ib .  S u p .
D e l l t o s  pr rm a n e n te s .« -S e n t .l -£ n e ro -1 8 4 3 -T r lb .S u p .G a s  .F r a n s e s .
D e s id ia  T r ib u n a l  e s . - S e n t  • 2 4 - J u n io - 1 8 6 1 - T r ib .  S u p .
S e n t .  6 -0 G tu b -1 8 9 2 -T r ib . S u p .
S e n t . lO -O e tu b -1 8 9 2 -T r ib . S u p .
f i s t a f a . - S e n t .  1 7 - F e b re r o -1 9 3 3 -T r ib .  S u p .
F a l t a s . - S e n t .  1 9 -M a rz o -1 8 8 5 -T rib . S u p .
F u e rz a  m a y o r .- S e n t .  1 8 -N o v ie a b re -1 8 8 2 -T r ib . S u p .
I n p e d i n e n to s . - S e n t .  4 - O o tu b re -1 9 3 4 -T r ib .  S up .
I n j u r i a s  a  f u n e lo n a r i0 8 . - S e n t .1 7 -N o v -1 8 9 8 -T r ib . S u p .
I n u i r i a s  e n  j u i e i o . - S e n t .  6 - D ie iem -1882-T ri b .  S u p .
P o b r e z a . - S e n t .  1 7 - A b r i l - 1 8 8 2 - T r ib .  S u p .
P r u e b a .-S e n t^  lO -M a y o -1 8 8 6 -T rlb . S u p .
S e n t .  2 8 -A b r iA l9 0 4 -T r lb . S u p .
S e n t .  1 6 - S n e r - 1 9 0 5 -T r ib .  S u p .
S e n t .  7 - 0 e tu - 1 9 3 4 - T r ib .  S u p .
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R e in c id e n e ia .- S e n t*  2 1 -M a rz o -1 8 8 8 -T rlb .  S u p .
S e n t .  2 5 -N o v ie -1 9 0 5 -T r ib . Sup .
S e n t .  6 - A b r i l - 1 9 1 0 - T r ib .  S up .
S o b re e e l a i e n t o . - C i r c u l a r  1 9 -A g o s to -1 8 8 4 -F is « . T r l b .  S up .
M em oria 1 5 -N o v ie a i-1 8 7 2 -F is« . T r l b .  S u p .
Men o r i a  1 5 - S e p t ie - 1 9 0 3 - F is e .  T r l b .  S up .
M em oria 1 5 - S e p t le - 1 9 0 8 - F ls e .  T r l b .  S up .
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